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Pro gradu -tutkielmani aiheen miettiminen alkoi loppukeväästä 2008, ja alusta asti minulle 
oli selvää, että aiheen on linkityttävä niin luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen pää-
aineopintoihini kuin läntisen teologian aineopintoihinikin. Tutkimussuunnitelmani valmis-
tuessa syksyllä 2009 näkökulmani oli rajautunut jo selkeästi alakoulujen ja seurakunnan 
välisen yhteistyön tarkasteluun. Tutkielmassani olen selvittänyt, millaisia sisältöjä ja muo-
toja alakoulujen ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on, millaisia lähtökohtia yhteistyön 
toteuttamiselle on, miten yhteistyötä ylläpidetään, millaiseksi yhteistyön eri osapuolet ko-
kevat yhteistyön merkityksen ja millaisia kehittämismahdollisuuksia sekä haasteita koulun 
ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on. Koulujen lukuvuoden 2009–2010 aikana Imatral-
la keräämäni aineisto käsittää Imatran seurakunnan kolmen varhaisnuorisotyöntekijän, 
kolmen eri tutkimuskoulun yhdeksän opettajan, viidentoista oppilaan ja viiden oppilaan 
vanhemman haastattelut, yhden vanhemman sähköpostivastauksen sekä neljän päi-
vänavaushartauden ja yhden leirikeskusvierailun havainnoinnit.  
Tutkielmani on pyrkinyt omalta osaltaan täyttämään aukkoa, joka laajassa teologis-
kasvatustieteellisessä tutkimuskentässä on ollut. Koulun ja sen eri sidosryhmien yhteistyötä 
on tutkittu Suomessa ja varsinkin koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä oli tutkielmani 




Siniharju on tutkinut vuonna 2003 ilmestyneessä väitöskirjassaan kodin ja koulun yhteis-
työtä peruskoulun alkuopetusluokilla (Siniharju 2003). Myös yhteistyötä ja arviointia osa-
na koulun kehittämistä on tarkasteltu (Syrjälä, Annala & Willman 1997). Kansainvälisesti 
vanhempien ja opettajien välistä yhteistyötä sekä sen myönteisiä vaikutuksia lasten osallis-
tumiseen koulutyöhön on Launosen, Pohjolan ja Holman (2004, 95) mukaan tutkinut muun 
muassa J.L. Epstein. Laadukkaan kodin ja koulun välisen yhteistyön tulokset on todettu 
näkyvän aina konkreettisesti oppilaissa ja heidän koulunkäynnissään (Launonen, Pohjola & 
Holma 2004, 95), joten miksei myös toimivalla koulun ja seurakunnan välisellä yhteistyöl-
lä voisi olla positiivista vaikutusta oppilaille ja heidän kasvulleen.  
Kotimaisen ajantasaisen tutkimuksen vähyydestä huolimatta seurakunnan rooli 2000-
luvulla koulussa on puhuttanut ja keskustelua käydään muun muassa siitä, tulisiko koulu-
jen juhlista poistaa kaikki kristilliseen uskoon liittyvät elementit. Samaan aikaan olemme 
kunnioittaneet kuitenkin maahanmuuttajien erilaisia uskontoja ja tarjonneet heille mahdol-
lisuuksia tuoda omaa uskontoaan esille koulussa. Kristinuskon kuuluminen osaksi suoma-
laista kulttuuria on kuitenkin tosiasia ja enemmistöuskontoon kuuluville lapsille on taattava 
samanlaiset mahdollisuudet kasvaa oman uskontonsa jäsenyyteen kuin muillekin. Kris-
tinuskoon kuuluvien juhlien tai seurakunnan päivänavauksien poistaminen ei palvele ke-
tään ja on ristiriidassa sen kanssa, että uskonnollisesti ”neutraalissakin” koulussa kasvate-
taan pääsiäisruohoa ja maalataan munia.  
Aiemman koulun ja seurakunnan välistä yhtiestyötä koskevan tutkimustiedon niukkuuden 
vuoksi olen turvautunut tutkielmani kirkon ja koulun yhteistyötä käsittelevässä teoria-
osassa lähinnä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omaan verkossa julkaistuun materiaa-
liin. Kirkkohallituksen kouluasiain sihteeri Markku Holman artikkelit ja kokoomat teokset 
antoivat hyvin tietoa koulun ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä evankelis-luterilaisen 
kirkon näkökulmasta. Koulun ja seurakunnan välistä yhteistyötä maalaisyhteisössä on väi-
töskirjassaan tutkinut Tapani Innanen (2006). Tutkimuksessa kuvataan yhteistyötä kierto-
koulujen ja kinkereiden ajasta aina vuoden 2003 uskonnonvapauslain jälkeiseen tilantee-
seen ja tarkastellaan lainsäädäntöä ja opetussuunnitelmia 150 vuoden ajalta. Koska päi-
vänavaukset nousivat tutkimukseni keskiöön merkittävimpänä koulun ja seurakunnan väli-
senä yhteistyömuotona Imatralla, olen tarkastellut tutkielmassani myös Markku Pyysiäisen 
(1994) päivänavaustutkimusta. Pyysiäisen (1994) tutkimus valottaa kattavasti 1990-luvun 




Koulun ja seurakunnan välistä yhteistyötä on tutkittu jonkin verran kasvatustieteen ja teo-
logian pro gradu -tutkielmissa. Useimmat tutkielmista ajoittuvat kuitenkin vuoden 2003 
uskonnonvapauslakia ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita edel-
tävään aikaan, minkä vuoksi olen jättänyt niiden tarkastelun tutkielmani ulkopuolelle. (Ks. 
esim. Ahlroos 2002; Kivelä, Pylkkänen & Vihanta 1993; Suominen 1997.) Mäkelän (2005) 
pro gradu -tutkielman tuloksia koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä 
koululle, opettajalle ja oppilaalle olen tarkastellut luvussa 2. Ulkomaalaista tutkimusta seu-
rakunnan ja koulun välisestä yhteistyöstä on jonkin verran. Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon asema kansankirkkona ja Suomen peruskoulujen uskonnonopetus poikkeaa kuiten-
kin huomattavasti esimerkiksi Keski-Euroopan tai Yhdysvaltojen uskonnollisesta tilantees-
ta. Uskonnollisen kasvatuksen käytänteitä Euroopan eri maissa, kuten esimerkiksi Saksas-
sa, Italiassa, Alankomaissa ja Norjassa, toteutettavia uskonnonopetuksen käytänteitä on 
kuvattu muun muassa teoksessa Good Practice in Religious Education in Europe (Schrei-
ner, Kraft & Wright 2007).  
Tutkielmani lukemista helpottaakseni olen lihavoinut tutkielmani tulososassa joitakin kes-
keisimpiä käsitteitä. Näin lukija saa kokonaiskuvan tutkielmani keskeisimmistä tuloksista 
silmäilemällä. Lisäksi olen havainnollistanut tutkielmani aineistonkeruuta ja keskeisimpiä 
tuloksia kuvioissa sekä taulukossa. Suorat aineistolainaukset käyttämästäni kirjallisuudesta 
olen esittänyt lainausmerkein ja haastattelulitteroinneista ottamani lainaukset kursiivilla 
sisentäen. Tutkielmatekstini lukemissujuvuutta lisätäkseni käytän paikoitellen sanoja ala-
koulu tai oppilas tarkoittaessani perusopetuksen vuosiluokkia 1–6 tai näitä perusopetuksen 
ensimmäistä kuutta vuosiluokkaa käyviä oppilaita. Lisäksi tutkielmassani seurakunnasta tai 
sen edustajista puhuttaessa on kysymys Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijöistä. Kirkon nuorisotyö jakaantuu työhön varhaisnuorten (7–14 -
vuotiaat), työhön nuorten (15–18 -vuotiaat) ja työhön nuorten aikuisten (18–29 -vuotiaat) 
kanssa (Launonen 2007, 82). Näin ollen alakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vas-
tuussa ovat seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät. Rajatessani tutkimukseni koskemaan 
vain alakoulua tutkielmani ulkopuolelle jää myös seurakunnan ja koulun keskeisimpiin 
yhteistyömuotoihin kuuluva rippikoulutyö.  
Kasvatustieteitä ja käytännöllistä teologiaa yhdistävän tutkimuksen näen arvokkaana eri-
tyisesti oman tulevan ammattini kannalta. Yläkoulun uskonnonopettajan pätevyyden vuok-




luterilaiseen uskontoon liittyviä juhlia. Tutkielman teon myötä toivon saaneeni paremmat 
valmiudet tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa ja voinen näin ollen taata oppilaille mah-
dollisuuden päästä osalliseksi muiden kulttuurien lisäksi omasta luterilaisesta kulttuuris-
taan ja ymmärtää sitä. Toivon tutkielmani tarjoavan ennen kaikkea opettajille ja seurakun-
nan työntekijöille arvokasta tietoa ja halua kehittää seurakunnan ja koulujen välistä yhteis-















Evankelis-luterilaisessa kirkossa kansan opetus on nähty aina erityisen tärkeänä. Omaa 
opetustehtäväänsä toteuttaessaan kirkko on tehnyt yhteistyötä niiden kanssa, jotka tekevät 
kasvatustyötä kirkon jäsenten keskuudessa. Ensisijaisesti tämä yhteistyökumppani on ollut 
koulu, jonka opetus ja kasvatus ovat myös kirkon eettisen ja katsomuksellisen opetuksen 
kannalta merkityksellistä. Kirkolla on siis aina ollut tietynlainen motiivi pitää huolta yh-
teistyösuhteista koulun kanssa. (Kirkkohallitus 1996, 3.) Koulun näkökulmasta kirkko on 
merkittävä yhteisö muiden joukossa. Kirkko on osa kansallista kulttuuria, johon tutustumi-
nen on yksi koulun kasvatustehtävistä.  Kirkon kuuluminen osaksi kulttuuria taas vaikuttaa 
arvojen ja normien muodostumiseen. (Kirkkohallitus 1996, 3.) Seurakunnan pitkästä ja 
laajasta opetusperinteestä johtuen sillä on paljonkin annettavaa koulun kasvatustyölle ja se 
voi rohkeasti tehdä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa myös 2000-luvun Suomes-







2.1 Näkökulmia koulun ja kirkon väliseen yhteistyöhön 
 
Koulun ja kirkon välistä yleissivistävän koulutuksen ensihetkistä alkanutta suhdetta toisiin-
sa voidaan pitkän yhteistaipaleen johdosta arvioida eri näkökulmista.  Pekka Nummelan 
(1999, 9-16) jaottelun mukaan koulun ja kirkon välistä suhdetta voidaan tarkastella poliitti-
sen, sosiologisen, eettisen, kasvatusfilosofisen, pedagogisen, historiallisen ja teologisen 
näkökulman kautta. Näistä näkökulmista jokainen vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka koulun 
ja seurakunnan välinen yhteistyö voidaan kokea. 
Poliittisen näkökulman mukaan kirkon ja koulun, hengellisen ja maallisen välisen suhteen 
perustana on demokraattisessa yhteiskunnassa kansan valitsema eduskunta päätöksineen. 
Merkittävänä kirkolle voidaan Nummelan (1999, 13) mukaan pitää vuoden 1990 sivistys-
valiokunnan koulutuspoliittista selontekoa, jossa koulun kasvatustavoitteeksi ja arvolähtö-
kohdiksi annettiin kansallisen kulttuurin edistäminen ja kansallisista arvoista, kuten huma-
nistisesta ja kristillisestä perinteestä, huolehtiminen. Kirkon vaikutus näkyy niin suomalai-
sessa kulttuurissa kuin sen arvojärjestelmän kehittymisessäkin. Demokraattisessa yhteis-
kunnassa myös kirkolla on yhteiskunnallinen oikeus ilmaista käsityksensä hyvästä elämäs-
tä ja koulukasvatuksen perusteita sekä arvopäämääristä. Kirkon tulee kuitenkin olla pereh-
tynyt koulu- ja kasvatuskysymyksiin ja sen tulee aktiivisesti vaikuttaa ja olla yhteydessä 
päättäjiin ja eri intressiryhmiin. (Nummela 1999, 13.) 
Sosiologisesti tarkasteltuna kirkon ja koulun väliseen suhteeseen vaikuttaa niin kirkon 
asema yhteiskunnassa kuin sen merkitys kulttuurissa ja ihmisen elämässä. Toisaalta vaikut-
tavat myös koulun merkitys, tehtävät ja päämäärät yhteiskunnassa. Kasvatus on aina sidok-
sissa historiallis-sosiaaliseen kontekstiinsa, mikä on huomioitava suunniteltaessa koulutus-
ta ja tarkasteltaessa kirkon ja koulun välisiä suhteita. (Nummela 1999, 13.) Sosiologisessa 
näkökulmassa kirkko nähdään näkyvänä osana yhteiskuntaa. Kansankirkon elinehtona on 
mahdollisimman laajan kosketuspinnan säilyminen sen jäseniin kaikilla elämänalueilla 
iästä riippumatta. Kirkon ja koulun välisessä suhteessa ensisijaisena mielenkiinnonkohtee-
na on kasvatus varsinkin kasvatustehtävän ollessa jollain tavoin uhattuna. Taloudellisten 
resurssien vähentyessä tai esimerkiksi kansainvälistymisen ja moniuskonnollisuuden li-
sääntyessä kasvatusyhteistyö tiivistyy, kun osapuolet joutuvat yhdistämään voimavarojaan 




Nummelan (1999,15) mukaan koulutusjärjestelmän kehittämistä, koulun tavoitteita ja ar-
vopäämääriä määräävät teknologisoituneessa yhteiskunnassamme ennen kaikkea taloudel-
liset ja teknologiset hyötyarvot eivätkä esimerkiksi kasvatusarvot. Talouden kannalta hyvä 
ei välttämättä ole hyväksi pitkäjänteisyyttä vaativille kasvatukselle ja sivistykselle. Num-
mela (1999, 16) listaa kirkon ja koulun välisen yhteistyön kehittämistavoitteiksi kirkon 
näkökulmasta esimerkiksi kriittisen solidaarisuuden, kasvatuksen arvolähtökohtien jatku-
van selventämisen yhteisessä dialogissa ja koulutuspolitiikan ja kasvatuksen eettisyyden 
korostamisen. Lisäksi yhteistyössä pitäisi (Nummelan 1999, 16) mukaan huomioida ihmis-
arvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden edistäminen koulumaailmassa ja kasvatustyötä 
tekevien ihmisten tukeminen työssään. 
Kasvatusfilosofisen näkökulman mukaan kirkolla ja koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. 
Teologisesti tarkasteltuna kirkon perustehtäviin kuuluu kasvatus ja koululla on yhteiskun-
nallisena instituutiona eettinen oikeutus sille annettuun kasvatustehtävään. Yhdistävänä 
tekijänä kirkon ja koulutuksen kasvatuksessa on ihminen. (Nummela 1999,11.) Yhteisen 
kasvatusvastuun myötä kirkkoa kiinnostaa Nummelan (1999,11) mukaan tietää esimerkiksi 
koulun kasvatuksen taustalla oleva ihmiskäsitys, arvolähtökohdat ja tavoitteet sekä se, mitä 
ihmisen moraalisuus ja uskonnollisuus merkitsevät kasvatukselle. Kasvatusfilosofisen nä-
kemykseen liittyy ennen kaikkea kasvatuksen arvosidonnaisuus. Kristillisessä ihmiskäsi-
tyksessä lähtökohtana on ihmisen ja Jumalan välinen avoin suhde, jolloin ihmiseksi kas-
vaminen tarkoittaa kasvamista kohti Jumalan tarkoittamaan ihmisyyttä. (Nummela 1999, 
11.) Kasvatustehtävänsä toteuttamisesta koulu on kasvatettavien lisäksi vastuussa van-
hemmille ja yhteiskunnalle. Kasvattajat Jumalan työtovereina vastaavat viime kädessä Ju-
malalle. Tällöin kirkon tehtävänä on toimia muistuttajana ja tukijana tässä kasvatusvas-
tuussa. (Nummela 1999, 12.) 
Kristillinen usko voidaan olemukseltaan nähdä myös pedagogisena, sillä ihmisen luominen 
on kasvatuksellinen ja pedagoginen prosessi. Nummelan (1999, 12) pedagogisen näkökul-
man mukaan Jumala on kasvattaja, Jeesus esikuva tosi ihmisyydestä ja Pyhä Henki on tuu-
tori. Kasvatuksen arvosidonnaisuudesta johtuen kasvatuksen tavoitteiden ja pedagogisten 
ratkaisujen tulee olla myös eettisesti hyväksyttäviä ja oikeutettuja sekä kirkossa että kou-
lussa. Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja eri osapuolten kunnioittaminen tulee näkyä myös 
kirkon ja koulun keskinäisessä suhteessa. Kirkolla ei omasta kasvatustehtävästä huolimatta 




lua ja vanhempia näiden asettaessa kasvatukselle tavoitteita ja arvopäämääriä. (Nummela 
1999, 12.) Kirkon ja koulun pitkästä yhteistyötaipaleesta juurensa juontavan historiallista 
näkökulmaa olen kuvannut luvussa 2.2.  
 
 
Kirkkonäkemykset koulun ja kirkon välisen yhteistyön taustalla 
 
Koulun ja kirkon välisessä suhteessa on aina kysymys myös laajemmasta valtion ja kirkon, 
maallisen ja hengellisen välisestä suhteesta. Kirkon toiminta koulumaailmassa luonteineen 
ja tavoitteineen on Nummelan (1999, 9) mukaan aina sidoksissa yleiseen käsitykseen kir-
kosta ja sen tehtävästä maailmassa. Kysymystä koulun ja kirkon välisestä suhteesta voi-
daan lähestyä teologisesta näkökulmasta kolmen eri kirkkonäkemyksen, yhdistys-, tunnus-
tus- ja luterilaisen kansankirkkonäkemyksen, kautta. Nämä käsitykset vaikuttavat aina, kun 
perustellaan kirkon suhdetta kouluun yhteiskunnallisena instituutiona tai seurakunnan toi-
mintaa koulussa. (Nummela 1999, 9.) 
Yhdistyskirkkonäkemyksen mukaan evankelioimistoiminnan kautta saadaan aikaan henki-
lökohtainen pelastuskokemus ja oikein uskovat pyritään liittämään uskonnolliseen yhdis-
tykseen tai tosiuskovaisten yhteyteen. Näin ollen myös oppilaita ja opettajia kutsutaan kou-
lun ulkopuoliseen toimintaan. (Nummela 1999, 9.) Tunnustuskirkkonäkemyksessä maail-
ma yksilöineen ja yhteisöineen nähdään uudistusta ja pelastusta tarvitsevana. Pelastuksen 
merkkinä ovat kirkko ja tunnustavat kristityt, jotka taas toimivat merkkeinä muille. Tavoit-
teena tunnustuskirkkonäkemyksessä on koko maailman, myös koulun, kristillistäminen. 
Nummelan (1999, 9) mukaan koulussa pyritään kokoamaan tunnustavien kristittyjen ryh-
miä ja koulu on kirkon lähetystehtävän ja evankelioimisen toteuttamisen väline.  
Luterilaisen kansankirkkonäkemyksen perustana on käsitys maailmasta Jumalan luomana.  
Jumala toimii sekä kirkon hengellisen että valtion maallisen regimentin välityksellä ja 
kumpikin Jumalan rakkautta ilmentävistä regimenteistä tähtää Jumalan tarkoittaman hyvän 
elämän toteutumiseen maailmassa. Kansankirkon tehtävänä on palvella kaikkia jäseniään 




vastuuta lähimmäisistään ja koulun kehittämisestä inhimillisemmäksi ja oikeudenmukai-
semmaksi kasvuympäristöksi” (Nummela 1999, 10). Luterilaisessa kansankirkkonäkemyk-
sessä koulu ja kasvatus nähdään Nummelan (1999,10) mukaan osana Jumalan jatkuvaa 
luomistyötä, josta kirkollakin on vastuunsa. Näkemyksessä koulu ja kirkko nähdään tasa-
veroisina yhteistyökumppaneina, jotka arvostavat toisensa kasvatusasiantuntemusta ja su-
vereniteettia omilla osaamisalueillaan. Yhdistys- ja tunnustuskirkkonäkemyksessä kirkko 
ja koulu taas nähdään erillisinä. Niissä Jumalan katsotaan toimivan vain kirkon kautta ja 
Jumalan lain nähdään tulleen yleisinhimillisen moraalin muodossa maailmaan vasta kirkon 
ja Kristuksen välityksellä. Luterilaisessa kansankirkkonäkemyksessä kirkolla ei ole valta-
poliittisia intressejä kouluun, mutta se ei myöskään tyydy katsomaan sivusta maailmanme-
noa. Kansankirkkonäkemys toimii lähtökohtana myös kirkon ja koulun välisen yhteistyön 
kehittämiselle, sillä valtaosa ihmisistä on myös kansankirkon jäseniä. (Nummela 1999,10.) 
 
 
2.2 Kirkon kinkereistä yhteistyökumppanuuteen 
 
Koulun ja kirkon välisellä yhteistyöllä on maassamme pitkät perinteet. Nummelan (1999, 
9) mukaan koulun ja kirkon välistä suhdetta tarkasteltaessa tuleekin huomioida myös histo-
riallinen näkökulma. Vastuu kansan opettamisesta on ollut kirkolla paljon kauemmin kuin 
valtiolla ja näin ollen seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä voi pitää myös historialli-
sesti perusteltuna. Seuraavassa olen esitellyt lyhyesti kansakuntamme koulutuksen histori-
aa aina kirkon kinkereistä ja pitäjänkouluista kansakouluasetuksen kautta nykypäivän 
avoimeen yhteistyökumppanuuteen.  
 
 
2.2.1 Kansakouluasetuksella koulutusvastuu kunnille 
 
Suomessa yleissivistävä koulutus on suurelta osin syntynyt ja kehittynyt kirkollisen ope-
tuksen pohjalta, mikä on yksi syy siihen, että yhteistyö on näkyvissä vielä tänäkin päivänä. 




tuksen juuret ovat 1700-luvulla, jolloin muun muassa rippikoulun rinnalle tulivat eri kylä-
kunnissa kiertävien pappien pitämät saarna- ja katekismuskuulustelut, kinkerit. Kinkerei-
den päätavoite oli hengellinen eikä kansansivistyksellinen, mutta käytännössä kinkereistä 
muodostui kuitenkin kuulustelutilaisuuksia, joissa papit tarkastivat kansalaisten lukutaitoa 
ja evankeliumin osaamista. (Tähtinen & Hovi 2007, 16, 18.) Innasen (2006, 33) väitöskir-
jatutkimuksen mukaan kinkerit olivat uskontokasvatuksen näkökulmasta tilaisuuksia, jois-
sa papit tarkastivat kiertokouluopettajien, kotien ja kyläläisten johtamien pyhäkoulujen 
tarjoaman opetuksen ja oppimisen tuloksia.  
Suomen kansanopetuksen isäksi nimetyn Turun piispan Johannes Gezeliuksen jo 1600-
luvulla alulle laittamista lukkarinkouluista tuli maaseudun kansanopetuksen päätaho aina 
1800-luvun loppupuolelle asti. Pappien päästessä irti opetusvelvollisuudestaan vuoden 
1689 valtiopäivillä lasten opetus jäi lähinnä kotien ja lukkarien vastuulle. Lukkarit opetti-
vat kodeissaan, pitäjäntuvissa tai kiersivät kylästä kylään. Suomen lasten koulutus oli siis 
entisten pappien avustajien, kirkonvartijoiden ja pappilanrenkien harteilla. (Jalkanen 1986, 
42.) Lukkarinkoulujen ja rippikoulujen oheen kansanopetukseen tuli 1700-luvun loppupuo-
lella myös pitäjänkouluja sekä yksityisten ylläpitämiä kouluja. Vuoden 1762 valtiopäivien 
esitys koulumestarien palkkaamisesta siirsi opettajien palkkaamisen pitäjäläisten asiaksi, 
kun sen aiemmin oli ollut lähinnä kirkon ja papiston tehtävä. (Tähtinen & Hovi 2007, 25.) 
Kirkon ja kansanopetuksen tavoitteet liittyivät vielä 1700- ja 1800-luvun taitteessakin lä-
hinnä uskonopin opettamiseen kansalaisille. Kansansivistys ei vielä ollut koulutuksen ta-
voitteena. (Tähtinen & Hovi 2007, 26.)  
1800-luvun puoliväliin tultaessa kansan sivistämisestä ja opettamisesta käytiin yhä enem-
män keskustelua ja vuoden 1866 kansakouluasetuksella kansan kouluttaminen siirtyi kir-
kolta valtiolle. Kansakoulut korvasivat kirkon järjestämän opetuksen kirkon ja kotien vas-
tuulle jäävää alkeisopetusta lukuun ottamatta. (Kunta ja seurakunta 2002, 10; Tähtinen 
2007, 119.) Kansakouluasetus sisälsi säännöksen ja määräykset muun muassa kansakoulu-
toimen hallinnosta, kaupunkien ja maaseutujen sekä yksityisten kansakoulujen järjestämi-
sestä ja opettajanseminaareista mallikouluineen (Nurmi 1966, 15). Vuoden 1866 kansakou-
luasetuksen mukaan opetuksen tuli olla kasvattavaa, perusteellista, työopetusta korostavaa 
ja luonnollisen kasvatuksen periaatteita noudattavaa (Tähtinen 2007, 123). Suomen kansa-
koulun isänä tunnetulle Uno Cygnaeukselle oli selvää koulun hallinnon erottaminen kir-




Cygnaeus kuvaakin ehdotuksessaan Suomen kansakoulutoimesta vuodelta 1861 kansakou-
lun tarkoitukseksi kasvattaa oppilaansa jumalaapelkääviksi ja lähimmäisilleen hyödyllisik-
si ihmisiksi niin henkisiä kuin ruumiillisia voimia kehittämällä. Koulutuksen kautta saadut 
tiedot olisivat ”hyödyllisiä ja siunausta tuottavia ainoastaan siinä määrin, kuin niitä käyte-
tään Jumalan valtakunnan laajentumiseksi, totuuden ja valkeuden palveluksessa maan pääl-
lä”. (Tamminen 1966, 173.) 
Huomattavaa vuoden 1866 kansakouluasetuksessa oli, että se jätti vielä maaseudun eriar-
voiseen asemaan kaupunkeihin verrattuna. Kaupunkeihin tuli sekä ala- että yläkansakoulu-
jen perustamisvelvollisuus, mutta maaseudulla koulujen perustaminen jäi vielä vapaaehtoi-
seksi (Syväoja 2004, 39). Muutos tähän saatiin vasta vuoden 1898 piirijakoasetuksella, 
jonka mukaan kunnilla oli velvoite perustaa kouluja alueelleen. (Tähtinen 2007, 119.) Lap-
sien koulunkäyntivelvollisuutta se ei kuitenkaan taannut, kuten ei vielä vuoden 1921 oppi-
velvollisuuslain säätäminenkään (Syväoja 2004, 40, 55).  Vielä 1900-luvulle tultaessa ei 
kuitenkaan voitu puhua kansakoulusta koko kansan kouluna, vaikka vähävaraisenkin väes-
tön koulumyönteisyys oli lisääntynyt muun muassa työväenliikkeen myötä (Syväoja 2004, 
40). Koulujen perustaminen vaati kunnilta taloudellisesti paljon ja monet epäilivät, ettei 
koulutus toisi hyötynä takaisin sitä, mikä menetettäisiin työpanoksina lasten istuessa kou-
lunpenkillä. Ennen kaikkea vuoden 1866 kansakouluasetuksella perusopetuksen järjestä-
minen kuitenkin muuttui yhteiskunnan velvollisuudeksi, minkä vuoksi sitä voidaan pitää 
merkittävänä muutoksena suomalaisten koulutukselle. (Niemi 2007, 45.) 1800-luvun lop-
pupuolta leimasivat koululaitoksen rakenteellisen uudistamisen ja keskitetyn hallinnon 
lisäksi myös pedagogiikan uudenlainen arvostus ja opettajankoulutuksen kehittäminen 
(Tähtinen 2007, 121).  
Vuoden 1866 kansakouluasetusta seurasi vielä monia asetuksia, lakeja ja koulujärjestyksiä, 
jotka ovat vaikuttaneet suomalaisten kansansivistyksen järjestämiseen. Kansakouluasetuk-
sen jälkeen mikään ei ole kuitenkaan vaikuttanut yhtä merkittävästi kirkon ja koulun väli-
seen työnjakoon tai yhteistyöhön. Innasen (2006) väitöskirjatutkimus on kattava kuvaus 
seurakunnan ja itäsuomalaisen maalaisyhteisön välisestä yhteistyöstä aina 1800-luvun puo-
livälistä 2000-luvulle. Lasten ja varhaisnuorten uskonnon oppimisen konteksteja hahmot-
tavassa tutkimuksessaan Innanen (2006) tarkasteli kirkkoa kansanopetuksen organisoijana, 
vuoden 1866 kansakouluasetuksen vaikutusta kansanopetukseen, oppivelvollisuusjärjes-




luvulta uskonnonvapauslakiin. Paikallistutkimuksen kontekstina Innasella (2006) oli Sää-
mingin seurakunta ja Kallislahden kylä.  
Innasen (2006, III) mukaan kansanopetus oli Säämingin seurakunnassa kotien ja seurakun-
nan vastuulla koko 1800-luvun ajan. Vielä 1900-luvullakin oppivelvollisuusjärjestelmän 
toteuduttua ja kirkon ja koulun uskontokasvatuksen tehtävien eriydyttyä kinkerit ja pyhä-
koulut jatkoivat Kallislahdella kirkollista kasvatusta ja uskonnolla oli näkyvä rooli kylässä 
(Innanen 2006, 45). Kinkeriaktiivisuus ja pyhäkoululaisten määrä laski Säämingin seura-
kunnassa ja Kallislahden kylässä merkittävästi vasta 1960-luvulla. Seurakunnan kasvatus-
työtä leimasi 1960-luvulla uuspietistinen herätyskristillisyys ja kirkollisilla toimituksilla oli 
vakaa asema. (Innanen 2006, IV, 63.) 1980-luvulla seurakunnan alle kouluikäisten päivä-
kerho kokosi ajoittain lähes kaikki Kallislahden kylän lapset ja kirkon muodollinen uskon-
tokasvatus kiteytyi vielä 1990-luvun alussa Kallislahden kylässä päiväkerhotoiminnassa 
(Innanen 2006, 77, 79).  Vielä 2000-luvulla Kallislahdella toimi säännöllisesti seurakunnan 
iltapäiväkerho ja perhekerho (Innanen 2006, 108, 111). Innasen vuonna 2006 toteuttama 
paikallistutkimus osoitti, että paikallisella tasolla seurakunnan rooli uskontokasvattaja na 
on voinut olla hyvinkin suuri, vaikka kirkon ja koulun uskontokasvatuksen vastuualueet 
ovat eriytyneet erilaisten lakien ja säännösten myötä. Innasen (2006, V) mukaan Kallislah-
den kylä ei ole ollut monikulttuurisesti tai katsomuksellisen hajanaisuuden suhteen post-
moderni. Esimerkiksi Kallislahden ainoa katsomusopetuksen ryhmä lukuvuonna 2005-
2006 oli evankelis-luterilainen opetus. Suomalaisen uskontokasvatuksen rakenteen sopeu-
tuessa monikulttuurisuuteen jo 1920-luvulta lähtien on uskonnon oppiminen paikallistasol-
la toteutunut koulun ja arkiyhteisöjen lisäksi luterilaisen seurakunnan konteksteissa (Inna-
nen 2006, V). Innasen tarkasteltua kattavasti koulun ja seurakunnan välistä yhteistyötä 
paikallistasolla viimeisen sadanviidenkymmenen vuoden ajalta olen keskittynyt kuvamaan 
omassa tutkielmassani koulun ja kirkon yhteistaipaleen alun lisäksi lähinnä tutkimusajan-
kohtani kontekstia. Seuraavassa olen kuvannut 2000-luvun koulun ja seurakunnan välisen 







2.2.2 Koulun ja seurakunnan välinen yhteistyö 2000-luvulla 
 
Peruskoulujen ja Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan välinen yhteistyö on voimis-
saan vielä tänäkin päivänä, vaikkei kirkko ole ollut vastuussa kansan kouluttamisesta puo-
leentoistasataan vuoteen. Seurakunnan rooli kouluyhteistyössä selkeni vuoden 2003 us-
konnonvapauslain (2003/454) ja sen koululainsäädäntöön tekemän vaikutuksen myötä. 
Lain mukaan oppilaalla on positiivinen uskonnonvapaus, jolloin taustastaan riippumatta 
hänellä on oikeus uskonnonopetukseen yleissivistävänä oppiaineena ja oikeus uskonnon 
harjoittamiseen koulupäivään sidoksissa olevana asiana. Seurakunnan läsnäolo koulussa on 
luontevaa Suomen varsin yhtenäisen kansallisen kulttuuriperustan vuoksi. Vuonna 2007 
luterilaiseen enemmistöuskonnonopetukseen osallistui Holman (2009a, 27) mukaan 96–97 
prosenttia perusopetuksen oppilaista. Vuonna 2009 evankelis-luterilaiseen uskonnonope-
tukseen osallistuvien määrä oli tippunut muutaman prosenttiyksikön 94 prosenttiin (Holma 
2009a, 27). Yhteisen kansallisen kulttuuriperustan myötä seurakunnan ja koulujen välinen 
yhteistyö on myös perusteltua.  
Kirkkohallitus antoi luterilaisen kirkon seurakuntien ja kuntien nykymuotoiselle yhteistyöl-
le ensimmäisen suosituksen vuonna 1976. Huomio oli suosituksessa kiinnitetty paikallista-
son yhteistyön kehittämiseen. (Suomen Kuntaliitto 2002, 7.) Taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Yhdistyneet Kansa-
kunnat 1976) mukaan opetuksen on mahdollistettava ymmärtämys, suvaitsevaisuus ja ys-
tävyys kaikkien uskonnollisten ryhmien kesken. Lisäksi valtion tulee turvata jokaisen 
oman vakaumuksen mukainen uskonnollinen ja moraalinen kasvatus. Seurakunnille vuon-
na 1976 lähetettyä suositusta seurasi vuonna 1983 kattavampi suositus, jota taas uusittiin 
vuonna 1996 Suomen Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen yhteisvoimin. Vuonna 2001 käyn-
nistettiin taas tämän suosituksen uusimistyö vastaamaan uuden vuosituhannen haasteisiin 
ja välittämään tietoa onnistuneista yhteistyöprojekteista. (Suomen Kuntaliitto 2002, 7.)  
Muun muassa talouden tiukentuminen lisäsi keskustelua kuntien ja seurakuntien välisestä 
yhteistyöstä 1990-luvulla. Hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi kunnat olivat entistä val-
miimpia jakamaan palvelujen tuottamisvastuuta seurakunnan kanssa ja myös seurakunnalla 
oli tarve resurssiensa järkeistämiseen. Yhteiseksi tavoitteeksi tuli paikallinen hyvinvointi ja 
palvelujen turvaaminen. (Suomen Kuntaliitto 2002, 5.) Myös yhteiskunnallisten ongelmi-




yhteistyö on nähty ehdottomana (Suomen Kuntaliitto 2002, 6). Kuntien ja seurakuntien 
yhteiset hankkeet ovat tuoneet viime vuosina takaisin ajatuksen koko kylästä kasvattajana. 
Yhteistyö on kasvanut merkittävästi viimeisten kahdenkymmenen vuoden sisällä ja kattaa 
kaikki oppilaitosmuodot esiopetuksesta lähtien. Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut 
muun muassa kirkon lisääntynyt koulutus koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa. Esi-
merkiksi koulupastoritoiminta ja erityiset virat kirkon ja koulun välistä yhteistyötä varten 
sekä osallistuminen erilaisiin yhteistyöhankkeisiin ovat lisänneet myönteistä suhtautumista 
yhteistyöhön. (Holma 2009a, 4; Suomen Kuntaliitto 2002, 22.) 
Yhteistyö ei (Nummelan 1999, 11) mukaan nykypäivänä tapahdu kirkon tai jonkin toisen 
sidosryhmän ehdoilla, vaan perustuu tasavertaiseen, avoimeen yhteistyökumppanuuteen, 
jossa arvostetaan kummankin osapuolen asiantuntemusta. (Nummela 1999, 11.) Seurakun-
tien lapsityön keskuksen (SLK) mukaan kasvatuskumppanuus on ”vanhempien ja seura-
kunnan kasvatustyössä toimivien ammattilaisten tietoista ja toisiaan kunnioittavaa sitoutu-
mista yhteiseen toimintaan lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen hy-
väksi” (Seurakuntien lapsityön keskus ry 2010).  Kasvatuskumppanuudella vahvistetaan eri 
tahojen välistä keskusteluyhteyttä yhdistämällä vanhempien ja työntekijöiden tiedot ja ko-
kemukset, mikä luo edellytyksen lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 
Seurakunnan lapsityön keskuksen Varhaiskasvatuksen perusteet -suunnitelmaan pohjautu-
van toiminnan tavoitteena on seurakuntien tukeminen niin, että ne voivat oman identiteet-
tinsä puitteissa toimia kasvatuskumppaneina. (Seurakuntien lapsityön keskus ry 2010.) 
Seurakunnan ja koulun yhteistyöperiaatteita ovat muun muassa avoin ja luottamuksellinen 
dialogi kummankin osapuolen odotusten kuulemiseksi, yhteistyöosapuolten kasvatustavoit-
teiden arvopohjan tunteminen, prosessinomainen pitkäjänteisyys, ajankohtaisuus, jousta-
vuus, yhteistyön näkeminen resurssina ja jatkuva yhteistyön arviointi. Lisäksi periaatteena 
on lähestyä asiaa lapsen ja nuoren lähtökohdista ja kunnioittaa sekä tukea kotien kasvatus-
oikeutta. (Holma 2009a, 4; Suomen Kuntaliitto 2002, 23.) Nykyistä kirkon ja koulun kehit-
tämistyötä leimaa Holman (2009a, 3) mukaan lisääntyneen avoimuuden lisäksi perinteen 






2.3 Koulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön muotoja  
 
Seurakunnan yhteydet kouluihin voivat olla laajoja ja monimuotoisia. Valtakunnallisen 
koulutuspoliittisen linjauksen mukaan kunta ja yksittäiset oppilaitokset päättävät käytän-
nöntoteutuksesta valtiovallan antamien perusteiden mukaisesti. Yhteistyötä tukee muun 
muassa eduskunnan sivistysvaliokunnan vuoden 1998 valtiopäivillä antama mietintö 
(SiVM 1998) koulutusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Sen mukaan ”moniarvoi-
sessa yhteiskunnassa kouluyhteisön tulee kiinteässä yhteistyössä lähiyhteisönsä sidosryh-
mien kanssa selkeyttää omaa arvoperustaansa ottamalla huomioon mm. ihmisen suhde 
omaan itseensä, toisiin ihmisiin, työhön, yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin ja luontoon” 
(SiVM 1998).  
Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuksessa vuodelta 1999 selvitettiin kirkon ja 
kunnan välistä yhteistyötä eri toimialoilla. Kysely osoitti, että kuntien ja seurakuntien väli-
nen yhteys on aktiivisinta peruskoulun ja lukion osalta, ja sen jälkeen vanhustenhuollon, 
päiväkotien, nuorisotoimen ja vammaistyön kanssa. Myös toimitilojen yhteiskäyttö oli 
aktiivista. (Suomen Kuntaliitto 2002, 13.) Taloudellisen yhteistyön mahdollisuudet ovat 
laajat. Tilaresurssien lisäksi myös henkilöstöresursseja on mahdollista käyttää joustavasti 
yhdessä. (Holma 2009a, 4; Suomen Kuntaliitto 2002, 23.) Seurakunnan kouluvierailut voi-
vat olla seurakunnan työntekijöiden pitämiä päivänavauksia, koulujumalanpalveluksia ja 
tuntivierailuja. Näiden lisäksi yhteistyö voi pitää sisällään esimerkiksi yhteydenpitoa seu-
rakunnan työntekijöiden ja opettajien välillä, kerhotyön järjestämistä, opintokäyntejä ja 
oppimateriaalipalveluja. (Kirkkohallitus 1996, 19.) Laskettaessa seurakuntien pyhäkoulut, 
iltapäiväkerhot, partiot, ja perinteisen varhaisnuorisotyön kerhot ja leirit yhteen kirkko ta-
voitti 2000-luvun puolivälissä kolmasosan ikäryhmästä (Holma 2005, 163). 
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö on kristillisen kasvatuksen ohella myös palvelua ja lähe-
tystä (Tirri & Kesola 1998, 221). Alakoulussa kirkon oppilaitostyö tarkoittaa lähinnä oppi-
tuntivierailuja, päivänavauksia ja mahdollista kriisityötä (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 
151). Keskeisimpiä alakouluikäisiä lapsia koskevia toimintamuotoja ovat perhekerho, py-
häkoulutyö, iltapäiväkerhotyö, varhaisnuorisotyö, erityisnuorisotyö ja koulu- ja oppilaitos-
työ. (Tirri & Kesola 1998, 221.) Seurakunta voi kunnan rinnalla järjestää myös esimerkiksi 




sen (2004, 156) mukaan suomalaiset myös arvostavat kirkon panosta koululaisten iltapäi-
vätoiminnan tarjoajana. Perusopetuslain (2003/1136) koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa koskevan luvun vuoksi kunnat ovat voineet ohjata osan iltapäivätoiminnastaan seu-
rakunnalle. Vuonna 2003 seurakuntien aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui alkuope-
tusikäisistä 13,8 prosenttia ja vuonna 2007 13,5 prosenttia 7-8-vuotiaiden ikäluokasta. 
(Kirkon tutkimuskeskus 2004, 154–155; 2008, 132.) Lisäksi Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko osallistuu varhaisnuorten vapaa-ajan toimintaan järjestämällä muun muassa leirejä, 
joille osallistui 64 000 lasta vuonna 2007 (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 135).  
Koulutyö on merkittävä osa seurakuntien nuorisotyötä. Vuosina 2004–2007 evankelis-
lueterilaisista seurakunnista 99 % toteutti koulujen kanssa jonkinlaista yhteistyötä ja lähes 
kaikissa seurakunnissa toteutettiin koulujumalanpalveluksia sekä käytiin pitämässä päi-
vänavauksia ja hartaushetkiä. Alakouluissa seurakunnan edustaja vieraili pääosin kerran tai 
pari kuukaudessa, ja noin joka kolmannessa seurakunnassa alaluokilla vierailtiin viikoit-
tain. Oppituntivierailuja seurakunnan edustajat tekivät useimmilla kouluilla muutamia ker-
toja vuodessa, joka kymmenennessä vielä useammin. (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 151.) 
Alaluokilla tapahtuvaa koulupastori- ja kummitoimintaa oli noin sadalla seurakunnalla ja 
yhteisiä koulutuspäiviä alakoulun kanssa 30 seurakunnalla. Myös yhteistyö retkien ja leiri-
en järjestämisessä oli vuosina 2004–2007 kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuk-
sen mukaan aktiivista ja suurin osa yhteistyöstä tehtiin peruskoulun alaluokkien kanssa. 
Viidesosa seurakunnista ilmoitti järjestävänsä alakoululaisille myös leirikouluja ja lähes 
joka viidennessä seurakunnassa tehtiin vierailuja alakoulun vanhempainiltaan. (Kirkon 
tutkimuskeskus 2008, 152; Kirkkohallitus 2009a.) 
Seurakunnan vierailut ovat perinteisesti elävöittäneet uskontokasvatusta, mutta yhteistyötä 
voi olla myös uskonnon ulkopuolella. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
aihekokonaisuudet, kuten kansainvälisyyskasvatus, tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia 
entistä laajempaan yhteistyön toteuttamiseen. (Suomen Kuntaliitto 2002, 22.) Nykyinen 
kasvatusajattelu myös suosii oppituntien ulkopuolisen opetuksen ja kasvatustoiminnan 
näkemistä oleellisena osana kasvatustapahtumaa. Kirkolla on mahdollista osallistua kult-
tuurisen yleissivistyksen tarjoamiseen kouluyhteisölle niin kirkkovuoteen liittyvien juma-
lanpalveluksien ja päivänavauksien kuin teemapäivien, vierailujen ja leirikoulujenkin kaut-




Kunnan ja seurakunnan yhteistyö voi täydentää peruskoulun opetusta muun muassa oppi-
tuntivierailujen muodossa. Seurakunnan nuorisotyöntekijät voivat myös esitellä kerhotoi-
mintaansa ja rippikoulun käyntimahdollisuuksia. Lisäksi seurakunta voi olla mukana erilai-
sissa koulun tapahtumissa ja teemapäivissä. Lisääntyvä yhteistyömuoto on leirikoulut, jois-
sa seurakunnan aktiivisuus voi vaihdella. Monissa kouluissa on myös seurakunnan järjes-
tämää iltapäiväkerho-, koulupastori- tai koulukummitoimintaa. (Suomen Kuntaliitto 2002, 
25.) Holman (2009a, 10) mukaan vapaaehtoinen koulun kerhotoiminta tukee perusopetuk-
sen tavoitteiden mukaisesti oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua ja itsensä kehittämistä 
tarjoamalla monipuolista toimintaa ja tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen toisten 
lasten ja aikuisten kanssa. Kerhotoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön 
tukemisen ohella muun muassa lisätä lasten ja nuorten osallisuutta sekä luovaa toimintaa ja 
ajattelua. Lisäksi oppilaan tuntemisen mahdollistavassa kerhotoiminnassa tuetaan ja ediste-
tään myönteisiä harrastuksia ja kannustetaan tuottamaan omaa kulttuuriaan. (Holma 2009a, 
10.)  
Koulujumalanpalvelukset ja muut kirkkovuoden kulkuun liittyvät tilaisuudet on myös näh-
ty koulun kasvatustyötä tukevina (Suomen Kuntaliitto 2002, 25; Holma 2009a, 14). Koulu-
jumalanpalvelukselle luo pohjan uskonnonvapauslaki, jonka mukaan kaikilla on oikeus 
oman uskontonsa harjoittamiseen. Kukin koulu päättää itse, miten jumalanpalveluksia jär-
jestää. Kieltäytymällä jumalanpalvelusten järjestämisestä koulu kuitenkin rajoittaa koulus-
sa toimivien oikeutta uskonnon harjoittamiseen. Koulujumalanpalvelus voi tukea oppilaan 
kulttuurista identiteettiä uskonnollisen tietouden lisäämisen ohella. Kirkon tavoitteena on 
olla mukana koulun toimintakulttuurissa avoimessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä 
koulun toimijoiden kanssa. Lisäksi koulujumalanpalvelukset kouluttavat seurakuntia ja 
vaativat seurakuntaa työntekijöineen uudistumaan ja valmistamaan nykyajan lapsia ja nuo-
ria palvelevia jumalanpalveluksia. Kirkko näkee koulun kanssa tehtävän jumalanpalve-
lusyhteistyön hyödyttävän myös seurakunnan muuta jumalanpalveluselämää ja edistävän 
maallikkoaktiivisuutta. (Holma 2009a, 14–15.) Koulujumalanpalveluksesta on Holman 
lisäksi kirjoitettu muun muassa Helena Lindforsin vuonna 2007 toimittamassa teoksessa 
Koulujumalanpalvelus. 
Myös oppilashuolto on tullut kouluympäristössä yhä tärkeämmäksi ja oppilashuollon alu-
eella on jo pitkään ollut yhteistyötä seurakunnan kanssa sielunhoidon, diakonian ja työnoh-




jekteja, materiaaleja ja menetelmiä, kuten alisuoriutumiseen kohdistuva ALIS-menetelmä, 
vuorovaikutuskurssi K-12, koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn keskittyvä Sopusakki-
materiaali ja erilaisuuden kohtaamiseen kehitetty MOD-menetelmä, tukemaan lasten ja 
nuorten arkea sekä vanhemmuutta (ks. lisää esim. Holma 2009a, 52–58). Kasvatus tulevai-
suuteen -hankkeessa seurakunnat ovat yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa olleet mu-
kana luomassa kohtaamispaikkoja, kerhoja ja tapahtumia lapsille ja nuorille (Holma 2005, 
161–165).  
Koulutusta, lapsia ja nuoria koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomen evankelis-
luterilainen kirkko pyrkii osallistumaan muun muassa erilaisten hankkeiden kautta. Kirkko 
oli mukana esimerkiksi Nuorten Akatemian, Opetushallituksen, Kerhokeskus -koulutyön 
tuki ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi ry:n, ja Suomen 4H-liiton kanssa yhteistyös-
sä koordinoimassaan hankkeessa ”Harrastus kasvun tukena” vuonna 2007. Hankkeen ta-
voitteena oli saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua ja arviointi nuorten harrastustoi-
minnan sekä aktiivisuuden ja osallisuuden tärkeydestä. (Holma 2009a, 11.) Sielunhoidon 
alalla yhteistyötä kouluissa seurakunnan kanssa tehdään myös kriisitilanteissa. Monesti 
koulut ottavat yhteyttä seurakuntaan esimerkiksi oppilaan tai opettajan kuolemantapauk-
sessa ja seurakunnan työntekijä voi auttaa tilanteesta tiedottamisessa oppilaille. Monilla 
kouluilla seurakunnan läsnäolo kriisitilanteissa on merkitty kriisivalmiussuunnitelmaankin. 
(Holma 2009a, 36.)  
Surun kohtaamisesta koulussa on kirjoittanut kattavasti psykologi Atle Dyregrov (1993) 
kirjassaan Lapsen suru. Dyregrov käsittelee teoksessaan muun muassa lasten kuolemankä-
sitystä ja kriisien kohtaamista eri ikäkausina. Dyregrov (1993) antaa teoksessaan käytän-
nönneuvoja vanhemmille kuolemasta kertomiseen ja sen käsittelyyn. Lisäksi Dyregrov 
(1993, 75) kuvailee kuolemantapausten vaikuttavan monesti myös kouluun, jolloin kou-
lunkin tulisi etukäteen valmistautua niiden käsittelyyn. Teoksessaan Dyregrov (1993) antaa 
myös kouluille neuvoja, joilla he voivat valmistautua mahdolliseen kriisitilanteeseen tai 
kuolemantapaukseen. Dyregrovin (1993, 75) mukaan kouluilla olisi hyvä olla suunnitelma 
sellaisten onnettomuustilanteiden varalle, jossa oppilaita tai heidän vanhempiaan on kuol-
lut. Suunnitelmassa tulisi olla tiedon muun muassa kunkin vastuutehtävistä ja koulun ulko-
puolisista tukihenkilöistä (Dyregrov 1993, 75).  Kuolemaa koskevien kysymysten käsitte-




koulussa on kirjoittanut Heli Silvola (2007) teoksessa Kriisityön käsikirja ja lapsen suru-
työssä ja kriisitilanteessa tukemisesta Soili Poijula (2002 ja 2007).  
 
 
Päivänavaukset seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön näkyvimpänä muotona 
 
Kristillisillä päivänavauksilla on maassamme vankat perinteet, ja jo vuoden 1872 oppikou-
lun koulujärjestyksen (1872/26) mukaan oppilaiden ja opettajien oli aamuisin kokoonnut-
tava yhteen rukoilemaan, kuulemaan lauseita Raamatusta tai laulamaan virsi. Myös kansa-
koulussa otettiin alusta asti eli 1860-luvulta lähtien käyttöön oppikoulun mallin mukainen 
aamurukouskäytäntö. Kansakoulun lainsäädäntöön nämä tilaisuuden tulivat kuitenkin vasta 
sotien jälkeen. Vuoden 1958 kansakouluasetus (1958/321) määräsi, että ”päivän työ aloite-
taan lyhyellä alkuhartaudella”. Myös uskonnonopetukseen kuuluviksi lasketuista aamuru-
kouksista tai aamuhartauksista vapauttamisesta keskusteltiin jo uskonnonvapauslain sää-
tämisen jälkeen vuonna 1992. Kuten nykyäänkin kannanottoja oli niin puolesta ja vastaan 
ja esimerkiksi vuoden 1952 kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä koros-
tettiin aamuhartauden kouluyhteisöä yhdistävää merkitystä. Kansakouluissa aamuhartauk-
sia pitivät luokanopettajat, mutta oppikoulussa pitäjinä toimivat vain uskonnonopettajat tai 
rehtori. Oppilaiden vapauttaminen uskonnonvapauslain perusteella aamuhartaudesta sallit-
tiin oppikoulussa silti vasta vuonna 1962. (Pyysiäinen 1994, 9-10.)  
1960-luvun eräät poliittiset ryhmät katsoivat aamuhartauden olevan sopimaton uuteen mo-
niarvoisuuteen, ja vuoden 1969 asetuksen myötä oppikoulun aamuhartausjärjestelmä joutui 
Pyysiäisen (1994, 10) mukaan jälleen tarkasteluun. Vuoden 1872 koulujärjestykseen annet-
tun vuoden 1969 muutosasetuksen mukaan päivän tuli alkaa yhteisellä aamuhartaudella, 
jonka piti kukin vapaaehtoinen opettaja tai muu sopiva henkilö vuorollaan. Aamuhartaus 
koostui virsistä tai muusta musiikista ja sen elämään, kouluun ja yhteiskuntaan liittyvien 
aiheiden tuli olla merkityksellisiä persoonallisuuden kehitykselle. Myös kesto oli rajattu 
kymmeneen minuuttiin. Opettajien aamuhartauden pidon vapaaehtoisuuden lisäksi merkit-
tävää oli ohjeiden antaminen hartauden sisällöksi. Uskonnolliseen ja eettiseen kasvatuk-




vapauttamista koskeva muutos jäi voimaan. (Pyysiäinen 1994, 10.) Varsinkin erilaiset op-
pilasjärjestöt vaativat koko aamuhartauskäytännön tekemistä vapaaehtoiseksi. Opettajajär-
jestöjen ehdotus nimen muuttamisesta päivänavaukseksi ja sisällön avartamisesta kuitenkin 
hyväksyttiin ja peruskoulun vuoden 1970 opetussuunnitelmassa puhutaan jo päivänavauk-
sesta. Jo vuoden 1952 opetussuunnitelmakomitean esitys päivänavauksesta koulua yhdis-
tävänä tilaisuutena toteutui entistä paremmin uskonnollisten aiheiden rinnalle tullessa 
myös oppilaiden elämää, koulua ja yhteiskuntaa koskevia aiheita. (Pyysiäinen 1994, 11.) 
Päivänavausten historia on saanut jatkoa vielä tänä päivänä ja päivänavaukset ovat seura-
kunnan ja koulujen välisen yhteistyön näkyvin osa vielä 2000-luvullakin. Markku Pyysiäi-
sen tutkimusta peruskoulun ja lukion päivänavauskäytännöistä voi pitää kattavana kuvauk-
sena 1990-luvun alun tilanteesta. Myös tuoreempaa päivänavauksiin liittyvää tutkimustie-
toa on saatavilla. Esimerkiksi Heli Suominen (1997) on tarkastellut Pro gradu -
tutkielmassaan päivänavauksia koulun arvokasvatuksen osana.  Sari Timosen (2005) on 
kuvannut pro gradu -tutkielmassaan ”Päivänavaus muutoksen pyörteessä?” seurakunnan 
työntekijöiden ja opettajien päivänavauskäsityksiä vuoden 2003 uskonnonvapauslain jäl-
keen.  
Pyysiäisen (1994, 15) mukaan ensimmäinen laajempi selvitys koulun aamuhartauskäytän-
nöstä ja opettajien sekä oppilaiden aamuhartauksia koskevista asenteista on vuodelta 1959. 
Suomen uskonnonopettajain liiton aamuhartaustoimikunnan aloitteesta Vesa Nikunen ke-
räsi laajan aineiston kyselylomakkeilla ja nauhoittamalla aamuhartauksia. Aamuhartaudet 
pitivät lähinnä sisällään virren, puheen ja rukouksen ja Raamatun kertomukset tai yksittäi-
set jakeet olivat yleisimpiä aihesisältöjä. Kyselyyn vastanneet oppilaat ja opettajat pitivät 
myös pääosin hyvänä käytäntöä, jossa päävastuussa aamuhartauden pidosta olivat uskon-
nonopettajat. (Pyysiäinen 1994, 15.) Oppilaat kuitenkin toivoivat myös muiden opettajien 
pitävän useammin aamuhartauksia. Aamuhartauksien säilyttämistä kannatettiin selvästi. 
(Pyysiäinen 1994, 16.) Seuraava aamuhartauskäytäntöä selvittävä tutkimus oli vuodelta 
1972, jolloin Rauha Petro selvitti muun muassa aamuhartauden järjestämisen vaikeuksia ja 
kehittämismahdollisuuksia. Äänentoistolaitteiden kehittyminen ja keskusradiojärjestelmien 
yleistyminen oli vaikuttanut päivänavauskäytäntöihin 50 tutkimuskoulussa ja yhteiset sa-




Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksen vuonna 1988 aloitettu päi-
vänavausprojekti selvitti vuoden 1985 koululakien muutosvaikutuksia peruskoulun ja luki-
on päivänavauskäytäntöön ja sen ongelma-alueita. Tavoitteena projektilla oli kehittää kou-
luyhteisöä sisäisesti. Projekti oli jatkoa vuonna 1977 toteutetulle päivänavaustutkimuksel-
le, joka oli ensimmäinen päivänavauksia kokonaisuudessaan ja siihen kohdistuvia asenteita 
käsitellyt tutkimus. (Pyysiäinen 1994, 5.) Pyysiäisen oma tutkimus vuodelta 1989 käsitti 
sekä peruskoulun että lukion päivänavausten järjestelyiden, muotojen ja päivänavauspu-
heiden sisältöjen tarkastelun. Lisäksi hän selvitti opettajien käsityksiä päivänavauksesta. 
Opettajien päivänavauskäsityksiin kuuluivat heidän yleiset asenteensa, päivänavauskäytän-
töä koskevat näkemyksensä ja käytäntöä tukevat toivomuksensa. (Pyysiäinen 1994, 32-33.) 
Pyysiäisen (1994, 29) vuoden 1989 päivänavausprojektin tutkimusaineisto kerättiin Lah-
desta, Savonlinnasta, Imatralta, Oulusta, Kärkölästä, Kerimäeltä ja Limingalta. Mukana oli 
niin perusopetuksen ala- kuin yläkoulujankin sekä lukioita.  Pyysisäisen (1994, 30) päi-
vänavausprojektin aineisto sisälsi 107 nauhoitettua päivänavausta ja 284 opettajakyselyä. 
Lisäksi tutkimukseen kuului uskonnonopetuksesta vapautettuja oppilaita (N=154) koskeva 
oppilasaineisto, joka selvitti myös osaltaan päivänavauskäytäntöä (Pyysiäinen 1994, 30).  
Pyysiäisen (1994) päivänavaustutkimuksen tulokset liittyvät yleisesti päivänavauskäytän-
töihin ja näin ollen seurakunnan työntekijöiden pitämien päivänavausten tarkastelu ei ollut 
tutkimuksen keskiössä. Seuraavaan olen poiminut tutkielmani kannalta keskeisimmät ala-




Kristillisiä aineksia sisältävät päivänavaukset 
 
Pyysiäinen (1994) jakaa koulun päivänavaukset sisällön mukaan kristillisiä aineksia sisäl-
tävään ja muuhun päivänavausainekseen. Kristillistä ainesta ovat Raamatun, rukouksen 
sekä virsi- ja hengellisen laulun sisältämät päivänavaukset. Muihin päivänavauksiin kuulu-
vat muun kirjallisuuden käyttö sekä muu laulu ja musiikki. (Pyysiäinen 1994, 47.) Pyysiäi-




en määrä oli kasvanut alakoulussa 1970-luvulta, mutta niiden osuus ei silti ollut kovin suu-
ri (Pyysiäinen 1994, 37). Vuonna 1989 alakoulujen 48 päivänavauksesta seurakunnan 
työntekijän pitämiä päivänavauksia oli neljä, kun vuonna 1977 niitä oli ollut vain yksi 
(Pyysiäinen 1994, 38). Seurakunnan rooliksi näytti Pyysiäisen (1994, 68) mukaan vakiin-
tuneen yksi viikoittainen vuoro. Aamuhartaustyyppisiä päivänavauksia eli virren tai vas-
taavan, rukouksen, raamatunlauseita tai niihin liittyviä puheita sisältäviä päivänavauksia 
alakoulussa oli puolet. Alakoulussa virren tai hengellisen laulun, puheen ja rukouksen kä-
sittämiä päivänavauksia taas oli 19 prosenttia 48 päivänavauksesta. Virren ja puheen tai 
sitä vastaavan varaan ilman rukousta rakennettuja päivänavauksia taas oli 17 prosenttia 48 
nauhoitetun alakoulupäivänavauksen aineistosta. Yläkoulussa virren tai hengellisen laulun 
ja puheen tai vastaavan muodostamia päivänavauksia oli selvästi enemmän. (Pyysiäinen 
1994, 45.) Vuoden 1977 tutkimukseen verrattuna virsien tai hengellisten laulujen, puhei-
den ja rukouksen sisältämät päivänavaukset olivat vähentyneet huomattavasti. Myös virren 
tai hengellisen laulun ja puheen yhdistelmät päivänavauksena olivat vähentyneet. (Pyysiäi-
nen 1994, 46.) Raamatunkäyttö alakoulussa oli myös vähäistä vuoteen 1977 verrattuna ja 
rukous sisältyi vain 15 päivänavaukseen alakoulun 48 nauhoitetusta päivänavauksesta. 
Kolme rukouksista sisältyi seurakunnan työntekijän pitämiin päivänavauksiin ja yhdessä 
seurakunnan päivänavauksissa rukousta ei ollut. (Pyysiäinen 1994, 49, 50.) Muun kirjalli-
suuden kuin Raamatun käyttö oli Pyysiäisen (1994, 52–53) mukaan alakoulussa tavalli-
sempaa ja kirjallisuuden käytölle oli luontenomaista opettavaisten tarinoiden käyttäminen. 
Tarinoissa koroistui Pyysiäisen (1994, 53) mukaan ennen kaikkea ystävällisyys, luotetta-
vuus ja rehellisyys.  
Vuoden 1985 peruskoululain muutos näkyi Pyysiäisen (1994) mukaan myös tutkimustu-
loksissa.  Aiempien peruskouluasetusten virsilauluun kannustamisen sijasta vuoden 1984 
perusopetuslaki toteaa väljästi, että päivänavaukseen voi virsilaulun lisäksi kuulua muuta 
yhteislaulua tai muuta musiikkia. (Peruskouluasetus 1984/719.) Toisenlaisen musiikin kuin 
hengellisen käyttö ja puheiden käyttö päivänavauksissa oli lisääntynyt merkittävästi kah-
dentoista vuoden aikana (Pyysiäinen 1994, 46). Muuta kuin hengellistä musiikkia oli joka 
neljännessä alakoulujen 48 nauhoitetusta päivänavauksesta (Pyysiäinen 1994, 53). Päi-
vänavauspuheiden sisällön Pyysiäinen (1994, 55) jakaa seitsemään ryhmään: uskonnollisen 
ja uskonnollis-eettiset aiheet, minä ja muut, kouluelämän aiheet, ympäröivä luonto, päivä-




tyneet uskonnolliset ja uskonnollis-eettiset aiheet päivänavauspuheissa. Uskonnollisista 
aiheista taas olivat lisääntyneet selvästi Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon liittyneet tee-
mat. Ihmisen jumalasuhteeseen ja kristittynä olemiseen liittyvät teemat taas olivat vähen-
tyneet jyrkästi ennen kaikkea alakoulussa. (Pyysiäinen 1994, 56–57.)  
Pyysiäisen tutkimus selvitti kyselyllä myös opettajien suhtautumista päivänavauskäytän-
töihin. Alakoulujen opettajat suhtautuivat päivänavauksien uskonnollisuuteen yläkoulun ja 
lukion opettajia myönteisemmin. Tutkimuksen mukaan alakoulun opettajista yli 60 pro-
senttia piti päivänavauksia osana koulun uskontokasvatusta ja he olivat valmiita antamaan 
seurakunnille enemmän vastuuta päivänavauksien järjestämisessä. Toisaalta päivänavausta 
ei kuitenkaan haluttu nähdä hartaushetkenä. (Pyysiäinen 1994, 79.) Vuoden 1977 tutkimus-
tuloksiin verrattuna uskonnollisten päivänavausten kannatus oli selvästi vähentynyt 1990-
luvulle tultaessa (Pyysiäinen 1994, 98). Kaikkien kouluasteiden opettajista 2/3 piti päi-
vänavausten tavoitteena korkeintaan jossain määrin oppilaiden tutustumisen seurakuntaan 
ja päivänavausten keskeisimmät tavoitteet olivat vuonna 1989 opettajien mielestä muualla 
kuin seurakunnallisissa tavoitteissa (Pyysiäinen 1994, 84). Perinteisiä aamuhartaustyyppi-
siä päivänavauksia kannatti Pyysiäisen (1994, 84) mukaan useampi luokanopettaja kuin 
lukion aineenopettaja. Noin 80 prosenttia alakoulun opettajista (N=61) ajatteli päivänava-
usten liittyvän myönteisesti koulun uskonnolliseen ja eettiseen kasvatukseen. Yläkoulun 
(N=139) ja lukion (N=84) opettajista näin ajatteli noin 70 prosenttia. (Pyysiäinen 1994, 
84.) 
Seurakunnan pitämät päivänavaukset ovat säilyneet valtakunnallisesti, vaikka kasvava mo-
nikulttuurisuus onkin tuonut haasteita koulumaailman uskonnollisten tilaisuuksien järjes-
tämiseen. Perusopetusasetuksessa (1998/852) koulut velvoitettiin aloittamaan päivä lyhyel-
lä päivänavauksella. Vuonna 1999 voimaan tulleen asetuksen mukaan päivänavaus ei ole 
kytketty vain koulun uskonnolliseen ja eettiseen kasvatukseen, eivätkä koulun uskonnon-
opetuksesta vapautetut ole enää yleisesti vapautettuja osallistumasta päivänavauksiin. Päi-
vänavausten järjestämistapa on näin ollen kiinni opetuksen järjestäjästä ja sisällön tulee 
olla perusopetuksen tavoitteiden mukaista. (Lahtinen & Lankinen 2009, 233; Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko 2010a.) Päivänavauksen sisältäessä tiettyyn uskontokunnan 
oppiin liittyvää uskonnon harjoittamista voi oppilas Suomen perustuslain (1999/731) mu-
kaisesti omaantuntoonsa vedoten kieltäytyä osallistumasta tilaisuuteen, jolloin hänelle on 




vaamiseksi opetuksen järjestäjän tulee näin ollen ilmoittaa etukäteen uskonnonharjoitusta 
sisältävistä päivänavauksista oppilaille ja tarvittaessa myös heidän huoltajilleen (Perusope-
tuslaki 2003/454; Holma 2009a, 12; Lahtinen & Lankinen 2009, 233). Perusopetuslain 
(2003/454) mukaan uskonnollisia tilaisuuksia järjestettäessä on oppilaan vakaumuksen 
huomioimisen lisäksi otettava huomioon oppilaan turvallisuus.  
Eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden määrän lisääntymisen ja pykälämuutosten seura-
uksena kristilliset ainekset päivänavauksissa ovat vähentyneet. Suomen evankelis-
luterilainen kirkkokin on joutunut muuttamaan kantaansa ja näin ollen kirkko on nykyisin 
katsonut päivänavauksen olevan olemukseltaan kaikille yhteinen ja tukevan sisällöllisesti 
koulun perustehtävää. Uskonnonopetuksesta irrotettu päivänavaus ei kuitenkaan tarkoitta-
nut uskonnollisten päivänavausten katoamista kokonaan. Uskonnonvapauslakia uudistetta-
essa eduskunnan yksimielinen näkökanta oli, että koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia 
tilaisuuksia. Uskonnollisella päivänavauksella on siis oma paikkansa koulumaailmassa 
uskontokasvatuksen osana. Monikulttuuriset päivänavaukset taas voivat tarjota hyvän alus-
tan suvaitsevaisuudelle ja erilaisuuden siedolle. (Holma 2009a, 12–13.)  
Seurakunnan pitämät päivänavaukset tulkitaan pääosin uskonnon harjoitukseksi, vaikka 
Jeesuksen mainitseminen tai Raamatun lukeminen sitä ei välittömästi tarkoitakaan. Perus-
kouluasetus (1984/719) mahdollistaa päivänavauksessa virsien tai muiden yhteislaulujen 
laulamisen ja pelkkä virren laulaminen ei tee seurakunnan järjestämästä päivänavauksesta 
uskonnonharjoittamista.  Kirkon näkökulmasta on edelleen tärkeää, että seurakunnat voivat 
pitää koulun uskontokasvatusta tukevia päivänavauksia. Peruskoulun oppilaista noin 96–97 
prosenttia osallistuu yleiseen uskonnonopetukseen, joten muutaman prosentin vähemmistö 
ei saa estää uskonnollisten päivänavausten pitoa. Päivänavauksissa seurakunta myös tavoit-
taa halutessaan kaikki paikkakunnan koululaiset. Koulut mahdollistavat seurakunnille 
oman asiansa esillä pitämisen perusopetuksen aikana noin 30 tunnin eli yhden kouluviikon 
ajan. Ennen kaikkea päivänavaukset tarjoavat niin opettajille kuin seurakunnallekin tilai-








Imatran seurakunnan varhaisnuorisotyö 
 
Tutkimukseni kohteena olevassa Imatran seurakunnan varhaisnuorisotyössä oppilaitostyötä 
toteuttavat kolme nuorisotyöntekijää. Imatran seurakunta koostuu kolmesta kirkkoalueesta: 
Tainionkoski, Imatrankoski ja Vuoksenniska, joista jokaisella on myös varhaisnuorisotyös-
sä oma vastuuhenkilönsä (Imatran seurakunta 2010). Imatran seurakunnan varhaisnuoriso-
työn säännöllinen oppilaitostyö sisältää päivänavausten pidon Imatran kaupungin eri pe-
ruskouluissa ja koulujen kuudesluokkalaisille järjestetyn tutustumispäivän seurakunnan 
leirikeskukseen Päivärantaan. Lisäksi koulut voivat järjestää lukukausien päätösjuhlia kir-
koissa ja sopia tutustumiskäyntejä kirkkoihin tai seurakunnan muihin tiloihin. Pyynnöstä 
varhaisnuorisotyöntekijät vierailevat myös oppitunneilla ja osallistavat yhteistyöprojektei-
hin. Myös seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö tekevät yhteistyötä peruskoulu-
jen kanssa, mutta pääpaino alakoulussa seurakunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä on 
varhaisnuorisotyössä (Launonen 2007, 82). 
 
 
2.4 Koulu ja kirkko uskontokasvattajina 
 
Koulun ja kirkon yhteistyön pohjana ovat evankelis-luterilaisen kirkon (2010c) mukaan 
Suomessa yhtenäinen kansallinen kulttuuriperusta sekä kirkon ja koulun kasvatuksen ja 
koulutuksen yhtenevät arvolähtökohdat. Kirkko kannattaa Suomessa niin sanottua ”alhaal-
ta kasvavan kirkon periaatetta”, jonka mukaan tämän päivän kansankirkollisuuteen kuulu-
vat vastuullinen elämäntapa, kosketuspinta ihmisten arkielämään ja tasavertainen vuoro-
vaikutus. Tasavertaisessa vuorovaikutuksessa koululla ja kirkolla ei ole tarvetta kilpailla 
asemastaan uskontokasvattajana, vaan tavoitteena on yhteistyö lasten ja nuorten parhaaksi. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2010b.) Lasten eettisestä ja uskonnollisesta kasva-
tuksesta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti kodeille ja tunnustuksellisen kasvatusoikeu-
tensa vuoksi heillä on oikeus myös tietää koulussa tapahtuvasta katsomuksellisesta opetuk-
sesta. Seurakunnan kouluissa tapahtuva toiminta perustuu lähinnä vanhempien kasvatusoi-




lun kasvatuksen lähtökohtana on vanhempien kasvatusperiaatteiden tukeminen. Tähän liit-
tyen vanhemmat voivat tietyissä lain rajoissa päättää lapsensa katsomusaineen opiskelusta. 
(Vanne 2008, 131.) 
Nykypäivän koulu on itsenäistynyt hallinnollisesti, joten kirkko ei enää määrää kouluope-
tuksesta eikä uskonnonopetuksesta (Nummela 1999, 10). Nummelan (1999,11) mukaan 
kirkon perinteinen rooli koululaitoksen uskonnonopetuksen vartijana on laajentunut ja 
kirkko on nykyään kiinnostunut koko koulun kasvatuksesta sitä ohjaavine koulutuspoliit-
tisine seikkoineen - ei vain uskonnonopetuksesta. Kirkolla on vastuu palvella kaikkia kou-
lulaitoksen piiriin kuuluvia ihmisiä, oli koulussa uskonnonopetusta tai ei.  Kirkko siis toi-
mii yhteistyössä muun muassa opetusviranomaisten kanssa omista arvolähtökohdistaan 
käsin eikä vain ota julkisesti kantaa yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin. 
(Nummela 1999, 11.) Kirkolla on myös kiinnostus ja mahdollisuus tarjota omaa tietotaito-
aan ja virikkeitä koulujen uskonnonopetuksen käyttöön. Lähtökohtana kaikessa yhteistyös-
sä on kasvatus, jossa oppilaitosten ja kirkon tehtävät leikkaavat toisensa (Kirkon tutkimus-
keskus 2004, 178; 2008, 151). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (2010c) mukaan peri-
aatteena on, että uskonto oppiaineena antaa uskonnollista yleissivistystä eikä kirkon kaste-
opetusta. Koulun uskonnonopetuksen asiantuntija on pätevä uskonnonopettaja ja paikka-
kunnan seurakunta kirkkoherroineen ei päätä esimerkiksi uskonnonopetuksen sisällöistä 
(Vanne 2008, 143).  
Kirkko on hyväksynyt nykyisenlaisen työnjaon uskontokasvatuksessa koulun kanssa.  Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 204–206) mukaisesti 
omaan uskonnolliseen kulttuuriperintöön ja muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin 
perehtymällä sekä eettisesti vastuullista elämänasennetta kehittämällä saavutetaan katso-
muksellinen yleissivistys ja itseymmärryksen kehittyminen. Työssään evankelis-
luterilaisen kirkon työntekijöillä on tehtävänä ohjata henkilökohtaiseen kristilliseen va-
kaumukseen niin sanotun kasteopetuksensa pohjalta. (Holma 2009a, 27; Holma 2009b, 1–
2.) Yleissivistyksen ohella uskonnonopetuksen tulee tutustuttaa suomalaiseen kulttuuriin ja 
antaa avaimet eri uskontojen kriittiseen arviointiin (Vanne 2008, 142).  
Koko uskonnonopetuksen tehtävänä on valmiuksien antaminen oppilaille uskonnollisen 
”pätevyyden” eli kompetenssin rakentamiseen. Uskonnollisen kompetenssin käsitteen 




kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehittymiseen. (Kallioniemi 2007, 16.) Holman (2009b, 3–
5) mukaan uskonnonopetuksella on merkittävä rooli uskonnolliseen kulttuuriin perehdyt-
tämisen ja yleissivistyksen antamisen ohella myös kansalaiskasvatuksessa. Uskonnonope-
tuksen sisällöt ovat integroitavissa moniin oppiaineisiin ja ne tukevat myös kokonaisvaltai-
sesti koulun kasvatustehtävää tarjoten aineksia niin demokratia-, suvaitsevuus kuin rau-
hankasvatuksellekin. Uskonnonopetus toimii myös tehokkaasti maahanmuuttajalasten ko-
touttamisessa. Oman uskonnon rituaalit esineistöineen luovat turvallisuutta, mikä auttaa 
myös muiden aineiden opiskelussa. Myös uskonnonopetuksen yhteisöllisyys tukee koulua 
sen kasvatustehtävässä. (Holma 2009b, 4.) 
 
 
2.4.1 Uskonnonopetus oman uskonnon opetuksena opetussuunnitelmissa 
 
Uskonnonopetus ja sen olemassaolo suomalaisessa peruskoulussa on kestopuheenaihe, 
josta kiistellään. Uskonnonopetuksen ei haluta olevan tunnustuksellista, mutta toisaalta sen 
asema arvokasvatuksessa kulttuuriperinteen vaalijana tiedostetaan. Perusopetuksen uskon-
tokasvatuksen sisältöjä säätelee niin perusopetuslaki kuin Opetushallituksen valtakunnalli-
set perusopetuksen opetussuunnitelman perusteetkin. Perusopetuslain (2003/454) mukaan 
on perusopetuksen järjestäjän järjestettävä oppilaille oman uskonnon opetusta oppilaiden 
enemmistöuskonnon mukaisesti. Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen tai ortodoksi-
seen seurakuntaan kuuluvalle oppilaalle tulee tarjota oman uskontonsa opetusta. Uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuulumattomille opetetaan elämänkatsomustietoa. Enemmistöön kuu-
luvan oppilaan vanhemmat eivät voi valita lapsensa katsomusainetta (Vanne 2008, 131). 
Oikeus uskontokasvatukseen liittyy positiiviseen uskonnonvapauteen, joka kaikilla ihmisil-
lä on uskonnonvapauslain myötä (Seppo 2008, 107).  
 
Perusopetuksen eri oppiaineiden opetus on Opetushallituksen (2004, 14) perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan ”poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta”.  Uskonnon opetuksessa kohteena on elämän uskonnollinen ja eettinen 
ulottuvuus, joita tarkastellaan niin oppilaan oman kasvun näkökulmasta kuin laajempana 
yhteiskunnallisena ilmiönäkin. Uskontoa lähestytään yhtenä kulttuurin perustekijöistä ja 




etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia, uskontoja ja katsomusperinteitä. Ope-
tuksen tavoitteena on uskonnollisen ja eettisen ulottuvuuden kohtaamisen lisäksi tarjota 
laaja katsomuksellinen yleissivistys. (Opetushallitus 2004, 204.) Esimerkiksi luterilaiseen 
kirkkoon tutustumalla oppilas tutustuu oman uskonnollisen yhteisönsä lisäksi myös kirkko- 
ja kalenterivuoden keskeisiin juhliin, mikä Kallioniemen (2007, 14) mukaan kuuluu yleis-
sivistykseen. Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunnon (14/2002) mukaan uskontoon 
perehtyminen opetussuunnitelman mukaisesti sisältää tutustumisen uskonnonharjoittami-
sen eri muotoihin ja tapoihin. Näin ollen uskonnonopetuksessa voidaan tutustua rukouk-
siin, virsiin ja muihin uskonnollisiin toimituksiin, ja opetustarkoituksessa tehtyä kirkkovie-
railua ei voida pitää uskonnollisena tilaisuutena. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
kannan vastaisesti omantunnon syihin vedoten on Sepon (2008, 118) mukaan kuitenkin 
saatettu vaatia vapautusta jopa koulun yhteiseen ohjelmaan kuuluvista juhlista.  
 
Vuoden 2002 alusta voimaan tullut valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta jakaa uskonnonope-
tuksen vuosiluokkiin 1–5 ja 6–9. Vuosiviikkotunteja (vuosiviikkotunti = 38 oppituntia) 
peruskoulun aikana on yhteensä yksitoista, joista kuusi ajoittuu alakoulun ensimmäiseen 
viiteen vuoteen. (Valtioneuvoston asetus 2001/1435.) Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet ei velvoita seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön uskonnonopetuksessa, 
mutta vuosiluokkien 1–5 tavoitteisiin kuuluu tutustuminen ”luterilaiseen kirkkoon ja seu-
rakunnan toimintaan” (Opetushallitus 2004, 205).  Uskonnonopetuksen keskeisinä sisältöi-
nä esitetään myös tutustuminen oppilaiden elämään liittyviin kirkkoihin ja uskontoihin. 
Sisältöalue ”Luterilaisen kirkon elämä” tutustuttaa oppilaan muun muassa seurakuntaan, 
kirkko- ja kalenterivuoden juhlien kristillisiin sisältöihin ja tapoihin, seurakunnan keskei-
siin toimintoihin, kuten jumalanpalveluksiin ja diakoniaan, kirkon kristillisiin symboleihin, 
kirkkotaiteeseen ja hengelliseen musiikkiin. Viidennen luokan päättyessä oppilaan hyvään 
osaamiseen kuuluu seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä puoltava oman alueen seura-
kunnan tunteminen. (Opetushallitus 2004, 205.) Vuosiluokilla 6–9 syvennetään ja laajen-
netaan aiemmin opittua ja tuetaan oppilaan eettisen näkemyksen ja maailmankatsomuksen 
rakentumista. Näin ollen tutummiksi tulevat esimerkiksi oman lähialueen kirkkorakennuk-





Uskonnon oppiaineen sisältöjen lisäksi evankelis-luterilainen uskonto ja kristinuskon arvot 
voidaan halutessa liittää Opetushallituksen (2004) perusopetuksen opetussuunnitelman eri 
aihekokonaisuuksiin. Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen sisältää esimerkiksi oman 
toiminnan eettisyyden arvioinnin ja Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -
aihekokonaisuudessa oppilas taas tutustuu omaan kulttuuriinsa, jonka yksi osa-alue uskon-
to on. (Opetushallitus 2004, 38–39.) Opetushallituksen (2004) valtakunnallisissa perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteissa ei anneta määräystä siitä, että koulujen ja seurakun-
nan tulisi tehdä keskenään yhteistyötä. Opetussuunnitelman arvopohjassa opetuksen perus-
tana on kuitenkin suomalainen kulttuuri, johon kuuluu muun muassa kaksikielisyyden 
ohella kaksi kansankirkkoa: Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen 
kirkko (Opetushallitus 2004, 12). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Ope-
tushallitus 2004, 19) mukaan perusopetuksen on tuettava oppilaiden kulttuurista identiteet-
tiä. Kansankirkon ollessa osa identiteettiä on seurakunnan ja koulun välinen yhteistyö siis 
perusteltua. Yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa viitataan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 19) seuraavasti: ”Tavoitteena on 
toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun 
sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa.” Lisäksi edellä mainitut opetussuunni-
telman uskonnonopetuksen sisällöt puoltavat yhteistyön olemassaoloa seurakunnan ja sen 
alueen peruskoulujen välillä.  
 
 
Seurakuntayhteistyö Imatran koulujen opetus- ja vuosisuunnitelmissa  
 
Tapaustutkimukseni toteuttamispaikkakunnalla Imatralla kaupungin peruskoulujen vuosi-
suunnitelmassa lukuvuodelle 2009–2010 seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö tuli esille 
koulukohtaisesti vain vuosisuunnitelman koulun ulkopuolista opetusta käsittelevässä lu-
vussa. Tutkimuksessani mukana olleiden Sienimäen, Tainionkosken ja Imatrankosken kou-
lujen vuosisuunnitelmissa yhteistyö paikallisen evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa 
oli esitetty näin ollen myös niukasti.  
Sienimäen koulu kuvasi toimivansa yhteistyössä ympäristönsä kanssa ja seurakunta on 




ohella (Imatran kaupunki 2010b, 37, 40). Sienimäen koulukohtaisessa opetussuunnitelmas-
sa seurakunta oli listattu yhteistyötahoksi osallistuvan kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihe-
kokonaisuuden toteuttamisessa (Sienimäen koulu 2004, 4). Yhteistyötä käsittelevässä Sie-
nimäen koulun opetussuunnitelman luvussa mainittiin vain yhteistyö päiväkodin ja kotien 
kanssa (Sienimäen koulu 2004, 9). 
Tainionkosken koulu taas toteutti toimintaansa ”yhteistyössä kotien sekä muiden lapsi- ja 
nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa” (Tainionkosken koulu 2004). Tainionkosken koulun 
vuosisuunnitelman 2009–2010 (Imatran kaupunki 2010b, 55) mukaan ”Imatran seurakun-
nan kanssa tehtävä yhteistyö sisältää yhteiset päivänavauksen noin kerran kuukaudessa, 
kirkkovierailuja sekä mahdollisuuden osallistua Tainionkosken kirkon järjestämiin lapsille 
ja nuorille suunnattuihin tapahtumiin. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden koulun tilai-
suuksien järjestämiseen Tainionkosken kirkossa yhdessä seurakunnan toimijoiden kanssa” 
(Imatran kaupunki 2010b, 55). Koulun opetussuunnitelmasta yhteistyö löytyy viidennestä 
luvusta, jossa on mainittu muut yhteistyökumppanit kuin koulut tai kodit. Seurakunnan 
kanssa tehtävä yhteistyö sisälsi seurakunnan työntekijöiden vierailemisen koululla päi-
vänavauksia pitämässä ja kuudennen luokan oppilaiden vierailun Imatran seurakunnan 
leirikeskukseen. (Tainionkosken koulu 2004.) 
Imatrankosken koulun vuosisuunnitelmassa lukuvuodelle 2009–2010 koulun kuudensien 
luokkien mainittiin viettävän yhden koulupäivän opintoretkellä Imatran seurakunnan leiri-
keskuksessa Päivärannassa. Lisäksi Imatran seurakunta oli listattu ”muuksi yhteistyötahok-
si” muun muassa poliisin, urheiluseurojen ja teatterin joukkoon. (Imatran kaupunki 2010b, 
10–11.) Imatrankosken koulun (2004) koulukohtaisessa perusopetuksen opetussuunnitel-
massa ei seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö näkynyt vuosisuunnitelmaa enempää. Ope-
tussuunnitelmassa seurakunta oli listattu yhteistyökumppaniksi ”Yhteistyö muiden tahojen 
kanssa” -otsikon alle yhteistyömuotoja käsittelevään lukuun. Opetussuunnitelman uskon-
non oppiainekohtaisessa osuudessa ei mainittu seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. 
(Imatrankosken koulu 2004, 8-9.) Tutkimuskouluihin kuulumattomassa yhdessä Imatran 
kaupungin peruskoulussa oli kerrottu seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä tarkem-
min, mutta muuten yhteistyön kuvaaminen jäi Imatran koulujen vuosisuunnitelmissa vain 
maininnaksi muiden koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen ohessa (Imatran kaupunki 
2010b).  Esimerkkejä sisällöllisesti tarkemmista ja laajemmista koulujen yhteistyösuunni-




Välineitä oman uskonnon opetukseen 
 
Peruskoulun uskonnonopetuksesta kertovaa, tutkielmani aihetta kuitenkin vain sivuavaa, 
kirjallisuutta on saatavilla hyvin. Esimerkiksi Pyysiäisen ja Seppälän (1998) toimittama 
Uskonnonopetuksen käsikirja on kattava teos uskonnonopetuksen tilasta 1990-luvulla, ja 
Kallioniemen ja Luodeslammen (2005) toimittama teos taas kuvaa uskonnonopetusta 
2000-luvulla. Alakoulun uskontokasvatuksen didaktiikkaa sekä oppilaiden elämänkysy-
mysten, kirkkovuoden juhlien ja kotiseurakunnan käsittelyyn antaa vinkkejä teos Uskonto 
ala-asteen arjessa ja juhlassa (Tirri & Kesola 1998).  Vuoden 2003 perusopetuslain ja 
vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä uskonnonopetuksen tilannetta maas-
samme kuvaa muun muassa Juha Sepon, Antti Vanteen ja Markku Holman artikkelit Jouko 
Porkan (2008) toimittamassa teoksessa Johdatus kristilliseen kasvatukseen.  Kirkon näke-
myksiä uskonnonopetuksesta on kattavasti koonnut muun muassa Markku Holma (Ks. 
esim. Holma 2009a, 27–31).  
Uskonnonpedagogiikkaa ja erilaisia opetusmenetelmiä esitteleviä teoksia on 2000-luvulla 
ilmestynyt myös runsaasti. Uskonnonopetukseen on kehitetty monenlaisia opetusmenetel-
miä, joiden avulla opettaja voi lisätä uskonnon oppimiseen kokemuksellisuutta ja havain-
nollisuutta. Seurakunnilla voi olla myös käytössään kirjallisuutta, jota he lainaavat mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Opetusmenetelmiä, kuten raamatunkertomuksia havainnollistava 
Godly Play (ks. myös www.godlyplay.fi), roolileikit, simulointi ja narratiivit, ovat esitel-
leet Porkan (2008) toimittamassa teoksessa artikkeleissaan esimerkiksi Antti Räsänen ja 
Pertti Luumi. Aulikki Mäkinen (2008) kuvaa artikkelissaan saksalaislähtöistä viiden aistin 
uskonnonpedagogiikkaa ja sen suomalaista vastinetta, lattiakuvia. Näiden lisäksi käytän-
nöllistä tietoa edellä mainittujen lisäksi erilaisista raamatunkerrontamenetelmistä tarjoavat 









Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koulu- ja oppilaitostyö sisältää kirkon työn peruskou-
luissa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja 
aikuiskoulutuskeskuksissa. Kirkolla on erilaisissa oppilaitoksissa noin viisikymmentä työn-
tekijää, jotka ovat keskittyneet toisen ja kolmannen asteen koulutuspaikkoihin. (Kirkon 
tutkimuskeskus 2008, 151; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2010c.) Oppilaitostyön 
erityistehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa annettavaa arvokasvatusta, tukea koko 
oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja edistää ihmisarvon, 
oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumis-
ta niin oppilaitosyhteisössä kuin yhteiskunnassakin (Kirkon tutkimuskeskus 2004, 178). 
Holman (2009a, 6) mukaan kirkon yhteistyössään koulun kanssa esillä pitämä Jumalan 
armo ja anteeksiantamisen näkökulma lisäävät koulun asemaa läsnäolon yhteisönä. Läsnä-
olon koulussa vallitsee luottamus ja toivo paremmasta sekä oikeudenmukaisemmasta maa-
ilmasta, jossa uskalletaan toimia. 
Kirkon koulutyön lähtökohtana on yhteistoiminnan luominen kirkon ja koulun välille. 
Kirkko haluaa säilyttää kosketuspinnat koulumaailmaan ja kohdata koululaiset heidän yh-
teyksissään aidosti henkilökohtaisella tasolla. Myös osallistuminen julkiseen keskusteluun 
koulukasvatukseen liittyvissä ajankohtaiskysymyksissä kuuluu kirkon koulutyön lähtökoh-
tiin. (Holma 2009a, 6; Vanne 2008, 142.) Julkiseen keskusteluun osallistumisen lisäksi 
seurakunta pohtii neuvostoissaan ja toimikunnissaan koulutyön roolia läsnä olevan kirkon 
toteuttajana ja kouluttaa toimijoitansa koulun tarpeiden kuunteluun. Seurakunta kannustaa 
työntekijöitään tekemään yhteistyötä koulujen kanssa kunkin omista valmiuksista käsin ja 
pyrkii perinteisten yhteistyömuotojen ylläpitämisen lisäksi kehittämään uusia nykyaikaisia 
toimintamalleja. Seurakunnan tavoitteena on myös tukea opettajia koulunpidon arvopohjan 
määrittelyssä ja uskontokasvatuksessa. Kirkkohallituksen roolina on muun muassa tukea 
seurakuntien koulutyöntekijöitä tekemällä materiaaleja, järjestämällä koulutusta ja työnoh-
jausta ja osallistuttaa kirkkoa erilaisiin projekteihin ja koulua koskeviin konferensseihin. 
(Holma 2009a, 6–7.)  
Launosen (2007, 78) mukaan kirkon nuorisotyössä on nähtävissä hengellisen, pedagogisen 
ja sosiaalisen elementin kolmiyhteys. Kirkko osallistuu kasvattamiseen ja opettamiseen 
lapsi- ja nuorisotyössään, kuten pyhäkouluissa ja rippikoulussa. Sosiaalinen ulottuvuus 
näkyy pyrkimyksenä ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallistumista sekä erilaisen toiminnan 




lisyys, johon liittyy yksilön ja yhteisön uskoon ja sen harjoittamiseen liittyvä toiminta, ku-
ten hartaus, rukous ja Raamatun käyttö ja virret. Kristillinen lapsi- ja nuorisotyö onkin 
Launosen (2007, 85) mukaan kristillistä kasvatusta, diakoniaa ja sosiaalipedagogiikkaa.  
 
 
2.4.3 Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä 
 
Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön toteuttamista puoltavat siis niin suomalaisen 
yhteiskunnan lait, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kuin koulun, kodin ja kir-
kon yhteinen arvopohjakin. Seurakunta voi näkyä koulun arjessa monipuolisesti eri yhteis-
työmuotojen, erityisesti päivänavausten, kautta. Koulu ja seurakunta ovat kumpikin uskon-
tokasvattajia ja kehittämällä yhteistyötä uskontokasvatus tukee lasten kasvua ihmisyyteen 
ja eettisyyteen yhä paremmin.  
Mäkelä (2005) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan koulun ja seurakunnan välistä 
yhteistyötä ja sen merkitystä koululle, opettajalle ja oppilaalle.  Mäkelä (2005) haastatteli 
Haapajärven ja Kajaanin alakoulujen yhdeksäätoista opettajaa ja selvitti heidän käsityksi-
ään koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä. Mäkelän tutkielman tulosten 
mukaan koulut ovat kiinnostuneita seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja varsinkin 
seurakunnan taloudellinen tuki on otettu mielellään vastaan. Seurakunnan työntekijöiden 
vierailut ovat elävöittäneet ja rikastuttaneet opetusta sekä tukeneet opettajia heidän työs-
sään. Lisäksi seurakunnalla on ollut sielunhoidollinen merkitys koulua kohdanneissa kriisi-
tilanteissa. Oppilaille seurakunnan vierailut ovat Mäkelän (2005) mukaan mahdollistaneet 
turvallisen aikuisen kohtaamisen, oppimisen seurakunnan toiminnasta ja arvoista sekä hen-
kilökohtaisen uskon vahvistamisen. Tuttujen seurakunnan työntekijöiden ansiosta oppilai-
den on ollut helpompi osallistua myös muuhun koulun ulkopuoliseen seurakunnan järjes-
tämään toimintaan. Opettajille seurakunnan työntekijän tuttuus merkitsi helppoutta ottaa 
yhteyttä seurakuntaan ja osa Mäkelän (2005) haastattelemista opettajista piti seurakunnan 
työntekijää kumppanuuden lisäksi myös työkaverina. Haasteiksi koulun ja seurakunnan 
välisessä yhteistyössä Mäkelä (2005) on esittänyt tutkimustulostensa mukaisesti tiedon 
huonon kulkemisen niin seurakunnasta kouluun kuin koulusta seurakuntaankin. Opettajien 




hön. Usein yhteistyö on Haapajärvellä ja Kajaanissa ollut kiinni opettajan aktiivisuudesta 
ja kiire, muistamattomuus, haluttomuus yhteistyöhön ja niukka tuki kollegoilta ovat olleet 
yhteistyön järjestämisen haasteena. Mäkelän haastattelemat opettajat kuitenkin olivat ha-














Tutkielmassani selvitän kolmen eri alakoulun ja evankelis-luterilaisen seurakunnan välistä 
yhteistyötä Imatralla. Alakoululla tarkoitan perusopetuksen vuosiluokkia 1–6 ja seurakun-
nalla lähinnä alakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastuussa olevaa evankelis-
luterilaisen seurakunnan varhaisnuorisotyötä työntekijöineen. Tutkielmani lähtökohtana on 
selvittää millaista yhteistyötä Imatralla on alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön 
välillä.  
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelen Imatran kaupungin alakoulujen ja 
Imatran evankelis-luterilaisen seurakunnan varhaisnuorisotyön välillä toteutuneen yhteis-
työn muotoja ja niiden sisältöjä. Toisessa tutkimuskysymyksessäni selvitän lähtökohtia ja 
edellytyksiä koulujen ja seurakunnan väliselle yhteistyölle. Tarkastelukohteenani ovat 
opettajien, vanhempien, oppilaiden ja varhaisnuorisotyöntekijöiden näkemykset yhteistyön 
tekemisen syistä. Lähtökohdilla siis tarkoitan asioita, joiden vuoksi alakoulut ja seurakunta 
tekevät keskenään yhteistyötä. Edellytyksillä kuvaan asioita, jotka ovat haastattelemieni 
yhteistyöosapuolten mukaan edesauttaneet yhteistyön toteuttamista ja onnistumista. Lisäksi 
kuvaan yhteistyön ylläpitämistä ja koulun ja seurakunnan työntekijöiden näkemyksiä muun 




1. Millaisia yhteistyön muotoja ja sisältöjä alakoulujen ja evankelis-luterilaisen seura-
kunnan välisessä yhteistyössä on Imatralla?  
2. Millaisia lähtökohtia ja edellytyksiä alakoulujen ja evankelis-luterilaisen seurakun-
nan väliselle yhteistyölle on ja miten yhteistyötä ylläpidetään Imatralla? 
Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni tarkastelen sitä, mitä koulun ja seurakunnan väli-
nen yhteistyö merkitsee seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöille, opettajille, oppilaille ja 
oppilaiden vanhemmille. Lisäksi selvitän koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merki-
tystä yhteistyön eri osapuolille: opettajille, oppilaille, vanhemmille ja seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijöille. Tarkasten myös eri yhteistyöosapuolten näkemyksiä koulun ja 
seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä koulun ja kodin kasvatustehtävälle sekä eri-
tyisesti uskontokasvatukselle.  
3. Millaiseksi Imatran alakoulut ja evankelis-luterilainen seurakunta kokevat keski-
näisen yhteistyönsä merkityksen yhteistyön eri osapuolille, koulun kasvatustehtä-
välle sekä erityisesti uskontokasvatukselle?  
Neljännessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelukohteenani ovat opettajien, vanhempien, 
oppilaiden ja varhaisnuorisotyöntekijöiden toiveet ja kehittämisideat alakoulujen ja seura-
kunnan varhaisnuorisotyön väliselle yhteistyölle. Yhteistyöhaasteita tarkastelemalla pyrin 
tarjoamaan myös kouluille ja seurakunnalle ideoita yhteistyön kehittämiseen ja entistä pa-
rempaan ylläpitämiseen jatkossa.  
4. Millaisia toiveita alakoulun opettajilla, oppilailla, vanhemmilla ja Imatran evanke-
lis-luterilainen seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöillä on koulun ja seurakunnan 
väliselle yhteistyölle Imatralla ja millaisia kehittämismahdollisuuksia ja -haasteita 














Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on Metsämuurosen (2005, 207) mukaan lähes aina 
tapaustutkimusta. Tutkimuksen tapaus voi olla muun muassa yksilö, organisaatio, ryhmä 
tai jokin ilmiö (Yin 2003, 1). Tapaukseni ilmiö, alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuori-
sotyön välinen yhteistyö, ei erotu toisista kielteisesti eikä myönteisesti vaan on arkipäiväi-
nen ja todellisessa tilanteessa tapahtuva, mikä on myös mahdollista tapaustutkimuksen 
kohdalla (Syrjälä 1994, 10–11).  Tapaustutkimuksen keinoin mahdollisuutenani on pureu-
tua syvälle koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön Imatralla. Haastattelujen ja ha-
vainnoinnin kautta saan arkipäiväistä toimintaa näkyvämmäksi niin yhteistyön eri osapuo-
lille itselleen kuin muillekin kirkon ja koulun vaikutuspiirissä oleville. Etelä-Karjalassa 
sijaitsevan Imatran kaupungin runsaasta 29 000 asukkaasta evankelis-luterilaiseen seura-
kuntaan kuului tutkimusajankohtana noin 24 000 asukasta (Imatran kaupunki 2009a; Imat-
ran seurakunta 2010), mikä on tavallista vahvasti luterilaisessa Suomessa. Kirkkohallituk-
sen (2009b) seurakuntien väkilukujen listauksessa Imatra sijoittui paikalle 37 vuonna 2009.  
Tapaustutkimus on enemmänkin lähestymistapa todellisuuden tutkimiseen kuin aineiston 
keruu- tai analyysimenetelmä (Eriksson & Koistinen 2005, 4; Saarela-Kinnunen & Eskola 
2001, 168). Tapaustutkimuksen keskeisin tavoite on määritellä, analysoida ja ratkaista tar-




4;Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159), joka menetelmällisessä kielenkäytössä tarkoittaa 
tutkimuksen objektia. Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2001, 159) mukaan tapaustutkimuk-
sessa tuotetaan yksittäisestä tapauksesta intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa. Tällöin 
pystyn pureutumaan alakoulujen ja Imatran evankelis-luterilaisen seurakunnan väliseen 
yhteistyöhön pintaa syvemmälle ja yleistämistä tärkeämpää on ymmärtää kokonaisvaltai-
sesti valittua tapausta.   
Fenomenologisen lähestymistavan kautta tutkijat yrittävät ymmärtää tapahtumien ja sosiaa-
lisen kanssakäymisen merkitystä tavallisille ihmisille tietyissä tilanteissa (Bogdan & Bik-
len 1998, 23). Pyrkimykseni on ollut ymmärtää seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön 
eri osapuolten näkemyksiä toteutuneesta yhteistyöstä.  Universaaleihin yleistyksiin pyrki-
mättä olen pyrkinyt ymmärtämään koulun, kodin ja seurakunnan yhteistyöosapuolten ko-
kemaa merkitystä yhteistyölle koulun ja seurakunnan välillä (Laine 2007, 31). Seurakun-
nan ja koulun välinen yhteistyön tarkastelu inhimillisen elämän ilmiönä mahdollistaa myös 
kehittämistarpeiden löytämisen. Ihmiselämän ongelmat johtuvat yleensä ihmisten toimin-
nasta ja toimintatapojen kehittämiseksi niitä tulee ymmärtää. (Laine 2007, 45.) Seurakun-
nan ja koulun välisiä yhteistoimintatapoja tarkastelemalla minun on siis mahdollista 
edesauttaa mahdollisten ongelmakohtien löytymistä, niiden ymmärtämistä ja yhteistyön 
kehittämistä.  
Tapaustutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin kuinka ja miksi, ja tutkimusta aloi-
tettaessa perustavoitteena on tehdä selkeä tutkimuskysymys, jonka selvittämällä saadaan 
vastaus tutkimusongelmiin (Yin 2003, 6, 22). Tapaustutkimuksessani selvitän, kuinka yh-
teistyö seurakunnan ja koulun välillä toteutuu Imatralla. Eriksson ja Koistinen (2005, 9-18) 
esittelevät teoksessaan tapaustutkimuksen tyypit: arvokas, välineellinen, kollektiivinen, 
kuvaileva, selittävä, eksploratiivinen, intensiivinen ja ekstensiivinen tapaustutkimus, viita-
ten eri tutkijoiden jaotteluihin.  Yin (2003, 1, 3) jakaa tapaustutkimuksen yksinkertaisesti 
selittävään, kuvailevaan ja eksploratiiviseen tapaustutkimukseen, jotka erottuvat toisistaan 
muun muassa tutkimuskysymyksen asettelullaan.  
Kuvailevalla tapaustutkimuksella minun on ollut mahdollista saada tutkittavasta ilmiöstä, 
seurakunnan ja alakoulujen välisestä yhteistyöstä, rikas ja ”tiheä” (engl. ”thick”) kuvaus 
(Merriam 1989, 11). Kuvailevan tapaustutkimukseni tavoitteena on ollut selvittää muun 




lähtökohtia ja edellytyksiä yhteistyölle on ja miten sitä ylläpidetään, mikä on yhteistyön 
merkitys sen eri osapuolille ja millaisia kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä on sen eri 
osapuolten näkökulmasta. Teoriatiedon määrästä riippuen tapaustutkimus voi uuden teori-
an luomisen ohella testata aiempaa teoriaa tai selventää, jalostaa tai laajentaa sitä (Merriam 
1989, 58). Aikaisemman ajantasaisen tutkimustiedon vähäisyydestä johtuen tutkielmani 
selventää ja täydentää aiempia tutkimustuloksia liittyen lähinnä seurakunnan ja koulun 
väliseen päivänavausyhteistyöhön.  
 
 
4.1 Haastattelu- ja havainnointiaineiston kerääminen 
  
Imatran alakoulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä kuvailevassa tapaustutkimuksessani 
käytin vain laadullisia aineistonkeruutapoja, vaikka tapaustutkimus mahdollistaa myös 
määrällisen aineiston käytön (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tutkimukseni pää-
asiallisena aineistonkeruutapana oli haastattelu, joka on Yinin (2003, 89) mukaan yksi tär-
keimmistä tapaustutkimuksen aineistonkeruutavoista muun muassa havainnoinnin ja do-
kumenttiaineiston rinnalla. Haastattelussa käytin lähestymistapana teemahaastattelua, tutki-
jan aloitteesta ja tutkijan ehdoilla tapahtuvaa keskustelua, ja pyrin vuorovaikutuksessa 
haastateltavan kanssa selvittämään minua kiinnostavia asioita haastateltavilta (Eskola & 
Vastamäki 2001, 24). Teemahaastattelussani oli ennalta määrätyt tutkimuskysymyksieni 
mukaiset aihepiirit, kuten seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön muodot ja sisällöt, 
yhteistyön lähtökohdat ja edellytykset sekä sen ylläpito, yhteistyön merkitys sen eri osa-
puolille ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet.  Liitteessä 1 on haastattelutilanteissa run-
kona käyttämäni haastattelukysymykset varhaisnuorisotyöntekijöille, opettajille, vanhem-
mille ja oppilaille.  
Teemahaastattelussani kysymysteni muoto tai esitysjärjestys ei ollut tarkkaan rajattu. Tee-
mahaastattelu mahdollisti avoimen keskustelun haastattelemieni opettajien, oppilaiden, 
vanhempien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa ja kaikista keskusteltavista teemoista ei 
tarvinnut olla valmiita kysymyksiä. (Eskola & Vastamäki 2001, 26-27.) Puolistruktu-




järvi & Hurme 1988, 36). Jokainen haastattelutilanne oli yksilöllinen ja haastatteluissa ko-
rostuivat jokaisen haastattelemani henkilön itse esille tuomat teemat. Lichtmanin (2006, 
120) mukaan kaikkien haastattelujen ei tarvitse sisältää samoja kysymyksiä. Kaikki haas-
tatteluni sisälsivät kuitenkin samat teemat, vaikken esittänytkään kaikkia kysymyksiä sa-
malla tavoin jokaiselle haastattelemalleni henkilölle. Oma aktiivisuuteni haastatteluissa 
vaihteli suuresti haastateltavan mukaan. Opettajat ja varhaisnuorisotyöntekijät vastasivat 
puheenvuoroissaan useampiin kysymyksiin kerralla, kun taas oppilaat vastasivat yhteen 
kysymykseen kerrallaan. Haastattelemieni vanhempien kohdalla osa vanhemmista kertoi 
käsityksistään hyvin avoimesti tietoa peittelemättä ja vastasi yhdessä puheenvuorossaan 
useampaan haastattelukysymykseeni. Muutaman vanhemman kohdalla haastattelutilanne 
edistyi kankeammin ja vanhempi vastasi hyvin niukasti vain esittämiini kysymyksiin haas-
tattelun alusta loppuun asti.  
Sekä haastattelemani seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät että osa opettajista oli minulle 
ennestään tuttuja, mikä toisaalta auttoi luontevan haastatteluilmapiirin luomisessa ja haas-
tatteluaineiston analysoinnissa.  Toisaalta tuttuus loi myös haasteita. Haastattelutilanteet 
olivat avoimia ja koen saaneeni vastaukset haluamiini kysymyksiin. Tuttujenkin haastatel-
tavien kohdalla säilytin tutkijan roolini ja varoin ohjailemasta haastateltavien vastauksia 
omien ennakkokäsitysteni pohjalta (Yin 2003, 86). Haastattelun alussa kerroin tutkielmani 
ja haastattelun tarkoituksesta (Lichtman 2006, 121). Kerroin myös säilyttäväni haastatelta-
van anonymiteetin parhaani mukaan. Täydellistä opettajien anonymiteettiä en voinut luva-
ta, sillä tutkimukseen osallistuvien koulujen opettajakunta ei ollut kovinkaan suuri. Lisäksi 
toteutin opettajien haastattelut kouluilla, jolloin muut opettajakunnan jäsenet helposti näki-
vät, kuka opettajista haastateltavanani kävi.  
Haastattelemani opettajat suhtautuivat mahdolliseen henkilöllisyyden paljastumiseen neut-
raalisti ja en huomannut heidän rajoittavan tai varovan mielipiteidensä esittämistä. Haastat-
telujen lopussa tarjosin aina haastateltaville mahdollisuuden täydentää vastauksiaan tai 
kertoa aiheeseen liittyvistä asioista, joita en mahdollisesti ollut kysynyt (Lichtman 2006, 
121). Haastattelemieni henkilöiden myönteistä asennoitumista tutkimuksentekooni osoitti 
monen haastattelemani opettajan ja vanhemman halukkuus keskustella muun muassa us-
konnonopetuksen asemasta ja kristinuskon tärkeistä arvoista vielä haastattelutilanteen jäl-
keenkin. Lisäksi monet haastattelemistani opettajista ja vanhemmista kysyivät mahdolli-




nostuneita tutkielmani aihepiiristä. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden kanssa 
käymissäni keskusteluissa ilmeni myös heidän myönteinen suhtautumisensa tutkielmani 
aihepiiriin ja he tiedottivat minulle muun muassa päivänavausaikatauluistaan helpottaen 
merkittävästi muun muassa havainnointieni järjestämistä.  
Tutkimuskoulut haastattelemieni opettajien, oppilaiden ja vanhempien löytämiseksi valit-
sin syksyllä 2008 seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden kanssa käymäni keskustelun 
pohjalta. Tarkoituksena oli saada mukaan kouluja, joissa päivänavausyhteistyön määrä on 
ollut erilainen ja joissa yhteistyö on toteutunut seurakunnan näkökulmasta eri tavoin. Kah-
dessa tutkimuskouluista, Imatrankosken ja Tainionkosken koulussa, seurakunta on pitänyt 
päivänavauksen vain kerran kuussa. Sienimäen koulussa päivänavaus on ollut viikoittainen 
koulunväen yhteen kokoava tapahtuma. Yhteistyömäärän lisäksi koulujen erilaiset opetta-
jakunnat ja käytännöt ovat vaikuttaneet yhteistyön laatuun ja nuorisotyöntekijöiden koke-
muksiin yhteistyön onnistumisesta. Tutkielmani tulosten käytäntöön soveltamismahdolli-
suuksia lisätäkseni halusin esittää tuloksiani koulukohtaisesti. Luvan haastatteluaineiston 
keräämiseen ja tutkimuskoulujen nimen mainitsemiseen sain kunkin tutkimuskoulun rehto-
rilta sähköpostitse syksyllä 2009.  
Imatran peruskoulut oli tutkimukseni toteuttamisajankohtana jaettu alueellisesti neljään eri 
osaan ja kullakin alueella oli yhdestä kolmeen alakoulua (Imatran kaupunki 2010a; 2010c). 
Keskustan alueeseen kahden muun koulun, ala- ja yläkoulun, ohella kuulunut Imatrankos-
ken koulu oli yhdentoista opetusryhmän ja reilun kahdensadan oppilaan alakoulu (Imatran-
kosken koulu 2010). Sienimäen koulu on kuulunut Rajapatsaan ja Sienimäen alueeseen 
Kosken koulun toimipisteenä. Sienimäen reilun 80 oppilaan koulussa toimi lukuvuotena 
2009-2010 viisi opetusryhmää, joista kaksi oli yhdysluokkia. (Sienimäen koulu 2010.) 
Tainionkosken alueeseen kuuluva Tainionkosken yhtenäinen peruskoulu käsitti vuosiluo-
kat 1-9. Luokilla 1-6 oli 215 oppilasta. (Tainionkosken koulu 2010; Imatran kaupunki 
2010b, 50.) 
Kuviosta 1 näkyy tutkimani koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön eri osapuolet. Yh-
teistyön osapuolet olen jakanut kouluun (n=9), seurakuntaan (n=3) ja kotiin, jonka edusta-
jia ovat sekä vanhemmat (n=6) että oppilaat (n=15). Seurakunnan edustajina ovat alakoulu-
jen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaavat varhaisnuorisotyöntekijät. Suluissa olevat lu-




Sienimäen, Tainionkosken ja Imatrankosken kouluista, oli haastateltavanani kolme opetta-
jaa. Kunkin koulun oppilaista haastattelin viittä ja oppilaiden vanhemmista kahta. Yksi 




KUVIO 1. Koulun ja seurakunnan välistä yhteistyötä kuvaavan aineiston hankinta 
 
 
4.1.1 Haastattelujen toteuttaminen  
 
Tutkielmaani varten haastattelin Imatran seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöitä, kolmen 
Imatran alakoulun opettajia sekä muutamia vanhempia ja oppilaita. Aloitin aineistonkeruu-
ni marraskuussa 2009 ja viimeiset vanhempien haastattelut tein huhtikuussa 2010. Yhteen-
sä haastatteluja oli 27, joista yksi oli oppilaan vanhemman sähköpostivastaus lähettämiini 
haastattelukysymyksiin. Nauhoitin kaikki haastattelut ja kirjoitin haastattelujen jälkeen 
ylös haastatteluun mahdollisesti vaikuttaneet asiat. Nauhoittamisen ansiosta pystyin keskit-
tymään muistiinpanojen kirjoittamisen sijasta haastattelemani henkilön kuuntelemiseen. 
Laajan haastatteluaineistoni kohdalla nauhoittaminen oli paras keino tallentaa haastatelta-




Haastattelemani opettajat sain ottamalla yhteyttä koulujen rehtoreihin, jotka välittivät tie-
don eteenpäin. Muutaman haastattelemani opettajan sain myös niin sanotun lumipallotek-
niikan avulla haastateltujen opettajien mainitessa luultavasti haastatteluun suostuvaisia 
kollegoitaan nimeltä (Lichtman 2006, 118). Vapaaehtoiset opettajat ottivat minuun yhteyt-
tä sähköpostitse. Haastattelin yhteensä yhdeksää opettajaa, joista kolme oli rehtoreita, vuo-
den 2009 marraskuun ja vuoden 2010 helmikuun välisenä aikana heidän työpaikoillaan. 
Opettajien haastatteluista kestoltaan lyhyin oli 15:58 minuuttia ja pisin 31:51 minuuttia. 
Keskimäärin opettajien haastattelut kestivät noin 22 minuuttia.  
Opettajien kautta sain haastateltavikseni myös viisitoista oppilasta, viisi kustakin koulusta. 
Valitsin oppilaat vuosiluokilta 3–6, sillä koin, että heillä on useampien kouluvuosien myö-
tä muodostunut parempi käsitys seurakunnan läsnäolosta koulun arjessa. Luvat oppilaiden 
haastattelemisiin pyysin heidän vanhemmiltaan liitteessä 2 esitetyn kotiin annettavan lapun 
avulla. Pääosin haastattelin kutakin oppilasta erikseen, mutta mukana oli myös 2–3 oppi-
laan ryhmähaastatteluja (ks. taulukko 1). Yhteensä oppilashaastatteluja oli näin ollen yh-
deksän. Oppilaiden haastattelut kestivät noin neljästä minuutista aina kolmeentoista mi-
nuuttiin, jolloin keskiarvoksi tuli seitsemän minuuttia. Opettajat kertoivat valinneensa op-
pilaat haastatteluun oppilaiden osallistumishalukkuuden mukaan. Lisäksi opettajat olivat 
valinneet sanavalmiita oppilaita, jotka luultavasti eivät jännittäisi vierasta haastattelijaa. 
Haastattelemistani oppilaista kolme oli poikia ja loput 12 tyttöjä.  
Haastattelemistani vanhemmista osa oli haastattelemieni oppilaiden vanhempia ja osa esi-
merkiksi koulujen vanhempaintoimikuntien jäseniä tai muuten aktiivisia vanhempia. Kun-
kin koulun rehtori pyysi vanhempia haastateltavikseni puolestani. Laadin vanhempien 
haastateltavaksi saamiseksi kouluille tiedotteen (liite 3), jossa pyysin vapaaehtoisia oppi-
laiden vanhempia ottamaan minuun yhteyttä joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Van-
hempien haastateltavaksi saaminen oli haasteellista, sillä koulut eivät voineet antaa minulle 
vanhempien yhteystietoja ja yhteydenoton piti tapahtua vanhempien suunnalta. Viimeiset 
kaksi vanhempien haastattelua tein huhtikuun 2010 alussa. Haastattelin yhteensä viittä 
vanhempaa. Yhden oppilaan isä vastasi minulle sähköpostitse. Haastattelemistani viidestä 
vanhemmasta neljä oli naisia ja yksi oli mies. Vanhempien haastattelujen keskimääräinen 
kesto oli vajaa 16 minuuttia pisimmän haastattelun ollessa vajaa 20 minuuttia ja lyhimmän 
ollessa reilut 8 minuuttia. Osa haastattelemistani vanhemmista oli hyvin kiinnostunut tut-




jälkeenkin. Muutamalle haastattelemistani vanhemmista aiheesta oli heidän mukaansa vai-
kea keksiä sanottavaa ja heidän haastattelemisensa eteni kysymys-vastaus -periaatteella.  
Haastateltavikseni valitsin kaikki haastatteluajankohdan varhaisnuorisotyöntekijät Imatran 
seurakunnan varhaisnuorisotyön tutkimusajankohdan mukaisesta henkilökunnasta. Var-
haisnuorisotyöntekijöiden haastatteluista lyhyin kesti 23:41 minuuttia ja pisin 30:31 mi-
nuuttia, jolloin niiden keskimäärin kesto oli noin 28 minuuttia. Varhaisnuorisotyöntekijöi-
den haastatteluissa roolini oli ennen kaikkea kuuntelijana ja jokaisen varhaisnuorisotyönte-
kijän puheenvuorot olivat pitkiä. Kahden seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän kanssa 
keskustelin tutkielmani aiheesta myös haastatteluja ennen ja niiden jälkeen.  
Alla olevassa taulukossa 1 olen esittänyt yhteenvetona haastatteluaineistoni jakautumisen 
tutkimuskouluittain. Kunkin ryhmän, opettajien, oppilaiden ja vanhempien, edustajia oli 
kustakin kolmesta tutkimuskoulusta yhtä paljon. Oppilaiden määrän perässä suluissa ole-
vista haastattelun oppilasmääriä kuvaavista luvuista on nähtävissä haastattelukohtaiset op-
pilasmäärät. Imatrankosken koululla tein neljä oppilaiden haastattelua, Sienimäen koululla 
kolme ja Tainionkosken koululla kaksi ryhmähaastattelua.  
 















3 5 (1+1+1+2) * 2 
Sienimäen koulu 3 5 (1+1+3) 2 
Tainionkosken 
koulu 
3 5 (2+3) 2 
Yhteensä 9 15 6 





Litteroin kaikki haastattelut. Litteroinneissa käytin seurakunnan varhaisnuorisotyönteki-
jöistä koodeja Srk1–Srk3, opettajista koodeja Ope1–Ope9, vanhemmista koodeja Van1–
Van6 ja oppilaista koodeja Opp1–Opp15. Haastattelijaa olen kuvannut aineistolainauksissa 
kirjaimella H. Litteroinnissa tavoitteenani oli puheen jäljentäminen mahdollisimman tar-
kasti kirjoitettuun muotoon. Olen käyttänyt välimerkkejä oikeinkirjoitussääntöjen mukaan 
sekä lukemisen ymmärtämistä helpottaakseni. Litteroinneissa olen kirjoittanut auki vain 
sanallisen viestinnän, mikäli eleillä tai äänenpainoilla ei ollut merkitystä viestille. En ole 
myöskään kirjoittanut mietintätaukoja, sillä ne olivat aineistossani epäolennaisia ja niitä 
esiintyi suhteellisen vähän. Tutkielmaraportissani käyttämistäni aineistolainauksista olen 
poistanut viestin sisällön kannalta merkityksettömiä sanoja tai lauseita ja merkinnyt ne 
lainauksiin merkillä --. Lukijan tekstinymmärtämistä helpottaakseni olen myös lisännyt 
hakasulkeisiin [  ] sanoja tai korvannut haastatteluissa esiin tulleita henkilöiden nimiä am-
mattinimikkeillä, kuten ”rehtori” tai ”varhaisnuorisotyöntekijä”. Osasta aineistolainauksia 
puuttuu tarkka henkilön kooditunnus anonymiteetin säilyttämiseksi. Esimerkiksi koulukoh-
taisesti tutkimustuloksia esitellessäni tai koulun nimen muuten mainitessani olen jättänyt 
koodit merkitsemättä.  
 
 
4.1.2 Havainnointien toteuttaminen 
 
Kahdenkymmenenkuuden suullisen haastattelun ja yhden sähköpostivastauksen lisäksi 
havainnoin tutkimusaineistoni tueksi kahta päivänavausta Tainionkosken koulussa ja kahta 
Imatrankosken koulussa. Päivänavaukset liittyivät ensimmäiseen adventtisunnuntaihin ja 
pääsiäiseen ja poikkesivat näin ollen tavallisista kuukausittaisista päivänavauksista. Lisäksi 
olin mukana Tainionkosken kuudensien luokkien oppilaitten päivävierailulla Imatran seu-
rakunnan leirikeskuksessa Päivärannassa toukokuussa 2010. Sienimäen koulun keskiviik-
koisiin päivänavauksiin ja Sienimäen koulun tai Imatrankosken koulun kuudensien luokki-
en leirikeskusvierailuihin minulla ei ollut käytännönsyistä johtuen mahdollisuutta osallis-
tua. 
Sopiakseni havainnoinneista olin yhteydessä seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöihin, 




reilta suullisesti paikan päällä ennen päivänavauksen alkamista. Havainnoin päivänavauk-
sissa niiden yleistä ilmapiiriä, oppilaiden ja opettajien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta 
päivänavauksen eri osapuolten välillä sekä päivänavaushartauksien rakennetta ja sisältöjä. 
Tarkoituksenani oli saada yleiskuva päivänavausten eli kiinteimmän yhteistyömuodon käy-
tännöntoteutuksesta haastatteluaineiston rinnalle. Havainnoin luonnollisissa tilanteissa, 
jotka olisi järjestetty ilman läsnäoloanikin (Lichtman 2006, 137; Vilkka 2007, 37). Päi-
vänavaukset tilanteena olivat niihin osallistuville opettajille, oppilaille ja seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijöille rutiinia ja havainnoiminen auttoi minua ymmärtämään päi-
vänavauskäytäntöjä. Havainnoimalla sain ensikädentietoa haastattelemieni yhteis-
työosapuolten kertoman rinnalle. (Merriam 1989, 88.) 
Kirjoitin muistiinpanoja päivänavauksista ja leirikeskusvierailuista vapaasti käsin paperille 
muistaakseni esimerkiksi päivänavaustapahtumien järjestyksen paremmin. Havainnoinnin 
vapaasti laadulliselle tutkimusmenetelmälle ominaisesti ja havainnoimaani tilanteeseeni 
osallistuneet ihmiset näkivät minun kirjoittavan muistiinpanojani (Vilkka 2007, 40). Ha-
vainnointini ei siis tapahtunut piilossa ja osallistuin tapahtumien kulkuun vain tarkkailijana 
(Lichtman 2006, 138; Vilkka 2007, 43, 53). Leirikeskusvierailulla kiersin yhden ryhmän 
mukana tehtävärasteilla jutellen oppilaiden kanssa ja pyrin kyselemään oppilailta ja ryhmi-
en opettajilta ajatuksia vierailuun liittyen. Näin ollen leirikeskusvierailun havainnointini oli 
osittain myös osallistuvaa ja kohdistui rajatusti yhden oppilasryhmän keskinäiseen kom-
munikointiin ja tehtävään kohdistuvaan asennoitumiseen (Vilkka 2007, 44).  
Havaintoaineistoani olen käyttänyt päivänavauksia ja leirikeskusvierailuja käsittelevässä 
luvussa 5. Havainnointien avulla olen pystynyt kertomaan luotettavammin esimerkiksi 
päivänavausten sisällöistä, sillä haastatteluaineistossani päivänavaussisällöt tulivat esille 
lähinnä oppilaiden haastatteluissa. Lisäksi leirikeskusvierailuista kertoessani pystyin täy-
dentämään haastattelemieni opettajien näkemyksiä vierailujen kulusta ja sisällöistä. Ha-
vaintojen avulla pystyin ymmärtämään paremmin ennen kaikkea oppilaiden ja varhaisnuo-
risotyöntekijöiden puhevuoroja adventti- ja pääsiäishartauksien pienoisnäytelmiin tai ku-
vaelmiin liittyen. Havainnoimalla näitä adventti- ja pääsiäisajan päivänavauksia ja olemalla 
mukana Tainionkosken kuudesluokkalaisten leirikeskusvierailulla pystyin siis analysoi-
maan haastatteluaineistoani luotettavammin. Havainnointitilanteiden vähäisyydestä johtuen 
ne eivät kartuttaneet tutkimusaineistoani haastattelujen rinnalla keskeisesti, mutta lisäsivät 




sain arvokasta tietoa opettajien ja oppilaiden suhtautumisesta seurakunnan järjestämiin 
tilaisuuksiin siltä osin kuin se oli mahdollista heidän käyttäytymistään tarkkailemalla.  
Pääasiallisen haastatteluaineistoni ohella käytin havainnointien lisäksi dokumenttiaineisto-
na tutkimuskoulujen opetussuunnitelmia ja Imatran kaupungin koulujen vuosisuunnitel-
maa, joita voi pitää virallisena dokumenttiaineistona (Bogdan & Biklen 1998, 57–58). 
Koulukohtaisten opetussuunnitelmien ja vuosisuunnitelman sisältöjä seurakunnan kanssa 
tehtävään yhteistyöhön liittyen olen kuvannut luvussa 2.  Opetussuunnitelmien ja Imatran 
kaupungin koulujen vuosisuunnitelmien maininnat seurakunnan kanssa tehtävästä yhteis-
työstä olivat vähäisiä ja kartuttivat aineistoani niukasti. Imatran evankelis-luterilaisella 
seurakunnan varhaisnuorisotyöllä ei taas ollut aineistonkeruuni ajankohtana annettavanaan 
kirjallista työsuunnitelmaa, jossa olisi eritelty kirkon oppilaitostyötä. Toimintasuunnitelma 
tuli kuitenkin esille varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissa ja olen viitannut haastatte-
luaineistoni seurakunnan toimintasuunnitelmaa koskeviin osiin luvussa 6.1.  
 
 
4.2 Teemoittelu aineiston analysointitapana 
 
Analysoin haastatteluaineistoni sisällönanalyysin keinoin ja etsin yleisiä linjoja haastatte-
luista ja havainnoinneista keräämistäni käytännönesimerkeistä. Havaintoaineistoani olen 
käyttänyt haastatteluaineistoni tukena. Aineistonanalyysia aloittaessani kävin läpi tutki-
muskysymykseni ja erottelin aineistostani ne asiat, jotka vastasivat kiinnostuksen koh-
teinani olleisiin kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2004, 94). Rajatessani ja poimiessani 
aineistostani vain tutkimuskysymyksiin liittyvät haastattelulainaukset jäi paljon aineistoa 
myös tutkielmani ulkopuolelle.  
Eskolan ja Suorannan (2001, 178) mukaan teemoittelu aineistonanalyysitapana sopii erityi-
sesti jonkin käytännön ongelman ratkaisemiseen. Haastatteluaineiston teemoittelulla nostin 
esiin tutkimuskysymyksiäni valottavia teemoja ja poimin kuhunkin teemaan sopivan haas-
tatteluaineiston tekemieni litterointien pohjalta. Keskeiseksi siis nousi se, mitä haastatelta-




tutkimuskysymykseni mukaiselle teemalle antaneet (Moilanen & Räihä 2007, 55; Tuomi & 
Sarajärvi 2004, 95). Ensin poimin jokaisesta haastattelusta kaikki tutkimuskysymyksiini 
liittyvät haastattelusitaatit ja ryhmittelin niitä neljän tutkimuskysymykseni mukaisen tee-
man alle. Aineistonanalyysin edetessä poimin haastattelusitaateista mielestäni aineistoa 
parhaiten kuvaavat ja muiden sitaattien sisältö on nähtävissä kirjoittamassani tekstissä.  
Eskola ja Suoranta (2001, 175) viittaavat teoksessaan Savolaiseen, jonka mukaan tutkiel-
maraporttiin jäljelle jätetyt sitaatit perustelevat aineistontulkintaa, kuvaavat aineistoa ja 
elävöittävät tekstiä.  
Haastatteluaineistoni käsittelyn aloitin poimimalla litteroinneista haastattelulainauksia 
kunkin tutkimuskysymykseni teeman mukaisesti. Näin ollen tulosteni pääteemoiksi otin 
tutkimuskysymyksiäni myötäillen seuraavat: seurakunnan ja alakoulujen välisen yhteistyön 
muodot ja sisällöt, yhteistyön lähtökohdat ja edellytykset, yhteistyön merkitys sen eri osa-
puolille sekä yhteistyön kehittämishaasteet ja -mahdollisuudet. Pääteemojeni alle saamiani 
haastattelulainauksien sisältöjä tarkastellen jaoin kunkin teeman alalukuihin ja käsitteisiin 
(Lichtman 2006, 168). Ensimmäisen tutkimuskysymykseni mukaisen teeman käsittelyn 
aloitin etsimällä haastattelulainauksista kaikki seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön 
muotoja ja sisältöjä koskevat puheenvuorot. Toiseen tutkimuskysymykseeni vastatakseni 
poimin haastatteluista seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön lähtökohtiin ja edellytyk-
siin liittyvät puheenvuorot. Lisäksi tarkastelin lähemmin opettajien näkemyksiä yhteyden-
pitovastuusta ja erittelin yhteydenpitokäytäntöjä koulukohtaisesti. Aineistonanalysoinnissa 
toinen teemani sisältää kaikki seikat, joiden katsoin olevan yhteistyön toteuttamisen taus-
talla ja sen toteuttamisen edellytyksenä. 
Kolmannen tutkimuskysymykseni kohdalla lähtökohtana oli löytää haastatteluista sitaatit, 
jotka kuvasivat koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkitystä sen eri osapuolille, 
kasvatukselle ja uskontokasvatukselle. Neljänteen tutkimuskysymykseni mukaiseen tee-
maan kokosin eri yhteistyöosapuolten toiveet koulun ja seurakunnan väliselle yhteistyölle. 
Lisäksi kokosin neljänteen teemaani haastattelemieni yhteistyöosapuolten ideat yhteistyön 
kehittämiselle. Kunkin tutkimuskysymykseni mukaisiin teemoihin liittyvät tutkimustulok-
seni olen koonnut tutkielmani lukuihin 5-8. Kuvioissa 2-6 olen tutkimustuloksien yhteen-










5 ALAKOULUJEN JA SEURAKUNNAN VARHAISNUORISO-





Imatran alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välisellä yhteistyöllä oli haastatte-
luaineistoni mukaan tutkimuskouluissa vuosikymmeniä kestäneet perinteet. Yhteistyön 
muodot ovat vuosien saatossa yksipuolistuneet, mutta jäljellä olevasta yhteistyöstä halusi-
vat tutkielmani tulosten mukaan pitää kiinni niin opettajat, vanhemmat kuin seurakunnan-
kin työntekijät. Imatran alakoulujen ja evankelis-luterilaisen seurakunnan välinen yhteistyö 
sisälsi aineistonkeruuhetkellä lukuvuonna 2009–2010 ennen kaikkea seurakunnan varhais-
nuorisotyöntekijöiden salipäivänavaukset. Päivänavausten esiintuleminen koulun ja seura-
kunnan välisen yhteistyön näkyvimpänä yhteistyömuotona oli odotettavissa aiemman tut-
kimustiedon perusteella. Koulun ja seurakunnan välisistä yhteistyömuodoista vain päi-
vänavauksista löytyi kattavasti aiempaa tutkimustietoa, kuten Pyysiäisen (1994) päi-
vänavaustutkimus.  
Olen jakanut yhteistyön muodot fyysisen tapahtumisympäristönsä mukaan koulun tiloissa 
ja seurakunnan tiloissa tapahtuvaksi yhteistyöksi. Koulussa tapahtuvista yhteistyömuodois-
ta päivänavaukset taas jaoin säännöllisiin ja kirkkovuoden suuriin juhlapyhiin liittyviin 




haisnuorisotyöntekijöiden haastattelujen perusteella hartauksiksi erotuksena säännöllisille, 
kuukausittaisille tai viikoittaisille, päivänavauksille.  Toinen koulun tiloissa tapahtuva yh-
teistyömuoto oli seurakunnan työntekijöiden tekemät oppituntivierailut. Seurakunnan ti-
loissa tapahtuvia yhteistyömuotoja taas olivat kirkossa järjestettävät lukukauden päätösjuh-
lat, koulutulokkaiden kouluunsiunaaminen sekä vierailut kirkkoihin ja leirikeskukseen. 
Imatran alakoulujen ja evankelis-luterilaisen seurakunnan välisen yhteistyön muotojen 




KUVIO 2. Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön jakautuminen koulun ja seurakunnan 








5.1 Seurakunnasta kouluun 
 
Pääosa seurakunnan ja koulun välisestä yhteistyöstä Imatran alakouluissa on tapahtunut 
tutkielmani tulosten mukaan seurakunnan työntekijöiden kouluvierailujen kautta. Tutki-
muskoulujen kiintein yhteistyömuoto seurakunnan kanssa on ollut ehdottomasti päi-
vänavaukset, jolloin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet omien vas-
tuualueidensa kouluihin. Lisäksi nuoriso- tai varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineett tehdä 
oppituntivierailuja kouluihin ja rikastuttaneet ennen kaikkea koulun uskontokasvatusta. 
Seuraavassa luvussa 5.1.1 olen esitellyt seurakunnan pitämien päivänavausten järjestämis-
tä, rakennetta, päivänavaustarinoiden ja laulujen sisältöjä ja haastattelemieni opettajien, 
oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä niistä. Lisäksi olen tarkastellut säännöllisten päi-
vänavausten lisänä järjestettäviä kirkkovuoden suuriin juhliin liittyviä päivänavauksia.  
 
 
5.1.1 Päivänavaukset säännöllisenä yhteistyön muotona 
 
Seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön tukipilarina olivat lukuvuonna 2009-2010 Imat-
ralla päivänavaukset, jotka mainitsivat kaikki haastattelemani yhteistyöosapuolet. Päi-
vänavaukset olivat ainoa säännöllinen yhteistyömuoto, joka on koskettanut koko alakoulua 
vuosittain. Seurakunnalla oli aineistonkeruuhetkellä koululla päivänavauksia koulusta riip-
puen keskimäärin joko kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Imatrankosken ja Tainion-
kosken kouluilla seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijä kävi pitämässä päivänavauksen 
koulun salissa kerran kuussa ja Sienimäen koulussa seurakunnalla oli päivänavaus kerran 
viikossa. Päivänavausten määrä on ollut kiinni seurakunnan ja koulun keskinäisestä sopi-
muksesta ja aineistonkeruuhetken mukaiset käytänteet olivat vakiintuneet toteutettaviksi 
vuosittain kussakin koulussa ilman erillisiä neuvotteluja. Olen esitellyt yhteydenpitoa ja 
vastuuta yhteistyön, kuten päivänavausten, järjestämisestä tarkemmin luvussa 6.3. Seuraa-
vassa olen tarkastellut säännöllisten viikoittaisten tai kuukausittaisten päivänavausten jär-
jestämistä, rakennetta, sisältöjä ja päivänavauksiin osallistuvien kokemuksia niistä haastat-
teluaineistoni pohjalta. Kuvio 3 havainnollistaa säännöllisten päivänavausten ja päi-









Viikoittaiset ja kuukausittaiset päivänavaukset  
 
Päivänavaukset oli ainoa yhteistyömuoto, jonka kaikki haastateltavat mainitsivat poikke-
uksetta haastatteluissaan. Aineistonkeruuhetkellä päivänavaukset olivat vakiintuneet tut-
kimuskouluissa säännölliseksi yhteistyömuodoksi joko viikoittaisena tai kuukausittaisena 
yhteen kokoontumisena koulusta riippuen. Pyysiäisen (1994, 68) päivänavaustutkimukses-
sa vuodelta 1989 seurakunta piti tutkimuskouluilla keskimäärin yhden päivänavauksen 
viikossa, joten kahdessakymmenessä vuodessa tilanne oli säilynyt samana vain yhdessä 
tutkimuskouluistani. Opettajat kokivat päivänavausten sijoittamisen luonnolliseksi nimensä 
mukaisesti päivän alkuun. Päivänavaus on alkanut tutkimuskouluissa yleensä yhdeksältä 
tai kymmeneltä aamulla, jolloin oppilailla ei ole vielä montaa oppituntia takana. Toisaalta 




heti kahdeksalta koulupäivän alussa, sillä varsinkin pienempien oppilaiden koulupäivä voi 
alkaa vasta muutamaa tuntia myöhemmin.   
Jotenkin päivän, kun lakikin sanoo, et päivän työ alotetaan lyhyellä päivänavauksel-
la, niin onhan se kivempi pitää tavallaan päivän silloin alussa, alottaa se päivä ihan 
heti, ettei tunnin päästä tai kahen tunnin päästä. (Ope3) 
Se on yleensä sillee, et se --yheksältä alkaa, et kaikki on kerenny tulla kouluun. 
(Opp11) 
 
Koko koulun yhteiset viikoittaiset tai kuukausittaiset seurakunnan päivänavaukset järjestet-
tiin koulun juhlasalissa jokaisessa tutkimuskoulussa. Oppilaat ovat siirtyneet päivänavauk-
siin luokittain opettajiensa johdolla ja istuneet lattialla jonoittain tai riveittäin niin, että 
pisimmät oppilaat ovat olleet takana ja pienimmät esikoululaiset tai ekaluokkalaiset eturi-
vissä.  Niin sanottujen normaalien viikko- tai kuukausikokoontumisten kesto on ollut noin 
viidestätoista kahteenkymmeneen minuuttiin siirtymisineen. Varsinainen päivänavauksen 
kesto on haastattelemieni opettajien mukaan ollut yleensä kymmenisen minuuttia, mutta 
ajoittain päivänavauksen sisältö on voinut vaatia pidemmänkin ajan. Seurakunnan pitämät 
päivänavaukset alakouluilla ovat olleet seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden vastuul-
la. Papit ovat vierailleet kouluilla vain harvoin.  
-- mikä on vakiintunut käytäntö, nyt ollut jo vuosia,  seurakunnasta tulee  --
[varhaisnuorisotyöntekijä] pitämään aamunavaukset kerta viikkoon eli se on se yh-
teinen kokoontuminen tuol juhlasalissa.  
--Siihe ku käytetään se kymmenen viistoista minuuttii, ja se on jo pitempi reilumpi 
päivänavaus, että ihan aina ei noin pitkii ees tuukaa eikä oo varmaan tarkotuskaan, 
mut joskus niiku pysähyttään.--(Ope3)  
--aamunavauksessa jonkun verran luterilainen seurakunta on ollut ilmeisesti heiän 
koululla, mut tietääkseni ne ei oo ollut pappeja vaan ne on ollu muita seurakunnan 
työntekijöitä --  (Van4) 
 
Kaikilla haastattelemillani oppilailla, opettajille ja vanhemmilla oli selkeä näkemys päi-
vänavausten järjestämisestä, mutta esimerkiksi seurakunnan päivänavausten järjestä-
misajankohdista ei vanhemmilla ollut täysin tietoa. Yksi vanhemmista arveli seurakunnan 
myös käyvän lapsensa koululla viikoittain, vaikka päivänavauksia on hänen lapsensa kou-
lussa vain kuukausittain. Myös Imatrankosken ja Tainionkosken koulujen oppilaista osa 




luaineistoni perusteella oli koulujen vakiintunut käytäntö. Sienimäen koulun keskiviikkoi-
set päivänavaukset taas olivat iskostuneet haastattelemieni koulun oppilaiden mieliin hy-
vin.  
Oppilaat pitivät säännöllisten päivänavausten kestoa pääosin sopivana ja he kokivat niiden 
menevän nopeasti. Erään oppilaan mukaan päivänavaukset eivät ”tunnu kauheen pitkiltä, 
ku se seurakunnan työntekijä kertoo” (Opp11). Oppilaiden haastatteluissa ilmeni myös 
vastakkaisia mielipiteitä. Muutama oppilas piti päivänavauksia liian pitkäkestoisina ja hil-
jaa istuminen tuntui tylsältä.  Oppilaiden kommentteja sävyttivät siis ajoittain myös kieltei-
set kokemukset päivänavausten kestosta ja tarinoiden tylsyydestä.  
Opp14: Se tuntuu monelt tunnilta, ku se niit tarinoita siellä. 
Opp: Niin 
H: No tuntuuks sitten --oppitunneilla, tuntuuks teistä samalta? 
Opp14: Ei. 
Opp13: Ei, no ne on paljo nopeempia. 
-- 
Opp13: Viis tuntii, viistoista minuuttii, mut se tuntuu, et se kestää kolmesataa tuntii.  
 
Oppilasta suurimman osan mukaan päivänavaukset olivat olleet myönteisiä kokemuksia. 
Sienimäen koulun neljännen luokan oppilas kuvasi viikoittaisen päivänavauksen kestoa 
seuraavasti: ”Se hurahtaa sillee ihan silmissä”. Oppilaat kokivat päivänavausten pääosin 
myös menevän istuessa ja kuunnellessa nopeasti, sillä tarinat olivat mielenkiintoisia ja toi-
saalta päivänavauksen aikana oli mahdollisuus vain kuunnella osallistumatta itse. Sienimä-
en koulun kuudesluokkalaiset tytöt toivoivat viikoittaisten päivänavauksien jopa kestävän 
pidempään. 
Opp8: No sitten ne vois olla vähän niiku pitempiä. 
Opp10: Pidempiä, ehkä tunnin mittasii. 
Opp8: Ne kestää aina kakskyt minuuttii. 
Opp10: Se tuntuu aika lyhkäselt ajalta. 




 Opp8: No kun se kertoo sen tarinan ja menee kauheen nopeesti se aika. 
 
Oppilaiden päivänavauksiin suhtautuminen oli pääosin myönteistä, mutta muutaman haas-
tattelemani tytön mukaan luokan pojat ovat saattaneet ajoittain osoittaa myös vastentahtoi-
suutta päivänavaukseen siirtymistä kohtaan. Tosin oppilaita itseäänkin on heidän mukaansa 
saattanut välillä väsyttää ja välillä olisi ollut kivempi jäädä luokkaan päivänavauksen ajak-
si. 
No joskus pojat on sillee, et ei aamunavaus. No jotkut sit menee ihan hyväl mielellä 
sinne aamunavaukseen--. Joskus itestäkii tuntuu sillee, että et välil ei jaksais, et vä-
syttää ja ei jaksas mennä ja tuntuis, [että] mieluummin ois esimerkiks lukemassa 
luokassa. (Opp6) 
 
Opettajien mukaan oppilaiden suhtautuminen on ollut vähintään neutraalia ja kielteisiä 
reaktioita päivänavaukseen lähtemiseen on kuulunut harvoin. Opettajien ja vanhempien 
asennoitumista päivänavausyhteistyöhön tarkastelen toisen tutkimuskysymykseni mukai-
sesti toimivan yhteistyön edellytyksenä luvussa 6.2. 
 
 
Adventti- ja pääsiäishartaudet  
 
Säännöllisten päivänavausten lisäksi seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät kävivät haas-
tatteluajankohtana ja sitä edeltävinä vuosina kouluilla pitämässä myös kirkkovuoden suu-
riin pyhiin, kuten jouluun ja pääsiäiseen, liittyviä päivänavauksia. Imatran seurakunnan 
varhaisnuorisotyöntekijät ovat toteuttaneet perinteisesti lähes kaikilla Imatran kouluilla 
suuremmat pääsiäis- ja adventtihartaudet, jotka ovat sisältäneet tavallisten päi-
vänavauselementtien lisäksi pienen näytelmän tai kuvaelman. Pienoisnäytelmissä on esitet-
ty yleensä Raamatun joulu- tai pääsiäiskertomus eri henkilöiden näkökulmasta, jolloin esi-
tys on ollut perusrungosta huolimatta joka vuosi erilainen. Varhaisnuorisotyö on tehnyt 
kuvaelmien järjestämisessä yhteistyötä myös seurakunnan nuorisotyön kanssa. Lisäksi 





No yleensä vähän isompia siis sillee esimerkiksi nyt meil on ain ollut joku tarina, jo-
ka on näytelty tai pääsiäisenä on ollu eri raamatunhenkilöitä, jota on kertonut niinku 
tän pääsiäisajan tapahtumat omasta näkökulmasta erääl tapaa, että kuinka he muis-
taa pääsiäisen tapahtumat. Ja adventissa on sama, että on vähän eri lailla että, siinä 
on  vähän enemmän porukkaa mukana, et ei oo vaan yks työntekijä kertomassa jonku 
tarinan ja toivottamassa hyvää adventtia tai pääsiäistä, ett on nähty enemmän vaivaa 
siihen niiku ett. --Ett aika monta kouluu kierretään siinä sitten. (Srk3) 
 
Adventti- ja pääsiäishartaudet on toteutettu viikoittaisten tai kuukausittaisten päivänavaus-
ten lailla koko koulun voimin koulujen juhlasaleissa. Tainionkosken koulun yhtenäisessä 
peruskoulussa koolla on ollut myös yläkoulu, jolloin seurakunnalla on ollut haasteena hy-
vin eri-ikäisille oppilaille sopivan päivänavauksen järjestäminen. Tainionkosken koulun 
oppilaan mukaan laulua ja kynttilöiden sytyttämisen sisältävän adventtihartauden ovat pi-
täneet yläkoulun puolella seurakunnan työntekijät, jotka ovat esittäneet pienen näytelmän. 
Myös Imatrankosken koulun oppilas muisti, että jouluna päivänavaushartauksissa on seu-
rakunnan varhaisnuorisotyöntekijän lisäksi ollut myös muita seurakunnan ihmisiä näytel-
mää esittämässä.  
-- adventtihartauksissa mennään aina yläkoulun puolelle ja sit sielt on aina tullut pa-
ri seurakunnan työntekijää ja ne pitää sellasen pienen näytelmän ja sit sytytetään ain 
kynttilät ja lauletaan.  
No joulun sit aina saliin tulee muitakin niitä ja ne esittää siel jonkun esitelmän, mitä 
ne esittää, jonkun esityksen tai jonku.  
 
Lähes kaikki oppilaat toivat esille muistikuvia näytelmistä, jotka ovat sijoittuneet kirkko-
vuoden pääsiäisen tai joulun tapahtumiin. Oppilaat olivat kokeneet haastattelujeni perus-
teella näytelmät tai kuvaelmat myönteisinä ja niiden aiheet olivat parhaiten muistissa. Op-
pilaiden haastatteluissa esille tuli muun muassa muistikuvat näytelmistä, joissa oli kuvattu 
Jeesuksen ristiinnaulitsemista tai syntymää.  
Välil on ollu joku sellanen aamunavauksessa, ku -- jotkut on näytelly jotain. En muis-
ta, mikä se oli, vissii se missä se Jumala laitetaan ristiin kiinni ni vähäsen siitä se oli. 
(Opp4) 
Ne nyt on ollu ihan perus pääsiäisnäytelmiä, mis jotkut menee tai jotain joulunäy-






Päivänavauksia tylsinä pitäneetkin oppilaat löysivät niistä myönteistä sanottavaa. Mielen-
kiintoisin heidän mukaansa oli ollut esimerkiksi pääsiäiseen ajoittuva päivänavaus, jossa 
kuudennen luokan oppilaan (Opp1) mukaan oli ollut ”jotain tällasia seurakunnan tai jo-
tain ihmisiä esittämässä jotain--.” 
H: No miltäs nää tällaset jutut on sit tuntunu? 
Opp2: Ne on ihan kivoja, ku niis esitetään sillee. 
H: Se on joku pien näytelmä vai? 
Opp2: Nii, se on-- 
Opp3: Se kertoo nii, kerran oli se ristiinnaulittu ja sit siin oli jotain niit, Mariasta ja 
Jeesuksesta. 
 
Muutama Sienimäen koulun oppilaista mainitsi haastattelussaan myös papin vierailun kou-
lulla. Muutama päivä ennen haastatteluajankohtaa pappi oli käynyt pitämässä adventtiin 
liittyvän päivänavauksen.  
--nytten kun on ensimmäinen adventti ens sunnuntaina, niin meil kävi nyt keskiviik-
kon pappi pitämäs meille. 
 
 
Seurakunnan päivänavausten rakenne ja päivänavaustarinoiden sisällöt 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden pitämät päivänavaukset koostuivat haastattele-
mieni opettajien, varhaisnuorisotyöntekijöiden ja opettajien mukaan yleensä pienestä tari-
nasta tai Raamatun kertomuksesta, oppilaille tutusta laulusta tai virrestä ja rukouksesta. 
Näin ollen seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden pitämät päivänavaukset olivat Pyy-
siäisen (1994, 47) määritelmän mukaan kristillistä ainesta sisältäviä. Pyysiäisen (1994) 
päivänavauksessa aamuhartaustyyppisiksi päivänavauksiksi luettiin päivänavaukset, jotka 
sisälsivät virren tai vastaavan, rukouksen, raamatunlauseita tai niihin liittyviä puheita.  
Näiden aamuhartaustyyppisten päivänavausten rakenne oli myös tutkimuskouluissa Pyy-
siäisen (1994) päivänavaustutkimuksen mukainen. Oppilaille oli haastattelujen perusteella 




keskeisimpiä sisältöjä olivat haastattelemieni oppilaiden mukaan rukous, laulut ja tarina, 
joiden keskinäinen järjestys on saattanut vaihdella.  
Sellasii, et ekaks joku kertoo sitten ekaks jonkun tarinan ja sitte se pitää meille jon-
kun rukouksen ja sitten lauletaan jotain. (Opp12) 
Mennää saliin kaikki luokat ja sitte myö lauletaan ja sitte se kertoo tarinan ja sitte 
myö rukoillaan lopuks. (Opp2) 
 
Päivänavauksesta poistuminen on sujunut oppilaiden mielestä yhtä mutkattomasti kuin 
sinne meneminenkin. Tarinan ja laulamisen jälkeen on seurannut rukous, jonka jälkeen on 
saanut lähteä pois. Osalle oppilaista päivänavauksen päättyminen on merkinnyt myös ruo-
kailuun lähtemistä. 
Myö lauletaan niiku eka. Ensimmäisen laulu ja sit niiku [nimi] tai [nimi] puhuu, sit 
ne kertoo meille tarinan. Ja sitten myös rukoillaan ja sit myö saa’aan lähtee pois. 
(Opp9) 
No siis siel on kiva käyä siel aamunavauksessa ja ei siinä oikeestaan mitään muuta 
ku sit tullaa luokkaan takas ja mennää siit suoraan, pessää kädet ja meenää suoraan 
ruokalaan. (Opp6) 
 
Päivänavausten sisällöt ovat noudattaneet kiinteästi kirkkovuoden tapahtumiin liittyviä 
teemoja varsinkin kouluilla, joissa seurakunnalla on päivänavaus vain kuukausittain. Esi-
merkiksi Sienimäen koululla viikoittainen päivänavaus on mahdollistanut kuitenkin myös 
kirkkovuoteen liittymättömien aiheiden esille tuomisen.  
Ne päivänavaukset eli kirkkovuoteen liittyvät asiat, tietysti mikä on kirkkovuodessa ni 
on se tän viikon asia, niin monesti se tulee siellä aamunavauksissa jossain muodos-
sa--. (Ope4) 
-- siellä [Sienimäen koululla] pystyy pitämään niin monenlaisia hartauksia. Eli jos 
oot kerran kuukaudes koulussa ni silloin täytyy painottaa siihen sanoman sisältöön 
hyvin paljon, mut jos käyt joka viikko, ni aina tulee se sanoma, mut sitten ne esi-
merkkikertomukset voi olla niiku vähemmän jeesuksellisia eli --mulla on hirveen pal-
jon elävästä elämästä. Tietysti mä ymppään niihin sit aina sen Raamatun sanoman ja 
hengellisen sanoman. -- (Srk2) 
 
Oppilaiden vastauksista ja päivänavausten sisällöistä ilmeni selvästi päivänavausten määrä. 




laiden mielessä kuin Imatrankosken ja Tainionkosken koulujen oppilaiden, jotka ovat osal-
listuneet seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden pitämiin päivänavauksiin kerran kuus-
sa. Varhaisnuorisotyöntekijät ovat monesti muokanneet tarinat Raamatun kertomuksista tai 
aiheet tarinoihin ovat voineet tulla kertojan omasta elämästä. Pyysiäisen (1994, 49) päi-
vänavaustutkimuksen mukaan Raamattua käytettiin alakoulussa vuonna 1989 selkeästi 
vähemmän verrattuna aiemman tutkimuksen tuloksiin vuodelta 1977. Raamattuun viitattiin 
Pyysiäisen (1994, 49) mukaan kuitenkin myös muissa kuin seurakunnan työntekijän pitä-
missä päivänavauksissa. Haastatteluaineistoni perusteella suora raamatunkäyttö oli vähäis-
tä myös tutkimuskouluissani. Varhaisnuorisotyöntekijät olivat muokanneet esimerkiksi 
Vanhan testamentin kertomuksia tai Jeesuksen vertauksia nykypäivään sopiviksi tai heidän 
päivänavaustarinansa vain välittivät Raamatun ja kristinuskon arvoja.  
Opettajat korostivat päivänavausten sisällöissä eettisiä opetuksia, joiden merkitystä koulun 
ja kodin kasvatustehtävälle olen tarkastellut luvussa 7. Opettajien haastatteluissa painottui 
siis Pyysiäisen (1994, 55) esittämät uskonnollis-eettiset aiheet päivänavauspuheen sisältö-
nä. Oppilaiden vastaukset olivat konkreettisempia ja heidän mukaansa päivänavausten tari-
nat ovat käsitelleet esimerkiksi ystävyyttä, kiusaamista, valehtelemista ja toisen auttamista 
sekä kunnioittamista, jotka Pyysiäisen (1994, 55) päivänavauspuheiden jaottelun mukaan 
kuuluvat ryhmiin ”kouluelämän aiheet” ja ”minä ja muut”. Pyysiäisen (1994, 53) vuoden 
1989 päivänavaustutkimuksessa korostuivat alakoulussa myös opettavaiset päivänavausta-
rinat, joiden aiheina oli ennen muuta ystävällisyys, luotettavauus ja rehellisyys. Kuudennen 
luokan pojan mielestä päivänavaukset ovat tuntuneet tylsiltä, mutta päivänavausten tari-
noiden aiheet olivat hänellä selkeästi tiedossa. 
Ystävyydestä ja kiusaamisesta ja valehtelemisesta ja kunnioittamisesta ja kaikenlaist 
tällasta. (Opp1) 
 
Päivänavauksien sisällöistä vanhemmilla ei ollut kovinkaan paljon sanottavaa, mutta he 
ajattelivat päivänavaustarinoiden olevan sidoksissa ajankohtaisiin tapahtumiin. Yksi haas-
tattelemistani vanhemmista oli ollut joskus mukana seuraamassa seurakunnan työntekijän 
pitämää päivänavausta, jossa oli puhuttu ystävyydestä ja suvaitsevaisuudesta. Oppilaat 
olivat kuunnelleet tarinaa tarkkaavaisesti ja vanhemmalla oli jäänyt päivänavauksesta hy-




Miun käsityksen mukaan, ainakin tällasiin ajankohtasiin asioihin ainakin tartutaan—
(Van6) 
Siin puhuttiin aika paljon ystävyydestä ja suvaitsevaisudusta sellasesta sallimisesta 
ja sit niiku sellasesta sietämisestä ja tota lapset oli kyllä aika hipihiljaa ja kuuntelivat 
kyl hyvin tarkkaavaisena--. (Van4) 
 
Muutama haastattelemani oppilas koki Jumalasta tai Jeesuksesta kertovat päivänavaustari-
nat tylsinä ja muutamien oppilaiden haastatteluvastauksista ilmeni välinpitämättömyyttä 
kristillisiä aineksia kohtaan. Jumalasta puhuminen ja uskontoon liittyvät sisällöt olivat ai-
kaansaaneet kielteisiä kokemuksia muutamassa oppilaassa. Lisäksi päivänavaustarinoiden 
kuunteleminen ei tuntunut muutamasta oppilaasta motivoivalta, sillä niissä ei kolmosluok-
kalaisen tytön mukaan voinut käyttää omaa ajattelua. Kuudesluokkalaisen pojan mukaan 
hiljaa paikallaan istuminen taas oli pitkäveteistä. Tylsyys on johtunut oppilaiden mielestä 
myös päivänavausten kristillisistä aineksista, kuten virsien laulamisesta ja Jumalaan liitty-
vistä tarinoista.  Tylsyys oli koetellut myös muutaman oppilaan keskittymiskykyä. 
Niin, mut niis päivänavauksissa ei voi käyttää aivoja --. (Opp13) 
Ne seurakuntaihmiset ja ne kaikki muutkin ihmiset, ne vain puhuu siel jostain Juma-
lasta ja mitä hän nyt meille tekee täällä ja nyt laulamme Jumalalle virren ja kaikkee 
mahollista. (Opp14) 
En tiiä, niis on vaa jotenkin tylsää. Pitää olla koko ajan hiljaa ja ei voi tehä mitää. 
(Opp1) 
 
H: Mikä siitä [päivänavauksista] tekee tylsää? 
Opp2: No kun ei jaksa kuunnella niitä tarinoita aina välillä. 
H: Mitä niissä tarinoissa on semmosta sitte? 
Opp2: No [ne] kertoo yleensä jostain tytöstä tai pojasta. Se on menny jonnekin ja sit 
niille on tapahtunut joku onnettomuus tai joku. Sit ne selvii, ku joku enkeli on pelas-
tanu ne tai sellasta. 
H: Ne tuntuu tylsiltä? 
Opp2: Vähä. 
 
Päivänavauksiin osittain kielteisesti suhtautuneet oppilaat eivät kuitenkaan osanneet selit-




sisältöjä tylsinä. Poikkeuksena tähän oli kuudesluokkalaisen pojan haastattelu. Haastatte-
lemani kuudesluokkalaisen oppilaan mukaan varhaisnuorisotyöntekijät ovat kertoneet 
ajoittain samoja tarinoita kuin aiemminkin, mikä on tehnyt tarinoiden kuuntelemisesta tyl-
sää.  
No ne mitkä tekee niist tylsiä on varmaa ku siel on aina välil se kertoo niitä tarinoita 
tai kertomuksia ja välil ne on jotai, välil ne muistaa ain, et alkaa tulla välil jo samo-
ja, ni. Et se alkaa tuntuu tylsältä, ku ain tulee joku sama juttu ni. Välil tulee sellanen 
juttu, jonka on enneki kuullu, ni se tuntuu tylsemmältä. (Opp1) 
 
Ajoittain päivänavaustarinan sisältö lienee myös jäänyt epäselväksi, sillä muutama oppilas 
piti kuultua tarinaa tylsän lisäksi myös omituisena. Haastattelemieni kolmasluokkalaisten 
tyttöjen vastauksissa oli selvästi havaittavissa ”pätemistä” toisten edessä ja yhden oppilaan 
kielteinen asennoituminen seurakuntaa kohtaan vaikutti luultavasti myös muiden haastatte-
lemieni oppilaiden vastauksiin.  
Opp15: Siel saa aina kertoo jonkun semmosen sadun, missä joku poika on ja mitä sil-
le tapahtuu ja kaikkee. 
Opp13: Ja se on tosi tylsä. (naurua) 
H: Tosi tylsä. Mikä siitä tekee tylsän? 
Opp13: Se vaan pälpättää jotain siitä. 
Opp14: Niiku siin puhutaan vaa jostain eikä sit oo yhtään perillä mistää tai sillee 
jännästi. 
Opp13:Sillee oudosti, et se puhuu jostain pojast, joka saa jotkut sandaalit. 
Opp15: Niin. 
Opp13: Ja sit lähtee jonnekin autoajelululle tai jonnekin. Se on ihan omituinen.  
H: No miltäs muulta se tuntuu ku omituiselta? 
Opp13: Se väsyttää. Siin ei pysty ite tekee mitään muuta ku kuuntelemaa jotain, mitä 
ei pysty kuuntelemaan. 
Opp14: Nii. 
H: Et väsyttävää ja omituista. Mitäs muuta? 





Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden päivänavaustarinat saivat opettajilta kiitosta, 
sillä tarinat ovat liittyneet oikeaan käytännön elämään, jopa kertojan omakohtaisiin koke-
muksiin, vaikka taustalla onkin aina ollut myös kristillinen sanoma. Tarinoiden opetukset 
ovat antaneet eväitä oppilaillekin elämässä esiin tuleviin tilanteisiin, kuten toisen ihmisen 
kohtaamiseen, auttamiseen ja tukemiseen sekä riitojen sovitteluun. 
—[tarinoissa] on niis linkki aina siihen uskontoon, mut kuitenkin monta kertaa hyvin 
käytäntöön liittyvii juttuja, ja ne on ollut hyviä oppilaitten kannalt ja varmasti merki-
tys on korostunut siinä. -- [Varhaisnuorisotyöntekijällä] on ollut hyvin semmosii 
omakohtasii esimerkkei ja sit hää uskaltaa kertoo vielä, että vaik omasta perheestä 
tai omista lapsista. Se teki tällee ja tällee ja sai sormillee ja mikä oli siinä opetus sit-
ten. Ne on ollut hyvii oppilatten kannalta nää esimerkkitapaukset. (Ope5)  
--ne sisällöt joka tapauksessa tukee sitä yleistä semmosta humaaniutta ja toisten 
huomioonottamista ja auttamista ja tukemista ja sellasii asioita, riitojen sovittelua ja 
mikä on sitä meiän peruskauraa. (Ope7) 
 
Haastattelemani opettajat kuvasivat päivänavauksia miellyttäviksi tilaisuuksiksi rauhoittua 
mielenkiintoisten tarinoiden ääressä.  Tutuilla varhaisnuorisotyöntekijöillä on opettajien 
mukaan ollut taito saada oppilaat kuuntelemaan keskittyen päivänavaustarinoita ja lapset 
ovat heidän mukaansa pääosin näyttäneet pitävän seurakunnan päivänavauksista. Tarinoi-
den sisältämät esimerkkitapaukset ovat mahdollistaneet lasten samastumisen tapahtumiin 
ja oppimisen niistä. 
Mie luulen, et lapset näis päivänavauksissa -- pitää näistä, koska ne kuuntelee aika 
tarkkaan, ainakin mei koulussa kyllä, ja niiku miettii. Et kiva on seurata niiku lapsii. 
[Lapset] niiku hiljentyy ja rauhottuu. -- varmaan pitäjässäkin on sitte ne hyvät puo-
let. Hää saa niiku kuuntelemaan, -- mut myöskin varmaan se, et ne on niiku tottunu 
siihen tavallaan, et nyt tulee sellasta. -- kyl se tukee sitä koulun kasvatustehtävää, et 
sielt tulee nimenomaan sellasia esimerkkitapauksii, mis lapset voi tavallaan samais-
tuu ja muuta. Et se on täs tärkee, et ne oivaltaa sitä kautta sitten.(Ope3) 
 
Päivänavaustarinoiden opettavaisuus tuli esille myös oppilaiden haastatteluissa. Opettajien 
painottamaa eettisyys- ja uskontokasvatuksellista merkitystä olen tarkastellut luvussa 7. 
Sienimäen koulun oppilaan mukaan päivänavaustarinoissa on voitu puhua ajankohtaisista 
aiheista ja eri puolilla maailmaa sattuneista tapahtumista, minkä oppilas oli kokenut opet-




tavaiset tarinat ovat joskus myös harmittaneet, sillä niiden kautta on voinut myös tajuta itse 
tehneensä väärin. Tarinat ovat auttaneet kuitenkin esimerkiksi selvittämään, miten virheen 
voisi korjata. Kuulemalla esimerkiksi kehitysmaiden lasten köyhistä oloista ovat tytöt 
osanneet olla omasta mielestään kiitollisempia siitä, mitä heillä on. 
Opp8: Joskus se [varhaisnuorisotyöntekijä] just kertoo jotain tarinoitani sit alkaa 
välil vähän harmittaa. -- Niistä oppii niistä tarinoista. 
Opp10: Nii. 
Opp8: Alkaa niiku miettimään, et mitä on tehny väärin ja miten sen vois korjata sil-
lee. 
H: Millasii aiheita? 
Opp8: No viime kerralla oli sellanen niiku kerrottiin jotain että, sanottiin niiku kerto 
että joku oli joku, mie en muista sen nimee, mut se niiku kysy sen äitiltä, et minkä ta-
kii -- pitää -- pedata peti, ja sit se vaan, et ku jollai ei oo petejä edes.  
Opp8: Pitäs kiittää niiku kaikesta, mitä on. 
Opp9: Nii ne on sillee aika opettavii. 
Opp10: Opettavaisia. 
 
Opetus on voinut olla myös suoraan tai hieman muokattuna varhaisnuorisotyöntekijän 
omasta elämästä.  Varastamista käsittelevä opetus oli selkeästi jäänyt myös neljäsluokka-
laisen tytön mieleen. 
Opp7: Myö lauletaan ja sit -- se joka pitää sitä aamunavausta, kertoo jonku tarinan, 
mis on opetus. 
H: Minkälaisia opetuksia? 
Opp7: No yks oli sillee et ku, -- [varhaisnuorisotyöntekijä] oli pienempi --.  Sil oli 
sellanen tyttöporukka. Ne kävi varastaa omenoita ni ja -- ku ne oli syöty, niit ei ois 
saanut ottaa ja sit se [varhaisnuorisotyöntekijä] söi niitä ni sit se oli niiku omenava-
ras, vaikkei se ollu vienyt niitä. Se söi niit varastettui omenoita. 
 
Varhaisnuorisotyöntekijät kokivat omakohtaisten kokemusten jakamisen tärkeänä, sillä 
oppilaat ovat monesti kysyneet päivänavauksen jälkeen tarinan totuudenmukaisuudesta. 




vänavaustarinat, mutta ajoittain varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineet myös lainata toisen 
hyväksi huomattua tarinaa omaan päivänavaukseensa.  
Tietysti sit et jos jollain on ollut, löytänyt jonkun hyvän tarinan. Et miul on tällanen, 
et jos haluut käyttää aamunavauksessa. Et totta kai ei pidetä salaisesti tuolla jossain 
lukkojen takana omia aamunavauksia. Että -- pietään niiku yhtä sillee, mutta --
periaatteessa ite suunnitellaa ja sovitaan. (Srk3) 
No oppilaille varmaan ainakin, mä puhun nyt hyvin henkilökohtasesti kun mä kerron 
tarinoita, ni oppilaat ku tulee kysymään päivänavauksen jälkeen, et oliks tuo totta ja 
mulla tarinat nykyään on totta. Eli ne on ihan tosielämästä otettuja, pikkusen kenties 
muutettuja tai siis muokattuja, mutta asiasisältö on aito, koska laps ottaa sen niin to-
tena, mitä mä siellä sanon. (Srk2) 
 
Päivänavaustarinaa valitessa tai keksiessä varhaisnuorisotyöntekijällä on kertomansa mu-
kaan aina ollut lähtökohtana tarinan sovittaminen lapsen kokemusmaailmaan. Oman tari-
nan keksiminen tai valmiin muokkaaminen on aina työläämpää kuin valmiin kirjan tarinan 
lukeminen, mutta lasten ymmärtäessä tarinan opetuksen työ myös palkitsee. Vaikka tarinat 
ovat olleet lapsille sopivia, ne sisältävät aina kristillisen puolen ja uskonto on ollut niissä 
aina näkyvissä.  
--et näkee vaivaa niihin aamunavauksiin, ettei ota vaan hyllystä kirjan ja kerro jon-
kun kivan tarinan, joka jollain tapaa vähän liippaa jotain ja jossa vähän mainitaan, 
et näkee vaivaa myös ite siihen, et siit sillee lapsetkin saa paljon enemmä ja myös, 
ettei lähe niiku liian vaikeeselkosesti lasten kanssa, et ei rupee selittää mitää. Ne ta-
rinat on hyviä, mut ne pitää myös olla sellasii niiku, et sielt tulee se kristillinen puoli 
ja usko ja tällanen kunnol näkyviin. (Srk3) 
 
Laulaminen on kuulunut kiinteänä osana seurakunnan pitämiin päivänavauksiin ja sen otti 
haastattelemistani oppilaista esille lähes kaikki. Laulut olivat oppilaiden mielestä pääosin 
hengellisiä, mutta lisäksi seurakunnan päivänavauksissa on käytetty muitakin tuttuja laulu-
ja kuten lastenlauluja, jotta pienimmätkin oppilaat ovat päässeet mukaan lauluun.  
H: Millasia lauluja ne on? 
Opp8: Ihan kaikkii, yleensä sillai uskonnollisempii. 
Opp10: Nii. 





Opp9: Pienimmille helpotukseks. 
 
Pyysiäisen (1994, 53) parinkymmenen vuoden takainen päivänavaustutkimus osoitti muun 
kuin virsilaulun tai hengellisen musiikin osuuden lisääntyneen merkittävästi päivänavauk-
sissa. Tutkimustulosteni mukaan ei-hengelliset laulut ovat kuuluneet ajoittain myös seura-
kunnan työntekijöiden pitämiin päivänavauksiin Imatralla. Päivänavauslaulujen säestämi-
sen on Imatralla tutkimuskouluissa hoitanut yleensä koulun musiikinopettaja tai musiikkia 
opettava luokanopettaja. Jumalasta kertovat laulut ja virret ovat maallisten lastenlaulujen 
ohella olleet yleensä tuttuja oppilaille joko koulun musiikkitunneilta tai vapaa-ajan harras-
tuksista. Monet haastattelemistani oppilaista olivat olleet kerhossa tai leireillä, jolloin osa 
päivänavauslauluista oli tuttuja myös koulun ulkopuolisen toiminnan kautta. Haastattele-
mani oppilaat kokivat laulamisen pääosin kivana laulujen tuttuuden vuoksi. Myös päi-
vänavauksien tarinoita tylsänä pitänyt oppilas koki laulamisen myönteisenä. 
Opp4: No kaikkii Jumalasta ja sellasii virsii. 
H: Onks ne ollu siulle ennestään tuttuja? 
Opp4: Joo. 
H: Koulusta vai jostain muusta? 
Opp4: Ne on ku oon ollu yhes kerhossa, eskarissa ja koulussa ollaa laulettu niin pal-
jon, niin ne on jääny mieleen. On helppo muistaa sitte. 
 
On [tuttuja], myö lauletaan niitä yleensä musiikkitunnilla. (Opp2) 
 
Muutama oppilas piti tylsänä myös laulamista. Osittain tylsyys on johtunut hengellisten 
laulujen ja virsien laulamisesta, mutta toisaalta muutamat oppilaista eivät pitäneet laulami-
sesta muutenkaan. Eräs haastattelemistani oppilaista taas kuvasi päivänavauslauluja tylsik-
si, sillä ne ovat jääneet soimaan päähän.  
No ei ne ain oo tylsiä, mut välil ne on, ku aina jotain lauletaan tai jotain tällasta. 
(Opp1) 
Just ne, kun ne on niin tylsii, niin ne jää soimaan päähä ni ne muistaa ja kaikki hyvät 





Laulujen valikoituminen päivänavauksiin on ollut kiinni kirkkovuoden juhlapyhistä, vuo-
denajasta ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden ja musiikista vastaavien opettajien 
toiveista. Säännöllisissä päivänavauksissa opettajat ovat voineet valita laulut vapaammin, 
mutta päivänavaushartauksissa laulut ovat olleet virsiä tai muuten sanoituksiltaan hengelli-
siä. Haastattelemani varhaisnuorisotyöntekijän mukaan hän on pyrkinyt käyttämään päi-
vänavaustarinoidensa rinnalla mahdollisimman paljon virsiä, jotta nekin tulisivat tutuiksi 
oppilaille ennen rippikoulua. Esimerkkinä päivänavauslaulusta muutama oppilas mainitsi 
virren Jumalan kämmenellä ja yksi oppilas lisäksi juuri haastatteluviikolla päivänavaukses-
sa lauletut virret Hoosianna ja Adventtilaulu. Sienimäen koulun oppilas kiteytti laulujen 
valikoitumisen vuodenajan ja juhlapäivien mukaisesti seuraavasti:  
--mie oon pyskinyt siihen, et ois virsiä, koska virsiä lauletaan hirveen vähän, et myös 
niitäkin laulettaisiiin, et nekin ois tuttuja ees osa. Et se virsikirja ei oo mikään kau-
histus ku mennään riparille. (Srk3) 
Ne on välil ni, no nyt ku on joulu lähestyy, ni on joululauluja ja itsenäisyyspäivälau-
luja. Sit keväällä on semmosii kevätlauluja. (Opp7) 
 
Laulamistilanteet ovat osallistuttaneet oppilaita päivänavauksen viettoon ja varsinkin pie-
nimmät oppilaat ovat olleet kiinnostuneita laulamaan. Havainnointieni perusteella alakou-
lun muutamien ensimmäisten vuosiluokkien oppilaat olivat innostuneita laulamaan, jos 
vain tunsivat laulun entuudestaan. Vanhemmat oppilaat saattoivat teeskennellä laulavansa 
tai istuvat vain hiljaa laulun ajan. Havaitsin laulamattomuutta varsinkin Tainionkosken 
koulun adventinajan ja kiirastorstain päivänavauksissa, joissa olivat mukana myös yläkou-
lulaiset. Havainnoimissani päivänavaushartauksissa myöskään kaikki opettajat eivät laula-
neet. Kukaan haastattelemistani henkilöistä ei maininnut haastattelussaan sääntöä tai vel-
voitetta osallistua päivänavauksen yhteislauluun, mutta haastattelemani oppilaat kokivat 
laulamatta jättämisen selvästi kielteisenä. Kolmasluokkalaisten tyttöjen mukaan osa oppi-
laista on laulanut mukana asiallisesti, mutta osa myös vain teeskennellyt laulavansa.  
Opp11: Kyl siel sit aina jotkut laulaa ihan kauniisti--  
Opp12: Suurin osa pitää suun kiinni tai sit tekee tällee (näyttää suullaan ”liikettä”) 
 
Oppilaat kokivat päivänavaukset pääosin mukavina yhteenkokoontumisina ja vaihteluna 




kokivat juhlasalin olevan ahdas koko alakoulun käytössä. Tällöin päivänavauksessa saattaa 
esiintyä oppilaiden mukaan myös hälinää. Yläkoulun kanssa yhteisissä adventti- tai pääsi-
äisajan päivänavauksissa Tainionkosken koululla on siirrytty yläkoulun juhlasaliin, joka on 
alakoulun salia suurempi. 
Opp12: Koko ala-aste ahtautuu pieneen tilaan ja välil tulee sit eskarit ja kaikki pie-
netki. 
Opp11: Ei oikein mahuta olee rauhassa. 
H: Miten yleensä, onks yleensä pelkkä alakoulun puoli? 
Opp11: Joo, mut sit jos on joku itsenäisyyspäivä tai joku tällanen, sit monesti ollaa 
yläasteella. 
 
Muutamien oppilaiden kommenteissa myönteisenä esille tuli myös se, että päivänavausten 
aikana ei tarvitse opiskella. Kysyessäni, miltä päivänavaukset ovat tuntuneet, muutama 
haastattelemistani oppilaista toi esille vapautuksen oppitunnista päivänavauksen ajaksi. 
Ajoittain päivänavaus on sattunut jopa juuri sen ikävimmän oppiaineen tunnille. Myös 
haastattelemani varhaisnuorisotyöntekijä mainitsi haastattelussaan joidenkin oppilaiden 
sanoneen pitäneensä päivänavauksesta varsinkin, kun ikävä oppitunti jäi välistä.  
No ihan kivalta [tuntunut], ku sitten ei oo kaikkii tunteja perjantain--. (Opp3) 
Sellaselt kivalta, jos se aamunavaustunti on matikantunti. (Opp12) 
 
Päivänavausten sisällöistä kysyessäni otti rukoilemisen haastattelemistani oppilaista esille 
noin puolet. Yleensä rukoileminen on sijoittunut päivänavaushetken loppuun.  Rukouksen 
maininneet oppilaat suhtautuivat rukouksiin pääosin myönteisesti tai neutraalisti ja ne eivät 
erottuneet erityisesti päivänavauksen muista sisällöistä. Oppilaat kokivat rukoilemisen 
mutkattomaksi käsien ristimiseksi kehotuksesta ja ”aamenen” sanomisena rukouksen pää-
tyttyä.  Haastattelemani opettajan mukaan lapset ovat kuitenkin olleet selkeästi varovai-
sempi ristimään käsiään rukouksissa ja käsiä ristiessä osa on vahtinut, että muutkin tekevät 
niin. Havaitsin päivänavauksia seuratessani myös samanlaisia reaktioita.  
No se sanoo vaan, et nyt pistetään kädet ristii. Sit siirrytään puhumaan ja sit ku se 




No, ei muuta ku vaan kädet ristiin ja [varhaisnuorisotyöntekijä] sieltä jotain sanoo 
sieltä ja sit sanotaan aamen perään. (Opp6) 
-- nykysin lapset jotenkin kauheen, ne vähän varovaisesti laittaa käsiä ristiin ja -- ne 
niiku vahtii toisiaan, et onks toi[sella] kä[d]et ristissä--. (Ope7) 
 
Oppilaiden lisäksi päivänavauksissa rukoilemisen mainitsi varhaisnuorisotyöntekijä, joka 
painotti ennen kaikkea rukoilemisesta kertomisen tärkeyttä. Tutkimusajankohtana rukoile-
minen kuului varhaisnuorisotyöntekijän mukaan jokaiseen seurakunnan varhaisnuoriso-
työntekijän pitämään päivänavaukseen.  
--et esimerkiks rukoileminen on hurjan tärkee asia--. -- et ainakin toistaseks päi-
vänavaukseen liittyy aina se rukous-- (Srk1) 
 
Rehtorin tai muiden opettajien tiedottamismahdollisuus tuli esille useissa opettajien ja op-
pilaiden haastattelussa. Päivänavauksen lopussa koulun rehtorilla tai muilla opettajilla on 
ollut hyvä tilaisuus myös tiedottaa koko koulua koskevista asioista. Seurakunta on voinut 
myös kertoa esimerkiksi omista leireistään päivänavauksiensa yhteydessä. Myös haastatte-
lemistani oppilaista muutama oli tiedostanut, että päivänavaus mahdollistaa opettajille ko-
ko koulua koskevan tiedottamisen.   
--jotkut opettajat saattaa tiedottaa, et on esimerkiks tulossa joku sellanen erityinen 
päivä --. (Opp6) 
 
Myös leiritiedotteiden jakaminen on kuulunut osaksi päivänavauksia.  Leiritiedotteiden 
jakamisen osana päivänavauksia mainitsi varhaisnuorisotyöntekijöiden lisäksi lähes kaikki 
opettajat ja vanhemmat sekä muutama oppilas. Haastattelemani opettajat ja vanhemmat 
kokivat leireistä tiedottamisen olevan tärkeää tiedon saamiseksi myös seurakunnan vapaa-
ajan toiminnasta.  Tarkemmin olen esitellyt tiedottamisen merkitystä seurakunnan näkö-
kulmasta luvussa 7. Opettajien mukaan seurakunta on kysynyt luvan leiritoimintansa mai-
nostamiseen koululta ja esittelyssä ei ole ollut tyrkyttämisen makua. 
Se [varhaisnuorisotyöntekijä] tuo aina niit leiri-ilmotuksia ja lappuja. (Opp2) 
Ja sit kyllä me yhteistyössä ni markkinoidaan --seurakunnan leirejä -- ja seurakunta 




puhuttu niistä, et tota voi osallistua, et se ainakaan ei tule mitenkään tyrkyttäen. Et 
yhdessä sovittua. (Ope3) 
 
 
5.1.2 Oppituntivierailut satunnaisena yhteistyömuotona 
 
Päivänavaukset ja kirkkopyhiin liittyvät päivänavaushartaudet olivat haastattelemieni opet-
tajien mukaan tervetulleita koulun arkeen. Osa haastattelemistani opettajista halusi lisäksi 
hyödyntää seurakunnan työntekijöiden asiantuntemusta uskonnontunneilla. Myös haastat-
telemani varhaisnuorisotyöntekijät suhtautuivat myönteisesti oppituntivierailuihin ja olivat 
valmiita pitämään tunteja sopivista teemoista. Haastattelujen toteuttamisajankohtana luku-
vuonna 2009–2010 ja sitä edeltävinä muutamina vuosina kyseinen yhteistyö oli ollut kui-
tenkin vähäistä, lähes olematonta ja oppituntivierailut tulivat esille vain muutamassa haas-
tattelussa. Haastattelemieni opettajien vastauksista näkyi selvästi opettajien ikäjakauma. 
Opetustyötä jo muutaman vuosikymmenen ajan tehneet opettajat toivat oppituntivierailut 
selkeämmin esille kuin lyhyemmän aikaa työelämässä olleet. Näin ollen seurakunnan työn-
tekijöiden oppituntivierailut lienee olleet tavallisempia heidän uransa alkuaikoina. Kaikilla 
opettajilla ei ollut selvästi kunnolla tietoa mahdollisuudesta käyttää varhaisnuorisotyönte-
kijöitä tai muita seurakunnan työntekijöitä oppitunneilla.  
Oppituntivierailut määräytyvät pitkälti opetussuunnitelman mukaan ja näin ollen esimer-
kiksi lähetystyöteema ei sovi jokaisen vuosiluokan uskonnonopetuksen sisältöihin. Seura-
kunnan työntekijän käyttämiseen vaikutti näin ollen oman aktiivisuuden lisäksi se, minkä 
vuosiluokan opettajana haastattelemani opettaja oli toiminut. Erään opettajan mukaan yh-
teydenpito seurakuntaan oli selvästi ollut vähäisempää hänen toimiessaan alakoulun vii-
meisillä vuosiluokilla. Opettajan siirryttyä takaisin alkuopetukseen aktiivinen yhteistyö ei 
ollut kuitenkaan jatkunut. 
Nyt ei oo ollut sen jälkeen ku hyppäsin takasin kutoselta alkuopetukseen, ni ei oo ol-
lut kertaakaan luokassa opet[tamassa] seurakunnan työntekijää. Sillon ku oli ihan 






Muutama haastattelemistani opettajista oli käyttänyt seurakunnan työntekijää esimerkiksi 
lähetystyötä koskevalla oppitunnillaan. Lähetystyöstä kertomisen ohella seurakunnan työn-
tekijä on saattanut kertoa oppitunnilla seurakunnan toiminnasta. Muutamissa opettajien 
haastatteluissa tuli esille myös ortodoksipapin kanssa tehty yhteistyö. Ortodoksipappi on 
käynyt puhumassa työstään ja ortodoksiuskonnosta myös evankelis-luterilaiseen uskon-
nonopetukseen osallistuville oppilaille.  
Esimerkiksi kutosella on ollut Bangladeshista kertomassa ja ollaan pukeuduttu ja 
kertonut tosi hyviä tarinoita, minkälaista kulttuuria siellä on ja kutosenkin oppilaat 
on olleet hyvin kiinnostuneita siitä tunnista. -- on sitten siitä kertoillu luokassa ja 
diakoniatyöstä-- Ja tuota, niinku sanoin tuossa niin se raamattutunti on ollu. Sit on 
ollu näitä, mitä seurakunta tarjoo, käynny esittelemässä luokassa. (Ope1) 
--joskus on käyny seurakunnasta ihan niiku luokassakii ja sit täytyy sanoo, et erityi-
sesti meiän ortodoksipappi on ollut semmonen henkilö, joka, et ku hää on tullut tänne 
kouluun pitämään ortodoksiuskontotunteja ni hän on käynyt sitten myös niiku luo-
kassa pitämässä yhteisesti tuntia ja kertomassa vähän siitä omasta työstä ja heiän 
seurakunnasta ja sillee. (Ope7) 
 
Tainionkosken koulun opettajan mukaan koulun viides- ja kuudesluokkalaiset ovat olleet 
lähes vuosittain mukana myös lähetystyötä koskevassa projektissa, jonka opettajat ja oppi-
laat olivat hänen mukaansa kokeneet mielenkiintoiseksi. Lähetystyö on ollut oppitunnin 
teema lähinnä kuudesluokkalaisilla, mutta pienemmillekin on saatettu tarjota tuntia kirkol-
lisista toimituksista ja muista oppikirjan aiheista. Seurakunnan työntekijän pitämän oppi-
tunnin aiheena on saattanut olla kastetilaisuudet, häät tai muut kirkolliset tilaisuudet, joita 
on demonstroitu erilaisen esineistön avulla. Esimerkiksi jumalanpalvelukseen liittyvään 
tuntiin on voitu yhdistää myös kirkkovierailu.  
--neljännellä taitaa olla tää kirkko, niin — ja tota lähetystyö. Kuudennella luokalla 
taitaa olla lähetystyö sitten ainakin. Joskus on kakkosellakin, et joskus on ollut kak-
kosella, nelosella ja kutosella, joskus pienemmillekin ollut. — kastetilaisuuksista ja 
näistäkin, et sit on joku ollut vähän kertomassa enemmän ja sit sekin ollut miusta ta-
vallaan hyvä, et opettajat ottaa tavallaan, pienillä oon ainakin nähnyt, et nää kodin 
tilaisuudet, niin niitä on demonstroitu tai käyty läpi sillä tavalla ihan näitä ristiäisiä, 
häitä ja vähän tällä tavalla, niin se on ollut oppilaissa aika jännää seurata. (Ope3) 
Ei oo ollu muuta ku mitä mul on ollut, niin on ollut oppikirjaan liittyviä, esimerkiks 
kirkkoon liittyviä taikka jumalanpalvelukseen liittyviä, käyty kirkossa niiku tutustu-
massa siinä--[Varhaisnuorisotyöntekijä] on käynyt kertomassa Jeesuksen kotimaasta 




Koulussa tapahtuva seurakunnan kanssa tehtävä päivänavausyhteistyö oli vakiinnuttanut 
asemansa Imatralla osana koulutyötä jokaisessa tutkimuskoulussa lukuvuonna 2009–2010. 
Kaikki haastattelemani opettajat, oppilaat ja vanhemmat toivottivat niin säännöllisen kuin 
kirkkovuoden suuriin juhlapyhiin ajoittuvat hartaudetkin tervetulleiksi koulun arkeen ja 
halusivat jatkaa jo perinteeksi muotoutunutta yhteistyömuotoa myös jatkossa. Päivänava-
uksen rakenne oli haastatteluhetkellä vakiintunut ja varsinkin oppilaiden kuvaukset seura-
kunnan päivänavauksista valottivat hyvin päivänavaustarinoiden sisältöjä ja päivänavausti-
lanteen etenemistä aina saliin siirtymisestä pois lähtemiseen. Seurakunnan päivänavaukset 
sisälsivät kristillisiä aineksia ja olivat sidoksissa kirkkovuoden tapahtumiin. Opettajien 
haastatteluissa painottui päivänavaustarinoiden kristillis-eettinen ulottuvuus oppilaiden 
kuvatessa aiheita konkreettisemmin opettavaisina tarinoina muun muassa ystävyydestä, 
valehtelemisesta ja suvaitsevaisuudesta. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden haas-
tatteluissa korostui ehdoton halu pitää päivänavaustarinat kristilliseen sanomaan liittyvinä. 
Laulamisen ja rukoilemisen oppilaat ottivat haastatteluissaan esille luonnollisena osana 
seurakunnan pitämiä päivänavauksia. Ennen kaikkea oppilaiden ja opettajien haastatteluis-
sa tuli esille myös seurakunnan päivänavaukset yhteenkokoontumisen hetkinä, jotka tar-
joavat opettajille myös tilaisuuden tiedottaa koko koulua koskevista asioista. Viikoittaisia 
tai kuukausittaisia päivänavauksia paremmin oppilaiden mieleen olivat jääneet adventti- ja 
pääsiäishartaudet, joihin seurakunnalla on ollut perinteenä liittää draamallisia elementtejä.  
Päivänavausten lisäksi seurakunta oli jalkautunut haastatteluaineistoni perusteella myös 
oppitunneille, vaikkakin oppituntiyhteistyö oli haastatteluajankohtana ja sitä edeltävinä 
vuosina ollut vähäistä. Päivänavaukset ja oppituntivierailut näyttäytyivät haastatteluaineis-
toni perusteella merkittävimpinä koulun tiloissa tapahtuvina yhteistyömuotoina, mikä sopi 
hyvin myös Kirkon tutkimuskeskuksen (2008, 151) oppilaitostyötä koskevaan määritte-
lyyn. Sen mukaan alakoulua koskeva kirkon oppilaitostyö tarkoittaa lähinnä oppituntivie-
railuja, päivänavauksia ja mahdollista kriisityötä (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 151). 
Opettajat kokivat oppituntivierailut uskontotunteja elävöittävinä ja olivat varhaisnuoriso-
työntekijöiden tavoin kiinnostuneita lisäämään oppituntivierailujen määrää. Tarkemmin 
oppituntivierailujen ammatillisesta merkityksestä opettajille olen kertonut haastatteluai-
neistoni perusteella luvussa 7. Haastattelemieni opettajien mukaan oppituntivierailuihin on 
vaikuttanut ennen kaikkea vierailujen sopiminen kunkin vuosiluokan uskonnon opetussi-




5.2 Koulusta seurakuntaan 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden kouluun jalkautumisen lisäksi opettajat ovat 
luokkiensa kanssa vierailleet mahdollisuuksiensa mukaan myös kirkoissa ja seurakunnan 
muissa tiloissa. Luvussa esittelemäni aineistolainaukset ovat pääosin opettajien haastatte-
luista, sillä vain muutama oppilas mainitsi kirkkovierailut ja vanhemmillakin oli niukasti 
tietoa koulun tekemistä vierailuista kirkkoon. Koulun mahdollisuudet kirkkovierailuihin 
riippuivat haastattelemieni opettajien mukaan pitkälti koulun sijainnista suhteessa lähikirk-
koon, sillä taloudellisia resursseja kyyditysten järjestämiseen on ollut harvoin tarjolla. Li-
säksi kirkkovierailuihin ovat vaikuttaneet kunkin vuosiluokan uskonnonopetuksen sisällöt 
ja opettajan aktiivisuus. Imatran kaupungin kaikkien peruskoulujen kuudesluokkalaisten 
vierailu seurakunnan leirikeskukseen Päivärantaan oli vakiintunut yhteistyömuoto. Jokai-
sessa tutkimuskoulussa on pyritty tekemään kirkkovierailuja ainakin kerran alakoulun ai-
kana ja kaikki koulut ovat järjestäneet myös osan kevät- tai joulujuhlistaan kirkossa.  
Olen jakanut koulusta seurakuntaan suuntautuvan yhteistyön kirkkojuhliin ja –vierailuihin. 
Kirkkojuhliin olen laskenut vain koulujen joulu- ja kevätjuhlat sekä kouluunsiunaamistilai-
suudet, jotka sisälsivät selkeästi jumalanpalvelukseen kuuluvia elementtejä. Koululaisju-
malanpalvelukset olen esitellyt osana kirkkovierailuja, sillä monesti niihin on liittynyt ju-
malanpalvelukseen osallistumisen lisäksi myös omaan kotikirkkoon tutustuminen. Seuraa-
vassa luvussa 5.2.1 olen tarkastellut koulun kirkossa järjestettäviä juhlia, sekä lukukausien 
päätösjuhlia että kouluunsiunaamistilaisuutta. Luvussa 5.2.2 olen kuvannut tutkimuskoulu-
jen tekemiä vierailuja seurakunnan eri tiloihin ja tapahtumiin.  
 
 
5.2.1 Kirkon kautta lomille ja koulutielle 
 
Kevät- ja joulujuhlat ovat mahdollistaneet jokaisen oppilaan tutustumisen kotiseurakun-
tansa kirkkoihin, sillä kaikissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa osa lukukauden pää-
tösjuhlista on vietetty kirkossa. Imatrankosken koulun rehtorin mukaan he ovat pyrkineet 
siihen, että koululaiset ”käyvät 1.–6. -luokkien aikana 1–2 kertaa kevät- tai joulujuhlassa 




kossa säännöllisesti, mutta seurakunta on tullut juhlajärjestelyissä tarvittaessa hyvin vas-
taan ja koulun opettajakunta on ollut tyytyväinen kirkossa järjestettyihin juhliin.  
--meil on juhlia kirkossa. Joulujuhlia, kevätjuhlia, ei säännöllisesti, mut silloin täl-
löin. Niissä seurakunta tulee tosi hyvin vastaan ja siitä tiedän, että myöskin henkilö-
kunta on siihenkin toimintaan tyytyväinen.  
Haastattelemieni opettajien mukaan vanhemmat ovat suhtautuneet koulun kirkossa järjes-
tämiin juhliin myönteisesti. Sekä opettajat että vanhemmat ovat ottaneet kirkkojuhlat hyvin 
vastaan Imatralla kasvatusta tukevina tapahtumina. Yhden opettajan mukaan vanhemmat 
ovat kuitenkin suosineet koulussa järjestettäviä tilaisuuksia, sillä niihin on ollut mahdollis-
ta sisällyttää kirkkotilaisuuksia enemmän heidän lastensa esityksiä kuin kirkossa pidettyi-
hin juhliin.  
Vanhemmat haluaisivat ehkä enemmän koululla olevia tilaisuuksia, koska haluavat 
nähdä lastensa esityksiä. Kirkossahan niitä ei voi niin paljon olla. Muuten kirkkojuh-
lat on otettu hyvin vastaan. (Ope3) 
 
Kirkossa järjestettävät lukukauden päätösjuhlat ovat noudattaneet yleistä jumalanpalvelus-
kaavaa, mutta mukana on ollut myös oppilaiden esityksiä. Jouluna on ollut tavallista esittää 
joulukuvaelma, mutta muuten kirkkojuhlan esitykset ovat lähinnä runo- tai musiikkiesityk-
siä. Juhlasta vastuussa oleva opettaja on sopinut aina papin kanssa juhlan kulusta ja sen 
rakenteesta. Juhlissa laulettavat laulut ovat voineet olla muitakin kuin virsiä. 
Sitten meil voi olla vaikka joskus joulukirkko tai kevätkirkko niiku, et ollaa pidetty 
juhlia kirkossa ja sillohan se menee kuitenkin jumalanpalveluksen muodossa ja sitte 
siel on vähän pienimuotosii musiikkiesityksiä --.(Ope7) 
--niin Suvivirret on aina kevätjuhlassa ja tavallaan joulukuvaelma on meillä. Meil on 
aika useesti kuitenkin perinteinen sillä tavalla, et vaik meil on aihekokonaisuuksia 
erityyppisiä ja joulujuhlii ja muuta, ni meil on aina kuitenkin se joulunsanoma siellä, 
se perusasia elikkä tota evankeliumit on aina mukana, et sit sil tavallaan se juhla 
menee tavallaa menee niiku hartaammasta kevytmielisempään tai toisinpäin. (Ope3) 
 
Kouluunsiunaamisen koulun ja seurakunnan välisenä yhteistyömuotona mainitsi muuta-
ma opettaja ja muutama vanhempi haastattelussaan. Alakouluikäisten oppilaiden äiti kuva-
si kouluunsiunaamisen olleen lapsilleen tärkeä tapahtuma, jossa he olivat päässeet juhli-




lapsille on välittynyt tieto heidän kuulumisestaan seurakuntaan. Koulutulokkaiden siunaa-
misen näyttäytymistä sekä opettajien toiveena että haasteena olen tarkastellut luvussa 8. 
Ekalla luokalla oli se kirkkoon tai niiku kouluun siunaaminen. Ne oli piristäviä juttu-
ja seurakunnalta, et tuollee näitten ekaluokkalaisten kohalla--. Mei tytöille oli  aina-
kin hirmutärkee se, et pääs sinne muitten ekaluokkalaisten joukkoon sinne, ku heiät 
siunattiin tänne koulutielle. (Van3)  
 Mie en tiiä, onhan kouluunsiunaamiset, nää kuusvuotiaat, jotka siunataan koulutiel-
le. Kyl miusta se on hieno tapa. Lapset tietää, mihin ne kuuuluu. (Van6) 
 
 
5.2.2 Kotikirkko ja leirikeskus tutuiksi  
 
Kirkkojuhlien lisäksi jumalanpalveluksen elementtejä ja kotikirkkoa oli tutkimuskouluissa 
tehty tutuksi koululaisjumalanpalveluksissa. Holman (2009, 14–15) mukaan kukin koulu 
voi päättää jumalanpalveluksien järjestämisestä ja koulujumalanpalveluksia järjestämällä 
koulu voi toteuttaa uskonnonvapauslakia, jonka mukaan kaikilla on oikeus oman uskon-
tonsa harjoittamiseen. Kirkossa käyminen toteuttaa myös valtakunnallisten perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden uskonnon ainekohtaisten sisältötavoitteiden toteutumista. 
Evankelis-luterilaisen uskonnon keskeisiin sisältöihin kuuluu muun muassa seurakunnan 
toimintoihin, kuten jumalanpalvelukseen ja kirkollisiin toimituksiin sekä kirkon kristillisiin 
symboleihin tutustuminen (Opetushallitus 2004, 205). Imatralla eniten yhteistyötä seura-
kunnan kanssa kirkkovierailujen kautta oli haastattelemani opettajan mukaan ollut perus-
opetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilailla ja opettajilla. Kirkossakäynnit ovat 
ajoittuneet yleensä kirkkovuoden suurimpiin juhliin, pääsiäiseen ja jouluun.  
--Ykköskakkosilla on eniten yhteistyötä seurakunnan kanssa, koska myö käyään jou-
luhartauksissa ja pääsiäisen aikaan monesti kirkossa. (Ope4) 
 
Alakoulun pienimpiä oppilaita opettava opettaja kertoi haastattelussaan seurakunnan kut-
suvan oppilaat joulukirkkoon sekä pääsiäistapahtumaan, joka on järjestetty Imatran Kol-
men Ristin Kirkossa vuosittain. Imatrankoskella on koulun rehtorin mukaan osallistuttu 
seurakunnan järjestämään lapsille suunnattuun, vahvasti musiikkia hyödyntävään jumalan-




No tota nythän meiät on ykköskakkosluokat kutsuttu taas joulukirkkoon ja pääsiäis-
kirkko myös on semmonen myös, mihin ollaa kutsuttu, ollaa käyty siellä, tai pääsiäis-
tapahtuma on aina ollut kirkolla. --. (Ope8) 
 
Kirkkovierailujen opettajat kokivat koskevan lähinnä alkuopetusikäisiä oppilaita, joilla 
opettajan mukaan on joulu- ja pääsiäishartauksiin osallistumisen myötä eniten yhteistyötä 
seurakunnan kanssa. Pienimmille perusopetuksen oppilaille on järjestetty erityinen pienten 
joulukirkko, joka tuli esille muutamissa haastatteluissa. Seurakunnan lapsityö on kutsunut 
pienimmät koululaiset vuosittain joulu- ja kevätkirkkoihin, joihin osallistumisesta ovat 
päättäneet luokkien opettajat. Varhaisnuorisotyöntekijän mukaan pienten kirkkovierailut 
yhteistyömuotona seurakunnan kanssa oli vakiintunut ainakin Tainionkosken ja Sienimäen 
kouluilla. Varsinkin itse alkuopetuksessa olleet opettajat mainitsivat pienten joulukirkon 
yhtenä koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön muotona. Ylemmillä perusopetuksen vuo-
siluokilla on ollut harvemmin luokkakohtaisia vierailuja kirkkoon. Yhden haastattelemani 
opettajan mukaan alkuopetuksen opettajat ovat myös tarttuneet tilaisuuteen vierailla kir-
kossa ylempiä vuosiluokkia opettavia herkemmin. 
--no sitten tietenkin on tää pienten joulukirkko, mikä on nyt niiku ykköskakkosille ja 
ilmeisesti eskari- päiväkoti-ikäsille kanssa. Että siellähän myös ollaa käyty. Viime 
vuonnakin käytii, -- ku tää luokka oli tokalla.-- (Ope7) 
Monesti tartutaa varsinkin pienten oppilaitten kohdalla eli ykköskakkoset.(Ope4) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei määritellä kullakin vuosiluokalla käytä-
viä sisältöjä, vaan esimerkiksi sisältöalue ”Luterilaisen kirkon elämä” kirkkoon ja kirkolli-
siin toimituksiin tutustumisineen koskee perusopetuksen vuosiluokkia 1-5 (Opetushallitus 
2005, 204). Yleensä seurakunnan ja kirkon elämää kirkollisine toimituksineen on käsitelty 
haastattelemani opettajan mukaan kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla. Tämän vuoksi 
peruskoulujen pienimmät oppilaat ovat tehneet kirkkovierailuja eniten, mutta niiden mää-
rää voisi haastattelemani opettajan mukaan myös lisätä.  
--no ehkä tietysti ehkä aina pääsee, ku ottaa yhteyttä, ni pääsee käymään kirkossa, 
ehkä vois olla, ku tokaluokallahan käydään, niiku nyt meil tulee tää seurakunnan 
elämä sillee, et kaikki ristiäiset ja käyää läpi ristiäiset, rippikoulu, häät, hautajai-





Oppitunneilla vierailemisen lisäksi varhaisnuorisotyöntekijä on voinut olla mukana myös 
tutustumassa oppilaiden kanssa kotikirkkoon. Luokanopettaja on voinut järjestää kirkko-
vierailun myös itsenäisesti ja toimia tällöin itse kirkossa opettajana. Tutustumiskäynteihin 
opettajat kokivat saaneensa mahdollisuuden osallistua ja seurakunta on tiedottanut tapah-
tumistaan tai näyttelyistään. Kirkkokäyntien järjestäminen tai tapahtumiin osallistuminen 
on kuitenkin ollut kiinni opettajan omasta aktiivisuudesta ja halukkuudesta tehdä yhteistyö-
tä seurakunnan kanssa.  
-- mie ite oon aina tykännyt -- käydä tuolla kirkossa mikä meiän oma kirkko Tainion-
koskella, siinä. Sillo ku olin isojen kanssa mul oli yhteistyötahoja kuitenkin projektien 
kanssa, mukana. Mut tota se on yksilöstä kiinni. (Ope6) 
No kyllä niitä hyödynnetään vuosittain sillä tavoin, että oppilaat käyvät tutustumassa 
kirkkoon, sovitaan siellä on opastus ja tämmönen kiertokäynti. --[jos] on jotain ta-
pahtumia tai näyttelyitä, niin niistä seurakunta aktiivisesti meitä tiedottaa, jolloin sit-
ten opettaja voi katsoo käyttääkö niitä. (Ope9) 
 
Opettajan yhteistyöhalukkuus riippui muutaman haastattelemani opettajan mukaan myös 
luokan oppilaiden seurakunta-aktiivisuudesta. Haastattelemani opettajan mukaan myöntei-
sesti seurakuntaan suhtautuvien perheiden sekä leireillä ja muissa seurakunnan tapahtumis-
sa ahkerasti käyneitä lapsia on ollut helpompi viedä myös kirkkovierailuille. 
-- riippuu myöskin aina porukasta, -- et miten niiku perheet on asennoitunut ja miten 
ne aktiivisesti ne lähettää lapsiaa noihin seurakunnan tapahtumiin ja sillä tavalla, 
niin tota jos se tuntuu , et se on hirmusen vierasta ni sit ei ehkä itekää tuu oltuu niin 
aktiivinen taas, taas sitte seurakuntaan päin. (Ope7) 
 
Kirkossakäynti oli selvästi vähäistä kaikissa tutkimuskouluissa ja kirkkovierailut eivät tul-
leet paljoakaan esille oppilaiden haastatteluissa. Tainionkosken koulun toisen luokan oppi-
laat olivat osallistuneet pääsiäisen aikoihin keväällä 2009 seurakunnan järjestämään tilai-
suuteen, jonne oli osallistunut alkuopetusikäisten lisäksi myös päiväkoti-ikäisiä. Seurakun-
nan varhaisnuorisotyöntekijän mukaan kyse oli lapsityön järjestämästä jumalanpalvelus-
muotoisesta tapahtumasta. Tilaisuudessa erilaisten herkkujen maisteleminen oli jäänyt 
myönteisenä kokemuksena mieleen myös oppilaille, jotka muuten olivat pitäneet päi-




olleiden kolmen tytön (A–C) kielteistä asennoitumista kirkkovierailuja kohtaan ja vasta-
painoksi myönteisiä muistikuvia heidän maistamistaan herkuista. 
OppA: Joskus harvoin ollaa kirkossa. 
H: Minkäs takia te ootte menny kirkkoon? 
OppB: Joulukirkko ja se sitten on tylsä! 
H: No minkä takia se on tylsä? 
OppB: No kun siel kävelee ne jotkut käytöshäir, huivi päässä. Ni, paitsi se on kivaa, 
ku siel saa maistaa karkkii. 
H: Minkäs takii siellä on karkkii. 
OppB: No siellä antaa, ku on siellä ollu. 
OppC: Joulukarkkia. 
OppB: Ja sit siel oli, en mä muista millo. 
OppA: Sit siel oli ruisleivän palasia ja viinirypäleitä, sit siel oli sitruunaa.  
OppC: Nii sitruunaa. 
OppB: Viinii. 
OppC: Sellasii viinimarjoja.  
 
Leirikeskusvierailut ovat olleet päivänavausten ohella seurakunnan ja alakoulujen väli-
seen säännölliseen yhteistyöhön kuuluvia. Kaikkien Imatran koulujen kuudesluokkalaiset 
ovat vierailleet keväisin Imatran seurakunnan leirikeskuksessa Päivärannassa. Alakoulun 
oppilaille suunnattuja vierailuja on vähän ja kyseiset leirikeskusvierailut saivat paljon kii-
tosta haastattelemiltani opettajilta. Opettajat pitivät noin neljä tuntia kestäviä vierailuja 
oppilaiden ennakkoluuloja karsivina. Seurakunnan järjestäessä ohjelman ohella niin ruo-
kailun kuin kyydityksenkin leirikeskukseen vierailu ei lisännyt opettajien työtaakkaa tai 
nipistänyt rahaa koulun hankinnoilta.  
Seurakunta järjestää kuljetukset ja kaiken. Et myö vaan mennään paikalle. (Ope2) 
 
Opettajien asennoituminen kuudesluokkalaisten leirikeskuspäivään oli hyvin myönteinen. 




nan esittelyä sanojen, kuvien ja toiminnallisten maastorastien avulla. Toimintapäivän kaut-
ta seurakunta on ollut konkreettisesti läsnä varhaisnuorten koulupäivässä.  
--Se oli ainakin kauheen kiva päivä. Et vietetään siis koko päivä seurakunnan vieraa-
na Päivärannassa ja se on ollut oikein mukavaa. Paljon tekemistä ja toimintaa ja 
seurakunnan esittelyä, nuorisotyön esittelyä ja tietysti Päivärannan esittelyä. Et se on 
ollut oikein kiva päivä kyllä, et se on tosi mukava. (Ope2) 
--ollaa ihan mielellään otettu se ja opettajat on kokenu, et se on ollu ihan hyvä toi-
mintapäivä. Et tavallaan seurakunta on siinä läsnä. (Ope3) 
 
Seurakunnalle koulujen kuudesluokkalaisten vierailu on antanut mahdollisuuden kohdata 
koululaiset vielä ennen yläkouluun ja nuorisotyön vastuualueeseen siirtymistä. Yhdellä 
haastattelemistani varhaisnuorisotyöntekijöistä on ollut tapana puhua nelituntisen vierailun 
aikana seurakunnan toiminnan lisäksi myös päihteiden käytöstä ja sen seurauksista. Oppi-
laat ovat varhaisnuorisotyöntekijän mukaan ottaneet suoran viestin hyvin vastaan. Erityisen 
tärkeänä hän on pitänyt puhumista tytöille, jotka kehittyvät kyseisessä iässä poikia nope-
ammin.  
--kuudensien luokkien vierailu tietysti Päivärantaan eli silloin kun jätetään alakoulun 
puoli ja siirrytään yläasteelle niin haluttais vielä kerran kohdata nää nuoret ja mulla 
on tapana siellä myös puhua aika avoimesti päihteistä, tupakasta, päihteitten lieveil-
miöistä ja siihen liitän -- tietysti seksin, joka lähinnä koskettaa enemmän vielä tyttö-
jä. --. Sillee se menee jo perille niille [tytöille], niillä on niitä ihastuksia ja ne on 
usein huomattavasti vanhempia poikii. Niin sen mä oon kokenut tärkeenä, et se on 
mulla niiku se viimenen mahdollisuus varottaa tietyistä asioista ja toivoo parasta. 
(Srk2) 
 
Havainnoimaani leirikeskusvierailuun toukokuussa 2010 osallistui Taininkosken koulun 
kaksi kuudetta luokkaa, kaksi opettajaa ja koulunkäyntiavustaja. Vierailijoiden saavuttua 
aamulla Päivärannan leirikeskukseen varhaisnuorisotyöntekijä aloitti päivän esittelemällä 
läsnä olevat seurakunnan työntekijät. Varhaisnuorisotyöntekijän lisäksi paikalla oli aamu-
hartauden pitänyt ja Päivärannasta kertonut nuorisotyöntekijä sekä erityisesti Tainionkos-
ken koulun kahdelle erityisoppilaalle tuttu seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä. Aamuhar-
tauden jälkeen oppilaat kiersivät luokittain Päivärannan ulko- ja sisätilat, minkä jälkeen 
varhaisnuorisotyöntekijä esitteli seurakunnan toimintaa, tiloja ja esimerkiksi Tainionkos-
ken kirkkoa sanoin sekä kuvin. Ruokailun jälkeen oppilaat tutustuivat vielä pienryhmissä 




kuljetusta koululle käytiin rastivastaukset vielä läpi yhteisesti. Vierailun yleisilmapiiri oli 
hyvä ja muutama oppilasta osallistui viittaamalla varhaisnuorisotyöntekijän pitämään oppi-
tuntiin seurakunnasta. Kysyessäni muutamilta oppilailta ajatuksia vierailusta he pitivät 
vierailua pääsääntöisesti ”ihan kivana, kun ei tartte olla koulussa”.  Toisaalta kuulin myös 
muutamia kielteisiä mielipiteitä ja esimerkiksi ennen maastorasteille lähtöä eräs oppilaista 
toivoi, etteivät rastit liittyisi Jeesukseen.  
Kirkon ja leirikeskuksen lisäksi seurakunnan työntekijöitä on voinut pyytää esittelemään 
muita seurakunnan nuortentiloja. Seurakunnan toimitilojen esitteleminen lapsille sai kiitos-
ta yhdeltä haastattelemaltani vanhemmalta. Vanhemman mukaan oppilaan on esimerkiksi 
tärkeää tietää, missä oman asuinalueen seurakunnan toimitilat sijaitsevat. Kirkko- ja leiri-
keskusvierailujen lisäksi seurakuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsevalla Tainionkosken 
koululla on ollut mahdollisuus tehdä seurakunnan kanssa yhteistyötä myös tilojen käytössä 
aineistonkeruuajankohtaa aiempina vuosina. Tainionkosken koulun opettajan mukaan he 
ovat saaneet ”käyttää seurakunnan salia liikuntatunneilla”. Haastattelun toteuttamisajan-
kohtana lukuvuotena 2009–2010 ei tilaresurssien yhteiskäyttöä haastatteluaineistoni mu-
kaan ollut. Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuksen mukaan vuosina 1995–1998 
kuntien ja seurakuntien toimitilojen yhteiskäyttö oli aktiivista (Suomen kuntaliitto 2002, 
13). 
Yhteenvetona edelliseen kuudensien luokkien leirikeskusvierailujen kuuluessa luonnolli-
sesti koulujen ja seurakunnan vuosisuunnitelmiin ovat kirkkovierailut siis olleet viime vuo-
sina vähäisiä. Tutustumiskäyntien määrästä oli kouluilla erilaisia näkemyksiä. Toisten 
opettajien mukaan vierailuja on saattanut olla muutamia lukuvuodessa, mutta pääosin opet-
tajat katsoivat yhden vierailun olleen lähinnä todellisuutta. Seurakunnan lapsityö on kutsu-
nut esi- ja alkuopetusikäisiä oppilaita kirkkoon, mutta muuten vierailut ovat olleet kiinni 
opettajan omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuneisuudesta. Osalla opettajista ei ole myös-
kään välttämättä ollut tietoa kaikista yhteistyömahdollisuuksista ja perustyön ohessa asiois-
ta ei ole tullut otettua selvää. Vierailujen määrään on vaikuttanut muutaman haastattelema-
ni opettajan mukaan ennen kaikkea myös koulun maantieteellinen sijainti suhteessa kohde-
kirkkoon. Uskontotuntien aiheisiin sopimisen ja opettajan oman aktiivisuuden lisäksi kirk-
kovierailujen haasteeksi opettajat näkivät uskonnon pienen viikkotuntimäärän ja välimat-




Kuudensien luokkien leirikeskusvierailu oli haastatteluajankohtana vakiintunut tutkimus-
kouluissa jokavuotiseksi käytännöksi ja kaikki leirikeskusvierailun haastattelussaan esille 
tuoneet opettajat, vanhemmat ja varhaisnuorisotyöntekijät pitivät sitä onnistuneena yhteis-
työmuotona. Myös Tainionkosken koulun oppilaiden suhtautuminen oli avointa ja oppilaat 
osallistuivat havainnointini perusteella mielellään leirikeskuspäivän ohjelmaan. Kirkko- ja 
leirikeskusvierailujen ohella koulusta seurakuntaan suuntautuvana yhteistyömuotona näyt-
täytyivät haastatteluajankohtana koulun lukukausien päätösjuhlat, joita kaikissa tutkimus-
kouluissa on järjestetty ajoittain myös kirkossa. Vastapainona vakiintuneille kevät- ja jou-






6 KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEN YHTEISTYÖN 




Haastattelemistani opettajista ja vanhemmista kaikki pitivät koulujen ja seurakunnan välis-
tä yhteistyötä hyvänä ja kannattivat sen jatkamista vähintään tutkimusajankohdan mukai-
sena. Kaikki opettajat, vanhemmat ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät pitivät seura-
kunnan ja koulun välistä yhteistyötä perinteenä ja uskontoa osana suomalaista kulttuuria. 
Tutkielmani kuudenteen lukuun olen koonnut haastatteluista asiat, joita voi pitää lähtökoh-
tina tai edellytyksinä toimivalle seurakunnan ja koulujen väliselle yhteistyölle. Haastattelu-
aineistoni perusteella olen jakanut koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön lähtökohdat ja 
edellytykset kuvion 4 mukaisesti neljään eri osaan: seurakunnan ja koulujen laatimiin kir-
jallisiin suunnitelmiin yhteistyön toteuttamiselle, yhteistyöhön perinteenä, haastattelemieni 
yhteistyöosapuolten asennoitumiseen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon. Seurakunnan ja kou-
lun suunnitelmat yhteistyön toteuttamisen lähtökohtana pitävät sisällään koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat, Imatran kaupungin koulujen vuosisuunnitelman ja seurakunnan toi-
mintasuunnitelman. Yhteistyön perinteikkyyttä koskevan haastatteluaineiston jaoin haluun 
jatkaa hyväksi havaittua perinteistä yhteistyötä ja yhteistyön merkitykseen kulttuuriperin-
teen vaalijana. Myös seurakunnan ja koulun väliseen yhteistyöhön myönteisesti suhtautu-
misen ja yhteydenpidon luonnollisena sekä molemminpuolisena kokemisen nostin edelly-






KUVIO 4: Alakoulujen ja evankelis-luterilaisen seurakunnan välisen yhteistyön lähtökoh-
dat ja edellytykset 
 
 
6.1 Seurakunnan toimintasuunnitelmat sekä koulujen opetus- ja 
vuosisuunnitelmat yhteistyön toteuttamisen lähtökohtina  
 
Perusopetusasetuksen (1998/852) mukaan ”päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksel-
la.” Asetus ei kuitenkaan määrää päivänavauksen luonnetta, mutta päivänavaus voi olla 
myös uskonnollinen (Perusopetuslaki 2003/454). Perusopetuslaki (2003/454) ja peruskou-
luasetus (1984/719) turvaavat oppilaan oikeuden osallistua oman uskontonsa opetukseen. 
Koulun seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö ja esimerkiksi seurakunnan työntekijöiden 
pitämät päivänavaukset voidaan laskea tähän mukaan kuuluvaksi kristillisiä aineksia sisäl-




oikeus kieltäytyä osallistumasta seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, jotka voidaan kat-
soa uskonnon harjoittamiseksi. 
Seurakunnan toimintasuunnitelmassa koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on näkynyt 
varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan lähinnä mainintana kouluilla pidettävistä päivänava-
uksista, yhteydenpidosta koulujen kanssa ja kuudensien luokkien leirikeskusvierailuista. 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan seurakunnan toimintasuunnitelma mää-
rittää heidän vuosittaisen työnsä sisällön. 
--on se –toimintasuunnitelmassa --nää koulut ja kuudesluokkavierailut ja  päi-
vänavaukset, et kylhän ne kuuluu sille enää yhteydet kouluihin ja opettajiin--. (Srk1) 
--meil on toimintasuunnitelmassa se kirjattuna, että kouluihin suuntautuva työ ja sii-
hen on merkitty ainoostaan nää päivänavaukset ja tuntivierailut ja kuudesluokkavie-
railut. (Srk2) 
 
Opettajat näkivät myös valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(Opetushallitus 2004) olevan lähtökohtana seurakunnan osallistumiselle koulutyöhön, mut-
ta opettajien tietämys valtakunnallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman sisällöistä oli 
haastatteluaineistoni perusteella suhteellisen vähäistä. Yhteistyötä koskevan kohdan opetta-
jat arvelivat löytyvän ainakin valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. 
-- en ees muista, mitä siel oikeesti lukee, mut mä luulen, siellä kun on niitä yhteistyö-
kumppaneita ja joku tämmönen, puhutaan.(Ope5) 
 
Yhteistyö seurakunnan kanssa näkyi tutkielmani luvussa 2 esittelemäni tavoin suppeasti 
Imatran koulujen koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa (Imatrankosken koulu 2004, Sie-
nimäen koulu 2004, Tainionkosken koulu 2004) ja Imatran kaupungin (2010b) koulujen 
vuosisuunnitelmassa. Pääasiallisesti yhteistyö seurakunnan kanssa on esitetty vuosisuunni-
telmassa ja tutkimuskoulujen opetussuunnitelmissa vain mainintana muiden yhteistyötaho-
jen, kuten kirjaston ja urheiluseurojen, rinnalla. Haastattelemillani opettajilla ei ollut tark-
kaa kuvaa siitä, miten yhteistyö on koulun opetussuunnitelmaan kirjattu. Suurin osa kui-
tenkin tiesi seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön olevan mainittu muiden yhteistyötaho-
jen kanssa samassa yhteydessä. Tällöin tavoitteena on ollut tutustua ja olla mahdollisim-
man paljon sidoksissa lähiympäristöön. Opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan annettu oh-




ollut kiinni opettajista. Muutama haastattelemistani opettajista tiesi seurakunnan kanssa 
tehtävän yhteistyön olevan kirjattuna myös vuosittaiseen koulujen vuosisuunnitelmaan.  
--ja sitten vuosisuunnitelmas, joka tehdään aina koululle syksyllä tulevaksi lukuvuo-
deksi, niin siin on myöskin aina maininta näistä seurakunnan kanssa tehtävistä yh-
teistyökuvioista --. (Ope9) 
No siinähän on esimerkiksi, että yhteistyötä lähiseurojen tai lähiryhmien kanssa.  -- 
et niitten kanssa pyritään niiku mahollisimman paljon luomaan semmosia juttuja. Et 
se näkyy ihan sielt opetusuunnitelmasta. Et tehään tuttavuutta ympärillä olevaan yh-
teisöön, muun muassa just seurakunta ja urheiluseurat ja kirjastokulttuuripuoli. Seu-
rakunta on yks niistä osatekijöistä. Jokainen opettaja sit vähä enemmän miettii, min-
kä verran haluaa, mut ei oo mitään sellasta määrää, pakkoa mitä pitäs tehä. (Ope6) 
-- on kuitenkin lähikirkkoon tutustuminen ja tämmöset asiat -- uskonnon opsiin kir-
jattu, et niiku lähiseurakunnan kanssa niin totta kai siitä läheltähän se lähtee se yh-
teistyö ja tota toiminta. (Ope7) 
 
Muutama haastattelemistani opettajista arveli opetussuunnitelmaan olevan merkittynä 
myös seurakunnan kanssa tehtävä kiinteä yhteistyö eli vuodesta toiseen jatkuvat seurakun-
nan varhaisnuorisotyöntekijöiden päivänavaukset ja kuudesluokkalaisten leirikeskusvierai-
lut.  
-- mie en muista onks se meillä erikseen merkitty opsiin. todennäkösesti varmaan on, 
koska esimerkiksi ainakin just nää kuudesluokkalaisten Päiväranta-vierailut, nää on 
niin perinteiset vuosittain toistuvat. Et kyllä luulen, et se varmaan näkyy siellä ja sit 
just nää seurakunnann edustajien vierailut, et on varmaan merkitty. Mut, mut en 
osaa kyllä tarkemmin sanoa. (Ope2) 
No siihen mei koulukohtaseen opetussuunnitelmaan on periaatteessa kirjattu yhteis-
työ niiku kiinteesti ton seurakunnan kanssa ja ne retket, mitkä keväisin on noille kuu-
desluokkalaisille--.(Ope3) 
 
Opettajien haastattelujen perusteella opettajien tietämys oman koulunsa opetussuunnitel-
man sisällöistä oli vähäistä ja vain muutama opettajista toi opetus- tai vuosisuunnitelman 
esille haastattelussaan oma-aloitteisesti. Vain yksi haastattelemistani opettajista otti esille 
perusopetusasetuksen velvoitteen päivänavauksen järjestämiselle. Kysyessäni opettajilta 
heidän mielipiteitään opetussuunnitelman asemasta seurakunnan kanssa tehtävän yhteis-
työn lähtökohtana vastaukset olivat varovaisia. Useimmat opetussuunnitelmien sisältöjä 




olevan mainittuna jollain tavoin koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja vuosisuunni-
telmassa. Muutama opettajista osasi kertoa seurakunnan mainittavan opetussuunnitelmassa 
muiden yhteistyötahojen ohella ja muutama opettaja tiesi koulukohtaisessa opetussuunni-
telmassa olevan merkittynä myös säännölliset yhteistyömuodot, kuten päivänavaukset ja 
kuudesluokkalaisten leirikeskusvierailu. Tutkimuskoulujen opetussuunnitelmien tai vuosi-
suunnitelmien velvoitteita enemmän haastattelemani opettajat katsoivat yhteistyön edelly-
tykseksi yhteistyöosapuolten myönteisen asennoitumisen yhteistyön tekemiseen ja seura-
kunnan aseman kulttuuriperinteen välittäjänä.  
 
 
6.2 Koulun ja seurakunnan välinen yhteistyö kulttuuriperinteenä ja 
yhteistyön taustalla olevat asenteet  
 
Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön edellytyksenä korostui lähes kaikissa opettajien 
ja vanhempien haastatteluissa kirkon rooli suomalaisessa kulttuurissa ja näin ollen myös 
koulussa. Haastattelemani opettajat ja vanhemmat katsoivat seurakunnalla olevan oikeutet-
tu asema sanomansa esittämiseen koulussa, sillä evankelis-luterilainen uskonto on osa 
suomalaista kulttuuriperinnettä. Muun muassa päivänavauskäytännöllä haastattelemani 
vanhemmat ja opettajat näkivät olevan monia hyviä puolia, joita esittelen luvussa 7. Seu-
raavassa alaluvussa 6.2.1 olen esittänyt haastattelemieni opettajien, vanhempien ja varhais-
nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä yhteistyöstä kulttuuriperinteen vaalijana. Haastattele-
mieni yhteistyöosapuolten asenteita ja suhtautumista koulun ja seurakunnan väliseen yh-
teistyöhön olen tarkastellut luvussa 6.2.2.  
 
 
6.2.1 Yhteistyö kulttuuriperinteen vaalijana 
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (2010d) mukaan koulun tehtävänä on vankan uskon-
nollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen antaminen oppilaalle. Kristinusko kuuluu 




sa, lainsäädännössä, juhlaperinteessä, tapakulttuurissa kuin kielessämmekin. Näin ollen 
uskonnonopetus ja seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö osana kulttuuriperintökasvatusta 
tukevat kokonaisvaltaisesti koulun kasvatustehtävää. Seurakunnan ja koulun näkeminen 
yhteistyökumppaneina ja toisen kasvatusasiantuntemuksen arvostaminen ja hyödyntäminen 
toteuttaa Nummelan (1999, 10) mukaan myös luterilaista kansankirkkonäkemystä. Kult-
tuuriperinteen vaalimisen lisäksi opettajien haastatteluista välittyi halua jatkaa hyväksi 
koettua yhteistyöperinnettä. Varsinkin seurakunnan viikoittaiset tai kuukausittaiset päi-
vänavaukset ovat vakiinnuttaneet asemansa koulun arjessa ja sekä opettajat että seurakun-
nan varhaisnuorisotyöntekijät näkivät yhteistyön olemassaolon tärkeimmäksi perusteluksi 
perinteen ylläpitämisen. Haastattelemilleni vanhemmille päivänavaukset kuuluivat myös 
luonnollisena osana koulutyöhön. Yhteistyön jatkuminen totutunlaisena on ollut opettajien 
ja varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan lähinnä itsestäänselvyys.  
--se on niin tällanen perinne--. (Ope2) 
--ne pitää aika itsestään selvänä, et se jatkuu samalla tavalla--. (Srk1) 
 
Seurakunta haastattelemieni opettajien ja vanhempien mukaan luonnollinen yhteistyö-
kumppani koululle myös siksi, että suurin osa henkilökunnasta ja oppilaista on evankelis-
luterilaisen kansankirkon jäseniä. Sienimäen koulun opettaja kertoi tehneensä yhteistyötä 
myös ortodoksiseurakunnan kanssa, sillä koulussa on myös ortodokseja. Opettaja on vie-
raillut koko luokkansa ja ortodoksiopettajan kanssa esimerkiksi koulun vieressä sijaitse-
vassa tsasounassa.  
--et myö ollaan luterilaisia ni meiän luonnollinen yhteistyökumppani on luterilainen 
kirkko. Toki meillä on yhteistyötä ortodoksien kanssa myöskin, että esimerkiks mie 
henkilökohtasesti oon oppilaitteni kanssa ollu ortodoksiopettajaan yhteydessä ja on 
tehty niin, et on menty tutustuu tohon ortodoksikirkkoon tuo tsasouna on tos meitä 
niin lähellä, -- se on ollut tavallaan luonnollista. Ku meil sekä luterilaisia että jonkin 
verran ortodoksilapsia. (Ope4) 
 
Imatralla evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuulumattomuus on ollut harvinaista ja mo-
nesti esimerkiksi ortodoksioppilaan kohdalla ei ole tarvinnut miettiä erilaisen ohjelman 
järjestämistä evankelis-luterilaisen seurakunnan pitämän päivänavauksen ajaksi. Yhden 
haastattelemani opettajan mukaan mihinkään uskontokuntaan kuulumaton oppilas on osal-




vänavauksiin. Oppilaan perhe on perustellut osallistumista uskontotunneille uskonnon liit-
tymisellä suomalaiseen kulttuuriin.  
Miul on yks oppilas, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, mutta hänellä on lupa 
olla mukana uskonnontunnilla ja uskonnonopetuksessa. Siel on kans tota, et perhe pi-
tää tärkeenä just tätä kulttuurista puolta tässä uskonnonopetuksessa. Et hän on mu-
kana kyllä läsnä kaikilla tunneilla. (Ope2) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan yhteistyö alakoulujen kanssa oli kestä-
nyt Imatralla haastatteluajankohtana jo useamman vuosikymmen, mutta tarkkoja ajankoh-
tia säännöllisen yhteistyön alkamiselle heidän oli vaikea sanoa. Yhteistyöllä yläkoulujen ja 
lukioiden kanssa on ollut Imatralla pidemmät perinteet, mutta haastatteluajankohdan mu-
kainen yhteistyö alakoulujenkin kanssa on saanut alkunsa jo 1990-luvun alussa. Ennen 
haastattelemieni varhaisnuorisotyöntekijöiden aloittamista työssään on Imatran seurakun-
nalla ollut myös virka, johon on kuulunut oppituntivierailuja kouluissa.  
--tää ala-asteitten päivänavaus, mie mietin, et millo se ois alkanu. -- et ehkä se on 
tullut 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alussa, et kauemmin on tehty yläkoulujen ja 
lukioitten kanssa, et siellä on se kerran viikossa. --mut alakoululla sanotaan, et ehkä 
se on 90-luvun enemmänki, et saatii sellanen yhteys. Mut aikanaan -- täällä on ollut 
sellanen virka, jonka osana on ollut koulutyö. Ja sillon se henkilö on ilmeisesti käynyt 
enemmänkin oppitunneilla --. (Srk1) 
 
Haastatteluhetken työnkuvaan varhaisnuorisotyöntekijöillä kuului myös yhteydenpito kou-
luihin, mutta velvoitetta oppituntivierailuihin ei heillä ollut. Myöskään ei tarvinnut järjes-
tää päivänavauksia seurakunnan kanssa. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat kui-
tenkin kokeneet koulutyön palkitsevana ja ovat pyrkineet pitämään päivänavausperinnettä 
yllä. Mahdollisuuksien mukaan he ovat myös olleet mukana muuten koulun arjessa ja tu-
kena koulun kasvatustyössä. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan heidän 
yhteistyöhalukkuutensa taustalla on ollut vanhojen perinteiden ylläpitämisen lisäksi myös 
halu olla tukena kristillisessä kasvatuksessa, joka on osa suomalaista kulttuuria. Osalle 
opettajista uskontokasvatus ei henkilökohtaisesti ole lähellä ja seurakunnalla on ollut tilai-
suus tukea heitä siinä. Haastattelemani opettajan mukaan seurakunnan työntekijä on ollut 




kunnan työntekijä on voinut tuoda juhlapyhään perinteisen kristillisen puolen ja koulussa 
on voitu keskittyä juhlapyhän muunlaiseenkin käsittelyyn. 
 No jonkin verran tietysti perinteeseen ja siihen et se on aina ollut, mut myös -- et ha-
luun koulujen haluun pitää yllä myös sitä kristillistä kasvatusta edes tällasin pieninä 
annoksina, että et myös se puoli pysyy mukana, koska se on kuitenkin suomalaista 
kulttuuria, [siihen] hyvin voimakkaasti liittyvää--. (Srk3) 
--mie olen ihan tyytyväinen tähän, että sit on just nää suuret juhlapyhät joulu ja pää-
siäinen. Et miust on mukavaa, koska ne kuitenkin on alunperin kristilliset juhlapyhät, 
niin miust on mukavaa, et siellä on sitten seurakunnan ihminen sitten kertomassa sii-
tä puolesta. Koska helpostihan se meillä menee meillä täällä siihen tähän, siihen 
muuhun puoleen, että niiku keskitytään siihen muuhun kuin ehkä siihen kristilliseen 




6.2.2 Myönteinen suhtautuminen toimivan yhteistyön edistäjänä 
 
Seurakunnan perinteisen läsnäolon koulussa ja kulttuuriperinteen välittämisen kokivat 
myönteisenä niin seurakunnan, koulun kuin kodinkin edustajat. Myös Mäkelän (2005) pro 
gradu -tutkielman tulosten mukaan opettajat suhtautuivat seurakunnan työntekijöiden  
kanssa tehtävään yhteistyöhön myönteisesti. Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön eri 
osapuolten myönteinen suhtautuminen on haastatteluaineistoni perusteella auttanut ylläpi-
tämään yhteistyötä Imatralla. Tyytyväisyys yhteistyöhön on tukenut yhteistyön ylläpitoa ja 
sen onnistumista. Myös toimineen päivänavausyhteistyön säännöllisyys on auttanut tyyty-
väisyyden luomisessa.  
--mut tää myöskin, et  miks ollaa ihan tyytyväisiä näihin  päivänavauksiin, ku nää on 
säännölllisesti kuukausittain. (Ope3) 
 
Toimiva yhteistyö on jatkunut vuodesta toiseen kuin luonnostaan opettajien ja varhaisnuo-
risotyöntekijöiden opittua toimimaan keskenään. Luonteva yhteistyö perustuikin haastatte-
lemieni opettajien mukaan osaltaan myös hyviin henkilösuhteisiin puolin ja toisin.  
--se on perustuu siihen niiku miten nää, mimmosii henkilöitä on siis töissä, sekä seu-




kunnan niiku nää työntekijät aktiivisia. Et se lähtee paljon siitä, jos huomaa, et voi 
toimii yhessä ni, sit se tulee luonnostaa. (Ope8) 
-- se perustuu hyviin henkilösuhteisiin, on helppo ottaa yhteyttä. --. Siihen se perus-
tuu. Hyvät suhteet puolin ja toisin. (Ope5) 
 
Onnistuneen yhteistyön taustalla on ollut molemminpuolinen kunnioitus toisen työtä koh-
taan. Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja eri osapuolten kunnioittaminen toteuttavat Numme-
lan (1999, 12) esittämää pedagogista näkökulmaa kirkon ja koulun välisessä yhteistyössä. 
Seurakunta ei ole tyrkyttänyt uskonnollista näkemystä ja seurakunnan työntekijät ovat toi-
mineet työssään nuorten lähtökohdista käsin.  
--ja sitten vielä se, mihin oon oikeestaan aika tyytyväinen, että kun seurakunta toimii 
nuorten kanssa niin ei siinä -- ei oo sellast tuputuksen makua, mikä saattaa sitten tö-
kätä johonkin nuoreen ja tavallaan niiku estää olemassa siinä toiminnassa mukana. 
Vaan siinä se oikeestaan lähtee nuorten lähtökohdasta, heiän elämästä, heiän arjes-
ta, heiän todellisuudesta. Sit nää ihmiset tulee, ovat niiku siinä tukemassa, tukemassa 
sitä kasvuu. Se on semmonen iso juttu. (Ope9) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat kohdanneet työssään kouluilla myös kielteistä 
asennoitumista, mutta pääosin opettajien suhtautuminen on ollut haastattelemieni seura-
kunnan työntekijöiden mukaan myönteistä. Myös evankelis-luterilaisesta uskonnosta kat-
somukseltaan poikkeavat opettajat ovat suhtautuneet yhteistyöhön myönteisesti. Vähintään 
suhtautuminen on ollut varhaisnuorisotyöntekijän mukaan neutraalia tai yhdentekevää ja 
ehdottomia kieltoja muun muassa päivänavauksiin osallistumisiin ei ole tullut vastaan. 
Haastattelemani varhaisnuorisotyöntekijän mukaan opettajien asennoituminen ja päi-
vänavauksen pitäjän vastaanotto on ollut myönteisintä kouluissa, joissa päivänavausyhteis-
työ on ollut tiiviimpää.  
Suurin osa tai oikeestaan kaikki on myönteisii tähän yhteistyöhön. Nekin opettajat, 
jotka edustaa kenties jotakin toista ajattelutapaa, kun mitä on tää -- luterilaisen kir-
kon ajattelutapa, niin niilläkin kuitenkin se on myönteinen se suhtautuminen. (Srk2) 
Mie koen ainakin, et Imatral on ihan hyvä. -- mie en oo ainakaan kohdannu sellasta 
niiku negatiivista eikä oo opettajien kautta tullut, että ois tällasta, et pitäs kieltää 
aamunavaukset. --miun mielestä keskimäärin menee niinku älyttömän hyvin, niiku 
suurin osa kuitenkin kokee sen, tai voisin kuvitella, et kaikki kokee sen yhdentekeväk-
si tai hyväks asiaksi, ettei oo sellasta ehdotonta kieltoa, etteikö sais osallistua ja tulla 




Osasyyksi opettajien myönteiseen suhtautumiseen leirikeskusvierailuja kohtaan haastatte-
lemani varhaisnuorisotyöntekijä arveli vierailun maksuttomuuden. Seurakunnan työnteki-
jöiden järjestämä päiväohjelma on antanut varhaisnuorisotyöntekijän mukaan opettajalle 
mahdollisuuden osallistua toimintaan ja ruokailuun pääasiallisen ohjelman vetovastuun 
ollessa seurakunnan työntekijöillä. Opettajan päivän työtehtäväksi on jäänyt oppilasryh-
män valvonta. Leirikeskusvierailuun ovat suhtautuneet myönteisesti varhaisnuorisotyönte-
kijän mukaan myös ne opettajat, jotka eivät muuten seurakunnan kanssa tehtävästä yhteis-
työstä ole kiinnostuneita.  
Mut sit just tää päivärannan käynti ni sinne ne pääsääntösesti tulee mielellään, koska 
se ei maksa heille mitään ja hyö pääsee siis meiän kustantamana sinne ja saa parem-
paa ruokaa ku koulussa ja opettajalla ei oo ku se valvontavastuu tavallaan, et siellä 
nää tällaset kriittisimmän tuntuset opettajatkin sit näyttää sen toisen puolen--. (Srk1) 
 
Myös opettajien näkemykset omasta ja kollegoidensa suhtautumisesta seurakunnan kanssa 
tehtävään yhteistyöhön yhtenivät varhaisnuorisotyöntekijöiden käsitysten kanssa. Opetta-
jan mukaan päivänavaukset eivät voi vahingoittaa ateistilastakaan ja suurin osa haastatte-
lemistani opettajista selvästi arvosti seurakunnan päivänavaustyötä. Perusopetuslain puit-
teissa päivänavaus voi haastattelemani opettajan mukaan olla myös uskonnollinen luon-
teeltaan.  
No kyllä varmaan osa porukkaa ihan myönteisesti. Ei niissä sellasta mun mielestä 
ole, että, että vaikka siellä kuinka ois ateisteja tai et se nyt turmelis lasta. Saattaa ol-
la, et osa ei niin arvosta, mut uskosin, et suurin osa--. (Ope1) 
--kun se vain tapahtuu näiden tavallaan perusopetuslain mukaisesti niiku se nyt on-
kin. Että sehän voi olla uskonnollinen tuota luonteeltaan. (Ope3) 
 
Pyysiäisen (1994, 105) mukaan alakoulun opettajat suhtautuivat uskonnollisiin päivänava-
uksiin myönteisemmin kuin yläkoulun tai lukion opettajat. Yli 60 % alakoulun opettajista 
piti päivänavauksia osana uskontokasvatusta ja halusi antaa seurakunnalle enemmän vas-
tuuta niiden järjestämisessä (Pyysiäinen 1994, 105). Haastattelemani opettajat ovat pääosin 
olleet halukkaita toivottamaan seurakunnan tervetulleeksi kouluunsa, sillä vieraat tuovat 
vaihtelua ja rikastuttavat koulun arkea. Toisaalta opettajat eivät kuitenkaan välttämättä ole 
käyttäneet hyväkseen kaikkia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen ja opettajat tiedosti-




-- ei myö ainakaan niitä torpedoija koskaan, että -- ilman muuta niiku tänne ollaa 
tervetulleita – Se on aina vaihtelua kuitekii siihen koulun arkeen. Ei täällä niitä vie-
raita yleensä pilvin pimein oo näkyny, et kylhän tääl aika keskenään tätä työtä teh-
dään. (Ope7) 
-- myö nyt ihan myönteisiä ollaa sellaselle sille sellaselle yhteistyölle, mutta --
varmaan voitas itekii olla aktiivisempia kyselemään. (Ope7)  
-- mut miusta kuitenkin näytti, et aika vähän ne kuitenkin ulkopuolisia ottaa tunneille 
ja yhteistyötahoja--. (Ope6) 
 
Oppilaiden suhtautuminen seurakuntaan ja muun muassa seurakunnan pitämiin päivänava-
uksiin on ollut ajoittain vaihtelevaa. Opettajan mukaan pienemmät oppilaat ovat suhtautu-
neet seurakunnan läsnäoloon koulussa ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Isompien oppi-
laiden kohdalla on voinut esiintyä näyttämisen halua toisille. Opettajan oman kokemuksen 
mukaan kuudesluokkalaiset olivat esimerkiksi esittäneet kielteisiä mielipiteitään ennen 
leirikeskusvierailua. Ennakkoluulot seurakunnan ”jeesustelusta” olivat kuitenkin karisseet 
vierailupäivän aikana.  
-- pienet suhtautuu hyvin tota ennakkoluulottomasti ja avoimesti, mut sit niiku just 
isommille tulee tää, et tulee vähän tällasta ennakkoluulosuutta ja ehkä semmosta tiet-
tyy asenteellisuutta.  --muistan just  se edellinen päiväranta-- niitten edellisten kutos-
ten kans oltiin, se oli pikkusen sillee, --et jotai jeesustelemaan mennään. Sit taas se 
toimi se päivä hirveen hyvänä tällasena ennakkoluulojen romuttajana, et sieltä sit 
tultiin ihan eri mielellä pois. (Ope2) 
 
Oppilaiden pääosin päivänavauksiin kohdistunutta myönteistä suhtautumista olen kuvannut 
luvussa 5.1. Seurakunnan varhaisnuorisotyön näkökulmasta lasten ja kotien myönteisen 
suhtautumisen on voinut huomata täysistä talvi- ja kesäleireistä. Leireille ovat olleet terve-
tulleita myös kirkkoon kuulumattomat lapset ja varhaisnuoret.  
Ja näkeehän sen just niiku meiän leireissä, et leirit on aina täynnä ja ei oo sillee nii-
ku ku ei katsota, et kuuluuks kirkkoon tai ei, nini myös sillee pääsee mukaan. (Srk3) 
 
Vanhempien suhtautuminen näyttäytyi myönteisenä niin opettajien, varhaisnuorisotyönte-
kijöiden kuin haastattelemieni vanhempienkin puheenvuoroissa. Tosin monet opettajista 
perustivat käsityksensä siihen, etteivät vanhemmat ole olleet kouluun yhteydessä ja kerto-




lis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden vanhempien koskaan kieltäneen lapsensa 
osallistumista kirkkovierailuun tai päivänavaukseen. Vanhempien suhtautuminen on siis 
ollut opettajien mukaan vähintään neutraalia ja vanhemmat ovat olleet hyvin taka-alalla 
seurakunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vanhempien hiljaisuus on nähty kouluissa 
lähinnä hyväksymisen merkkinä ja seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä tukevana. 
Poikkeuksena vanhempien myönteiseen tai neutraaliin asenteeseen oli kirkossa vietettävis-
tä juhlista ja niiden kristillisestä sanomasta tullut yhdelle haastattelemistani opettajista vuo-
sia sitten kielteistä palautetta.  
Itse asiassa mie en juurikaan tiedä, ei oo ollut vanhempien kanssa puhetta, et ei oo 
kukaan ainakaan sanonut, etteikö pitäis tästä yhteistyöstä. Ei oo oikeestaan tullut 
minkäänlaista palautetta vanhempien suunnalta. (Ope2) 
Ei oo kukaan millään tavoin kommentoinut, mut jos on esim ilmottanut, et mennään 
joulukirkkoon tai mennään tonne tonne pääsiäiskirkkoon, ni koskaan ei oo tullut mi-
tään, et meiän laps ei lähde. Kaikki on ihan neutraalisti taikka tai ainakin pitäneet 
mölyt mahassa. Ei oo kukaan ilmottanut mitään eiä koskaan oo tullut sellasta tilan-
netta, että kun lapset menee päivänavaukseen, et meiän laps ei mene. (Ope6) 
Muutaman kerran on vuosia sitten tullut kritiikkiä näistä kirkossa vietettävistä juhlis-
ta, koska siellä kuitenkin on aina myöskin seurakunnan edustajat mukana ja siinä tu-
lee se niiku se myöskin se kristillinen sanoma. (Ope9) 
 
Haastattelemieni vanhempien ja opettajien mukaan seurakunta ei voi päivänavauksissaan 
vahingoittaa millään tavalla lasta ja kristillistä ainesta sisältävät päivänavaukset eivät voi-
neet heidän mukaansa tehdä lapsista uskovia tai niistä poisjääminen ateisteja. Haastattelu-
hetkellä kuudesluokkalaisen oppilaan äiti ei käsittänyt, miksi joku kokisi seurakuntayhteis-
työn vahingolliseksi lapselle.  
--mikä täs sitä lasta voi vahingoittaa? Et miten kamalaa se on, jos lapselle puhutaan 
uskonnosta tai lapselle puhutaan Jumalasta tai ylösnousemuksesta tai rukoilemisesta 
tai mist tahansa. --mil taval se vahingoittaa sitä lasta? Et miust se on vähä niin kun 
erikoista, et mikä siinä on niin kauheen pelottavaa--. --. Mie en nää siin mitään vää-
rää, mie jotenkin. Vaikee ymmärtää ehkä niit mielipiteitä, jotka pitää uskonnon mer-
kitystä  jollain taval vahingollisena. (Van4) 
 
Kaikkien haastattelemieni yhteistyöosapuolten suhtautuminen yhteistyöhön koulun ja seu-
rakunnan välillä oli siis pääosin myönteistä. Myönteinen suhtautuminen liittyi haastattele-




luonnolliseen asemaan osana koulutyötä. Lisäksi opettajat ja vanhemmat kokivat, että seu-
rakunnalla on mahdollisuus esimerkiksi päivänavauksissaan välittää perinteisiä suomalai-
seen kulttuuriin kuuluvia kristillisiä arvoja. Koulun, kodin ja seurakunnan eri yhteis-
työosapuolten myönteinen suhtautuminen yhteistyön ylläpitoon näyttäytyi haastatteluai-
neistoni perusteella tärkeänä edellytyksenä yhteistyön onnistumiselle ja kehittämiselle. 
Tutkielmani tulokset koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön eri osapuolien suhtautumi-
sesta hteinivät Pyysiäisen (1994) parinkymmenen vuoden takaisen päivänavaustutkimuk-
sen kanssa. Pyysiäisen (1994, 104) mukaan opettajat kokivat päivänavaukset myönteisiksi 
ja toisaalta myös kouluun arkiseen työhön liittyviksi. Pyysiäisen tutkimuskohteena olivat 
kuitenkin kaikki peruskoulun ja lukion päivänavaukset eivätkä erityisesti seurakunnan 
työntekijöiden pitämät, joten päivänavausasenteiden luotettava vertailu on vaikeaa. Pyy-
siäisen (1994) tutkimuksessa uskonnollisiin päivänavauksiin asennoituivat myönteisimmin 
alakoulujen opettajat.  
 
 
6.3 Molemminpuolista ja luonnollista yhteydenpitoa 
 
Koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön myönteisesti suhtautumisen lisäksi myös 
aktiivinen yhteydenpito näyttäytyi haastatteluissani yhteistyön onnistumisen edellytyksenä. 
Kaikkien haastattelemieni opettajien ja varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan vakiintunei-
den päivänavauskäytäntöjen ja leirikeskusvierailujen kohdalla alakoulujen ja seurakunnan 
välinen yhteistyö on ollut aktiivista. Yhteistyön ylläpitäminen ja halu jatkaa sen ylläpitä-
mistä oli haastattelemieni opettajien ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan 
myös tärkeä edellytys yhteistyön onnistumiselle. Yhteistyön ylläpitäminen on tapahtunut 
tutkimuskoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välillä omalla painollaan vuosia kes-
täneiden perinteiden mukaisesti. Tainionkosken koulun opettaja kuvasi yhteistyötä seura-
kunnan kanssa luontevaksi ja hänen mielestään totuttuja yhteistyötapoja ei tarvitse muuttaa 
eivätkä ne kaipaa erityistä ylläpitoa. Toisen opettajan mukaan yhteistyön ylläpitäminen on 
käynyt automaattisesti jatkumona totutulle ilman epäselvyyksiä. 
No ainakin minun näkökulmasta ja uskosin myöskin, et meiän henkilöstön näkökul-




tää erityisesti. --se on tota hyvin samassa formussa vuodesta toiseen, mutta toisaalta, 
minun mielestä on tänä päivänä tässä maailmassa nekin asiat, et jotkut asiat pysyvät, 
et kaikkea ei tarvitse muuttaa.  
--nyt se menee automaattisesti, ku päivänavaukset on tässä,  -- ja varmaan jatkumo 
tulee olemaan, siinä ei oo epäselvyyksiä. (Ope6)  
 
Yhteydenpidon luontevuus tuli esille myös varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissa. 
Yhteydenpito on ollut molemminpuolista ja koulu tai seurakunta on voinut ottaa yhteyttä 
syksyisin lukuvuoden käynnistyessä. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat olleet 
yhteydessä kukin omiin vastuukouluihinsa. Lähinnä kyse on ollut vain totutun yhteistyön 
jatkamisen varmistamisesta. Säännöllisten päivänavauksien pitopäivät ovat voineet kuiten-
kin muuttua ja koko lukukauden tarkoista päivämääristä on sovittu kerralla. Esimerkiksi 
Sienimäen koululla viikoittaista päivänavauspäivää on voitu vaihdella, jotta päivänavaus ei 
sattuisi aina samalle oppitunnille. Varhaisnuorisotyöntekijän mukaan koulut ovat odotta-
neet yhteistyön jatkuvan ennallaan ja esimerkiksi kuudensien luokkien leirikeskusvierailun 
kohdalla kyse on ollut vain sopivien päivämäärien sopimisesta luokkien opettajien kanssa. 
No syksyllä jomminkummin joko koulu ottaa meihinpäin yhteyttä tai myö kouluihin 
vähän sillee periaatteella et kumpi kerkee et yleensä koulu pitää sitä toistaseks ne pi-
tää aika itsestään selvänä, et se jatkuu samalla tavalla, mut sit se käytännössä sitten 
sovitaan et millon se alkaa ja sovitaan päivämääriä tai periaatteita, ja sitten samaten 
sitten tää kuudesluokkavierailu, kyl ne osaa jo oottaa sitä. Myö otetaan sitten yhteyt-
tä, et kuka on kuudensien luokkien opettaja ja milloin ne tulis ja näin. Et kyl mie ko-
en, et se on kuitenkin molemminpuolista, toistaseks ainakin. (Srk1) 
 
Vaikka haastattelemani opettajat katsoivat yhteydenottojen olleen luonnollista ja molem-
minpuolista, yhteistyön ylläpidon hoitaminen ja vastuu siitä jakoi selvästi mielipiteet tut-
kimuskouluissa. Osa opettajista katsoi yhteistyön olevan rehtorin vastuulla ja osa opettajis-
ta taas oli valmis myös itse toimimaan yhteistyön ylläpitämiseksi. Myös seurakunnan ase-
maa yhteistyön toimivuudessa korostettiin. Seuraavassa olen tarkastellut lähemmin koulun 







6.3.1 Koulu yhteydenottajana  
  
Koulun puolelta tulevissa yhteydenotoissa avainasemassa on ollut haastatteluaineistoni 
perusteella tutkimuskoulun rehtori, jolla on ollut tiedossaan tarvittavat tiedot luokkien lu-
kujärjestyksistä ja muista koulun arkeen vaikuttavista tapahtumista. Haastattelemistani 
opettajista löytyi myös henkilöitä, jotka ovat kokeneet yhteydenpidon seurakuntaan luon-
tevaksi osaksi omaa opettajantyötään. Tutkimukseen osallistuneilla kouluilla oli vaihtele-
via tapoja olla yhteydessä seurakuntaan ja vastuu yhteydenpidosta oli jaettu eri tavoin kou-
lusta riippuen.  
Sienimäen koululla on pidetty syksyisin palaveri, jossa viikoittaisten päivänavauksien 
ajankohta on katsottu sopivaksi kaikkien luokkien lukujärjestyksiin. Yhteisen päätöksen 
jälkeen rehtori on ottanut yhteyttä seurakuntaan ja sopinut kummallekin osapuolelle sopi-
van kellonajan. Sienimäen koulun rehtori on yleensä ennättänyt ottamaan ensimmäisenä 
yhteyttä seurakunnan varhaisnuorisotyöhön tuttuun päivänavauksen pitäjään. Seurakunnan 
varhaisnuorisotyöntekijän mukaan Sienimäen koululla on jo keväällä varmistettu päi-
vänavausyhteistyön jatkuminen entisenlaisena. 
No se on ihan yleensäkin, ku meil on syksyllä eka palaveri opettajien kanssa, ni sillon 
katotaa lukujärjestykset, et mikä ois kaikkein sopivin päivä, milloin kaikki oppilaat 
varmana on koulussa, että kaikki pääsee näkemään ja tähän tapahtumaan mukaan. 
Ja sit katotaan vielä se kellonaika ja sit johtaja soittelee, et tällasta ois tarjolla, mikä 
kävis sinne toiseen päähän sopivaks ajaks. 
No joko sillee, et mä soitan koululle syksyllä kun päivänavaukset alkaa, mutta usein 
he ottaa jo yhteyttä ja varsinkin nää koulut, mis mä oon käynyt joka viikko ne kevääl-
lä jo sanoo, että jatketaanhan me samalla lailla ku mitä me ollaa tähän saakkakin 
tehty--. (Srk2) 
 
Sienimäen koululla kaikki säännöllinen yhteistyö seurakunnan kanssa on ollut rehtorin 
vastuulla, mutta muusta yhteistyöstä jokainen opettaja on voinut sopia itsenäisesti seura-
kunnan työntekijän kanssa. Päivänavausmusiikin on valinnut etukäteen varhaisnuoriso-
työntekijän kanssa musiikista vastaava luokanopettaja, joka on myös säestänyt päivänava-
uksissa. Varsinaisesti vastuuhenkilöitä seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön ei Sie-
nimäen koululla kuitenkaan lukuvuonna 2009–2010 oltu valittu, vaikka opettajilla onkin 




lun opettajan mukaan opettajakunta ei ole koskaan pohtinut yhdessä seurakunnalle esitettä-
viä toiveitaan.  
Vaik meil on kaikenmaailman muita vastuuhenkilöitä, [opettajan nimi]kun vastaa 
meiän musiikin hoidosta silleen että kaikista niiku näistä mitä musiikkii esitetään näis 
yhteisis jutuis, ni hää on niiku linkki sitten [varhaisnuorisotyöntekijän] kanssa niiku 
neuvottelee näitä. --periaatteessa hyö voi ennakkoon suunnitelma, mitä laului ja mu-
siikkijuttui.  
Meillähän [koulun rehtori] sit hoitaa sen sopimuksen kuitenkin niiku virallisesti, et 
läpi vuoden on sitte  tiettynä päivänä, tiettynä kellonaikana seurakunnasta. Jokainen 
sit ite pitää yllä, miten ite haluu muihin työntekijöihin. –  
--muuten uskonnonopetukseen tai niinkun seurakuntayhteistyöhön liittyen ni miun 
mielestä ei oo tavallaan kenenkään erityisel vastuulla, et siel on kyl monia muita nii-
ku kansainvälisyys -- ja tämmösiä asioita, mut ei uskontoon liittyen.  
Itse asiassa miun mielestä myö ei oo missään vaiheessa yhdessä pohdittukaan poruk-
kana, että mitä myö seurakunnalta toivotaan tai halutaan 
 
Imatrankosken koululla on koko vuoden päivänavausten ajankohdat sovittu heti syksyn 
ensimmäisen päivänavauksen jälkeen. Rehtorin mukaan varhaisnuorisotyöntekijä on kysy-
nyt yhteistyön jatkamisesta jo edellisen lukuvuoden lopussa. Rehtorin mukaan hän on kes-
kustellut syksyllä varhaisnuorisotyöntekijän kanssa sopivista päivänavausten ajoista, jotka 
on sitten sovittu koko vuodeksi kerrallaan. Vuoden aikana on sovittu tarkemmin päi-
vänavausten, erityisesti adventti- tai pääsiäishartauksien, sisällöistä.  
Jo ensimmäisen päivänavauksen yhteydessä tota nii sitten jäädään juttelemaan tän 
pitäjän kanssa ja sovitaan koko vuosi ja lyödään se pääsiäinenkin lukkoon. Elikkä 
siihenki sit lähempänä mietitään, minkätyyppinen se milloinkin on. Se on niiku täm-
mönen välillä ollut kuvaelma ja semmonen havainnollinen, et se ei oo pelkkää puhet-
ta.  
--et meillä on koko vuoden päivänavausajat tiedossa jo heti sit syksyllä.  
 
Syksyn henkilökunnan kokouksessa Imatrankosken koululla opettajat ovat jakaneet keske-
nään jokaiselle vastuualueet ja kirkollisen juhlapyhän hoitaakseen saanut opettaja on otta-
nut tarpeen tullen erikseen yhteyttä seurakuntaan. Näin ollen esimerkiksi pääsiäisestä vas-
tuussa oleva opettaja on ollut yhteydessä seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijään pääsi-
äishartaudesta. Opettajien vastuutehtävät ovat kiertäneet ja vaihtuneet vuosittain. Tehtävien 




män tilaisuuden hyväksyminen. Lisäksi musiikkiesityksistä vastaava opettaja on säestänyt 
päivänavauksissa ja sopinut varhaisnuorisotyöntekijän kanssa laulettavista päivänavausai-
heen mukaisista lauluista tai virsistä. Koulun pienten ja isompien musiikinopetuksesta vas-
taavat luokanopettajat ovat tehneet myös keskenään yhteistyötä laulujen valinnassa. Lisäk-
si kirkossa tapahtuvien joulu- ja kevätjuhlien kohdalla Imatrankosken koulun juhlavastaava 
opettaja on ollut yhteydessä pappiin ja musiikinopettajan vastuulla on ollut yhteydenotto 
kanttoriin.  
--lukuvuoden alkaessa syksyllä sovitaan meidän koulussa on sellanen käytäntö, et 
meillä --jaetaan-- koko opettajakunnan kesken lukuvuoden tällaset juhlatapahtumat 
ja tällaset kalenteriin liittyvät tapahtumat jonkun vastuulle --. Musiikkiesityksistä 
vastaava opettaja hoitaa aina tän säestyspuolen elikkä hää sopii sitten päivänavauk-
sen pitäjän kanssa --. Seurakunnan työntekijä kertoo aiheen säestäjälle ja säestäjä 
valitsee sitten virren tai laulun, hengellisen laulun yleensä. 
--yhdessä päätetään siitä, -- mitä toimintaa meillä on, siinä kokouksessa ja ketkä on 
vastaavat, niin ne sitten hoitavat sen asian. Että rehtorilla on sitten vaan hyväksyntä. 
Juhlavastaava opettaja sopii tilaisuuden kaavan papin kanssa ja musiikinopettaja on 
yhteydessä kanttoriin.  
 
Toisaalta yhden haastattelemani Imatrankosken koulun opettajan mukaan mitään erityisiä 
yhteyshenkilöitä seurakunnan ja koulun välille ei oltu valittu ja yhteystyö ei ole ollut ko-
vinkaan aktiivista. Yhteydenpito on voinut kasautua myös yhdelle opettajalle rehtorin ol-
lessa päävastuussa yhteydenpidosta. Tarpeen tullen kaikki opettajat ovat kuitenkin olleet 
valmiita ottamaan yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. 
--kyl meil melkein aina yhdelle tietylle opettajalle on kasautunu, mut ei häntä miten-
kään erityisesti oo nimetty yhteyshenkilöks ja rehtori on tietysti se sit, joka eniten on 
yhteydessä.  
--jos on jotain erityistä niin kyllä me otetaan yhteyttä seurakuntaan. Et meistä voi 
niiku kuka tahansa, siis opettajista, soittaa ja ottaa yhteyttä, mut et sillee, että ei mi-
nusta mitenkään hirveen aktiivista oo se yhteydenpito.  
 
Myös Tainionkosken koululla rehtori on sopinut päivänavausajat varhaisnuorisotyönteki-
jän kanssa syksyllä tavattaessa ja kumpikin yhteistyön osapuoli on pitänyt yhteistyön jat-
kumista luonnollisena. Samassa yhteydessä rehtori on voinut myös tiedustella seurakunnan 




kosken koulun sijainti lähellä Tainionkosken kirkkoa ja seurakuntakeskusta on mahdollis-
tanut vierailut pienimpienkin oppilaiden kanssa.  
Otetaan yhteyttä tai oikeastaan niin, että kun on tehty sitä yhteistyötä niin syksyllä 
kun tavataan sovitaan päivänavauksista ja sovitaan tästä tämmösestä aikataulutuk-
sesta. 
Niin siinä yhteydessä myöskin näitä toiveita-- esitetään, et onko mahdollista tai että 
onko seurakunnalla tulossa jotain näyttelyä. -- seurakunnan tilat on tässä niin lähel-
lä, sekä kirkko, että nuo muut toimitilat että tästä on lyhyt matka ihan kävellen pie-
nempienkin oppilaiden kanssa mennä piipahtamaan, esimerkiks johonkin näyttelyyn--
.  
 
Tainionkosken koululla vastuun jako ei ole ollut yhtä selkeästi jaettu koko opettajakunnan 
kesken ja yhteydenpito on jäänyt yhden haastattelemani opettajan mukaan aktiivisten opet-
tajien vastuulle. Rehtorin mukaan yhteydenpito on ”on ollut samojen ihmisten käsissä” 
vuodesta toiseen ja yhteydenpitoon on vaikuttanut opettajan aktiivisuuden ohella halu käyt-
tää ”ulkopuolisia kanavia avuksi siinä koulun arjessa ja opetustyössä.” Yhden haastatte-
lemani Tainionkosken koulun opettajan mukaan vastuu yhteydenpidosta seurakuntaan on 
päätetty syksyisin käydessä läpi tulevan lukuvuoden toimintaa. Rehtori on kysynyt opetta-
jankokouksessa opettajilta halukkuutta yhteydenpitoon. Opettajilla oli kuitenkin selkeästi 
eri mielipiteitä yhteydenpitokäytännöistä. Tainionkosken koulun opettaja kuvaili itse otta-
neensa yhteydenpitäjän roolin työyhteisössään, jossa muutamat hänen mukaansa ovat pitä-
neet yhteydenpitoa ainoastaan rehtorin tehtävänä eikä omiin tehtäviinsä kuuluvana. Haas-
tattelemani opettajan mukaan yhteydenpito on ollut hänelle mieluista ja ei ole vaatinut lii-
kaa työtä. 
Et oon --ottanutkin sen roolin, koska meil on ollut pikkasen semmosta -- ajatusta, että 
-- että rehtorin tehtäviin kuuluu -- hoitaa tää yhteydenotto. --mie koen sen niin, et 
rehtorille kuuluu kenties se yhteyden pitäminen, mut hän voi hyvin sen antaa niiku 
jonkun muulle tehtäväks. Et miun mielestä se on vaan sellasta niiku tavallaan, et ei se 
miusta oo ylimäärästä työtä paljokaa, jos mie sähköpostilla otan yhteyttä seu-
rak[untaan], tai soitan tälle nuorisotyön tai lapsityöntekijälle, että millon nähtäs -- 
tai millo tulisitte meille pitämään päivänavauksia--. 
 
Lisäksi päivänavauksista Tainionkosken koululla on vastannut päivänavauslauluja ja -
virsiä säestävä opettaja, joka on koulussa musiikkia opettava luokanopettaja. Säestäjä on 




ni opettajan mukaan koululla on ollut myös juhlatoimikunta, jonka jäsenet ovat vastanneet 
myös seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  
Kyl ne yleensä rehtorin kautta on menny. Että ehkä korkeintaa noitten päivänavaus-
ten kanssa, sit säestävä opettaja tietää niiku parhaite, et milloinka ne [ovat]--.  
--se, joka on juhlatoimikunnassa ni sit vastaa siitä.  
 
Päävastuu seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja yhteistyön ylläpidosta on tutki-
muskouluissa ollut koulujen rehtoreilla, mutta rehtorien ohella yhteistyön ylläpidosta ovat 
huolehtineet myös koulujen opettajat. Osittain opettajilla näytti olleen selkeästi rehtoria 
merkittävämpi rooli yhteydenpidossa seurakuntaan. Kaikilla tutkimuskouluilla oli käyty 
jonkin verran keskustelua opettajakunnan kesken yhteisesti päivänavauksien järjestämises-
tä. Kullakin tutkimuskoululla oli ollut omat tapansa jakaa vastuuta seurakunnan kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä ja mitään selkeää linjaa ei löytynyt. Yhteistä kaikissa opettajien ja 
varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissa oli yhteydenpidon pitäminen luonnollisena 
perinteiden jatkamisena.  
Kynnys yhteydenottoon oli haastateltujen opettajien ja seurakunnan varhaisnuorisotyönte-
kijöiden mukaan ollut matala, ja opettajat kokivat heidän olleen helppo lähestyä seurakun-
taa.  Pitkään jatkunut yhteistyö on tehnyt päivänavauksien pitäjän suhteellisen tutuksi kou-
lujen opettajille. Sienimäen koulussa, jossa päivänavauksia on viikoittain, päivänavauksen 
pitäjän tuttuus ja siitä seuraava yhteydenoton luonnollisuus korostui. Myös Mäkelän 
(2005) haastattelemien opettajien mukaan seurakunnan työntekijän tuttuus teki yhteyden-
oton seurakuntaan helpoksi. Vain yhden haastattelemani opettajan mukaan yhteydenotot 
koulun puolelta ovat voineet jäädä vähäisiksi, sillä opettajat eivät ole tunteneet koulussaan 
vierailevaa varhaisnuorisotyöntekijää. Opettajan mukaan esimerkiksi ikä on voinut vaikut-
taa yhteydenpitoon. Oman ikäiseen seurakunnan työntekijään oli opettajan mukaan hel-
pompi ottaa yhteyttä kuin nuorempaan. Pääosin yhteydenotto oli muutaman haastattelema-
ni opettajan mukaan ollut kiinni opettajan omasta aktiivisuudesta ja laiskuudesta. Yhtey-
denottaminen on ollut helppoa ja yhteystiedot ovat olleet vaivattomasti saatavilla interne-
tissä.  




--kun henkilökohtasesti on [oppinut] seurakunnan ihmisiä tuntemaan, niin tietysti se 
kynnys sillä tavalla mataloituu kysyy neuvoo tai – [on] helpompi tehä sitä yhteistyö-
tä— (Ope4) 
--kun ei oikein tunneta --toisiamme, tunneta henkilöitä ja sillee. (Ope7) 
--miusta se on ihan helppoa, jos mie niiku nään, et -- et täältä on helppo ottaa yhteyt-
tä, ku kuitenkin numerot löytyy ja jos ei löydy, ni netisthän löytyy varsinkin sitten. --




6.3.2 Seurakunta yhteydenottajana 
 
Haastattelemieni opettajien ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan päi-
vänavaukset kiinteimpänä koulun ja seurakunnan välisenä yhteistyömuotona ovat menneet 
pääosin omalla painollaan ja yhteistyö on jatkunut vuosia samanlaisena eri koulujen kans-
sa. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineet myös ottaa syksyisin yhteyttä kou-
luihin, mikäli koulut eivät ole ehtineet jo ensin. Osa opettajista katsoi yhteistyön ylläpysy-
misen edellytyksenä olleen juuri seurakunnan aktiivisen yhteydenpidon kouluihin. Myös 
Mäkelän (2005) mukaan seurakunnan aktiivinen rooli on voinut edesauttaa kouluja lähte-
mään mukaan yhteistyöhön. Osa haastattelemistani opettajista piti yhteydenottoja lähes 
täysin seurakunnan tehtävänä. Eräs opettajista kertoi, ettei ole koskaan ottanut yhteyttä 
seurakuntaan lähes parikymmentä vuotta kestäneen työuransa aikana pyytääkseen seura-
kuntaa vierailemaan.   
Kyllä se miun mielestä perustuu siihen, --et seurakunta aktiivisesti on yhteydessä 
kouluun päin--. (Ope4) 
--no varmaan se aktiivisempi osapuoli on kuitenkin siellä seurakunnan puolella, että 
-- oikeestaan hyö ottaa sitten meihin päin yhteyttä--. (Ope7) 
--en muista et kertaakaan oisin ite soittanut seurakuntaan, et nyt minä haluaisin että 
te tulisitte. (Ope4) 
 
Yhteydenpito on tapahtunut puhelimitse, sähköpostitse ja lukuvuoden aikana lisäksi kou-




ollut lukuvuoden alussa sovittavilla päivänavausaikatauluilla, mutta ajoittain seurakunnan 
työntekijät ovat myös ottaneet kouluihin yhteyttä tarjoten tilaisuuksia osallistua järjestä-
määnsä toimintaan. Lisäksi seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijä on voinut ottaa yhteyttä 
kouluun ja päivänavauslaulujen säestyksestä vastaavaan opettajaan, mikäli lauluja ei ole 
sovittu jo edellisellä päivänavauskerralla.  
Puhelimitse, sähköpostitse ja sillee ku menee käymään siel koululla niin myös sitä 
kautta. (Srk3) 
Seurakunnasta otetaan useemmiten. Se menee niin, et seurakunta ottaa meihin yhte-
yttä, et hei, me ollaa kehitelty joulukuvaelmaa, että haluutteko tulla lasten kanssa 
mukaan. Niin perin se toimii. (Ope4) 
 
Haastattelemani opettajat olivat olleet pääosin tyytyväisiä seurakunnan kanssa ja seura-
kunnasta päin tulevaan yhteydenpitoon. Erään opettajan mukaan seurakunta on tarjonnut 
palvelujaan ja tietoa koululle tai oppilaille tyrkyttämättä ja painostamatta osallistumiseen. 
Opettaja kuvasi myös yhteydenpidon sujuvuutta ja riittävyyttä seuraavasti: 
--et se ei kenellekään suinkaan tuputeta mitään vaan nimenomaan tarjotaan. Miusta 
se on hirveen hyvä. -- Tietoa tulee ja tämmöstä tarjolla olevista asioista, mut -- mi-
tään ei tuputeta eikä patisteta eikä painosteta.  -- Miusta tää toimii ihan hyvin, et en 
mie oikein tiedä, mitä tässä olis kehitettävää. Miusta yhteydenpito on ihan riittävää, 
ja se tapa millä sitä tehdään, ni se toimii ihan hyvin. (Ope2) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyössä jokaiselle kolmelle työntekijälle on jaettu omat vastuu-
koulunsa, joihin he ovat ottaneet yhteyttä itsenäisesti. Tarpeen vaatiessa yhteistyö varhais-
nuorisotyöntekijöiden kesken on ollut joustavaa ja esimerkiksi sairasloman sijainen ja päi-
vänavauksen pitäjä koululle on löytynyt automaattisesti työtoverista.  
Meil on omat koulut ni myö huolehitaan niistä omista ihan itsenäisesti. Tietysti jos 
joku meistä ei pääse omaan kouluunsa ni sit tuurataan toinen toistamme ja jos on 
päällekkäisyyksiä --. Ite hoidetaan omat koulut ja omat aamunavaukset. (Srk3) 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä jatkuvuus oli niin yhden haastattelemani van-
hemman kuin muutaman opettajankin mukaan tärkeää. Koulun ja seurakunnan yhdyshen-




sillä tutun yhdyshenkilön kanssa on helppo jutella ja sopia yhteistyömuodoista sisältöi-
neen.  
--on ollut hyvä kun tavallaan, niiku se meiän koulun yhdyshenkilö on ollut sama. Niin 
hänen kanssaan on ollut helppo niiku jutella. Jutella tavallaan ja sopii sitten sitä. 
(Ope3) 
--niin se on se sama tuttu--. Yhteys on hyvä olla, jatkumo. (Van6) 
 
Seurakunnan puolelta tuleva yhteydenotto kriisitilanteissa, molempien 2000-luvun kou-
lusurmatapahtumien yhteydessä, tuli esille myös Tainionkosken koulun rehtorin haastatte-
lussa. Rehtorin mukaan heidän koulunsa ”oma ihminen sieltä soitti ja hänen kanssaan 
suunniteltiin se, että miten --oppilaiden kanssa kohdataan tää seuraavana koulupäivänä.” 
Seurakunnan puhelinsoitto oli tullut heti tapahtuman jälkeen ja seurakunnan nopea rea-
gointi sai rehtorilta paljon kiitosta. Seurakunnan työntekijöiden merkitystä kriisitilanteissa 
koulun ja kodin tukena olen tarkastellut luvussa 7.  
 Et se soitto tuli jo silloin jo heti tapahtuman jälkeen, et mun mielestä se reagointi oli 
tosi hyvä ja tosi tärkee meille tavallaan niin saatiin itsekin tukea sen asian viemiseksi 
sitten eteenpäin noitten lasten ja nuorten kanssa. 
 
Kaikki haastattelemani opettajat ja varhaisnuorisotyöntekijät pitivät haastatteluhetken mu-
kaista yhteydenpitoa luonnollisena totuttujen käytänteiden jatkamisena, mutta toisaalta 
mikään muu tutkielmani teemoista ei jakanut mielipiteitä yhtä hyvin kuin kysymys yhtey-
denpidon vastuuhenkilöistä. Pääosin haastattelemani opettajat näkivät yhteystyön ylläpidon 
olevan rehtorin vastuulla, mutta haastateltujen opettajien joukossa oli myös henkilöitä, 
jotka olivat ottaneet vastuuta yhteystyön ylläpitämisestä. Tutkimuskouluilla oli erilaisia 
käytänteitä erityisten vastuuhenkilöitten nimeämisessä. Koulujen musiikkia opettavat luo-
kanopettajat ja samalla myös päivänavauslaulujen säestäjät olivat olleet haastatteluaineis-
toni perusteella yhteyshenkilöitä koulun ja seurakunnan välillä ainakin päivänavaus- ja 
kirkkojuhlamusiikista sovittaessa. Koulujen sisäiseenkin työnjakoon liittyvistä näke-
myseroista huolimatta haastattelemani opettajat näkivät yhteydenpidon toimineen hyvin. 
Haastattelemillani varhaisnuorisotyöntekijöillä oli tutkimusajankohtana omat vastuukou-




vänavausaikatauluista sopiakseen. Ennen kaikkea kyse on ollut vain totutun yhteistyön 
jatkamisen varmistamisesta.  
Toimivan yhteydenpidon lisäksi haastattelemani opettajat ja seurakunnan varhaisnuoriso-
työntekijät näkivät yhteistyön edellytyksiksi ennen kaikkea yhteistyöosapuolten halun jat-
kaa totutunlaista yhteistyötä. Muun muassa koulukohtaisten opetussuunnitelmien velvoit-
teet seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön tulivat haastatteluaineistossa esille niukas-
ti. Myönteiseen suhtautumiseen liittyen opettajat korostivat seurakunnan kanssa tehtävän 
yhteistyön perinteikkyyttä ja roolia kristillisen kulttuuriperinnön välittämisessä. Tarkem-
min seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä muun muassa kulttuuriperinteen 











7 KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEN YHTEISTYÖN 




Alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välisen yhteistyön näkivät tutkielmani 
haastatteluaineiston mukaan poikkeuksetta myönteisenä sen kaikki osapuolet: koulu, seu-
rakunta ja koti. Oppilaiden kommenteissa oli selkeästi myös kielteisiä kannanottoja, mutta 
pääosin oppilaatkin kokivat seurakunnan työntekijöiden vierailut koululla myönteisinä, 
”ihan kivana”. Kysyessäni seurakunnan ja koulujen välisen yhteistyön merkityksestä niin 
opettajat, oppilaiden vanhemmat kuin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijätkin pitivät 
yhteistyötä merkityksellisenä ja yhteistyön säilymistä tärkeänä. Kolmanteen tutkimusky-
symykseeni vastausta hakiessani halusin selvittää, millainen merkitys koulun ja seurakun-
nan välisellä yhteistyöllä on opettajille, oppilaille, vanhemmille ja seurakunnan varhais-
nuorisotyöntekijöille. Kiinnostuksen kohteenani oli myös tarkastella yhteistyön koettua 
merkitystä koulun ja kodin yleiselle kasvatustehtävälle ja erityisesti uskontokasvatukselle.  
Olen jakanut alakoulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksen kuvion 5 mukai-
sesti haastatteluaineistoni perusteella kahteen osaan: merkitykseen koululle ja kodille sekä 
merkitykseen seurakunnalle. Ensimmäisessä alaluvussa 7.1 olen esitellyt koulun ja seura-
kunnan välisen yhteistyön merkitystä koulun ja kodin kasvatukselle. Opettajat ja vanhem-




kristillisen kulttuuriperinteen välittämisessä. Seurakunnan työntekijöiden oppituntivierailut 
taas tukivat ennen kaikkea opettajia uskontokasvatuksessa. Päivänavaukset tukivat haastat-
telemieni opettajien mukaan myös oppilaiden tapakasvatuksessa ja yhteenkokoontuminen 
on mahdollistanut koko kouluväen kohtaamisen ja tiedottamisen yhteisistä asioista. Päi-
vänavaus- ja oppituntiyhteistyön lisäksi seurakunta on voinut tukea koteja ja koulua kriisi-
tilanteissa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimintojen järjestämisessä. Luvussa 7.2 olen 
kuvannut koulujen kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä seurakunnan varhaisnuorisotyöl-
le. Päivänavaukset olivat seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöille ennen kaikkea tilai-










7.1. Seurakunta koulun ja kodin kasvatuksen tukena 
 
Haastatteluaineistoni perusteella opettajat, vanhemmat ja seurakunnan varhaisnuorisotyön-
tekijät näkivät alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välisen yhteistyön ennen 
kaikkea kodin ja koulun kasvatustehtävää tukevana. Sekä opettajat että vanhemmat koros-
tivat eettisiä arvoja, jotka ovat tulleet esille seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden pi-
tämissä päivänavauksissa. Eettisyyskasvatuksen lisäksi opettajat näkivät yhteiset päi-
vänavaukset koulua yhdistävänä tekijänä. Opettajat ja vanhemmat tiedostivat seurakunnan 
aseman myös uskontokasvattajana ja opettajat kokivat päivänavauksien tarjoavan aineksia 
myös koulun uskonnonopetukseen. Lisäksi sekä vanhemmat että opettajat kokivat seura-
kunnan työntekijöiden vierailut oppitunneilla tunteja rikastuttavina ja hyvänä vaihteluna 
oppilaille.  
Seuraavassa olen esitellyt koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkitystä yhteistyön 
eri osapuolille: koulun opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä seurakunnan 
varhaisnuorisotyölle. Olen tarkastellut yhteistyön merkitystä lähinnä sen näkyvimmän 
muodon eli seurakunnan pitämien päivänavausten kautta, sillä yhteistyön merkitys tuntui 
liittyvän haastattelemieni yhteistyöosapuolten vastauksissa poikkeuksetta niihin. Lisäksi 
olen tuonut esille seurakunnan merkityksen kriisitilanteissa tukemisessa ja lasten vapaa-
ajan toiminnan järjestämisessä.  
 
 
7.1.1 Päivänavaukset arvojen ja perinteiden välittäjinä 
 
Haastattelemani vanhemmat ja opettajat kokivat seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden 
säännöllisesti koululla pitämät päivänavaukset yksimielisesti kodin ja koulun yleistä kasva-
tustehtävää tukeviksi. Seurakunnan päivänavaukset tukivat haastattelemieni opettajien ja 
vanhempien mukaan koteja ja koulua ennen kaikkea eettisyys- ja kansainvälisyyskasvatuk-
sessa. Päivänavaustarinat ohjasivat oppilaita heidän mukaansan punnitsemaan arvojaan, 
asenteitaan ja maailmankatsomustaan. Haastatteluaineistoni perusteella tutkimuskoulujen 
ja Imatran seurakunnan yhteistyössä oli nähtävissä Nummelan (1999, 16) esittelemä kirkon 




tarjonneet oppilaille mahdollisuuden kuulla omasta uskonnostaan ja sen tavoista uskon-
nonopetusta syvemmin ja sitä tukien. 
 
 
Päivänavaukset tukena eettisyyskasvatuksessa 
 
Yleisessä kasvatustehtävässä tukemisen ohella opettajat ja vanhemmat kokivat päivänava-
usten tarinoiden tukevan heitä erityisesti eettisyyskasvatuksessa. Varhaisnuorisotyönteki-
jöiden päivänavaustarinat ovat sisältäneet kristillisiin arvoihin nojautuvia moraalisia ja 
eettisiä tilanteita, jotka ovat ohjanneet oppilaita pohtimaan oikeaa ja väärää. 
Ja sit mä ajattelen vaikka päivänavauksia niin, mitkä on tosi mainioita, niin tuota yks 
osa lapsen moraalin kehittymisessä, niin puhutaan hyvästä ja pahasta ja tukee sitäkin 
kasvua mielestäni ihan hyvin. (Ope1) 
 
Opettajien yksimielinen näkemys oli, että vaikka päivänavaukset ovat selkeästi tunnustuk-
sellisia ja tarinat sisältävät uskonnollisia aineksia, ne ovat tervetulleita. Kansankirkon mu-
kaiset näkemykset eivät ole olleet koulun kasvatusnäkemyksien vastaisia ja tarinoiden 
yleispätevyys, humaanius ja moraalinen sanoma ovat tukeneet koulun kasvatustehtävää 
sekä ohjanneet ihmisten kohtaamisessa. Päivänavausten tarinat luterilaisine arvoineen ovat 
olleet tukena opettajien mukaan myös oppilaiden ihmisenä kasvussa ja hyvien käytöstapo-
jen oppimisessa.  
-- se on niiku uskovien ihmisten näkemys ja niin kauan kuitenkin, ku meil on tämmö-
nen valtionkirkko olemassa, ni miun mielestä se on ihan ookoo. -- ne tarinat, mitä 
alakouluikäsille kerrotaan ne on niin yleispäteviä, humaaneja ja semmosia niiku mo-
raalisesti oikeutettuja juttuja, et tota, et mie en niiku nää siin mitään pahaa. (Ope7) 
Tukee koulun kasvatustehtävää kyllä, et ihmisenä kasvua ja tota hyviä aiheita kyllä--. 
(Ope3) 
--hyvään käytökseen liittyviä teemoja, onhan siinä myös tälläsia kristillisiä aiheita. 
Miun mielestä, miun mielestä niitä saa ollakin, koska se on seurakunta, joka tulee 





Päivänavaustarinoiden eettinen ulottuvuus edesauttaa opettajia toteuttamaan myös perus-
opetuksen opetussuunnitelman sisältöjä. Haastattelemani opettajan mainitsena ihmisenä 
kasvaminen on yksi perusopetuksen opetussuunnitelman (Opetushallitus 2004) aihekoko-
naisuuksista, jonka tavoitteena on muun muassa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tuke-
minen, toiminnan eettinen arviointi ja yhteistoimintatapojen oppiminen (Opetushallitus 
2004, 38).   Vaikeidenkin eettisten aiheiden opettavainen käsittely päivänavaustarinoissa 
on ollut pienimmillekin oppilaille sopivaa, missä lienee auttanut aiheiden ottaminen oppi-
laiden omasta kokemusmaailmasta ja tarinankertojan omista kokemuksista. Haastatellun 
opettajan mukaan tarinoiden aitous ja välittömyys ovat tukeneet kasvatusta rehellisyyteen 
ja inhimillisyyteen.  
-- koska [varhaisnuorisotyöntekijä] on aina puhunut hirveen opettavaisesti just kan-
tapään kautta omasta elämästään tai jostain muusta nimettömästä tutusta, et se -- tu-
kee just niiku rehellisyys- ja inhimillisyyskasvatusta erittäin hyvin, kaikin puolin. 
Osaa ottaa niiku sen asian sillä tavalla, että varmaan pienetkin tajuaa. Oikein hyvä 
pohja tämmöselle kasvatukselle mun mielestä. (Ope6) 
Miusta siin on enemmän semmosii --moraalisia asioita --tai niiku nyt meil oli  tää, -- 
pyhäinpäivä, ni siinä oli täst, et pitää muistaa sekä niiku eläviä että kuolleita taval-
laan, et molempia muistaa sillo jo kun elossa ollaan. (Ope8) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden kertomat päivänavaustarinat ovat monesti olleet 
elävästä elämästä, jolloin niihin samastuminen on ollut helppoa. Tarinat ovat voineet myös 
pureutua koulua, tiettyä luokkaa tai muutamia oppilaita koskevaan ongelmaan. Seurakun-
nan varhaisnuorisotyöntekijä kertoi, että joskus hänen suunnittelemansa tarina on voinut 
vaihtua juuri ennen päivänavausta. Syynä on ollut hänen ennen päivänavausta opettajan-
huoneessa kuulemansa keskustelu jostain käsillä olevasta tapahtumasta tai ongelmasta 
esimerkiksi koululaisten sosiaalisissa suhteissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät 
tiedostivat kertomansa mukaan roolinsa myös eettisyyskasvatuksessa.  
--niin koulussa voi olla, et siel on just käsitelty jotakin ongelmaa ja ne haluaa jolla-
kin lailla vahvistusta. Ne ei sitä mulle sano, mutta mä voin lennosta vaihtaa päi-
vänavauksen aiheen ja puhua siitä asiasta jonkun tarinan, mistä siellä on justiin käy-
ty kovaakin niinku kiistaa oppilaitten kanssa tai joidenkin tiettyjen oppilaitten kanssa. 
Eli tuen toisaalta sitä, mitä opettajat on joutunu just käsittelemään ja kyl mä oon 
tunnustanut tän opettajille, et mä kuulin ton tei jutun, niin mä vaihdoin tän lennosta 




Et mie aattelisin, et se tukee sitä uskontokasvatusta ja myöskin sit sellasta muuta kas-
vatusta. Esim pietään yllä, mikä on oikein mikä väärin, ystävyys, toisen huomioimi-
nen ja tällaset. (Srk1) 
 
Eettisten arvojen välittyminen seurakunnan pitämissä päivänavauksissa nousi keskeisesti 
esiin myös vanhempien haastatteluissa. Kahden alakouluikäisen oppilaan isä piti seurakun-
taa hyvänä yhteistyökumppanina ”vanhojen hyvien arvojen”, kuten toisen huomioimisen, 
opettamisessa. Myös Mäkelän (2005) pro gradu –tutkielman tulosten mukaan seurakunnan 
vierailut mahdollistavat oppilaille seurakunnan arvojen oppimisen. Vanhempi piti seura-
kunnan lähestymistä asioihin rauhallisena vastapainona nykypäivän kiireelle. Lisäksi hän 
koki seurakunnan voivan opettaa lapsille yhteisöllisyyttä ja oikeiden ystävien merkitystä 
arjessa, joka monen lapsen ja nuoren kohdalla täyttyy virtuaalimaailmassa surffailemalla. 
Nykyajan lapset olivat haastattelemani vanhemman mukaan monesti rauhattomia ja seura-
kunnan päivänavaus on voinut tarjota mahdollisuuden rauhoittumiselle ja kärsivällisyyden 
harjoittelemiselle. Vanhempi näki rauhallisuuden myös arvona, joka seurakunnan kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä on välittynyt lapsille. 
-- seurakunnan varhaistyökasvatus sehän on nimenomaan pohjautuu siihen ihmisten 
väliseen hyvyyteen ja hyvinvointiin, ni miusta se on on hirveen tärkee ja oleellinen. et 
miusta se on hyvä, et se on olemassa ja semmosta on tarjolla ja saatavissa. (Ope6) 
Toisen ihmisen huomioiminen ja opettaminen täs hetkessä eläminen, semmonen niiku 
vanhat hyvät arvot, mitkä miun mielestä seurakunnalla jollain tapaa niikun, -- se 




Päivänavaukset kulttuuriperinteen ja oman uskonnon opettamisen tukena 
 
Sekä opettajat että vanhemmat näkivät seurakunnan päivänavausten tukevan heitä ennen 
kaikkea lasten eettisyyskasvatuksessa. Seurakunnan päivänavausten rooli kulttuuriperin-
teeseen ja omaan uskontoon tutustuttujana tuli taas esille ennen kaikkea vanhempien haas-
tatteluissa. Haastattelemani vanhemmat toivat esille vahvasti evankelis-luterilaisen kirkon 
aseman kansankirkkona ja lastensa seurakunnan jäsenyyden. Näin ollen he pitivät tärkeänä, 




seen kristinuskon sävyttämään kulttuuriin. Kotona uskonnosta ei vanhempien mukaan vält-
tämättä puhuta lainkaan ja se ei näy kodin arjessa, joten omaan uskontoon ja uskonnolli-
seen juhlaperinteeseen tutustuminen myös seurakunnan ja koulun välisen yhteistyön kautta 
oli tärkeää niin haastattelemieni opettajien kuin vanhempienkin mielestä. Eräs vanhemmis-
ta kuvasi tärkeäksi myös seurakunnan työntekijöiden ja toiminnan tulemisen tutuksi esi-
merkiksi myöhempää rippikoulua varten. 
 
--et kuitenkin täs kuulutaan seurakuntaan ja muutenin, et se tavallaan--seurakunnan 
ihmiset tulee tutuiks-- . Jossain yhteyksis ne saattaa tulla uudestaan vastaa. Tuleehan 
sit rippikoulut ja muut tässä muutaman vuoden päästä ja sillee. (Van1) 
--sillä on miulle positiivinen merkitys, että lapsi saa sen sieltä, koska itse ei välttä-
mättä ole vanhempana kertomassa siitä varsinaisesta ite uskonnosta. (Van2) 
Koulu käyttää sitä [yhteistyötä] uskonnon ja perinteiden opetukseen. Lapset voivat 
tietysti tutustua esimerkiksi kirkkoon ja jouluperinteisiin tapahtumien  
kautta. (Van5) 
--ja sitten tietysti siinä, et puhutaan uskonnonasioita samalla, joka on siis monesta 
kodista täysin puuttuu, et sehän on vaan koulun uskontotuntien varassa, että kuulee 
sanan Jeesus tai Jumala--. (Ope6) 
 
Yhden haastattelemani vanhemman mukaan seurakunta on välittänyt koulun päivänavauk-
sissa arvojaan ja lapsen on ollut hyvä saada tietoa uskontokunnasta, johon hän kuuluu. 
Lapsen uskonnolliseen suuntautumiseen tai uskonnollisuuteen vanhempi ei kokenut seura-
kunnan läsnäololla koulussa olevan merkitystä. Seurakunnan työntekijät ovat pystyneet 
tarjoamaan päivänavauksissa tietoa lapsen omasta uskonnosta, josta ei monessakaan koto-
na puhuta. Päivänavausten ansiosta lasten uskontokasvatus ja omasta uskonnosta oppimi-
nen ei ole jäänyt vain uskontotuntien varaan. Ilman koulun seurakunnan kanssa tehtävää 
yhteistyötä moni lapsi ei yhden haastattelemani vanhemman mukaan edes muuten kävisi 
koskaan kirkossa.   
En oo ehkä kovin uskonnollinen ite, mut tällaset perusarvot on miun mielestä hyvä 
myös koulun tuoda, mitä on. Et kun perhe kuuluu kirkkoon, niin myös koulun kautta 
on hyvä --kertoa sitä näkemystä siitä uskonnon haarasta tai siitä, mihin kuulutaan tai 
väestö kuuluu. (Van2) 
--mutta luulen, että sillä ei oo merkitystä --, että tuleeko siitä enemmän uskovainen 
tai vähemmän uskovainen, mitä koulussa siitä uskonnon ja seurakunnan yhteistyöstä 




Monet eivät ehkä koskaan muuten kävisi kirkossa. (Van5) 
 
Omaan uskontoon tutustuttamisen kautta varhaisnuorisotyöntekijät tukivat haastattelemieni 
vanhempien mukaan myös oppilaiden kulttuurintuntemusta. Seurakunnan päivänavaukset 
ovat ajoittuneet säännöllisten kokoontumisten lisäksi kirkkovuoden juhlapyhiin, jolloin 
päivänavausaiheetkin ovat olleet niiden mukaisia. Päivänavauksissa oppilaat ovat saaneet 
tietoa oman kulttuurinsa kalenterivuoden aikana vietettävistä juhlista, joiden tunteminen oli 
osa yleissivistystä. Myös muun muassa kirkon liturgiset värit merkityksineen kuuluivat 
muutaman haastatellun vanhemman mukaan tietää. Laaja katsomuksellinen yleissivistys 
eettisen ulottuvuuden ohella on myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaan uskonnon opetuksen tavoitteena (Opetushallitus 2004, 204). Koulun uskonnonopetus 
pitää sisällään myös kirkolliset juhlapyhät taustoineen, mutta seurakunnan työntekijällä on 
ollut mahdollisuus pureutua juhlapyhän vieton syihin syvemmin. Oppilaiden oli haastatel-
lun opettajan mukaan tärkeää tietää esimerkiksi, miksi heillä on mikäkin vapaapäivä kou-
lusta.  
Kun mietti meiän kalenterivuotta, et ylipäätään miten meiän loma-ajat, juhlapyhät, -- 
menee, niin hirveen monellahan on siis tämmönen kristillinen tausta. -- oman uskon-
non tunteminen on osa myös kulttuurintuntemusta. Semmosta omaan kulttuuriin pe-
rehtymistä ja yleissivistävässä mielessä. Että kyllä siis seurakunnan varhaisnuoriso-
työllä on merkitystä tässä suhteessa. Koska miusta on hirveen hyvä tietää, et mistä 
nää kaikki, et esimerkiksi mei pyhät, et mikä niitten tausta oikeesti on. Et ihan siis et 
joulut ja pääsiäiset nyt ennen kaikkea ja paljon muutakin on tällasta, mitä ei oo ehkä 
tullut ajatelleeks. Et minkä takii meillä on joku vapaapäivä ja mistä se on saanut al-
kunsa. Toki tietoa välitetään täälläki mutta, kyllä miusta seurakunta tekee siinä hy-
vää työtä myös tässä suhteessa. (Ope2) 
--kuuluis jopa yleissivistykseenkin tietää, tietää niiku kirkollisista väreistä ja merki-




7.1.2 Seurakunta uskontokasvattajana 
 
Haastattelemani opettajat, vanhemmat ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät näkivät 
seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön merkityksellisyyden myös koulun uskontokasva-




jat ovat mielellään hyödyntäneet työssään. Toisaalta opettajat kuitenkin näkivät oppitunti-
toiminnan merkityksen vähäisenä, ja uskontokasvatuksen merkitys näyttäytyi haastattelu-
aineistoni perusteella vähäisempänä kuin aiemmin tarkasteltu tuki koulun ja kodin yleiselle 
kasvatustehtävälle tai eettisyyskasvatukselle. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden 
tooli uskontokasvattajana näkyi ennen kaikkea päivänavauksia ja oppituntivierailuja kos-
kevissa opettajien haastatteluvastauksissa. Opettajat kokivat seurakunnan merkityksen tär-
keäksi uskontokasvatukselle, mutta lisätäkseen merkitystään seurakunnan olisi lisättävä 
myös oppituntivierailujensa määrää.   
 
--uskontokasvatukselle tietenkin onhan sillä merkitystä, mutta että sillä ois isompi 
merkitys, niin meiän täytys laajentaa kyllä sitä toimintaa sitä oppituntitoimintaa, se 
on siinä suhteessa, se on aika pientä, että sillä niinkun  isompaa merkitystä voisi olla, 
että sitä toimintaa vois tietysti, tietysti laajentaa--. (Ope9) 
 
 
Päivänavaukset kristillisen sanoman välittäjinä ja syventäjinä 
 
Varhaisnuorisotyöntekijät, opettajat ja vanhemmat näkivät seurakunnan työntekijöiden 
uskontokasvatuksen asiantuntijuuden roolin välittyneen lähinnä päivänavausten kautta. 
Päivänavausten tarinat ovat sisältäneet kristillisen sanoman, jonka välittäminen on kuulu-
nut myös koulun uskontokasvatukseen. Haastattelemieni opettajien, vanhempien ja seura-
kunnan työntekijöiden näkemykset yhtenivät Holman (2009a, 12-13) kanssa, jonka mu-
kaan uskonnollisella päivänavauksella on paikkansa koulussa uskontokasvatuksen osana.  
Seurakunnan työntekijän pitämän päivänavaustarinan teema on ollut haastattelemani opet-
tajat mukaan aina yhteydessä Raamattuun.  
--kyl mie luuilen, et se opettajia tukee just tässä uskontokavatuksen alueella. (Van1) 
No ainakin päivänavauksissa tulee aina se teema. Tarina ja sen jälkeen se niiku yh-
distyy tähän Raamatun teemaan, ni onhan sillä tärkeä merkitys. (Ope1) 
 
Myös kirkkovuoden kulku on tullut vuosittain tutuksi päivänavauksissa, mikä on tukenut 
omalta osaltaan uskonnonopetusta. Samalla kun kirkkovuoden juhlien tietäminen on ollut 




riin kuuluvien juhlien taustoja merkityksineen. Myös haastattelemani vanhempi koki tärke-
äksi, että seurakunnan päivänavaukset uskonnonopetuksen ohella ovat kertoneet juhlapyhi-
en vieton taustoista. Kodin juhlaperinteet eivät ole vanhemman mukaan välttämättä tuoneet 
kristillistä puolta kovinkaan vahvasti esiin.  
Ja kyl mie luulen, et se sit kuitenkin ku se tulee kirkollisten juhlien yhteysteen niin 
siin ovat vatmaan ihan mieliessään, et siin tulee tavallaan se kirkkovuoden kierto ja 
kyl mie nyt ainakin aattelisin, et se tukis uskonnonopetuksta. (Srk1) 
Kotona kun vietettään pääsiäistä, se vietetään tietyn perinteen mukaan, mut se  --
miks Suomessa järjestetään pääsiäis, miks se on niin tärkeä kirkollispyhä, ni se on 
koulussa käydään sitä asiaa uskontotunnilla läpi--. Miusta se on hyvä juttu, kun ko-
tona sitä asiaa ei välttämättä niin käsitellä. (Van2) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden kanssa talvella 2009 keskustellessani tutkimuk-
sestani tuli esille myös päivänavaushartauksien mahdollinen merkitys opettajille henkilö-
kohtaisesti. Haastatteluaineistossani seikka ei enää tullut esille, mutta varhaisnuorisotyön-
tekijän mukaan joillekin opettajille on tärkeää saada kuulla esimerkiksi adventtihartaus 
työpäivänsä lomassa.  
Ja on joskus joku opettaja sanonut, et kiva, et kiva olla hartaudessa, et sainpas mie-
kin nyt jonkun adventtihartauden, et kyl mie luulen, et se toimii myös opettajille sella-
sena. (Srk1) 
 
Päivänavaushartaus on voinut antaa opettajalle myös välineitä kirkkovuoden juhlan tai 
jonkin teeman käsittelemiseksi oppitunnilla. Haastattelemani opettaja kertoi jatkaneensa 
monesti päivänavausteemaa uskontotunnillaan ja siirtyneensä sitten oppikirjan aiheeseen. 
Tunnin alussa on ollut hyvä tilaisuus muistella, mitä seurakunnan työntekijä päivänavauk-
sessaan puhui. Oppilaiden vastauksista on opettajan mielestä kuullut, että oppilaat ovat 
kuunnelleet päivänavaustarinoita mielellään. Jotkut opettajat ovat saattaneet myös sijoittaa 
uskontotuntinsa päivänavauksen ajankohtaan, jolloin uskonnontunti on ollut mahdollista 
aloittaa päivänavaustarinasta ja -aiheesta keskustelemalla. Yhden haastattelemani oppilaan 
äidin mukaan seurakunnan työntekijöiden pitämä päivänavaus on voinut helpottaa myös 




--oon tehnykin sillee, et mulla kun tää päivänavaus jatkuu uskontotunnilla, ni voi-
daan sitä aihetta käsitellä tai sitten sitä oppikirjan asiaa, mut ainakin se mitä oon 
huomannut oppilaissa, niin hirveen mielellään – kuuntelee --. (Ope6) 
--monesti sitten opettajat on laittanut jos on mahdollista niin uskontotunnin siihen 
kohtaan kun meil on ollut se päivänavaus, et jopa voi sitte sitä aihetta jatkaa ja sitten 
keskustellaki, koska eihän siellä salissa keskustella, siellähän vaan niiku kuunnellaan 
tavallaan ni on niiku mahollisuus, jos jollakin tulee, ni tavallaan antaa sellaseen pi-
tempäänkin pohdintaan. Niin kyl sil mahdollisuus on siihen. (Ope3) 
 
Päivänavausten Raamatun kertomukset ovat syventäneet haastattelemieni opettajien mu-
kaan kristinuskon sanomaa. Uskonnonopetukselle ei ole ollut tuntikehysten puitteissa tar-
jolla viikossa paljoakaan aikaa ja näin ollen uskontotunneilla opittu asia on voinut saada 
päivänavaustarinoissa lisäsisältöä ja selkeyttä.  
 
Kyllähän se varmasti syventää siis tätä uskonnonopetusta, mitä me täällä koulussa 
annetaan, et mehän tietysti mennään sen tietyn viikkotuntimäärän puitteissa ja tietysti 
opetussuunnitelman puitteissa, niin tota kyllähän me tietysti oon sitä mieltä, et se 
seurakunnan työ toimii sellasena sen opitun asian syventäjänä. (Ope2) 
Mie kuvittelen, et nää omalla tavallaan selkeyttää sitä asiaa sitten oppilaille--.  
(Van6) 
 
Myös kuudennen luokan oppilaat kokivat, että päivänavausten aiheet ovat sidoksissa us-
konnon oppituntien ja oppikirjan aiheisiin. Uskonnon oppisisältöjen oppimisen lisäksi päi-
vänavausteemat ovat koskettaneet oppilaiden mukaan käytännön elämääkin antamalla apu-
ja oikein toimimiseen.  
H: No mites työ sitten, onks näistä kenties ollut jotain hyötyy näistä jutuista? 
Opp9: Kyl tällee ku miettii, mitä aamunavauksis kerrotaa, niin kyl se kertoo aika sa-
moi, mitä mei uskonnon kirjassa on. Kyl sekin auttaa siihen. 
H: Auttaa uskonnon opiskeluun, auttaaks muuten? 
Opp8: Sitten ehkä niis tilanteissa, ku se kertoo, et jos niiku tekee vaik jotai väärin. Sit 
se just niiku kertoo, et mitä niis pitäs tehä. Sit osaa seuraavan kerran toimii oikein. 
Opp10: Jos tekee jotain ite sellasta. 





Varhaisnuorisotyöntekijä uskontotuntien vieraana  
 
Päivänavausten lisäksi seurakunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus välittää kristillistä 
sanomaa myös oppituntivierailuillaan, mutta varhaisnuorisotyöntekijöiden käyttäminen 
oppitunneilla oli jokaisessa tutkimuskoulussa ollut ainakin tutkimuksentekoa edeltäneinä 
muutamina vuosina vähäistä. Muutama opettaja kertoi käyttäneensä seurakunnan edustajaa 
ensisijaisesti uskonnontunneilla, mutta kokemukset olivat useamman vuoden takaisia. 
Erään luokanopettajan suunnitelmissa kuitenkin oli toteuttaa oppituntivierailu kuudesluok-
kalaisille diakonityöstä. 
Itseasiassa olen joskus käyttänyt, mut en oo nyt käyttänyt. Tarkotus olis, ihan siis 
mietittiin tällasta, et tulee diakonityöstä muun muassa tota täs kutosen uskonnossa, 
niin tarkotus olis, et jos saatas seurakunnasta kertomaan. Sit myös lähetystyöstä ollut 
joskus vierailijoita. Tässä on taas hirveen kauan aikaa. Mut on ollut tällanen lähe-
tystyöntekijä kertomassa työstään. Et miusta se on kyllä iha hyvä idea. Mutta nyt en 
oo käyttänyt viime aikoina. Ei oo oikein ollut sellasta sopivaa aihetta, että mihin oi-
sin pyytänyt. (Ope2) 
 
Muutamat opettajat toivat haastatteluissaan esille oppituntivierailujen merkityksen opetusta 
rikastuttavana tekijänä, mikä yhteni myös Mäkelän (2005) tutkimustulosten kanssa. Haas-
tattelemani opettajan mukaan seurakunnan työntekijä voi monipuolistaa opetusta, mikäli 
vain viitsii nähdä vaivaa sopivan aiheen etsimiseksi ja yhteydenottamiseksi seurakuntaan. 
Kyl mie ainakin koen sen, et ite ku välillä just miettii, et pitäs vähän monipuolistaa 
tätä omaa opetustaan, ni kyllähän siitä on helppo napata sitten yks paketti, helppo 
paketti. Sanoo vain aiheen ja toinen hoitaa sen sit. Miusta se niiku rikastuttaa omaa 
työtä aina ku vaan viittii. (Ope6) 
 
Muutama opettaja koki seurakunnan oppitunnilla vierailijan myös antavan virkistystä ja 
vaihtelua opettajan työhön. Opettajat kokivat oppituntivierailujen hyödyttävän opettajaa 
ammatillisesti ja antavan jotakin hyödynnettävää myös jatkossa. Lisäksi he näkivät vierai-
lujen tarjoavan opettajan työhön asiantuntemusta ja materiaalia, joita luokanopettajalla ei 
välttämättä ole. Vierailijoiden erilaiset havainnollistamistavat, kuten varhaisnuorisotyönte-
kijän Jeesuksen kotimaasta tuomat esineet, olivat myös lisänneet opettajan mukaan oppi-
laiden mielenkiintoa opiskeltavaan asiaan. Erityisesti kirkkovierailuissa opetusta oli opetta-




taa esimerkiksi kaste- ja häätilaisuuden kulkua sekä selkeyttää kirkon eri osien ja liturgis-
ten värien merkityksiä.  
Miust se on erittäin hyvä, et eihän itsellä oo kaikesta niistä niin tietoa, mitä seura-
kunta tarjoaa ja kun kyllähän sieltä tietysti saa materiaalia. Se tuo vaihtelua ja vir-
kistystä myös opettajan työhön, kun on vierailija luokassa. (Ope1) 
--tässä tässä maailmassa ni onhan meistä opettajista niin aika monet sellaisia, joille 
se ei ole niin omakohtainen se usko, uskonto, kirkko. Sillon saa tavallaan niiku asian-
tuntija-apua sieltä. Et aika pitkälle itekin näen sen sellasena asiantuntijuutena sen 
seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön. (Ope9) 
No just et myös voidaan elävöittää uskonnonopetusta, et voidaan käydä kirkossa ja 
katotaa, jos ei kaikille oo selvää, mistä kohtaa se hääpari kävelee alttarille, ja mikä 
on alttari ja alttaritaulu ja pappi siinä puvussaan on siellä selittää, mitä, mitkä nää 
liturgiset värit on ja kertoo kastemaljasta ja kaikista muista merkityksistä sitten. Se 
tulee heille paljon konkreettisemmaks kuin et jos katottas kirjast kuva. (Ope8) 
 
Ajoittain ulkopuolisen vierailijan käyttäminen oppitunnilla on voinut tehdä asian myös 
selkeämmäksi oppilaille. Varsinkin tunteita herättävät ja ajoittain järjen ulkopuolelle jäävät 
uskonnolliset aiheet voi opettajan mukaan olla helpompi omaksua muulta kuin omalta 
opettajalta. Yhden vanhemman mukaan ulkopuolisen luokkaan tuleminen voi jo sinällään 
olla oppilaille odotettu tapahtuma, joka voi lisätä oppilaiden mielenkiintoa uskontoon liit-
tyviin asioihin. 
--tämmönen oheiskasvattaja niiku seurakunta voi tuoda jonkun jutun, jonka oppilas 
esimerkiks tajuu paremmin kuin oma opettaja syöttää tai kertoo sen. (Ope5) 
--ne on niiku kiinnostuneita niistä asioista enemmän kun sen joku muu tulee niiku 
kertomaan ja se on niiku sen asian tuntija, kuitenkin kun se tulee sielta seurakunnas-
ta. Kyl mie luulen et sil on merkitystä, varmaan ne on semmosii odotettuja tapahtu-
mia, kun tulee joku sieltä. Sen on niiku tavallaan sitte mielenkiintonen tapahtumana  
jo sillee, ku tapahtuu jotain tämmöstä yhteistyötä, et joku ulkopuolinen tulee justii 
niiku seurakunnasta tulee joku kertomaa. (Van1) 
 
Joskus seurakunnan työntekijä voi tarjota keskusteluapua myös opettajalle vaikean aiheen 
käsittelyyn tunnilla. Yksi varhaisnuorisotyöntekijöistä muisteli haastattelussaan tilannetta, 
jossa oli keskustellut opettajan kanssa tämän ateistisia mielipiteitään esittävästä oppilaasta. 
Varhaisnuorisotyöntekijän kanssa puhuttuaan opettaja oli saanut apua asiasta keskusteluun 
oppilaan kanssa ja asian henkilökohtaiseen ymmärtämiseen. Loppujen lopuksi varhaisnuo-




Tukena oleminen ei vaadi ajoittain edes yksittäistä ongelmatilannetta. Seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijä on voinut saada opettajanhuoneeseen astuessaan opettajat purkamaan 
sydäntään ja helpottanut opettajan työtaakkaa ulkopuolisena kuuntelijana.  
Miula oli tossa -- sillee, et oli kutosluokkalaisilla hyvin voimakkaat mielipiteet, että 
Jumalaa ei ole. --opettaja oli jo vähän hukassa, et miten hän käsittelee nuorten kans-
sa sitä, että kun he on niin voimakkaasti sitä mieltä, että Jumalaa ei ole. Se oli opet-
tajalle tosi vaikee tilanne, kun hänen oli vaikea ajatella, kun miten lapsi voi elää-- 
sillee, et se ei saa lohtua mistään. Niin keskusteluitten kautta --opettajaa tuki sillä ta-
paa. Sit se meni niin, et miun ei tarttennu tulla tunnille mukaan, mut puhuttiin sitäkin 
mahollisuutta--. (Srk3) 
Ne on sellasia hyviä ja lämpimii juttuja ja oon kokenut, ett myös opettajaa pystyy tu-
kemaan siinä heiän työssään. Eli niil on aika rankkaa --. (Srk2) 
 
 
7.1.3 Päivänavaukset tukena tapakasvatuksessa ja hetkinä yhdessäololle 
 
Tyytyväisyys päivänavauksiin ilmeni uskonto- ja eettisen kasvatuksen ohella myös tapa-
kasvatuksen kautta. Haastattelemistani opettajista muutama ja yksi varhaisnuorisotyönteki-
jä toivat esille yhteisten säännöllisten ja rutiininomaisten salipäivänavausten merkityksen 
yhteistilaisuuksissa käyttäytymisen harjoittelemiselle.  
Mut tää myöskin, et  miks ollaa ihan tyytyväisiä näihin  päivänavauksiin, ku nää on 
säännöllisesti kuukausittain. Ni tää on semmosta hyvää harjotusta oppilailla yhteis- 
yleisötilaisuuksii varten ja yhteisiin tilaisuuksiin. Se on semmonen rutiini, et ku sitä 
tulee, ni ne tietää et kokoonnutaa. (Ope3) 
-- esimerkiks ku tullaa kerran kuussa, ni se on tota yks niitä juttuja --et opetellaan tu-
lemaan yhteiseen tilaisuuteen ja miten siel käyttäydytään. Et heillä harvemmin sit on 
jotain lauluharjotuksia, itsenäisyysjuhlia tai muita. Et opettajat kokee sen myös sella-
sena kasvatuksena. (Srk1) 
 
Eräs haastattelemistani opettajista vertasi lapsen seurakunnan jäsenyyttä yhteiskunnan jä-
senyyteen, mikä pääosin Suomessa pitääkin paikkansa. Kirkkoonkin kuulumattoman oli 
hyvä hänen mukaansa osallistua päivänavauksiin yleissivistyksen vuoksi. Uskonnollisessa-
kin tai kristillistä ainesta sisältävässä tilaisuudessa on osattava käyttäytyä, vaikka hengelli-
set asiat eivät olisi itselle tai perheelle tärkeitä. Asianmukaisella käyttäytymisellä kunnioi-




--kylhän ne lapset kasvaa myös seurakunnan jäseneks samal tavalla kun ne kasvaa 
niiku yhteiskunnan jäseniks ja kyl -- heiän pitää tutustuu myöskin siihen, -- vaikkei 
kuuluskaan niiku vanhemmat kirkkoon -- . Miusta se kuuluu yleissivistykseenkin, että 
osataan käyttäytyä näis tilanteissa ja vaikkei ehkä nii ookaa sillee itelle tai perheelle 
tärkee se asia, ni sit osaa kuitenkii käyttäytyä siinä ja tietää, että on --erilaisia uskon-
toja ja näkökantoja --(Ope8) 
 
Imatralla, varsinkin tutkimuskouluissa, oli hyvin vähän oppilaita, jotka eivät ole osallistu-
neet seurakunnan järjestämiin päivänavauksiin. Koulujen elämänkatsomustietoa tai orto-
doksiuskontoa opiskelevat oppilaatkin ovat osallistuneet pääsääntöisesti evankelis-
luterilaisen kirkon opin mukaisiin päivänavauksiin ja näin ollen päivänavaukset ovat todel-
la saaneet kokoon koko koulun. Sienimäen koulun opettajan mukaan haastattelun toteutta-
misajankohtana koulussa ei ollut edes yhtään elämänkatsomustiedon opetusta saavaa oppi-
lasta ja koulun ortodoksioppilaat ovat osallistuneet evankelis-luterilaisen uskonnon mukai-
siin seurakunnan päivänavauksiin. Eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden osallistuminen 
päivänavauksiin voi tarjota oppilaille tilaisuuden oppia toistensa kulttuurista ja uskonnosta. 
Holman (2009a, 13) mukaan monikulttuuriset päivänavaukset voivat luoda hyvän pohjan 
suvaitsevaisuudelle ja erilaisuuden siedolle. 
--meilhän on sillee harvinaine tilanne --, [että] talos ei täl hetkel ei oo -- elämänkatso-
mustiedon oppilaita. Sit meil on muutamii ortodoksioppilaita, ni ne -- ihan yhtä lailla 
käy siellä päivänavauksissa eikä se nyt ortodokseil hirveesti poikkee täst [evankelis-
luterilaisesta uskonnosta].  
Päivänavauksen alussa tai lopussa koulun rehtorilla tai muilla opettajilla on ollut mahdolli-
suus tiedottaa koko koulua koskevista asioista. Imatrankosken koulun rehtori painotti yh-
teispäivänavausten merkitystä yleisistä asioista tiedottamisen kannalta. Kolmasluokkalai-
sen tytön mukaan rehtori on voinut kertoa esimerkiksi koulukiusaamisesta.  
No mei rehtori se niiku kertoo jotain, et jos on jotain vaikka koulukiusaamista tai jo-
tain tämmöstä. (Opp15) 
 
Yhden haastattelemani opettajan mukaan salipäivänavauksissa on mahdollista saada kon-
takti muihin ja siellä voi nähdä koko kouluväen samalla kertaa. Tämä oli opettajan mielestä 
selvästi salissa pidettävän päivänavauksen etu keskusradion kautta tuleviin päivänavauk-
siin verrattuna. Myös muutamat oppilaat toivat esille päivänavausta varten yhteenkokoon-




tiloissaan, välitunnit voivat olla osittain eri aikoina ja tilaisuuksia kaverien näkemiselle 
koulupäivän aikana ei ole monia. Kolmen tytön vuoropuhelu kuvaa päivänavausta tilaisuu-
tena nähdä kavereita.  
Opp10: Ja sitten siellä on muutenkin kiva kokoontua. 
Opp8: Koulussa ku yleensä kaikki hukkuu ku ollaa aina joskus eri puolilla. Siellä on 
kaikki samas salissa, niiku kaikki kerralla. 
Opp10: Nii. 
Opp8: Nii se on  kiva. 




7.1.4 Seurakunta tukena kriisitilanteissa ja vapaa-ajantoiminnan järjestäjänä  
 
 
Seurakunnan työntekijä esimerkkinä ja turvallisena aikuisena 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijä näki vahvuudekseen lapsia kohdatessaan sen, ettei 
ole opettaja. Joillakin lapsilla on voinut olla pienempi kynnys tulla puhumaan mieltä askar-
ruttavista asioista muun turvallisen aikuisen kuin opettajan tai vanhemman kanssa. Päi-
vänavauksen pitäjä oli myös monen haastattelemani vanhemman ja opettajan mielestä yksi 
turvallinen aikuinen lisää lapsen elämässä. Varhaisnuorisotyöntekijä on monille tuttu myös 
leireiltä ja kerhoista ja kaikille vähintään kuukausittaisista tapaamisista koululla.  Opettajat 
näkivät varhaisnuorisotyöntekijät aikuisiksi, joita on helppo lähestyä sekä aikuisten että 
lasten. He voivat omalla esimerkillään antaa mallin siitä, miten ihmistä voi lähestyä ja mi-
ten vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa voi olla antoisaa.  
-- ne tuntee tääl jo esimerkiks näit seurakunnan ihmisii ja sit kun on näit leirejä Päi-
värannassa ja muuta ni sielhän ne sit korostuu vielä. (Ope5) 
-- nää seurakunnan työntekijät, mitkä tääl on ollut, ne on ensinnäkin tyyppinä ollut 
sellasia helposti lähestyttäviä. He ovat hyvä esimerkki siitä, että ihmisien kanssa on 




nuorisotyöntekijä osottaa sitä, et toista ihmistä voi lähestyä ja nimenomaan hyvällä 
lähestyä. (Ope6) 
Mutta sitten jos ajatellaan näitä kerhos käyviä lapsia tai muita, jotka on jo maholli-
sesti tuolta jo alle kouluikäsestäkin oppinut näkee näitä ihmisiä, ni tuota se on yks 
turvallinen aikuinen lisää. (Van6) 
 
Yhden seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän haastattelussa esillä oli myös esimerkkinä 
oleminen lapsille. Seurakunnan työntekijän kuten opettajankin kasvattajana on muistettava 
asemansa myös vapaa-ajalla. Koululla päivänavauksessa puhutuilta aiheilta, kuten anteek-
siantaminen, Jumalan rakkaus ja rehellisyys, putoaa pohja, mikäli oppilas kohtaa nuoriso-
työntekijän kiroilemassa tai riitelemässä. Useamman kerran oppilaat ovat myös kysyneet 
varhaisnuorisotyöntekijältä hänen henkilökohtaisesta uskostaan. Mikäli seurakunnan työn-
tekijän vastaus on änkyttämistä ja hän ei voi seistä vapaa-ajallakin sanojensa takana, on 
päivänavaustarinoiden kertominen varhaisnuorisotyöntekijän mukaan jatkossa ainakin näil-
le oppilaille turhaa.  
--me nähdään koulun ulkopuolel näit samoi lapsii ja sieltä ne imee sen, et onks meiän 
puheet totta vai e. Et jos mä oon kaupassa, kiroilen hyllyjen välissä, ku tääl ei oo sitä 
tätä tai tota tavaraa jonku kaverini kanssa ja laps kuulee sen ja mä oon puhunut jus-
tii niiku Jumalan rakkaudesta samana päivänä ja hyvyydestä ja siitä niiku millasia 
uskovat on, ni kaikki pohja lähti pois. Et sinänsä seurakunnan työntekijä, joka käy pi-
tämässä koulun päivänavauksia tai kouluvierailuja, niin sen täytyy mieltää se, mitä 
hän on koulussa ja mitä hän on muualla eli kyl niitten pitäs mennä aika lailla yks yh-
teen. (Srk2) 
 
Myös kuudesluokkalaisen oppilaan äiti tiedosti seurakunnan työntekijän merkityksen ai-
kuisena, jolta lapsi voi kysyä mieltä askarruttavista asioista. Varsinkin isommat oppilaat 
voivat kyseenalaistaa asioita ja seurakunnan tutulla työntekijällä voi olla paremmat val-
miudet vastata uskontoon liittyviin pohdintoihin. Seurakunnan työntekijältä löytyy oikeaa 
tietoa uskon asioista ja hän voi olla tukena hengellisten asioiden läpikäymisessä myös van-
hemmille. Alakouluikäisten oppilaiden isä ilmaisi haastattelussaan kiitoksensa seurakun-
nan jalkautumisesta kouluun ja lasten arkeen.  
-- se on -- hyvä asia, et heilt voi niiku kysyä sitten, jos on jotaki asioita--. Meilläkin 
on kuudesluokkalainen, et hää voi jo kyseenalaistaa asioita ja kysellä kaikennäköstä. 
Et tavallaan se ihminen tietää, et tolta voi kysyä näitä asioita, jos joku kiinnostaa. Et 
on ne henkilöt tuttuja. Se ois hyvä, et se ois jotenkii sillee se sama henkilö, mikä on 




Välillä tuntuu, et uskonasioitten selittäminen on hankalaa lapsille, ni on joku tälla-
nen, johon ovi turvautua, et sieltä se oikee tieto tulee ainakin. --ja mie oon kyllä ar-
vostanut tätä seurakunnan toimintaa, että ovat jalkautuneet. (Van6) 
 
Seurakunnan työntekijän tuttuuden merkitys ilmeni myös muutamissa oppilaiden haastatte-
luissa. Sienimäen koululla oli päivänavaushartauden käynyt pitämässä varhaisnuorisotyön-
tekijän sijasta pappi. Hartaus oli ollut neljännen luokan oppilaan mielestä myönteinen ko-
kemus, mutta oli tuntunut myös oudolta tutun henkilön jättäessä tulematta totutusti. Sieni-
mäen koulun oppilas on voinut tavata saman päivänavauksen pitäjän viikoittain seitsemän 
vuoden ajan aina esikoulusta kuudenteen luokkaan.  
-- Ku se on pitänyt, ku mie oon nyt nelosella, ni se on pitänyt eskarista asti. (Opp7) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden keskinäinen vastuunjako on mahdollistanut 
saman ihmisen käymisen tietyissä kouluissa. Myös varhaisnuorisotyöntekijä tiedosti tutun 
henkilön merkityksen päivänavauksen pitäjänä. Tuttu ja turvallinen aikuinen voi puhua 
ikävistäkin asioista pelottamatta ja välittämällä lapsille turvallista jumalakuvaa. Haastatte-
lussaan varhaisnuorisotyöntekijä muisteli tapahtumaa, jossa lapsi oli kuulopuheiden perus-
teella kertonut hänellä olevan kaksi isää. Päivänavauksissa puhutaan taivaallisesta isästä 
unohtamatta kuitenkaan sitä, ettei Jumala korvaa maanpäällistä isää tai muita lapsen sosi-
aalisia suhteita.  
--kun mä oon vuosia niille puhunut kaikenlaista, niin niille on tärkee se, että siellä on 
se tuttu henkilö, joka puhuu jotakin mielenkiintosta, joka on tähän päivään, mutta 
kuitenkin siinä on se turvallinen jumalakuva. Olkoon sitten vaikka tuomiosunnuntai. 
(Srk2)  
No ennen kaikkea siin on se, et laps saa turvallisen jumalakuvan -- Et yritän antaa 
sellasen turvallisen kuvan jumalasta, joka on taivaallinen isä, mutta silti me tarvitaan 
täällä maan päälläkin isää, jos meillä semmonen on. (Srk2) 
 
Toisaalta kerhosta tai leireiltä tutusta päivänavauksen pitäjästä lapset kertoivat vanhempien 
mukaan myös kotona. Kahden alakouluikäisen oppilaan äiti piti kerhonpitäjien jälleennä-
kemistä merkityksellisenä lapsilleen. Osa lasten kohtaamisista on tapahtunut päivänavaus-





-- nää on näitä kerhotätejä, mitä on ollut mei lapsilla,  ni heist on tietysti sekin jäl-
leennäkeminen ihan kiva, hyö näkee entisiä kerhotätejä ja tällasta. (Van3) 
 
Turvallisena keskustelukumppanina olemisen lisäksi seurakunnan työntekijä toimii sano-
jensa mukaan esimerkkinä uskovasta ihmisestä. Päivänavaukset kertovat kristinuskosta, 
jonka keskeisiin arvoihin kuuluu lähimmäisenrakkaus ja anteeksiantaminen. Omalla toi-
minnallaan päivänavauksen pitäjät ovat tehneet tätä sanomaa myös näkyväksi. Omista ko-
kemuksista kertomalla seurakunnan työntekijä ei ole paljastanut omaa elämäänsä, vaan 
antanut lapsille kuvan siitä, miten ihminen voi luottaa ja uskoa Jumalaan.  
--on ollut hartauksissa -- ja tulee olemaan --, missä kerron omasta kokemuksestani, 
mitä on anteeksantaminen ja miten Jumala vaikutti siihen anteeksantamiseen. Et se ei 
oo niiku itsensä ja oman elämänsä paljastamista vaan päinvastoin sitä, et tulee se 
lapsille kuva, että toi ihminen luottaa Jumalaan ja uskoo todella siihen. (Srk2) 
 
Lisäksi seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijä edustaa päivänavausta pitäessään myös koko 
seurakuntaa ja evankelisluterilaista kirkkoa. Kouluun tullessaan varhaisnuorisotyöntekijät 
ovat seurakunnan käyntikortteja, jotka välittävät olemuksellaan ja tekemisillään kuvaa 
myös seurakunnasta. Asialliseen käytökseen kuuluu siisti pukeutuminen ja sanojensa taka-
na oleminen. Varhaisnuorisotyöntekijä kertoi heidän olevan päivänavauksen pitäjinä seu-
rakunnan asialla ja heidän on kyettävä selittämään uskonnollisia asioita lapsille. 
--me ollaan seurakunnan käyntikortti. Et jos me mennään sinne tukka likasena ja 
vaatteet nuhjusena ja nojataan pianoon tai tohon esiintymislavaan sen näkösenä, että 
jalat ei tahtois oikein pysyy pystyssä, ollaan ku makarooneja siinä ja annetaan nega-
tiivinen kuva itsestämme, niin sillon me annetaan epämiellyttävä kuva seurakunnasta. 
Et niihin pitää satsata, niissä pitää olla asiallinen ja ei saa hävetä sitä mitä varten 
sinne menee, et me ollaan kuitenkin seurakunnan asialla ja jos me otetaan itte ne 
asiat tosissaan niin silloin meidän pitää pystyä selittää ne myös lapsille niin, et ne voi 
meistä myös ottaa sen esimerkin, et nää asiat on niiku meille tärkeitä, ja ne voi olla 









Seurakunta tukena kuoleman kohtaamisessa 
 
Seurakunnan työntekijän rooli keskustelukumppanina kriisitilanteessa tuli esille kahden 
vanhemman ja opettajan haastattelussa. 2000-luvun kouluampumistapaukset olivat haastat-
telemillani vanhemmilla ja opettajilla tuoreessa muistissa ja seurakunta on ollut tärkeänä 
yhteystyötahona ja tukena tapahtumien käsittelyssä oppilaiden ja opettajien kanssa. Erään 
opettajan mukaan seurakunta oli ottanut välittömästi yhteyttä kouluun ampumistapauksien 
jälkeen. Seurakunnan nopealla reagoinnilla tapahtuneeseen opettaja oli saanut tukea asian 
eteenpäin viemiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.  
Näitten ikävien koulusurmatapahtumien, molempien yhteydessä ensimmäinen yhtey-
denotto tuli seurakunnasta, meiän oma ihminen sieltä soitti ja hänen kanssaan suun-
niteltiin se, että miten oppilaille, oppilaiden kanssa kohdataan tää seuraavana kou-
lupäivänä. Et se soitto tuli jo silloin jo heti tapahtuman jälkeen, et mun mielestä se 
reagointi oli tosi hyvä ja tosi tärkee meille tavallaan niin saatiin itsekin tukea sen 
asian viemiseksi sitten eteenpäin noitten lasten ja nuorten kanssa. (Ope9) 
 
Kahden vanhemman haastatteluissa tuli myös esille seurakunnan rooli kuoleman kohtaa-
misessa tai muussa kriisitilanteessa. Vanhemmat kokivat, että seurakunta voi tukea opetta-
jia haastavissa tilanteissa ja toisaalta seurakunnan työntekijöillä on paremmat valmiudet 
tukea myös koteja. Kuolemasta keskustellessaan vanhempi oli ollut tyytyväinen, että kou-
lussakin oli keskusteltu kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Kun asia oli lapsille 
jo jollain tapaa tuttu koulun uskontotunneilta ja seurakunnan päivänavauksista, oli van-
hempienkin helpompi käsitellä asiaa ja kertoa isoäidin kuolemasta lapsille.  
Nää on vaihtelee lasten ja kaikkien tällaset niiku elämäntilanteet ja kaikki tällaset, ni 
sit sais varmaan vähän tukee sit sieltä tavallaan seurakunnan työntekijöitten puolel-
ta. Hyö niiku osais suhtautuu, jos on kotona kriisitilanne, niiku hyö osaa sieltä suh-
tautuu ihan toisella tavalla kuin opettajat. (Van3) 
Huomasi, et koulussakin oli keskusteltu näistä asioista, mikä autto meitä perheenä 
selviimään tietyl tapaa. (Van2) 
 
Kriisitilanteen sattuessa säännöllisellä toimivalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Säännöl-
lisen yhteystyön seurauksena seurakunnan työntekijät ovat opettajille tuttuja ja kriisitilan-
teessa heihin on helpompi ottaa yhteyttä. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden näkö-




antavat mielellään seurakunnan työntekijöille opetussisältöihin kuuluvat vaikeat aiheet, 
kuten kuoleman. Kuolemasta puhuminen ei ole seurakunnan työntekijöillekään helppoa, 
mutta varhaisnuorisotyöntekijät ovat kokeneet haluavansa olla hengellisenä tukena niin 
opettajille kuin oppilaillekin. 
--mielellään meille annetaan ne vaikeet aiheet. --joitakin vuosia sitten ollut, että kuo-
lema, joka on kaikille vaikee asia käsitellä. Ei se meillekään helppo, mut siihen se pe-
rustuu, että seurakunta haluu olla niin tukena opettajille kuin oppilaillekin hengelli-
sessä mielessä. (Srk2) 
 
Haastatteluissani esille tullut seurakunnan merkitys kriisitilanteissa luo pohjan seurakun-
nan varhaisnuorisotyön nimeämiseksi yhteistyötahona koulun kriisivalmiussuunnitelmaan. 
Dyregrovin (1993, 75) mukaan kouluilla tulisi olla suunnitelma tilanteisiin, joissa kuole-
mantapaus kohtaa kouluyhteisön. Suunnitelmassa tulisi olla esimerkiksi tieto seurakunnan 
tukihenkilöistä yhteystietoineen.  
 
 
Leiri- ja kerhotoiminta koulun ja kodin kasvatustehtävän tukijana 
 
Haastatteluaineistoni perusteella seurakunnan vapaa-ajantoimintaan liittyvät näkemykset 
olivat yksimielisesti myönteisiä. Opettajat ja vanhemmat näkivät seurakunnan vapaa-ajan 
toiminnan tukevan kodin ja koulun kasvatusta ja lasten olevan kiinnostuneita leireistä ja 
muista seurakunnan harrastusmahdollisuuksista. Leirit ja kerhot ovat tarjonneet lapsille 
mielekästä tekemistä ja kehittivät haastattelemani opettajan mukaan sosiaalisten taitojen 
lisäksi myös kädentaitoja. Seurakunnan leirit ovat välittäneet lapsille ja nuorille myös sa-
moja arvoja kuin koulu ja koditkin. Haastattelemieni varhaisnuorisotyöntekijöiden, van-
hempien ja opettajien mukaan seurakunnan leirit ovat olleet Imatralla hyvin suosittuja. 
Tutkielmani tulokset seurakunnan vapaa-ajantoiminnan arvostamisesta myötäilivät Kirkon 
tutkimuskeskuksen vuoden 2008 tilastoja, joiden mukaan kirkko keräsi vuonna 2007 lei-
reilleen 64000 lasta ja varhaisnuorta (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 135).  
Saa oppilaille tietoa seurakunnasta ja kasvatusta ja hyvän elämän eväitä. Ei nyt har-





Meiän mielestä se on ihan hyvä ja tota tavallaan tukeva asia myöskin koulutyötä ja 
sitä vanhemmuutta. Et on tällasia viikonloppuja, et lapsilla on sitten semmosta mie-
lekästä tekemistä. Muutakin tekemistä ehkä kuin olla tietokoneen ääressä tai muuten. 
Et siitä saa kuitenkin uusia kavereita ja oppii tekemään käsilläki jotakii ja mitä nyt se 
toiminta siellä leireillä on kuitenki, et askartelua ja muuta. (Ope3) 
 
Seurakunnan leireistä ja muusta vapaa-ajan toiminnasta tiedottamisen kotien kasvatustyötä 
tukevana toi esille lähes kaikki vanhemmat ja useat opettajat. Sekä opettajien että vanhem-
pien mukaan seurakunnan toiminnasta tiedottaminen on tärkeää, sillä monien kotien sidok-
set seurakuntaan ovat vähäisiä ja tieto seurakunnan järjestämistä lasten harrastusmahdolli-
suuksia ei välttämättä saavuttaisi koteja ilman koulun kanssa tehtävää yhteistyötä. 
-- kun ajatellaan kotien nykypäivästä elämää, niin eipä siellä paljon seurakuntaan 
olla yhteyksissä kun kasteessa, hautajaisissa, häissä. Se on aika lailla, veikkaisin 
monissa kodissa niin vähäistä ja sit saavat niinkun tietoa ja tarjotaan, et tällasiakin 
mahollisuuksia on. (Ope1) 
 
Koulun ja seurakunnan välinen yhteistyö näyttäytyi haastatteluaineistossani siis lähinnä 
seurakunnan työntekijöiden antamana tukena koulun ja kodin kasvatustehtävälle. Seura-
kunnan varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineet tukea kouluja ja koteja ennen kaikkea päi-
vänavauksiensa kautta. Päivänavaustarinat ovat käsitelleet opettavaisia eettisiä aiheita ja 
saliin kokoontuminen on ollut hyvää tapakasvatusta ja tilaisuus nähdä koko koulunväki 
samalla kertaa, mikä on antanut muun muassa rehtorille mahdollisuuden tiedottaa koko 
koulua koskevista asioista. Päivänavauksissa ja oppituntivierailuissaan seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijät ovat tukeneet myös koulun ja kodin uskontokasvatusta ja tutustutta-
neet oppilaita samalla yleissivistävästi myös suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Li-
säksi seurakunta on ollut kodeille ja kouluille tukena kriisitilanteissa ja järjestänyt vapaa-
ajantoimintaa.  
Tutkielmani tulokset koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä koululle, 
kodille ja seurakunnalle myötäilivät Mäkelän (2005) pro gradu -tutkielmassaan saamia 
tuloksia. Mäkelän (2005) mukaan Haapajärven ja Kajaanin alakoulujen opettajat kokivat 
seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön merkitykselliseksi ja olivat kiinnostuneita siitä. 
Mäkelän haastattelemien opettajien mukaan seurakunnan työntekijät ovat elävöittäneet 
koulun uskonnonopetusta ja tukeneet opettajia heidän työssään. Yhteneväistä Mäkelän 




aikuisena. Seurakunnan työntekijän tuttuus oli myös Mäkelän (2005) mukaan edesauttanut 
oppilaiden osallistumista koulun ulkopuoliseen seurakunnan järjestämään toimintaan ja 
näin ollen tukenut koteja myös lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan järjestämisessä.  
 
 
7.2 Oppilaitostyön merkitys seurakunnan varhaisnuorisotyölle 
 
Tutkimusajankohdan keskustelu koulutyön vapauttamisesta uskonnosta ja kasvanut moni-
kulttuurisuus ovat tuoneet haasteita, jotka on tiedostettu myös seurakunnassa. Imatran seu-
rakunnan varhaisnuorisotyöntekijät kokivat oppilaitostyönsä olevan tärkeä ja luonnollinen 
osa heidän työnkuvaansa. Kirkon tutkimuskeskuksen (2004, 178) määrittelyn mukaan op-
pilaitostyön erityistehtävänä on koulun arvokasvatuksen tukeminen ja edistäminen. Päi-
vänavauksissaan varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineet tehdä näkyväksi kristillistä sano-
maa ja tavoittaneet leiri- ja kerhotoimintansa kohderyhmän. Kutsuessaan oppilaita van-
hempineen ja opettajia koulun ulkopuoliseen toimintaan seurakunta voi toteuttaa Numme-
lan (1999, 9) esittelemää yhdistyskirkkonäkemystä.  
 
 
7.2.1 Päivänavaukset tärkeänä osana työnkuvaa  
 
Oppilaitostyöllä on ollut haastattelemilleni varhaisnuorisotyöntekijöille tärkeä ja myöntei-
nen puoli heidän työssään ja ilman koulussa pidettäviä päivänavauksia työnkuvasta olisi 
puuttunut selvästi osa.  
--oon kokenut todella --tärkeeks sen, että me saadaan mennä [kouluun]--. (Srk2) 
No kyl mie tykkään käyä ja sit ku on miettinyt nyt ku on ollut näitä just, et saako päi-
väkodissa rukoilla ja miten seurakunta käy päiväkodissa että, jos meillä ei ois päi-






Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän mukaan päivänavaukset vaativat paljon valmiste-
lua ja oppilaiden kohtaaminen on voinut olla haasteellista. Onnistuessaan päivänavauksien 
pito on ollut kuitenkin palkitsevaa ja tuttuja lapsia on ollut aina mukava nähdä. Lapset taas 
ovat tulleet mielellään mukaan seurakunnan tapahtumiin tai toimintoihin, jossa on heille 
tuttu päivänavauksen pitäjä. Myös yksi haastattelemistani opettajista tiedosti päivänavauk-
set seurakunnan työntekijöille tilaisuudeksi kohdata tuttuja lapsia ja tutustua uusiin.  
Ne on kuitenkin sellasia mitkä mihin pitää valmistautua aika hyvin ja totta kai se on 
aika jännittävää varsinkin niis kouluis missä sitten on vähän et onks oppilaat kunnol-
la vai ei, mutta että se on silloin kun kokee onnistuvansa niin se on kauheen muka-
vaa. Ja kiva nähä niit lapsia siellä, et se on kuitenkin sitten yks palkitsevimpia asioi-
ta. Se on kivaa. (Srk1) 
Mie koen sen, miust se on ehkä niin, että heillä on myöski sitten tavallaan, hyö näkee 
näitä lapsia tääl koulussa ja tulevat tutuksi niille --.  (Ope8) 
 
 
7.2.2 Päivänavaukset kohderyhmän tavoituspaikkana 
 
Ilman koulujen kautta tapahtuvaa tiedotusta olisi varhaisnuorisotyöntekijän mukaan tieto 
seurakunnan varhaisnuorille järjestettävistä kerhoista ja leireistä vaikeampi saada perille 
oppilaille. Alakoululaiset ovat varhaisnuorten leiritoiminnan kohderyhmä, joka on ollut 
mahdollista tavoittaa lähes kokonaisuudessaan koulussa. Holman (2009a, 13) mukaan pe-
rusopetuksen oppilaista noin 96–97 prosenttia osallistuu uskonnonopetukseen ja näin ollen 
seurakunta voi tavoittaa kaikki paikkakunnan koululaiset. Koulujen kanssa tehtävän yhteis-
työn merkitys näyttäytyikin varhaisnuorisotyöntekijöiden näkökulmasta lähinnä siinä, että 
koulut ovat tarjonneet väylän tehdä heidän toimintaansa näkyväksi. Alakouluopetuksen ja 
seurakunnan varhaisnuorten toiminnan kohderyhmän ollessa sama koulu on ollut seura-
kunnalle luonnollinen linkki lasten tavoittamiseen. Ilman kouluympäristössä tapahtunutta 
tiedotusta lapsille olisi ollut huomattavasti vaikeampi viestittää mahdollisuuksista. Paikal-
lislehden kirkollisia ilmoituksia on lukenut vain osa vanhemmista ja esimerkiksi kesälei-
reistä tiedottamisessa pääpaino on ollut koulun kautta tapahtuvassa tiedottamisessa.   
--mut että se että myö saadaa niiku tavallaan näkyvyyttää sitten sitä kautta myös ja 





-- et miten myö tiedotettais, jos ei koulujen kautta voitas. Ku aatellaa et kesäleiritie-
dotus hoituu pääasiassa sitä kautta, et tota,-- (Srk1) 
 
Koulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön ehdottomana etuna seurakunnalle näkivät 
myös oppilaiden vanhemmat ja opettajat mahdollisuuden tiedottaa lapsia seurakunnan va-
paa-ajan toiminnasta. Useat opettajat nostivat esiin seurakunnan toiminnasta tiedottamisen 
oma-aloitteisesti. Koulussa varhaisnuorisotyöntekijät ovat voineet kohdata koko ikäryhmän 
päivänavauksien pidon yhteydessä ja suullisesti tai kirjallisesti tiedottaa toiminnastaan.  
--täältä koulun kautta tavottaa sen tietyn ikäluokan niiku kokonaisuudessaan. Että 
ehkä ihan pelkästään seurakuntatyössä nii ei tapaa sitä kohderyhmää. -- ehkä siellä 
seurakuntatyössä tapaa niitä, jotka sinne -- seurakunnan toimintaan on hakeutunut 
jollakin, tai jostakin muista syistä--. -- tällä koulun puolella on mahdollisuus tavata 
se koko ikäluokka ja saada sieltä mukaan porukkaa seurakunnan toimintaan. Kyllä 
luulen, et sil on ihan suuri merkitys. Oon kokenut sen ainakin sillä tavalla, et aika 
hyvin on seurakunta kyl pystynyt markkinoimaan toimintaansa koulun avulla --. 
(Ope2) 
 
Haastattelemani vanhemman mukaan seurakunnan läsnäolo koulussa on mahdollistanut 
seurakunnan työn saamisen näkyvämmäksi laajemminkin. Kirkossakäyntiluvut ovat laske-
neet viime vuosikymmenten aikana tuntuvasti ja ihmiset ovat eronneet herkemmin kirkos-
ta, vaikka evankelis-luterilaisella kirkolla onkin Suomessa yhä vahva asema. Vanhemman 
mukaan seurakunnan on siis oltava kiinnostunut koulutyöstä ja lasten arjesta tavoittaakseen 
seurakuntalaiset jo lapsena. Kirkon koulutyön tavoitteena onkin yhteistoiminnan luominen 
koulun ja kirkon välille (Holma 2009a, 6; Vanne 2008, 142).  
No varmasti seurakunnalla ois mahdollisuus kasvattaa sitä tavallaan omien lampait-
tensa joukko. -- Et jos he haluaa oikeesti niiku kiinnittää ja kasvattaa ihmisiä mukaan 
siihen niiku myöskin siihen seurakunnan työhön ja ja kaiken kaikkiaan siihen seura-
kuntaan ja kirkkoon ni kyl sillo pitäs olla enemmän kiinnostunut myöskin sitten siihen 
kouluun menemisestä ja myöskin niiku siihen oppilaitten arkeen menemisestä. (Van4) 
 
Nummelan (1999, 9) tunnustuskirkkonäkemyksen mukaisesti koulu on kirkon lähetysteh-
tävän toteuttamisen väline. Haastateltujen varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan oppilaitos-
työ ja päivänavausten pitoon on tarjonnut seurakunnalle mahdollisuuden kristillisen sano-




tekijän mukaan on ollut tärkeää, että koulun vähäisten uskontotuntien lisäksi kirkkopyhien 
merkitystä on tarkasteltu myös päivänavaushartauksissa.  
--pysys ees sellanen pieni side näihin hengellisiin asioihin ja seurakuntaan ja siihen 
uskontokasvatukseen. --Et että jos ei sitä  mistään muualta tuu niin kyl sit ainakin siin 
koulun hartaudessa on yhen kerran esillä, et mikä on pääsiäinen. (Srk1) 
 
Tiedottamismahdollisuus teki haastattelemani opettajan mielestä päivänavausyhteistyöstä 
vastavuoroista ja kumpaankin osapuolta hyödyttävää. Koulu on voinut toimia opettajan 
mukaan hyvänä kanavana seurakunnalle tiedon välittämisessä lapsille ja nuorille huoltaji-
neen. 
Luulisin, että siinä toimii just tää tämmönen vastavuorosuus, et tavallaan niiku mo-
lemmat hyötyy tästä yhteistoiminnasta. (Ope9) 
 
Päivänavauksien yhteydessä tapahtuneen tiedottamisen lisäksi varhaisnuorisotyö on anta-
nut kouluille jaettavaksi tiedotteita. Imatrankosken koulun opettajan mukaan leiritiedottei-
den jakaminen on seurakunnalle ”pieni mainospala” (Ope1). Leiritiedotteiden jakamista 
eivät kaikki nähneet automaattisesti yhteistyönä, mutta sen mainitsi yli puolet haastattele-
mistani yhdeksästä opettajasta. Moni opettajista kertoi jakaneensa tiedotteita halukkaille 
oppilaille myös itse seurakunnan työntekijän pyynnöstä. Haastattelemani opettajan mukaan 
opettajat ovat välittäneet viestiä eteenpäin ja kannustaneet oppilaita osallistumaan seura-
kunnan tarjoamaan toimintaan. 
Et mehän välitetään eteenpäin tietoa seurakunnan leireistä, näistä varhaisnuorityön 
ja nuorisotyön leireistä, mitä on ja tämmösii tapahtumia. --yleensä se on seurakun-
nasta [nimi], joka pyytää meitä sit jakamaan tiedotteita kotiin ja myö välitetään vies-
tiä eteenpäin. (Ope2) 
Tänne tulee aina pino brosyyrejä, ett on alkamassa kerhoja ja me aina välitetään sitä 
viestiä eteenpäin ja kannustetaan lapsia ja nuoria sitten osallistumaan näihin seura-
kunnan kerhoihin ja ne onkin aika suosittuja. (Ope9) 
 
Seurakunnan tiedotteiden jakaminen osana yhteistyötä näytti vakiinnuttaneen asemansa 
kouluissa ja muutamat opettajat eivät olleet varmoja, voiko sitä edes kutsua yhteistyöksi. 
Seurakunnan tiedotteen jaettuaan opettajalla oli kertomansa mukaan ollut tapana käydä läpi 




--en mie nyt tiedä, et [voiko] ilmotusasioita yhteistyöksi kutsua, mut se tietysti et lap-
set saa tietoa. Eli koulun kautta kuitenkin saa seurakunnan toiminnasta tietoa ja sitä 
kautta voi enemmän osallistua, jos se aihe on lapsia kiinnostava, et se on miun mie-
lestä se tärkein. Koululle tulee paljon kaikenlaisia tiedotteita, mitä toivotaan, et lap-
sille jaetaan, ni siinä kohassa mie sanosin, ett seurakunta on niiku vakiinnuttanut 
asemansa eli seurakunnan tiedotteet on semmosia, että niitä ei vain jaeta, vaan esi-
merkiksi itekin niin lasten kanssa käyn läpi. (Ope4) 
 
Myös vanhemmat tiedostivat kouluissa tiedottamisen merkityksen seurakunnalle. Van-
hemman mukaan seurakunta on parantanut tiedottamistaan viimeisten vuosikymmen aika-
na selvästi. Aiemmin leiri- ja kerhotoiminnasta sai tietoa kirkollisten ilmoitusten ja päi-
vänavauksessa maininnan lisäksi vain koulun ilmoitustaululta. Nykyään tiedonsaantia on 
helpottanut koteihin jaettavat tiedotteet.  
Aikasemmin oli miun mielestä tosi huonoa, et miul on tosiaan se kahenkymmenen 
vuoden vertailupohja, ni silloin tieto tuli kirkollisist ilmotuksista ja saatto olla, et oli 
jossakin aamunavauksessa mahollisesti mainittu, mainittu et tällasii kerhoi tulee ja 
koulun seinällä oli ilmotustaululla lappu, mut ei ollut tällasta, et suoraan kotiin tuli, 
vaan nää on tullut ihan viime vuosina nää kotiin jaettavat tiedotteet --. (Van6) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän haastattelusta ilmeni myös yhteistyö niin sanottu-
jen vaikeiden lasten kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöntekijät ovat kohdanneet leiriohjaa-
jina työssään lapsia, joilla on ollut ongelmia niin oppimisessa kuin sosiaalisissa suhteis-
saankin.  Koulun arjessa luodut yhteistyösuhteet ovat auttaneet opettajia ja varhaisnuoriso-
työntekijöitä jakamaan kokemuksiaan, mikä on auttanut myös lapsia. Kummankin keskus-
teluosapuolen salassapitovelvollisuus on mahdollistanut vaikeista asioista keskustelun luot-
tamuksellisesti. Opettajalle voi olla tärkeää tietää, että hän ei ole oppilaan vaikeuksien 
kanssa yksin ja lapsen ongelmat on havaittu myös vapaa-aikana. Varhaisnuorisotyöntekijän 
mukaan hän on pystynyt antamaan tunnustusta opettajille näiden raskaassa työssä ja var-
haisnuorisotyöntekijälle on ollut taas tärkeää, että voi kysyä kerho- tai leiriaikana tapahtu-
neesta lapsen opettajalta.  
--opettajat on hyvä yhteistyökumppani vaikeitten lasten kohtaamisessa, joita meil 
esimerkiks on leireillä. Opettajilla on salassapitovelvollisuus, mutta kuitenkin meiät 
koetaan semmosena yhteistyökumppaneina, et me voidaan tiettyyn pisteeseen asti 
keskustella asioista, mut ne on hyvin luottamuksellisia. Mut ne monta kertaa tukee si-
tä työtä, mitä sitten me tehdään täällä ja mitä he tekee sitten koulussa. Et joskus oon 




sa, et on tällaset samanlaiset oireet. Ne on menny aikalailla yks yhteen. Siin on niiku 
tuettu toinen toista. (Srk2) 
 
Koulun ja seurakunnan välinen yhteistyö näyttäytyi haastatteluaineistossani lähinnä kodin 
ja koulun yleistä kasvatustehtävää tukevana.  Välineenä tässä ovat olleet lähinnä seurakun-
nan työntekijöiden pitämät päivänavaukset, jotka ovat haastattelemieni vanhempien ja 
opettajien mukaan tukeneet heitä ennen kaikkea eettisyyskasvatuksessa. Päivänavaukset 
ovat olleet myös tilaisuuksia kokoontua yhteen, mikä oli ollut haastattelemilleni oppilaille 
mieluista kaverien näkemisen vuoksi. Koulun henkilökunnalle yhteinen tilaisuus on mah-
dollistanut tiedottamisen koko koulua koskevista asioista ja yhteisissä tilaisuuksissa käyt-
täytymisen harjoituttamisen. Päivänavausten ja oppituntien uskonnollis-eettiset aiheet taas 
ovat tutustuttaneet oppilaita omaan kulttuuriperinteeseensä ja rikastuttaneet uskontokasva-
tuksen sisältöjä. Opetuksen elävöittämistä ja rikastamista, opettajan työn tukemista, turval-
lisen aikuisen kohtaamista ja eettisyyskasvatusta koskeneet tutkimustulokseni vahvistivat 
Mäkelän (2005) pro gradu -tutkielmassaan esittämiä tuloksia seurakunnan ja koulun väli-
sen yhteistyön merkityksestä koululle, opettajalle ja oppilaalle. Tutkielmani tulosten mu-
kaan koko koulun yhteen kokoavat päivänavaukset ovat olleet tärkeitä myös seurakunnan 











8 YHTEISTYÖOSAPUOLTEN TOIVEET KOULUN JA SEURA-





Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön eri osapuolet, koulu, koti ja seurakunta, olivat 
yhteistyöhön pääosin tyytyväisiä ja kokivat yhteistyön toimineen Imatralla hyvin. Pääosin 
esille haastatteluissani tuli niin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden, opettajien kuin 
vanhempienkin toiveet jatkaa yhteistyötä ja pitää se vähintään entisenlaisena. Kaikki haas-
tattelemani opettajat, vanhemmat ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät tiedostivat tut-
kimusajankohdan mukaisen yhteistyön säilymisen haasteellisena. Erityisten toiveiden esit-
tämisen sijasta niin kodin, seurakunnan kuin koulunkin edustajat pitivät tärkeimpänä saa-
vutettujen yhteistyömuotojen ja -tapojen säilyttämistä. Seuraavassa luvussa 8.1 olen esitel-
lyt haastatteluista esiin nostamiani varhaisnuorisotyöntekijöiden kouluille ja niiden opetta-
jille esittämiä toiveita, joita voi pitää myös tutkimuksen tekoajankohdan haasteina alakou-
lujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön väliselle yhteistyölle. Koulun ja kodin toiveita 
koulun ja seurakunnan väliselle yhteistyölle olen poiminut lukuun 8.2. Haastatteluaineis-
tossani ilmenneitä haasteita koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön toteuttamiselle olen 
kerännyt lukuun 8.3 ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksia olen pohtinut luvussa 8.4.  
 
Kuvioon 6 olen koonnut opettajien, vanhempien ja oppilaiden sekä seurakunnan varhais-




yhteistyölle. Koulun ja kotien toiveena oli yhteistyömuotojen monipuolistaminen, tiedon ja 
materiaalien saaminen seurakunnalta, tiedonkulun parantaminen ja lapsilähtöisyyden li-
sääminen. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät toivoivat ennen kaikkea voivansa pitää 
päivänavauksensa kristillisiä aineksia sisältävinä, mitä olen kuvannut kuviossa tunnustuk-
sellisuutena. Lisäksi he toivoivat saavansa palautetta opettajilta päivänavauksistaan ja opet-
tajien suhtautuvan myönteisesti seurakunnan kanssa tekemäänsä yhteistyöhön. Yhteistyön 
kehittämisen mahdollistajana esiintyi kaikkien yhteistyöosapuolten halu säilyttää ja lisätä 
yhteistyötä koulun ja seurakunnan välillä.  
 
 








8.1 Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden toiveet kouluille 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden toiveena oli yhteistyön entisenlaisena pitämisen 
lisäksi päivänavausten säilyttäminen kristillisiä aineksia sisältävinä ja säännöllisinä. Kou-
lujen opettajille he esittivät myös pyynnön kurinpidosta yhteisissä päivänavauksissa ja 
myönteisestä asenteesta yhteistyöhön. Seuraavassa olen esitellyt tarkemmin Imatran seura-
kunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden näkemyksiä yhteistyön onnistumisesta ja heidän toi-




8.1.1 Tunnustuksellisuutta ja palautetta päivänavauksista  
 
Kaikissa varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissa korostui seurakunnan halu pitää päi-
vänavauksensa tunnustuksellisina ja kristillisiä aineksia sisältävinä. Holman (2009a, 13) 
mukaan uskontokasvatusta tukevien päivänavauksien pitäminen on myös yleinen evanke-
lis-luterilaisen kirkon näkökulma seurakunnan päivänavausten pitämiseen. Haastattelemani 
varhaisnuorisotyöntekijät pitivät päivänavausten pitämistä kouluilla mielekkäänä niin kau-
an, kun heillä on mahdollisuus sisällyttää niihin nykyisenlaisesti kristinuskon teemoja 
evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta. Pelkkiä yleisesti moraalia käsitteleviä päi-
vänavauksia varhaisnuorisotyöntekijät eivät kertomansa mukaan haluaisi pitää, vaikka eet-
tiset teemat kuuluvatkin keskeisesti päivänavaustarinoihin. Kristillisiä aineksia sisältämät-
tömät päivänavaukset eivät varhaisnuorisotyöntekijän mukaan kuuluneet heidän työnku-
vaansa. 
--ois hyvä, että tämä nykyinen säilyis, et tota, kun tuolla suuressa maailmassa niin ei 
välttämättä ei saa pitää niitä tunnustuksellisia päivänavauksia, että ei haluta tai ei 
voida ottaa seurakuntaa, ku siellä on niin monenlaista väkee kuulemassa, että ei voi 
sille pitää, ett toivois, et se pysyis nyt tällasenakin. (Srk1) 
Sellanen toive, että se saa olla tunnustuksellista eli jos on kouluvierailua eli oppitun-
tivierailua niin ne on aiheesta eikä mitään jotakin moraali- tai jotakin muita tällasia 




-- on ajateltu, et jos ne ei oo tunnustuksellisia ni ei myö sit viititä lähtee puhumaan 
jotain ympäripyöreetä sinne. Et se ei oo tavallaan enää seurakunnan tehtävä--. 
(Srk1) 
 
Varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluista ja keskusteluista heidän kanssaan nousi esille 
heidän halunsa kehittää päivänavauksiaan ja panostaa niihin. Yksi haastattelemistani var-
haisnuorisotyöntekijöistä kokikin palautteen saamisen olevan tärkeää, jotta hän voisi täyt-
tää koulujen toiveita päivänavausten sisällöille paremmin. Varhaisnuorisotyöntekijä koki 
kestävänsä myös kielteisen palautteen saamisen opettajilta.  
No ainakin mä toivosin palautetta, sen että jos on joku oikein tyhmä päivänavaus 
niin ne sanois, et toi oli vähän tyhmä. Kyl mä uskon, mä kestäsin sen-- (Srk2)  
 
 
8.1.2 Kurinpitoa, myönteistä asennetta ja toisen työn kunnioittamista 
 
Kurinpito-ongelmat ja hälinä päivänavauksissa tuli esille niin seurakunnan varhaisnuoriso-
työntekijöiden kuin muutaman oppilaankin haastatteluissa. Kuudesluokkalaisen tytön mu-
kaan varsinkin pojat ovat välillä riehuneet ja häirinneet päivänavauksissa. Tällöin opettajat 
ovat joutuneet huomauttamaan asiasta ja vaihtaneet häiritsevien poikien istumapaikkoja 
tyttöjen väliin. Pääosin koulujen opettajat ovat huolehtineet kurinpidosta seurakunnan päi-
vänavauksissa hyvin, mutta varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan joissakin kouluissa työ-
rauhasta huolehtiminen ei ole toteutunut. 
--ne [pojat] vähän hölisee siellä ja riehuu. Opet joutuu sanomaa aina ja pitää pistää 
joittenkin tyttöjen väliin. (Opp8) 
--ja että koulu huolehtisi myöskin sitten kurinpidosta päivänavauksissa. Se ei kaikki-
alla oo ihan toteutunu. (Srk1) 
 
Varhaisnuorisotyöntekijä koki järjestyksestä huolehtimisen olevan sidoksissa siihen, miten 
tärkeänä opettajat pitävät päivänavausta ja miten paljon he sitä arvostavat. Lisäksi varhais-
nuorisotyötekijät toivoivat perusopetuksen kuudensien luokkien opettajien käyttävän mah-




hyvää, ja suurin osa opettajista on tuonut luokkansa mielellään seurakunnan kustantamalle 
vierailulle. 
--tietysti toivos, et opettajat kokis sen tärkeenä ja myöskin sillä tavalla, et ne huoleh-
tis siit järjestyksestä siellä. (Srk1)  
Sit nää kuudesluokkavierailut, et tietysti toivotaan, että hyö suhtautus myönteisesti 
niihin ja tulis kaikki niiku melkein on tulleetki--. (Srk1) 
 
Erityisen tärkeänä kaikki varhaisnuorisotyöntekijät pitivätkin koulun myönteistä asennetta 
seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Seurakunta on otettu pääosin hyvin vastaan 
Imatran kouluissa, mikä on luvussa 6 esitetyn lailla mahdollistanut osaltaan toimivan yh-
teistyön tekemisen Imatran alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välillä.  Ajoit-
tain päivänavauksen pitäjillä on ollut kuitenkin myös tunne, että heidän työnsä on ollut 
joillekin opettajille samantekevää. Toisaalta osa opettajista on kuitenkin varhaisnuoriso-
työntekijän mukaan myös kokenut päivänavaukset tärkeäksi osaksi koulutyötä.   
--et miust se on sujunu kyllä hirveen hyvin ja vastaanotto on ollut pääosin semmonen 
mukava ja myönteinen, et ei oikeestaan se,-- (Srk1) 
--et ollaa Imatral kyl on aina olluki kyl ainakin suurin osa, tai miul on se kokemus, et 
ollaa iloissaa, ku seurakunta on mukana ja järjestää kaikkee-- (Srk3) 
--niille on oikeestaan melkein samantekevä. Joskus tuntuu siltä ja kuitenkin sitten 
toisaalta ne pitää hirveen tärkeenä sitä, et me käydään ja pidetään niit päivänavauk-
sia. (Srk2) 
 
Varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan joidenkin koulujen opettajien asenteissa on ollut 
toivomisen varaa, ja ajoittain päivänavauksen pito on tuntunut turhalta opettajien asenteen 
vuoksi. Varhaisnuorisotyöntekijöille tärkeää olisi tuntea, että kaikki opettajat tulisivat mie-
lellään päivänavauksiin kokematta sitä opetusajan tuhlauksena ja välttämättömänä pakko-
na. Ennen kaikkea tärkeää varhaisnuorisotyöntekijän mukaan oli, ettei opettaja vaikuta 
omalla käyttäytymisellään kielteisesti oppilaiden asenteisiin päivänavauksia ja seurakuntaa 
kohtaan. Opettajan ei tarvitse kuulua kirkkoon, uskoa kristinuskon sanomaan tai arvostaa 
uskontoa henkilökohtaisesti, mutta hänen olisi osoitettava kunnioitusta ja arvostusta seura-
kunnan työntekijöiden työlle. Koulussa opettaja on osa kouluyhteisöä, joka haluaa tehdä 
yhteistyötä kotiseurakunnan kanssa. Suurimmalla osalla opettajista on kuitenkin varhais-




--no ainakaa sellasta niiku yhteistyöhenkisyyttä, et se ei oo sellanen välttämätön 
pakko-- (Srk3) 
--no joissain kouluissa ehkä se sellanen, jos opettajaa ei kiinnosta ja on eri mieltä 
asioista, ni ei välttämättä tois sitä ainakaan silloin niiku hirveen omalla asenteellaan 
ja käyttäytymisellään esille, silloin kun on se aamunavaus tai joku tapahtuma. Se 
kuitenkin sitten luo ristiriitasia tilanteita sillee. -- jokaisella on tietysti oikeus uskoa 
mihin haluaa, mut jotenkin sellanen kunnioitus molempiin suuntiin. Et kunnioitetaan 
myös sitä seurakunnan aamunavausta ja toimintaa, vaikka ei ite arvostais sitä henki-
lökohtasesti, mut se kuuluu kuitenkin koulu[u]n -- ja koulu on itse halukas ottamaan. 
(Srk3) 
 
Eniten nämä kielteiseen tai seurakunnan työtä vähättelevään asennoitumiseen liittyvät on-
gelmat tulivat varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan esille kouluilla, joissa yhteistyö on 
ollut vähäisempää. Kuukausittaiset päivänavaukset ovat helpompi opettajien ”unohtaa” ja 
niissä on keskityttävä sanomaan enemmän kuin viikoittaisissa päivänavauksissa. Tiheämpi 
päivänavausyhteistyö on mahdollistanut varhaisnuorisotyöntekijän mukaan myös ”va-
paammat aiheet” Raamatun sanomaa unohtamatta. Viikoittainen päivänavauksen pitäjä on 
otettu paremmin vastaan kuin harvemmin kouluilla vieraileva seurakunnan työntekijä. 
Näin ollen varhaisnuorisotyöntekijöiden toiveena oli myös päivänavausten jatkuminen 
säännöllisenä.  
--ja tota, et ne [päivänavaukset] ois jollakin tavalla säännöllisiä--. (Srk1) 
 
Varhaisnuorisotyöntekijän mukaan opettajien asenteisiin on voinut vaikuttaa myös työyh-
teisön yleinen ilmapiiri. Mikäli koulun henkilökunnan välisissä suhteissa on ollut ongel-
mia, on se voinut heijastua myös vierailijoihin. Tällöin päivänavausta pitämään tullutta 
ihmistä ei välttämättä ole edes tervehditty ja kaikki ”ylimääräinen”, kuten luokan siirtämi-
nen juhlasaliin päivänavausta kuuntelemaan, on voinut tuntua varhaisnuorisotyöntekijän 
mukaan opettajasta epämielekkäältä.  Toimivissa työyhteisössä koulun ulkopuoliset vierai-
lijat on otettu varhaisnuorisotyöntekijöiden kokemusten mukaan paremmin vastaan. Opet-
tajat ovat saattaneet esittää avoimemmin esimerkiksi toiveitaan seurakunnalle ja ovat ky-
selleet vinkkejä jopa omaan vapaa-aikaansa.  
-- se myös vaikuttaa hirveesti minkälainen se työyhteisö on. Et jos --niil on ongelmii 
niin kyl se heijastuu myös vierailijoihin ja siihen miten otetaan vastaan. Että hyvis 




opettajat saattaa antaa jopa jotain vinkkejä, mitä heil on toiveita niikun seurakunnal-
ta tai ihan omaan vapaa-aikaansa ajatellen ja lastensa kanssa tekemiseen. --sitten 
taas toisessa työyhteisössä se on sellasta, et hyvä et ees tervehditään. Ja se ei sel-
keesti ei johdu miusta vaan se johtuu siitä, et se on ei niin hyvin toimiva työyhteisö. 
(Srk3) 
Imatran koulujen opettajakuntien yhteistyöhenkisyys oli varhaisnuorisotyöntekijöiden mu-
kaan haastatteluajankohtana pääosin hyvä, mutta toiveena oli yhteistyön säännöllisyyden 
lisäksi myös sen saaminen aktiivisemmaksi. Seurakunta on ottanut yleensä yhteyttä kou-
luihin erilaisten tapahtumien yhteydessä, kuten luvussa 6.3 esitin, ja myös osa opettajista 
on ollut aktiivisena yhteydenpidon osapuolena. Varhaisnuorisotyöntekijä kuitenkin esitti 
kouluille toiveen, että opettajat ottaisivat heihin rohkeammin yhteyttä. Kaikki varhaisnuo-
risotyöntekijät kertoivat tulevansa mielellään esimerkiksi uskontotunneille, ja he ovat pitä-
neet tämän yhteistyömahdollisuuden avoimena.  
--ehkä enemmänkin toivoisin sitä, että jos tarttee uskontotunneille tai muihin niin us-
kallettais ottaa meihin yhteyttä, et meil on kuitekin sitä tieto-taitoa, jota mielellään 
annetaan eteenpäin. (Srk3) 
Ja sithän meillä ei oikeestaan mitään tuntivierailuja, tietysti et jos hyö toivois, ni ol-
laa valmiita menemään, jos päästään. (Srk1) 
--et kyl myös ollaa avoimena pidetty sitä, että tullaa myös tuntivierailuja suoritta-
maan. (Srk2) 
 
Kuten todettua seurakunnan työntekijöiden oppituntivierailut ovat olleet vähäisiä ja vain 
muutama virkaiältään vanhempi opettaja kertoi käyttäneensä heitä oppitunneillaan. Var-
haisnuorisotyöntekijä kertoi haastattelussaan haluavansa tilannetta seurattuaan mainita 
yhteistyökoulujensa opettajille mahdollisuudesta käyttää häntä esimerkiksi oppitunneilla. 
Varhaisnuorisotyöntekijät pohtivat haastatteluissaan tarvetta tehdä oppituntiyhteistyötä 
uudestaan näkyvämmäksi kouluille. Pyytäminen ja päätös oppituntivierailusta on varhais-
nuorisotyöntekijöiden mielestä kuitenkin parempi jättää opettajalle.   
--aattelin, et jossain vaiheessa ainakin mainitsen, et minuukin voi pyytää, mut sillee 
ehkä enemmän niiku antaa se pallon niiku opettajille --et ne tietää, [että] miut voi 
pyytää ja sitten he tekee ite sen päätöksen. (Srk3) 
--nyt ei oo ees pitkään aikaan mainostettu sitä vaihtoehtoo, et ne vanhimmat opettajat 
varmaan vaan tietää. -- Ei ne juuri oo sit kyselleet, mut se ois hienoo työtä, jos siihen 
ois mahollisuus. Mut kyl sitä mieluummin aattelee, et se [yhteydenotto] tulis sieltä 





Leiri- ja kerhotoimintansa näkyvillä pitämiseksi seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät 
toivoivat myös voivansa luottaa kaikkien opettajien jakavan luokissaan heidän tarjoamiaan 
koululle toimitettuja esitteitä. Valtaosa opettajista näin on tehnytkin, mutta osa ei ole var-
haisnuorisotyöntekijän kertoman mukaan välittänyt tietoa eteenpäin oppilailleen.  
--et me voidaan antaa niille meiän leiriesitteitä, kerhoesitteitä ja luottaa siihen, et ne 
jakelee niitä. Jotkut ottaa sen tosissaan opettajista ja jotkut on vähän niin, ett  ei nää 
kuitenkaan ketään kiinnosta nää leirit. Et jotkut luokat ei oo saanut joskus esitteitä --. 
(Srk2) 
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissaan esille tuomat toiveet liittyivät 
lähinnä aineistonkeruuajankohdan mukaisen yhteistyötilanteen ylläpitämiseen, yhteis-
työosapuolten väliseen kunnioitukseen ja mahdolliseen yhteistyömuotojen lisäämiseen. 
Säännöllisten päivänavausten jatkamisessa keskeisintä varhaisnuorisotyöntekijöiden mu-
kaan oli niiden säilyttäminen kristillisiä aineksia sisältävinä. Toivoessaan opettajilta kunni-
oitusta heidän työtänsä kohtaan varhaisnuorisotyöntekijät toivoivat opettajien huolehtivan 
kurinpidosta ja työrauhan ylläpidosta seurakunnan järjestämissä tai seurakunnan työnteki-
jän pitämissä tilaisuuksissa. Osoittaakseen arvostavansa seurakunnan työntekijän tekemää 
työtä opettajien tulisi varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan myös käyttäytyä seurakunnan 
työntekijöiden pitämissä tilaisuuksissa esimerkillisesti. 
 
 
8.2 Opettajien ja vanhempien toiveet seurakunnalle 
 
Seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö oli haastattelemieni opettajien mukaan pääosin riit-
tävää ja opettajat halusivat jatkaa yhteistyötä entisenlaisena. Opettajat olivat tyytyväisiä 
varsinkin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden pitämiin päivänavauksiin ja he koki-
vat niiden uskonnollisen luonteen perusopetuslain puitteissa myönteisenä. Kysyessäni toi-
veita koulun ja seurakunnan väliselle yhteistyölle ja ideoita sen kehittämiseksi suurin osa 
vastaajista toi esille toiveitaan. Varsinkin vanhemmat kokivat toiveiden esittämisen vaike-
aksi, sillä he kokivat tietävänsä nykyisenlaisesta koulun ja seurakunnan välisestä yhteis-




lukuun olen listannut yhteistyötoiveet, jotka tulivat esille opettajien, vanhempien ja oppi-
laiden haastatteluissa. Opettajat toivoivat yhteistyöhönsä seurakunnan kanssa enemmän 
aktiivisuutta sekä monipuolisuutta ja vanhemmat taas parempaa tiedonkulkua ja tukea kas-
vatukseen. Oppilaiden toiveissa oli niin päivänavaustarinoiden liittäminen entistä enem-
män nuorten elämään kuin penkkien saaminenkin päivänavaustilaan.  
 
 
8.2.1 Yhteistyömuotojen kehittämistä ja monipuolistamista  
 
 
Päivänavauksia ja oppituntivierailuja 
 
Sekä opettajat että vanhemmat näkivät seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön määrän 
pääosin riittävänä. Osa haastattelemistani opettajista toivoi yhteistyön myös lisääntyvän, ja 
he olivat valmiita tiheämpään päivänavausyhteistyöhön seurakunnan kanssa. Haastattele-
mani opettajan mukaan toiveet seurakunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle riippuvat täysin 
opettajasta ja näkemykset koulun sisällä voivat vaihdella suurestikin.  
Miust tuntuu, et se vähän vaihtelee. Osa varmaan ehkä vois haluta jopa enemmänkin. 
(Ope3) 
Et miehän oisin oisin ehkä valmiimpikin siihen, että koulussa ois useammin näitä 
seurakunnan päivänavauksia, ku meil on nyt noin kerran kuukaudessa. --oon tottunu 
sit taas aikasemmassa koulus, mis olin töissä, ni oli joka viikko eli säännöllisesti ta-
vattiin. --seurakunnan työntekijä kävi pitämässä päivänavauksen.-- (Ope8) 
 
Opettajat kokivat parannettavaa olevan omassa aktiivisuudessaan ottaa yhteyttä seurakun-
taan päin, ja myös seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät kokivat voivansa tiedottaa kou-
lua paremmin toiminnastaan. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän mukaan ennen on 
ollut käytössä lista aiheista, joista heitä on ollut mahdollista pyytää puhumaan oppitunneil-
le. Aiheina ovat olleet esimerkiksi Paavalin lähetysmatkat ja kirkolliset tilaisuudet. Lista 
on varhaisnuorisotyöntekijän mukaan kadonnut aikojen saatossa, mutta se ei ole tarkoitta-




kamaan yhteistyötä myös oppituntivierailujen muodossa. Varhaisnuorisotyöntekijän mu-
kaan esteenä oppituntivierailuille on saattanut olla se, etteivät opettajat ole tienneet mah-
dollisuudesta hyödyntää seurakuntaa uskonnonopetuksessa.  
No ehkä se kehitystarve, että muistuttas opettajia siitä mahdollisuudesta, et me tul-
laan niin ku uskontotunteihin avuks. Ne on jotenkin kyl vähän niiku unohtanu, et meit 
voi käyttää ja joskus vuonna yks ja kaks niin on ollu sellanen lista, mikä annettiin 
kouluun, että jos oli aiheet, mitä uskontotunteja me ollaan valmiita pitämään ja siin 
oli esimerkiks niinkun Paavalin lähetysmatkat ja tällaset ja sit oli just hautaj, kuole-
ma ja mitä kaikkii siin oli, mut siin oli semmonen tietty lista, minkä mukaan opettajat 
pysty valitsemaan, et niiku haluuks ne niiku meitä sitten pitämään niitä oppitunteja, 
mut minä en tiedä, minne se lista on kadonnut, et se olis semmonen kehitettävä, et me 
voitas antaa evästä tulemme pitämään näistä aiheista, jos haluatte. (Srk2) 
--aika monelta opettajalta on uskontokasvatus henkilökohtasella tasolla aika haku-
sessa ja ne ei koe sitä omakseen, niin ne ei oo vaan ehkä ymmärtäneet kuinka paljon 
meitä vois hyödyntää. (Srk2) 
 
Kuten varhaisnuorisotyöntekijätkin, myös lähes kaikki opettajat olivat kiinnostuneita li-
säämään oppituntivierailuja. Seurakunnan työntekijä voisi muutaman opettajan mukaan 
toimia tunnilla myös rinnakkaisopettajana luokan opettajaa tukien ja asiantuntija-apua tar-
joten. Uskonnon sisällöissä on paljonkin osa-alueita, joissa seurakunnan työntekijän am-
mattitaitoa voisi haastattelemani opettajan mukaan hyödyntää. Seurakunnan vierailija voisi 
tuoda opetukseen enemmän elämyksellisyyttä havainnollistamalla esimerkiksi uskonnon 
harjoittamiseen liittyviä tapahtumia ja juhlapyhien viettotapoja. Uskonnonopetukseen voisi 
liittää entistä enemmän myös vierailuja seurakunnan tiloihin, kuten seurakuntakeskukseen 
tai kirkkoon. Yksinkertaisimmillaan varhaisnuorisotyöntekijä voisi kertoa oppitunnilla 
omasta työstään seurakunnassa. 
Ehkä just jotakin tommosta enempi lisää ni muuta ku ne perinteiset päivänavaukset, 
et esimerkiks joskus meil on ollut, et [varhaisnuorisotyöntekijät] on käyny oppitun-
neilla pitämässä jotakii juttuja, et niitä vois tietyst olla sitte, tälläsii oppituntikäyntei 
--. (Ope5) 
--niin ihan kernaasti sais varmaan. mie luulen, et jokainen vois ottaa uskontotuntia 
pitämään tai tulla vaikka niiku rinnakkaisopettajaks tai jotenkii sillee--. (Ope7) 
--enemmänkin voisi olla sitä oppitunneilla tapahtuvaa yhteistyötä. On paljon sem-
mosia osa-alueita uskonnon sisällöissä esimerkiksi missä seurakunnan työntekijöiden 
ammattitaito ja tieto-taito vois olla hyvässä käytössä.--. (Ope9) 
--vaikka seurakunnan niiku tuol seurakuntakeskukseen tutustumassa tai vaikka ihan 





Yksi haastattelemistani vanhemmista toivoi myös pappien osallistuvan enemmän koulujen 
uskonnonopetukseen. Vierailuissaan papit voisivat kertoa esimerkiksi kirkkovaatetukses-
taan. Vanhempi ehdottikin kirkkokulttuurin entistä parempaa integroimista eri oppiainei-
siin. Kirkkotekstiilejä mielenkiintoisine tarinoineen voisi käsitellä tekstiilityön tunnilla ja 
kuvataidekasvatukseen voisi liittää kirkkotekstiilien suunnittelua tai kirkon koriste-
esineiden askartelua. Uskontoon liittyvät asiat pitäisi vanhempien mukaan pystyä näke-
mään myös kulttuurisina ja mahdollisuuksina linkittää myös muihin kuin uskonnontuntei-
hin. Uskonnonopetuksen sisällöt ovat myös Holman (2009b, 4) mukaan integroitavissa 
moniin eri oppiaineisiin, jolloin ne tukevat koulun kasvatustehtävää kokonaisvaltaisesti. 
Miusta enemmän vois olla ihan esimerkiks tota niiku kirkollista näkemystä myöskin 
uskontotunneilla, että toivoisin, et papit vois käydä enemmän esimerkiks pitämässä 
uskontotunteja, kertomassa heiän kirkkovaatetuksestaan--. (Van4) 
--miksei sitä vois liittää käsityötunteihinkin. Ei sen välttämättä tarvii olla uskontotun-
ti. Kirkkotekstiileihin liittyy aika paljon mielenkiintosii tarinoita ja ajatuksia ja kir-
kon koristelemiseen. --jotenkin nähdään vaan semmosena uskonnollisena, mut et ku 
siihen liittyy hirveen paljon semmosta ihan jo kulttuuria. (Van4) 
 
Koulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön ei siis haastattelemani vanhemman mukaan 
tulisi rajoittua vain uskonnontunteihin, mutta toisaalta sen ei tarvitsisi olla myöskään si-
doksissa uskontoon edes aihepiiriltään. Suomen Kuntaliiton (2002, 22) ja Kirkkohallituk-
sen yhteisjulkaisun mukaan esimerkiksi kansainvälisyyskasvatus tarjoaa monenlaisia mah-
dollisuuksia koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön toteuttamiseen. 
 
 
Tietoa työntekijöistä ja kuvamateriaalia seurakunnan tiloista 
 
Yhden haastattelemani opettajan mukaan koululla voisi olla käyttöä myös seurakunnalta 
saatavalle tiedotteelle, josta löytyisi seurakunnan eri tilojen vastuuhenkilöt yhteystietoi-
neen. Opettajan halutessa viedä luokkansa tutustumaan kirkkoon tai nuortentilaan hän voisi 




Kaikille, ihan yleisesti niiku koko talolle, et sitten vois opettajat kattoo, et tuollapa 
onkin tommoset henkilöt ja jos haluis vaikka lähtee vaikka pyöräretkelle vuoksennis-
kalla käymään tutustumassa, ni sit vois sieltä kattoo ne henkilöt, ketkä siellä ois niiku 
tavotettavissa. vaa onks se sitten pelkästään aina sitten, et seurakuntakeskuksen 
kautta, mut joku tällanen päivittävä plakaatti vois olla, et mitä on tarjolla ja säännöl-
listä ja mitä henkilöitä missäkin. se vois olla aiheellinen. (Ope6) 
 
Lisäksi haastattelemani opettaja toivoi koulun saavan seurakunnalta ajantasaista kuvamate-
riaalia seurakunnan tiloista uskonnonopetukseen. 2000-luvun alussa Imatralla valmistu-
neesta krematoriosta ei esimerkiksi koululla ole olemassa kuvaa, jota voisi käyttää opetus-
tarkoituksiin. Kuvien lisäksi opettaja koki, että kaikenlaiselle päivitetylle materiaalille seu-
rakunnasta olisi käyttöä. Materiaalipaketissa voisi opettajan mukaan olla kuvien lisäksi 
ajankohtaista materiaalia seurakunnan toiminnasta ja kirkkoalueista vastuuhenkilöineen. 
Haastattelemani opettajan mukaan osa tiedoista on tarjolla Imatran seurakunnan internetsi-
vuilla, mutta sivut eivät ole olleet täysin ajan tasalla.  
 --onks nyt uus, no nyt ei oo rakennuksethan ei oo paitsi tää tuhkauurnasysteemi, mi-
kä tää polttohautauskappeli, niistä ei oo kuvia varmaan koululla ainakaan. onko 
heillä itelläänkään. No on heillä varmaan. (Ope6) 
--uutta materiaalia jos löytys seurakunnasta, jotakin ajankohtaismateriaalia--. Meil-
läkin on hirveen vanhat materiaalit nyt seurakunnasta, et ei meillä uutta tietoo, jos ei 
nettiin mennä, et jos haluu vaikka esitellä oman seurakuntansa, oman tota kaupungin 
seurakunnan kaikki tilat ja muut, ni ei meillä oo niiku uusinta tietoa. Ja henkilökun-
nastakaan ei oo tietoo, et nehän on kuka loppujen lopuks on minkäkin alueen pää-
vastaava pappi ja niin edelleen. (Ope6) 
 
 
Työpajoja, yhteistyöprojekteja, vierailuja ja iltapäivätoimintaa 
 
Jo tutkimusajankohtana olemassa olleiden päivänavausten ja mahdollisten oppituntivierai-
lujen lisäksi haastattelemillani opettajilla ja vanhemmilla oli kiinnostusta lisätä muunkin-
laista yhteistoimintaa, kuten työpajoja ja projekteja, seurakunnan kanssa. Opettaja ideoi 
haastattelussaan seurakunnan työntekijöiden kanssa yhdessä toteutettavaa projektia, jossa 
teemana olisi esimerkiksi ystävyys ja kaverisuhteet.  




Seurakunnan työntekijöitten kanssa vois miettii jonku niiku projektin liittyen tohon 
uskontokasvatukseen tai tähän uskontoon. Joku teema vaikka just tämmösest niiku. 
No nyt puhutaan paljon näistä kaverisuhteista tai jostain tällasesta. (Ope8) 
 
Haastattelemani vanhemman mukaan seurakunnan järjestämät leirit ja kerhot ovat olleet 
hyviä juuri tällaisten eettisten arvojen esillä olemisen vuoksi. Seurakunta on vanhemman 
mukaan toteuttanut toiminnassaan samoja elämänarvoja kuin kotonakin. Seurakunnan toi-
minnassa on korostunut esimerkiksi aitojen kaverisuhteiden tärkeys virtuaalimaailman si-
jasta, minkä vuoksi vanhempi toivoi kerhoja ja leirejä tarjottavan entistä enemmän.  
Ehkä kerhoja ja leirejä enemmänkin..ovat kokeneet hyviksi. Kotona annetut elämän-
arvot korostuvat, opetetaan lasta käyttäytymään ja toimimaan tiettyjen tapojen mu-
kaan.--. Toimintaa, jossa korostus nää arvot--. Leirit, jossa toimitaan kaverien kes-
ken. (Van2) 
 
Haastattelemani opettajan mukaan seurakunta voisi osallistuttaa kouluja myös jo olemassa 
oleviin tapahtumiinsa. Seurakunta on järjestänyt esimerkiksi laskiaistapahtumia, joihin 
koulut voisivat mennä mukaan. Tämän toimimiseksi tärkeää olisi myös eri koulujen väli-
nen kiinteä yhteistyö. Ennen kaikkea opettaja toivoi perinteisten joulu- ja pääsiäiskirkkojen 
rinnalle tapahtumia, joihin koko koulu voisi muiden kaupunkilaisten ohella osallistua. Ta-
pahtuma voisi olla koko koulupäivän kestävä tai sijoittua vain iltapäivään. Laskiaistapah-
tuman lisäksi ajankohtana ja teemana voisi olla myös ystävänpäivä. Seurakunnan työnteki-
jöiden päivänavaus- ja tuntivierailujen lisäksi opettajat toivoivat tukea, apua ja ihmisiä 
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Yhden opettajan mukaan seurakunta voisi osallistua 
myös enemmän koulun arkeen ja koulun järjestämiin tapahtumiin.  
--seurakuntahan tekee tämmösiä laskiaisriehoja ja muita, ne nehän vois niiku joskus 
tarjota. tuli vain mieleen laskiaisrieha, et koulupäivä oiskin kokonaan siellä laskiais-
riehassa, et ois koko laskiaisriehatapahtuma seurakunnan tapahtumana ja se koulu-
päivä oiskin siellä. Et ei ois pelkästään sitä joulu- tai jotain pääsiäiskirkkoo, ois joku 
muukin juhlatapahtuma. Et se ois koko koulu siellä jossakin tapahtumassa mukana. 
ihan koulupäivän aikaan tai iltapäivällä, et se koulupäivän aikaan voi muuttaa sii-
hen, et pääsis ulkopuolisetkin mukaan, mut et ois koulu mukana siinä tapahtumassa. 






Perusopetuksen kuudesluokkalaisten leirikeskusvierailuun opettajat olivat yksimielisesti 
tyytyväisiä ja he toivoivat vastaavaa toimintaa myös muille alakoululuokille. Ensimmäistä 
kouluvuottaan aloittaville voisi yhden haastattelemani opettajan mukaan järjestää ryhmäy-
tyspäivän kirkkovierailun muodossa.  Seurakunnan leirikeskuksessa Päivärannassa olisi 
opettajan mukaan helppo järjestää myös oppilaiden ruokailu.  
--se vois olla sellanenkin ryhmäytymispäivä, et heil ois omaan tavallaan kotikirkkoon 
tutustuminen--. [Tai] ajaa linja-autolla jonnekin Päivärantaa--. Siel on ruokailut ja 
kaikki helppo järjestää. Kuitekii se tutustumisen ja ryhmäytymisen idea tulis siinä. 
(Ope5) 
 
Niin haastattelemani opettajat, vanhemmat kuin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijätkin 
olivat halukkaita lisäämään kirkkovierailujen määrää alakoulussa. Tutkimusajankohtana 
kirkossa oli käyty kussakin tutkimukseen osallistuneessa Imatran alakoulussa noin kerran 
lukuvuodessa. Kirkko- ja leirikeskusvierailujen lisäksi haastattelemani vanhempi toivoi 
opettajien vievän oppilaita vierailuille myös muihin seurakunnan tiloihin. Monesti luokat 
voivat vanhemman mukaan tehdä retkiä ulkopaikkakunnillekin ja vierailla esimerkiksi 
karkkitehtaissa, mutta kotikaupungin nähtävyydet ja tilat jäävät hyödyntämättä. Kremato-
rio ja siunauskappelikin voisivat olla hyviä ja opettavaisia tutustumiskohteita, kun vierailu 
tehtäisiin oppilaiden ikätasoon sopivalla tavalla.  
--miusta tuntuu et ihmiset käy kaiken maailman retkeilykohteissa, karkkitehtaissa ja 
vaik missä, mut tota siunauskappeleissa, krematorioissa siis ylipäätään niinkun sii-
hen kuuluu aika paljon, mut kuitenkin krematorio meillä on seurakunnan omistuksis-
sa. Meillä ois ihan täs kotikaupungissakin paljon paikkoja, mihin pienet oppilaat vois 
tehä vaikka vierailujaki, ku se osataan vaan taiten tehdä ja lasten ehdoilla. (Van4) 
 
Koulupäivän aikana tapahtuvan yhteistyön lisäksi vanhemmat toivoivat seurakunnan aktii-
visuutta koululaisten iltapäivätoiminnassa. Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön toiminta-
muotoihin on kuulunut iltapäivätoiminnan järjestäminen, mutta Imatran seurakunnassa työ 
ei ollut tutkimusajankohtana aktiivista. Iltapäiväkerhot ovat olleet Imatralla pääosin kau-
pungin, erilaisten järjestöjen ja urheiluseurojen järjestämiä. Myös vapaa-ajan kerhotoimin-
nassa voisi haastattelemani vanhemman mukaan olla kehitettävää. Vanhemman mukaan 




nan kerhojen ”maineessa”. Aineistonkeruuhetkellä seurakunnan varhaisnuorisotyön askar-
telu- ja pelikerhot olivat kuitenkin suosittuja lasten keskuudessa.  
Tietysti joku tämmönen iltapäivätoiminnassa mukana oleminen --. (Van1) 
Ehkäpä kerhotoimintaa voisi kehittää. En tiedä, onko seurakunnan kerhoilla tietty 
maine, ja tästä syystä monet lapset voivat karttaa kerhoja. (Van5) 
 
Mahdolliseen lasten ja varhaisnuorten seurakunnan vapaa-ajan toimintoihin osallistumat-
tomuuteen on yhden haastattelemani vanhemman mukaan voinut syynä olla myös myö-
hään saatava tietoa kerhojen järjestämisajankohdista. Monet perheet ovat järjestäneet jo 
viikko-ohjelmansa, kun koulun kautta tuleva tieto seurakunnan kerhoista on tavoittanut 
perheet. Seurakunnan varhaisnuorisotyön kerhoja ovat pitäneet lähinnä nuoret kerhonoh-
jaajat, jotka itsekin vielä käyvät koulua. Näin ollen kerhonohjaajille, kerhotilojen vuokraa-
jille ja kerholaisille sopivien yhteisten aikojen löytäminen on aina ollut haasteellista. Van-
hempi kuitenkin toivoi, että seurakunnan työntekijät tiedottaisivat lapsille tarjoamastaan 
vapaa-ajantoiminnasta mahdollisuuksiensa mukaan jo aikaisemmin syksyllä. 
 
 
Koulutulokkaiden siunaamista ja tukea kriisitilanteissa 
 
Sekä koulunsa aloittavien siunaaminen että seurakunnan mukana olo koulussa kriisitilan-
teissa olivat esillä muutamissa haastatteluissa. Kouluunsiunaaminen näyttäytyi haastattelu-
ajankohtaan nähden menneiden vuosien yhteistyömuotona ja sen uudelleen herättäminen 
niin toiveena kuin haasteenakin. Koulunsa aloittavien siunaamista oli yritetty ainakin Imat-
rankosken koululla aiemmin, mutta aikatauluongelmat olivat kuihduttaneet yhteistyömuo-
don. Siunaaminen oli järjestetty kesällä opettajien loma-aikana, jolloin opettajia ei voitu 
velvoittaa osallistumaan tapahtumaan. Imatrankosken koulun rehtorin mukaan kouluun-
siunaaminen oli tarkoitus järjestää haastatteluajankohtaa seuraavana keväänä 2010.  
--kouluun tulevien siunaus olis ollut tässä, ois ollut varmaan sellanen vähän uus 
avaus nimenomaan siihen laps- ja nuorisotyöhön, mut se vaan kaatu --. --. Niin ja 
lapsityö tietysti tekee tavallaan semmosta ennakkotyötä, että kun eskarit siunataan, 
ku ne tulee koulutulokkaiksi, ni sitä yritettiin, sit tavallaan, et tulevat ekaluokan opet-




opettajan loma-aikaan. Siunaaminen kun tapahtu kesäaikana, niin ei voinut toisaalta 
niiku velvottaa. 
 
Seurakunnan kriisityö tärkeänä yhteistyömuotona tuli esille muutamassa opettajan ja van-
hemman haastattelussa. Opettajat ja vanhemmat näkivät seurakunnan roolin hengellisen 
tuen tarjoajana kriisitilanteessa tärkeäksi. Haastattelemani opettajan mukaan heidän kou-
lunsa toiveena oli säilyttää yhteistyö seurakunnan kanssa juuri kriisityössä. Alakoululaisen 
äiti toivoi seurakunnan tarjoavan tukeaan esimerkiksi lähiomaisen kuoleman kohtaamises-
sa.  
-- jos oikein hankala tilanne tulee, niin sieltä [seurakunnasta] vois sit toivon mukaan 
saada vähän sitten tukea ja niiku neuvoja, et miten sen tilanteen kans vois toimia, jos 
tulee joku tämmönen. Lähiomainen tai joku tämmönen kuolee, et miten sitten siinä, et 




8.2.2 Viestintäaktiivisuutta ja tiedonkulkua  
 
Opettajien yhteistyötoiveet kohdistuivat lähinnä aktiiviseen, tutkimusajankohdan mukai-
seen yhteistyön ylläpitoon. Ennen kaikkea aktiivisempaa viestintää peräänkuuluttivat opet-
tajat ja vanhemmat. Koulut olivat valmiita osallistumaan enemmän esimerkiksi seurakun-
nan järjestämiin tapahtumiin, mikäli seurakunta tiedottaisi niistä paremmin koulua. Esi-
merkiksi yhteydenottoa kirkkovierailuihin liittyen opettajat toivoivat seurakunnasta, vaikka 
päävastuu sen sopimisesta olisikin opettajalla. Yhteydenottoaktiivisuutta muutama haastat-
telemistani opettajista toivoi seurakunnalta, sillä koululla on monia muitakin tahoja, joihin 
pitäisi pitää yhteyttä. Seurakunnan tarjotessa palvelujaan koulu voi sitten päättää tarttuuko 
tilaisuuteen vai ei.  
--että voisko siitä tulla enempi aktiivista vielä, jos sieltä niiku tulis tämmöstä, et meil 
ois tällasta ja tällasta tarjolla. Et kun tavallaan siinä pitää opettajankin olla aktiivi-
nen sitten, et nää mitkä sovitaan, juhlat tai päivänavaukset on ihan ok, ne tulee, mut-
ta tuota aktivoitusko se sitten, jos sieltä tulis jotain tällasta, et voisitteko tällasta 
hyödyntää, jos ei opettaja ite arvaa kysellä. (Ope1) 
Vois olla enemmän, et ottasvatkin kakkosluokkiin yhteyttä, et tulkaa käymään. Ite pi-




No mie ehkä koen --asian just niin, et mie toivosin et seurakunta --lähestys meitä niis 
asioissa. --yhteistyötahoja olis niin monia, et ihan joka kohassa ei itekään sit jaksa 
olla aktiivinen, että että jos sieltä tulis niitä mahdollisuuksia, niin niitä käyttäs. -- et 
jos seurakunnalta tulee, et hei meil ois tällanen palvelus teille tarjolla, ni sit siihen 
joko tartutaan tai ei tartuta. (Ope4) 
 
Yhteistyön tiivistämisen lisäksi muutamat opettajat toivoivat parannusta ja selkeyttä tie-
donkulkuun. Opettajat ajattelivat seurakunnan viestittävän tapahtumistaan ja niihin oli 
myös osallistuttu, mutta aina viesti ei välttämättä ollut tavoittanut opettajia.  
--Ja just näitä tapahtumia, joskushan on ollut pääsiäis- tällainen tapahtuma ja käyty 
se reitti läpi ja tuota mitä ne tekee näytelmiä, niin kyllä niistä varmaan viestitäänkin. 
Ainankin pienet pääsee niihin tapahtumiin. Enkä tiedä sitten onko heillä nyt sit miten 
niitä tapahtumia, näytelmiä, joihin vois tulla koulu mukaan. Mutta jos on, niin tietys-
ti, et siitä viestitään. Nyt en osaa sit sanoa, et onko se sitten tullut meille tietoon. 
(Ope1) 
 
Vanhempien haastatteluissa ilmeni, etteivät kodit välttämättä ole juurikaan tietoisia koulun 
ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä tai sen sisällöistä. Vanhemmat toivoivatkin parempaa 
tiedonvälitystä ja aktiivisempaa tiedonkulkua koululta myös seurakunnan kanssa tehtävää 
yhteistyötä koskien. Yhden vanhemman mielestä tutkimusajankohdan mukaista tiedotta-
mista olisi ainakin jatkettava. Kaikkien haastattelemieni vanhempien mukaan koulu ei ole 
varsinaisesti tiedottanut seurakunnan pitämistä päivänavauksista ja monen vanhemman 
tietämys perustui oletuksiin. Vanhempainyhdistyksessä mukana oleva haastattelemani 
vanhempi kertoi saavansa varmasti keskimääräisesti enemmän tietoa koulun ja seurakun-
nan välisestä yhteistyöstä. Ilman lasten omaehtoista päivänavauksista kertomista vanhem-
mat eivät tiedä, milloin seurakunnan työntekijöitä on koulussa vieraillut. Vanhemmat toi-
voivatkin koulun tiedottavan päivänavausten ajankohdista, jotta he voisivat sitten itse ky-
sellä lapsiltaan tarkemmin päivänavauksen sisällöistä ja lastensa tuntemuksista.  
Toivomus on, et se tiedonkulku säilys ja ainakin se osallistuminen koulun elämään ja 
näin pysys tänkaltasena eikä sitä huononnetta. (Van6) 
Et eihän niistä --koulu sillä tavalla informoi mistään semmosista eikä opettajat, et se 
on niiku lasten varassa. Siinä vois tietysti, ois kiva että myös tiedettäs, et millo on 
vaikka ollut seurakunnan päivänavaus ja mitä se on, ei nyt välttämättä sitä sisältöö 




-- mut eihän lapsen kautta juurikaan tuu sitä tietoo ja ei tuu sitten muuten niiku kou-
lusta, et ne on niitä oletuksii enemmän. (Van1) 
 
Pienempien oppilaiden vanhemmat kuulevat vanhemman mukaan päivänavauksista, kuten 
muistakin koulun arjesta poikkeavista tapahtumista, varmemmin kuin vanhempien oppilai-
den isät ja äidit. Vanhemmat kuitenkin myös tiedostivat opettajien aikaresurssien niukkuu-
den. Tiedottamiseenkin menee oma aikansa. Haastattelemani neljäsluokkalaisen oppilaan 
äidin mukaan kysymyksiä seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ei ole kuitenkaan 
herännyt ja hänen käsityksensä mukaan yhteistyö on ainakin hänen lapsensa koulun ja seu-
rakunnan välillä ollut toimivaa. Muutaman haastattelemani vanhemman mukaan tiedotus 
on myös parantunut vuosien myötä. Mäkelän (2005) tutkielman tulosten mukaan tiedon 
huono kulkeminen koski vain seurakunnan ja koulun välistä tiedonkulkua.  
Tietysti tiedonkulku vois aina olla parempi, mut sen tietää se on aina semmonen kul-
makivi. Kenel on aikaa kaikesta tiedotella, ni se on, se vie aikaa. Mutta ei nyt oikees-
taan sitten niiku siitä oo sellasii kysymyksii heränny kuitenkaan. Miusta kaiken kaik-
kiaan tääl varmaan aika hyvin se toimii, se yhteistyö seurakunnan kanssa tällä alu-
eella ainakii. (Van1) 
 
Tiedonkulun sähköistämisen ratkaisuehdotuksena ja toiveena toi esille yksi haastattelemis-
tani vanhemmista. Vanhemman mukaan kouluilla oli tutkimusajankohtana käytössään jär-
jestelmiä, joiden kautta olisi mahdollista seurakunnankin tiedottaa toiminnastaan. Van-
hemmat käyvät katsomassa yhä enemmän koulun asioita sähköisistä tietojärjestelmistä ja 
näin ollen seurakunnankin viestit voisivat tavoittaa heidät paremmin.  
Mie kuvittelen, et nyt kun kaikki siirtyy nettiin ja koulul on tää oiva-järjestelmä ja mie 
en nyt muista tuleeks siihen muutoksia ja meneeks se toiseen järjestelmään, kuitekii 
tiusta vois seurakuntakin pyrkii sinne tietojärjestelmään sinne ainakin tiedottamaan, 
et sitäkin kautta tulis informaatiot --. (Van6) 
 
Tiedonkulkua parantamalla voisi olla mahdollista myös osallistuttaa vanhempia seurakun-
nan ja koulun väliseen yhteistyöhön. Vanhempaintoimikunta voisi vanhemman mukaan 
olla hyvä yhteistyökumppani, jolta olisi mahdollista kysyä halukkuutta seurakunnan ja 
koulun kanssa yhteisen toiminnan tai tapahtuman järjestämiseen lapsille. Haastattelemani 




saada aikaan myös kielteisiä reaktioita ja yhteistyöhalukkuutta ei välttämättä löytyisi. Ris-
tiriidoiltakaan ei opettajan mukaan välttämättä vältyttäisi, mutta mahdollisuuden yhteis-
työhön voisi selvittää esimerkiksi kyselyllä.  
--siihenhän vois vanhempaintoimikuntaa ympätä mukaan. Siinä vain tietysti tulee 
tää, et ketkä haluaa seurakunnan kanssa tehä, et ehkä voi olla, et sit tuliskin jo risti-
riitoja siinä vaiheessa, jos panis vanhempaintoimikuntaa, seurakuntaa ja koulua. --
vanhempaintoimikunnassa löytys varmaan jo sitten, et ei me haluta seurakunnan 
kanssa tämmöstä tapahtumaa järjestää. --vois kokeilla joskus sellastakin vaihtoehtoa 
tai kysellä, kyselyä tehdä, et kiinnostaisko tai oisko vanhemmat suostuvaisia siihen. 
(Ope6) 
 
Toiveeseen tiedonkulun paranemisesta vastatakseni kirjoitin kullekin kolmelle tutkimus-
koululle tekstin, jonka he julkaisivat lukuvuoden 2010–2011 lukuvuositiedotteessaan. Liit-
teen 4 mukaisessa tekstissä selostin lyhyesti koulun tekevän yhteistyötä seurakunnan kans-
sa myös kyseisenä lukuvuotena. Tekstissä kirjoitin vain kiinteistä vuodesta toiseen saman-
laisina toistuvista päivänavauskäytännöistä ja kuudensien luokkien vierailuista Päiväran-
nan leiri- ja kurssikeskukseen. Lisäksi mainitsin tekstissä seurakunnan yhteyshenkilön ni-
men. Liitteen 4 tekstiesimerkkinä on Imatrankosken koulun lukuvuositiedotteen teksti.   
 
 
8.2.3 Nuorten näkökulmaa, lapsilähtöisyyttä ja panostusta nuorisotyöhön 
 
Haastatteluissa esiin tulleet oppilaiden toiveet seurakunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle 
olivat vähäisiä ja vain muutama oppilas osasi esittää ideoita, joilla yhteistyötä voisi kehit-
tää. Seuraavassa vuoropuhelussa kuudesluokkalaiset tytöt pohtivat sitä, miten nopeasti 
meneviä päivänavauksia voisi kehittää vielä enemmän Raamattua ja nuorten näkökulmaa 
hyödyntäviksi.  
Opp8: Ja sit se vois lukee suoraan Raamatustkii jotain, se ois kivaa. Mie luen kotoon 
Raamattuu. 
Opp10: Niin miekin. Niiku jotkut niiku nykyajan tilanteetkin on niiku yhteydessä jo-





Opp8: Kertoo nuorten näkökulmasta, ettei se nyt mee ihan jeesusteluks. Siinä kerro-
taan vähän nuorempien näkökulmasta. Sellast niiku kertos vaikka niiku jostain niiku 
nykyajan tapahtumista ja liittys silti johokii Raamatun kohtaan. 
 
Kuudesluokkalaiset tytöt kokivat, että Raamattua voisi käyttää apuna muun muassa tarkas-
teltaessa nykypäivän tapahtumia, jotka voivat olla toisintoja jo aiemmin tuhansia vuosia 
sitten tapahtuneille tilanteille ja asioille. Oppilaat myös toivoivat päivänavauksia olevan 
useammin päästäkseen laulamaan. Tytöt kokivat, että laulaminen on onnistunut paremmin 
päivänavauksissa kuin musiikintunneilla, joilla on ajoittain ongelmia työrauhassa. Vastak-
kaisiakin mielipiteitä löytyi haastattelemiltani oppilailta. Tylsyyden poistamiseksi muuta-
ma kolmasluokkalainen tyttö toivoi, että seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ”ei pälpät-
täs niit jotain tarinoita” (Opp13). Tytöt myös toivoivat saliin penkkejä, jotta tylsiltä tuntu-
via tarinoita jaksaisi kuunnella. 
H: No mitäs ne sit tekis [ellei olisi tarinoita]? 
Opp14: Ees penkit meille. 
Opp13: Niinpä. 
Opp14: Tuolit. 
Opp13: Et ei tarttis istuu lattialla. 
-- 
Opp13: No joo, ku se jaarittelee siel jotain niit tylsiä. 
 
Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen entistä paremmin tuli esille myös muutaman 
opettajan haastattelussa. Yksi haastattelemistani opettajista antoi seurakunnalle palautetta 
pienten alakoululaisten kirkkojumalanpalveluksen saarnasta, joka oli ollut aihepiiriltään 
lapsille etäinen. Haastatteluhetkeä edeltäneet saarnat olivat kuitenkin olleet selvästi lapsi-
lähtöisempiä. Seurakunnan pitäisikin haastattelemani opettajan mukaan valita pienille op-
pilaille tarkoitettuihin jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin puhuja, joka osaa ottaa lapset 
ajatusmaailmoineen huomioon. Opettajan toiveena oli myös, että aina etäiseksi jäävä seu-
rakunta ottaisi läheisempää kontaktia ympäristöönsä. Opettaja toivotti seurakunnan terve-
tulleeksi myös tunneilleen. Uskontotunnin aihe voisi olla oppikirjankin ulkopuolelta, kun-




Miun mielestä ehkä seurakunta – [voisi] tehä enemmän nykyisiin niiku vielä lähem-
pää tuttavuutta--. Miun mielestä seurakunta on kyllä aina etäinen. Et ihan, jos nyt 
rehellinen on, ni kun on lasten kirkot vaik ollu, ni kyl siel välillä on et voi harmi, ku 
oli tällanen saarna, siis niiku liian etäinen lapsille se tapahtuma. Nyt pari viimestä 
kertaa on ollut hyvinkin sellasta lapsille sopivaa, mut joskus on ollut semmonen, et 
on ollut liian etäisen tuntunen puhuja ollut, että hän ei puhu lapsilla vaan hän vaan 
puhuu. Et se riippuu sieltäkin päästä minkälaisia henkilöitä siihen on tarjolla, tulos-
sa. Et seurakunnan pitäs pikkasen saada sellanen jotenkin läheisempi kontakti ympä-
röivään yhteisöön ihan kaikin puolin mun mielestä. (Ope6) 
-- enemmän kävis kenties ihan lapsentasosesti täällä luokassa puhumassa jotakin 
niiku lapsiin liittyviä uskonnollisia --lapsiläheistä mut uskontoon liittyvää asiaa.-- 
(Ope6) 
 
Alakouluun kohdistuvan yhteistyön lisäksi yksi opettajista halusi lisäpanostusta myös ylä-
koululaisten vapaa-ajantoimintaan. Seurakunnan erityisnuorisotyöllä opettaja koki olevan 
merkittävä rooli yläkouluikäisten tukemisessa. Opettajan toiveena oli, että yhä useampia 
nuoria saataisiin ohjatun seurakunnan järjestämän toiminnan pariin.  
--haluisin vielä korostaa tuota noitten yläkouluikästen kans tehtävää työtä ja sitä eri-
tyisnuorisotyötä, mitä seurakunta tekee. Se on hyvää työtä ja siinä varmasti -- on sel-
lanen kehittämisen paikka koulun ja seurakunnan välillä. Oli se sitten -- mopokerhoo 
tai mitä tahansa, mut sen tyyppistä, et saatas -- yhä useampia nuoria -- ohjatun toi-
minnan pariin. Siinä oikeestaan nään seurakunnallakin semmosen hyvän -- hetken. 
(Ope9) 
 
Varsinkin Tainionkosken koululla seurakunnan erityisnuorisotyöllä on ollut merkittävä 
asema erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaamisessa. Koulun rehtorin mukaan ”ylä-
koulun pienryhmän kans toimii tiiviisti seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä”, mikä on 
koettu koulussa hedelmälliseksi yhteistyöksi. Seurakunta sai opettajalta kiitosta nuorten 
lähtökohdista lähtevästä ja kasvua tukevasta toiminnasta, jossa ”ei oo sellast tuputuksen 
makua”. Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijät ovat olleet mukana nuorten leirikouluissa 
ja retkillä, ja he ovat tavanneet nuoria myös näiden vapaa-ajalla. Näin ollen heillä on Tai-
nionkosken koulun rehtorin sanoin ”laajempikin näkemys monesta nuoresta kun meillä 
koulussa toimijoilla, kun he seuraavat samoja nuoria siel vapaa-ajalla ja sitten vielä siinä 




Myös haastattelemani alakoululaisten isä piti nuoriin panostamista tärkeänä. Seurakunnan 
hän toivoi ylläpitävän nuorisotilojaan. Imatran seurakunnalla onkin tarjottavanaan nuorten-
tiloja jokaisella kirkkoalueellaan Imatrankoskella, Tainionkoskella ja Vuoksenniskalla. 
Nuorten tukemiseen liittyen muutama vanhemmista myös toivoi seurakunnan jatkavan 
yhteistyötään kaupungin nuorisotyön kanssa. Imatran seurakunta kuuluukin yhtenä osapuo-
lena esimerkiksi Ketju-ryhmään, joka yhdessä sosiaali- ja terveyspuolen, poliisin ja kau-
pungin nuorisotyön kanssa toteuttaa päihteiden vastaista työtään. Lisäksi Imatran seura-
kunta on ollut tiiviisti mukana ”Päihdetunnelien”, päihteiden vastaisten teemapäivien, jär-
jestämisessä yläkouluilla.  
Seurakunnan työntekijän asemaa luotettavana aikuisena voisi hyödyntää haastattelemani 
varhaisnuorisotyöntekijän mielestä myös järjestämällä säännöllisen päivystyspäivän ylä-
koulujen tapaan myös alakoulujen puolelle. Päivystyshetken aikana pienemmilläkin oppi-
lailla olisi mahdollisuus tulla keskustelemaan mieltä painavista asioista muun kuin opetta-
jan kanssa. Lapsien voisi olla varhaisnuorisotyöntekijän mukaan helpompi tulla puhumaan 
seurakunnan työntekijälle kuin opettajalle. 
--mie oon joskus miettinyt, et ala-asteellekin vois olla ihan kiva tehdä sellasen päi-
vystyspäivän. Et koululla, et voi tulla juttelemaan ja näin. Ni siin ois ehkä madallettu 
kynnys siinäkin sitten, et on aikuinen, joka kasvattaa, mutta ei oo opettaja, et onkin 
ihan eri ihminen siinä. (Srk3) 
 
Toimintaa järjestettäessä tulisi huomioida myös haastatteluajankohdan mukaisen toimin-
nan väliinputoajat. Vanhemman mukaan alakoulun kahta ylintä vuosiluokkaa käyvät oppi-
laat ovat tietynlaisessa väliinputoajan asemassa myös seurakunnan toiminnassa. Aivan 
pienimmille oppilaille tarjotaan kirkkovierailuja ja yläkoululaisille on taas omaa nuorten 
toimintaa. Seurakunnan tominnan näkökulmasta niin kutsuttuja väliinputoajia ovat 13–14 -
vuotiaat, jotka eivät ole enää varhaisnuoria eivätkä vielä rippikoulun käyneitä seurakunnan 
nuorisotyön asiakkaita. Huolen näistä väliinputoajista toi haastatteluissaan esille sekä yh-
den oppilaan vanhempi että yksi opettajista. 
Ne [viides–kuudesluokkalaiset] on väliinputoajia kaikessa. Ei pelkästään täs asiassa, 
jos katsoo vaikka elokuvia, ni on niiku teineille tehtyjä tai sit lastenelokuvia, mut 
semmoselle tietylle nuorisoryhmälle. Tai teatteria, tai paljon mitään, ne on vähän 





8.3 Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön haasteita 
  
Opettajien, vanhempien ja varhaisnuorisotyöntekijöiden haastatteluissaan esittämien toi-
veiden toteuttamiselle ilmeni haasteita, joita olen koonnut seuraavassa. Osa toiveista oli 
saavutettavissa haastattelemieni yhteistyöosapuolten mukaan yhteistyön aktivoimisella ja 
keskustelemalla toiveiden toteuttamisesta eri yhteistyöosapuolten kesken. Joidenkin toivei-
den kohdalla haastattelemani opettajat, vanhemmat ja varhaisnuorisotyöntekijät ilmaisivat 
haasteena erityisesti ajan puutteen ja taloudellisten resurssien niukkuuden. Myös monikult-
tuurisuuden mahdolliset mukanaan tuomat haasteet koulun ja seurakunnan väliselle yhteis-
työlle tulivat esille monissa opettajien ja vanhempien haastatteluissa. 
 
 
Aika ja raha haasteina 
 
Yhteisprojektit ja työpajat olivat opettajien toiveena, mutta niiden huolelliseen järjestämi-
seen tarvitaan opettajien mukaan riittävästi henkilökuntaa. Lisäksi koulun pitäisi hyvissä 
ajoin tietää mahdollisesta projektista, jotta opettajilla olisi tarpeeksi aikaa suunnitteluun. 
Opettajien tulisi myös asettaa itselleen enemmän tavoitteita yhteistyön ylläpitoon. Seura-
kuntayhteistyön tekemisen ollessa vapaaehtoista se voi jäädä monelta tekemättä perustyön 
rinnalla.  
--meilki ku tää henkilökunta on näin minimissää, vähähän se on siel seurakunnassa-
kin sitä henkilökuntaa, et millä ajalla ja pitäs niin hyvissä ajoin tietää, et millon teh-
dään mitä tehdään, et ehtis kunnolla suunnitella, ettei se oo sellanen räpsäytys vaan. 
(Ope5) 
Ei tuu otettuu selvää, ku tässä tätä peruspyörittämistä riittää, et se on aina tietenkin 
aina semmonen ylimääränen juttu--. (Ope7) 
 
Yhteydenottoja koulun puolelta voivat rajoittaa myös aika- ja taloudelliset resurssit. Haas-
tattelemani opettaja tiedosti yhteydenpidon seurakuntaan olevan myös opettajan vastuulla 




jen järjestäminen koulun ulkopuolella voi tuottaa kuitenkin hankaluuksia. Oppilaiden kul-
jetuksiin tutustumisretkille ei kouluilla ole ollut rahaa ja näin ollen yhteistyömuodoksi on 
jäänyt lähinnä seurakunnan koulussa pitämät tilaisuudet. Vain kävelymatkan päässä ole-
vaan lähikirkkoon voidaan opettajan mukaan tehdä retkiä satunnaisesti. Toisaalta myös-
kään yhdessä viikkotunnissa ei pystytä toteuttamaan aikaa vieviä, vaikkakin antoisia, vie-
railuja, vaikka kirkko olisi maantieteellisesti lähellä.  
--opettajahan kantaa vastuun, koska opetussuunnitelma pitää täyttää, mutta sitten 
on-- käytännönhankaluuksia -- Tänä päivänä koulujen resurssit on niin pienet, et 
käytännössä jonkun asian järjestäminen ulkopuolelle koulun tuottaa hankaluutta  -- 
jos ei seurakunta maksas, ni ei kaupungilta saa. On monia tällasia juttuja, että luon-
nollisin sitten on just se, et seurakunnan ihminen käy niissä aamunavauksissa tai pi-
tää pieniä hartaushetkiä. Tai että kun meillä on kävelymatkan päässä tässä lähikirk-
ko, ni sitä sitten käytetään hyödyksi. (Ope4) 
No ei niitä varmaan oo ku kerran lukuvuoteen ja sit aina vähän riippuen siitäkin, että 
miten se sattuu johonkii uskontotuntien aiheisiin, että meillähän on vaa yks viikko-
tunti uskontoo. Eli se on se yks 45 minuuttii ja jo pelkästään välimatkojen kulkemi-
seen menee puolet siitä ajasta. (Ope7) 
 
Seurakunnan järjestämät perusopetuksen kuudensien luokkien vierailut Imatran seurakun-
nan leirikeskukseen Päivärantaan saivat opettajilta myönteistä palautetta. Seurakunta on 
tarjonnut päivän kouluille ja raha ei ole ollut esteenä yhteistyömuodon jatkumiselle vuo-
desta toiseen. Myös Mäkelän (2005) pro gradu -tutkielman tulosten mukaan opettajat olivat 
ottaneet seurakunnan taloudellisen tuen mielellään vastaan. Seurakunnan ja koulun välisen 
yhteistyön kehittämismahdollisuuksia pohtiessaan monet haastattelemistani opettajista ja 
vanhemmista ottivat esille aikapulan lisäksi myös taloudellisten resurssien puutteen. Myös 
seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät tiedostivat rahan olevan ongelmana yhteistoiminnan 
järjestämisessä. Niin koulun kuin seurakunnankin rahavarannot olivat haastattelemieni 
yhteistyöosapuolten mukaan niukat.  
--ajatellaan vaikka tällasta kirkkotutustumista vaik ekaluokkalaisille, ni ne jotka on 
kävelymatkan päässä, ni niille se on mahollista. Sit tulee kuljetuskysymykset ja raha-
kysymys on se suurin ongelma. (Srk3) 





Osa haastattelemistani opettajista ja vanhemmista piti haasteena seurakunnan järjestämän 
toiminnan markkinoimisen. Osa perheistä voi vältellä seurakunnan kerhoja tai muuta toi-
mintaa, sillä kaikessa seurakunnan järjestämässä toiminnassa on luonnollisesti mukana 
uskonto. Toisaalta kynnys lähteä etsimään lapselle harrastustoimintaa seurakunnan inter-





Edellä esitettyjen toiveiden ja niiden täyttämiseen liittyvien haasteiden lisäksi haastattele-
mani opettajat, seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät ja vanhemmat toivat haastatteluis-
saan esille monikulttuurisuuden ja lisääntyneiden uskontokuntien haasteet. Luvussa 2 esit-
telemäni Nummelan (1999, 14) sosiologinen näkökulma kirkon ja koulun suhteen tarkaste-
luun tulee esille ennen kaikkea tilanteissa, joissa yhteiskunta kohtaa uudenlaisia haasteita.  
Imatra oli tutkimusajankohtana väestön eri uskontokuntiin kuulumisien osalta hyvin ho-
mogeeninen ja näin ollen monikulttuurisuus ja oppilaiden eri katsomukset eivät olleet aset-
taneet rajoitteita evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. 2000-
luvulla kasvaneen monikulttuurisuuden ja siitä seuranneen keskustelun uskonnon ja kirkon 
asemasta koulussa ottivat esille haastatteluissaan kuitenkin niin opettajat, seurakunnan var-
haisnuorisotyöntekijät kuin vanhemmatkin, joita median säännöllisesti esillä pitämä kes-
kustelu mietitytti. Varhaisnuorisotyöntekijän mukaan heitä on neuvottu olemaan varovai-
nen päivänavausten tunnustuksellisuuden kanssa ja päivänavausperinteen jatkuminen haas-
tatteluajankohdan mukaisena voi olla vaakalaudalla.  
Et kyl meil on aina välillä näytetty jo sitä pient peikkoo, että katotaan saadaanko pi-
tää vielä ens syksynä hartaudet, et mitä tuolta pääkallopaikalta jostakin Helsingistä 
sanotaa --on nyt annettu ohje, et ei oo pakko pitää tai pitää olla varovainen näis päi-
vänavauksissa ja niiden tunnustuksellisuudessa -- (Srk2) 
 
Myös kouluissa on jouduttu miettimään päivänavauskäytäntöjen jatkamista ja ajan haas-




levaisuuden tehtävänä on opettajien mukaan miettiä yhteistyön jatkamismahdollisuutta 
uskontotuntien ulkopuolella. Imatralla ei tätä ongelmaa ole vielä ollut, sillä kaupungissa on 
vain vähän eri uskontokuntiin kuuluvia maahanmuuttajia. Ilman monikulttuurisuuden tuo-
mia haasteita yhteistyön kehittämisessä voikin haastattelemani opettajan mukaan olla pal-
jon mahdollisuuksia. Valtaosan oppilaista kuuluessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon ope-
tuksen ja seurakuntayhteistyön järjestäminen oli yhden opettajan mukaan helpompaa ja 
sallivampaa. Kukaan ei varmastikaan silloin edes puuttuisi seurakunnan läsnäoloon kou-
lussa tai yhteistyön sisältöihin. 
--tää aikahan on nyt varsin monimutkainen. Puhutaa, --et voiko koulun juhlissa lau-
laa Suvivirttä tai Enkeli taivaan, varsinkin niillä paikkakunnilla ja niissä kouluissa, 
missä on paljon maahanmuuttajia, et tuota kyllähän tää aika on nyt sellanen, että 
monia asioita täytyy tarkastella niiku uusista näkökulmista ja varmasti tulee vaikut-
tamaan myöskin, myöskin jatkossa niihin yhteistyökuvioihin seurakunnan kanssa. Et-
tä onko se niin, että sitä yhteistyötä tehdään vaan uskontotuntien puitteissa, päi-
vänavauksiin osallistuvat vain ne, jotka kuuluvat kirkkoon tai seurakuntaan, et var-
masti tulee tämmösiä. Meillä se ei vielä oo noussu esille, koska ei ole paljon maa-
hanmuuttajia eikä myöskään eikä myöskään ole paljon sellaisia perheitä, joitten lap-
set eivät osallistuisi uskonnonopetukseen. Jonkun verran on, mut heille järjestetään 
sit muuta opetusta. (Ope9) 
--et tämmönen syrjäkaupunki on siinä mielessä hyvä, et meillä ei oo niin paljon maa-
hanmuuttajia, jolla on eri uskontokunta tai ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhtei-
söön, niin me voidaan puhua. (Srk2) 
 
Imatralla päivänavaukset ja kirkossa järjestettävät juhlat ovat sisältäneet tunnustuksellisia 
piirteitä ja kristillisiä aineksia. Yhä useammat kaupungit, varsinkin pääkaupunkiseudulla, 
ovat kuitenkin joutuneet luopumaan niistä lisääntyneen monikulttuurisuuden vuoksi. Mo-
nissa kouluissa on nähty helpompana luopua seurakunnan läsnäolosta koulussa, vaikka 
”uskonnottomuus” kristinuskon sävyttämässä suomalaisessa kulttuurissa onkin mahdoton-
ta. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän mukaan opettajat ovat halunneet seurakunnan 
työntekijän sisällyttävän päivänavaukseensa kristillisiä aineksia. 
--mut kyl ne kokee sen ja pitää siit [päivänavauksista] niiku vähän kynsin hampain 
kiinni--niin opettajat ehkä odottaa mieluummin tunnustuksellista kuin jotakin ihan 





Haastattelemieni opettajien ja vanhempien mukaan varsinkin koulujen joulujuhlat ovat 
sisältäneet Imatralla perinteisesti Raamatun joulukertomuksen enkeleineen, ja koulujen 
näkökulmasta myös vanhemmat ovat toivoneet näitä perinteisiä kristinuskoon liittyviä 
elementtejä koulun juhliin. Myöskään perinteisten virsien, kuten Enkeli taivaan, laulami-
sesta ei ole luovuttu, ja Suvivirsi on sisältänyt Imatran kouluissa myös Jumalasta puhuvat 
säkeistöt ilman uusia sanoituksia.  
Ja siitä ei ole vielä koskaan toistaseksi koskaan tullut pulmaa siitä, että joulujuhlassa 
sillon kun se ont täällä koulullakin juhlasalissa. Ne on hyvin perinteisiä ne joulujuh-
lat ja sellasta keskustelua ei esim huoltajien kanssa oo käyty ollenkaan, että onks se 
sopivaa vai ei. Pikimminkin päinvastoin. He toivovat, et olisi hyvin perinteisiä. Enke-
lit ja muut. (Ope9) 
 
Muutama opettaja kertoi myös toiseen uskontokuntaan kuuluvista oppilaista, jotka ovat 
osallistuneet evankelis-luterilaisen seurakunnan työntekijän pitämiin päivänavauksiin. Osa 
vanhemmista on antanut luvan lapsilleen seurakunnan tilaisuuksiin osallistumiseen ja osa 
näistä oppilaista on osallistunut myös tavalliseen uskonnonopetukseen. Muutaman van-
hemman haastatteluissa ilmeni selvästi vanhempien halu lisätä seurakunnan läsnäoloa kou-
lussa. Koulu voisi tehdä kiinteämminkin yhteistyötä seurakunnan kanssa ja evankelis-
luterilaisen kirkon aseman kansankirkkona huomioiden yhteistyömäärä on vanhemman 
mukaan tuntunut vähäiseltä ainakin Imatralla. Vanhemman haastattelusta ilmeni selvästi 
Nummelan (1999, 10) kansankirkkonäkemys, joka toimii lähtökohtana myös kirkon ja 
koulun välisen yhteistyön kehittämiselle. Valtaosa ihmisistä on myös kansankirkon jäseniä, 
joten kirkko ja koulu instituutioina ovat luonnollisesti sidoksissa toisiinsa.  
--ku ajatellaan, et meil on valtionkirkko, vois ajatella, et ois vahvempikin rooli jollain 
taval siinä. Vähän ohuelta tuntuu --. (Van4) 
 
Imatran alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön välisen yhteistyön osapuolet halu-
sivat ennen kaikkea säilyttää tutkimusajankohdan mukaiset yhteistyömuodot. Lisäksi he 
esittivät toiveitaan yhteistyömuotojen lisäämisestä ja kehittämisestä. Seurakunnan toiveena 
oli säilyttää päivänavaukset jatkossakin kristillisiä aineksia sisältävinä. Varhaisnuoriso-
työntekijät toivoivat lisäksi saavansa palautetta esimerkiksi päivänavaustarinoistaan ja 
opettajien myönteistä asennoitumista yhteistyöhön. Esimerkiksi huolehtimalla järjestykses-




osoittaa kunnioittavansa seurakunnan työntekijän tekemää työtä. Vanhempien toiveet kos-
kivat lähinnä tiedonkulun parantamista ja oppilaat toivoivat esimerkiksi heidän näkökul-
mansa huomioimista. Opettajat olivat valmiita monipuolistamaan yhteistyömuotoja ja he 
toivoivat myös saavansa tietoa ja materiaalia seurakunnan tarjoamista palveluista, henkilö-
kunnasta ja toimitiloista. Lähes kaikkien opettajien, varhaisnuorisotyöntekijöiden, ja van-
hempien haastatteluissa tuli esille myös yhteistyön haasteellisuus. Haasteina näyttäytyivät 
haastattelemieni opettajien ja vanhempien mukaan lähinnä kasvava monikulttuurisuus, 
ajankäyttö ja taloudelliset resurssit. Myös seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät tiedosti-
vat samat haasteet. Mäkelän (2005) saamien tulosten mukaan kiireen ohella haasteena on 
voinut olla muun muassa opettajien haluttomuus yhteistyöhön ja kollegoiden niukka tuki, 
jotka eivät tulleet esille omissa haastatteluissani. Haastatteluaineistossani esiintyneiden 
yhteneväisten toiveiden ja yhteistyön kehittämishalun myötä yhteistyön kehittämistä voi 
pitää mahdollisena.  
 
 
8.4 Kohti antoisampaa koulun ja seurakunnan välistä yhteistyötä  
 
Haastatteluaineistoni ilmensi lähinnä haastattelemieni opettajien, vanhempien ja seurakun-
nan työntekijöiden tyytyväisyyttä tutkimusajankohdan mukaiseen alakoulujen ja seurakun-
nan varhaisnuorisotyön väliseen yhteistyöhön Imatralla. Kysyessäni toiveita yhteistyölle ja 
ideoita sen kehittämiseksi haastattelemani koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön osa-
puolet toivat esille hyvin näkemyksiään. Haastatteluja leimasi halu kehittää entisestään 
toimivaa ja hyväksi havaittua yhteistyötä. Seuraavaan olen vielä kerännyt haastattelemieni 
yhteistyöosapuolten keskeisimmät toiveet alakoulujen ja seurakunnan väliselle yhteistyöl-
le. Lisäksi olen koonnut eri yhteistyöosapuolten haastatteluissaan esille tuomat kehittä-
misideat ja esittänyt niitä myös itse haastatteluaineistossani ilmenneiden toiveiden ja haas-
teiden pohjalta.  Liitteeseen 5 olen tiivistänyt samat toiveet ja kehittämisideat muistiin-
panomaisesti työkaluksi opettajille ja seurakunnan työntekijöille yhteistyön kehittämiseen 
ja toimivampaan jatkamiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asema yhteiskunnas-
samme kansankirkkona ja haastatteluaineistoni tulokset antavat mahdollisuuden kehittää 





Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia  
 
Tärkeintä koulun ja seurakunnan välisessä yhteistyössä oli haastattelemieni opettajien ja 
varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan jo saavutettujen yhteistyömuotojen ylläpitäminen. 
Ennen kaikkea säännölliset päivänavaukset ovat pitäneet seurakunnan kiinni koulun arjessa 
ja tukeneet niin koulua kuin kotiakin lähinnä eettisyyskasvatuksessa. Seurakunnan varhais-
nuorisotyöntekijät toivoivat päivänavausten pysyvän kristillisiä aineksia sisältävinä. Päi-
vänavausten säilyttämistä tutkimusajankohdan mukaisena on edesauttanut tutkimuskoulu-
jen vähäinen monikulttuurisuus ja näin ollen oppilasenemmistön osallistuminen evankelis-
luterilaiseen uskonnonopetukseen. Imatralla enemmistön oppilaista kuuluessa evankelis-
luterilaiseen seurakuntaan tai osallistuessa evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen 
ovat koulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön kehittämismahdollisuudet laajat. Kouluis-
sa tulisikin muistaa, että Opetushallituksen (2004) perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet, uskonnonvapauslaki (2003) ja esimerkiksi perusopetuslaki (2003) puoltavat kou-
lun ja seurakunnan välistä yhteistyötä.  
Opettajien myönteinen asennoituminen seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön oli 
haastatteluaineistoni perusteella myös lähtökohtana yhteistyön säilymiselle ja kehittämisel-
le. Opettaja toimii esimerkkinä oppilaille seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja välit-
tää omia arvostuksiaan omalla asennoitumisellaan. Myönteinen suhtautuminen yhteistyön 
toteuttamiseen koulun ja seurakunnan välillä näkyy molemminpuolisena kunnioituksena ja 
toisen työn arvostamisena. Opettaja voi kunnioittaa seurakunnan työntekijän tekemää työtä 
huolehtimalla esimerkiksi päivänavauksissa järjestyksestä ja oppitunneilla työrauhasta. 
Seurakunnan vapaa-ajantoimintaa voi arvostaa välittämällä tietoa oppilaille leireistä ja ker-
hoista. Varhaisnuorisotyöntekijöiden mukaan asennoituminen on ollut myönteisintä kou-
luilla, joissa päivänavausyhteistyö on tiheintä. Näin ollen yhteistyön säännöllisenä jatku-
minen on tärkeää myös myönteisten asenteiden säilymiselle. Ennen kaikkea evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvalle oppilaalle on taattava oikeus osallistua oman seurakun-
tansa järjestämiin tilaisuuksiin.  
Tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyen haastatteluaineistoni lienee paljastanut suurim-
man haasteen yhteistyön kehittämiselle. Sekä opettajat että varhaisnuorisotyöntekijät toi-




oton kynnys on ollut pääosin matala, mutta esimerkiksi varhaisnuorisotyöntekijän tunte-
mattomuus sekä opettajien oma kiire ja laiskuus ovat jättäneet yhteydenpidon vähälle. Seu-
rakunta on taas voinut olla varovainen ja varhaisnuorisotyöntekijät eivät ole halunneet tyr-
kyttää toimintaansa. Aktiivisemman yhteydenpidon aikaansaamiseksi sekä opettajien että 
varhaisnuorisotyöntekijöiden tulisi ilmaista toisilleen paremmin tahtonsa toteuttaa yhteis-
työtä ja monipuolistaa sitä. 
Vanhemmat eivät haastatteluaineistoni perusteella tienneet kovinkaan paljon koulun ja 
seurakunnan välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Säännöllisestä yhteistyöstä seurakunnan 
kanssa voisi tiedottaa koulun lukuvuositiedotteessa ja erityisistä tapahtumista ja tilaisuuk-
sista on ilmoitettava erikseen koteihin. Tutkimuskoulut tiedottivat säännöllisestä seurakun-
nan kanssa tekemästään yhteistyöstä lukuvuositiedotteessaan syksyllä 2010. Laadin tiedot-
teeseen tekstin (liite 4), jossa kerroin kukin koulun säännöllisestä seurakunnan kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä. Sähköisiä viestintäkeinoja voisi hyödyntää myös seurakunnan kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä tiedottamisessa. Koulun ja seurakunnan vahaisnuorisotyön sovittua 
syksyllä lukuvuoden alkaessa päivänavauksien pidosta voisi koteja tiedottaa myös seura-
kunnan pitämien päivänavausten ajankohdista. 
Yhteistyön sisältöihin vanhemmat ja opettajat toivoivat lisää nuorten näkökulman huomi-
oimista. Ennen kaikkea tulee huomioida yläkouluoppilaat, jotka eivät enää kuulu varhais-
nuorisotyön piiriin eivätkä vielä ole käyneet rippikoulua. Lisäksi vanhemmat ja oppilaat 
toivoivat seurakunnalta jumalanpalvelussaarnojen lapsilähtöisyyttä ja lasten näkökulman 
huomioimista. Seurakunnalla tässä on tehtävänä omien toimintamuotojensa arvioiminen 
nykypäivän haasteisiin vastaamiseksi ja erityisen koulutyöstä vastaavan papin nimeämisen 
harkitseminen. Lasten ja nuorten näkökulman parempi huomioiminen voisi esimerkiksi 
lisätä myös päivänavauksia tylsinä kokemien oppilaiden myönteisiä kokemuksia seurakun-
nan pitämistä päivänavauksista. Osaltaan päivänavauksia on mahdollista kehittää lasten ja 
nuorten tarpeita vastaaviksi huomioimalla heidän ikätasonsa ja heidän kiinnostuksenkoh-
teensa. Tässä haasteena varhaisnuorisotyöntekijöille on alakouluoppilaiden laaja ikähaitari 
ja esimerkiksi päivänavaustarinoiden suunnitteleminen kaikenikäisille oppilaille sopiviksi. 
Opettajilla on mahdollisuus auttaa varhaisnuorisotyöntekijöitä lasten ikätasoon sopivan 
päivänavausmateriaalin ja toiminnan luomisessa antamalla päivänavauksista ja seurakun-




seen ja kokemuksiin seurakunnan työntekijöiden pitämien päivänavauksien mielekkyydes-
tä voidaan vaikuttaa myös opettajien ja vanhempien myönteisellä esimerkillä. 
Varhaisnuorisotyöntekijät olivat kertomansa mukaan valmiita tulemaan oppitunneille ja 
opettajat kokivat oppituntivierailujen rikastuttavan koulun arkea. Oppituntivierailujen li-
säämiseksi opettajan tulisi olla tietoinen kunkin vuosiluokan uskonnon oppisisällöistä voi-
dakseen suunnitella hyvissä ajoin sopivat aiheet tai aihekokonaisuudet yhdessä oman kou-
lunsa varhaisnuorisotyöntekijän kanssa. Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden tulisi 
myös tiedottaa kouluja oppituntivierailujen mahdollisuudesta ja heille sopivista uskonto-
tuntien aiheista. Opettajien toiveena oli saada seurakunnalta myös materiaalia uskonnon-
opetuksensa tueksi. Oppimateriaalien yhteiskäytöstä voi opettaja myös tiedustella oman 
koulunsa varhaisnuorisotyöntekijältä. Keskusteltuani yhden seurakunnan varhaisnuoriso-
työntekijän kanssa materiaalin jakamisesta selvisi, ettei seurakunnalla varsinaisesti ollut 
tutkimusajankohtana käytössään materiaalia, jota kouluille voisi opetustarkoituksiin jakaa.   
Opettajilla oli halua toteuttaa seurakunnan kanssa yhdessä projekteja ja tapahtumia, ja he 
toivoivat seurakunnan tiedottavan paremmin erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Seura-
kunnan varhaisnuorisotyöntekijät toivoivat myös koulujen ottavan yhteyttä heihin, mikäli 
koululla on kiinnostusta yhteisprojektien tai -tapahtumien järjestämiseen. Erilaisten tapah-
tumien järjestämisestä olisi hyvä sopia jo edellisen lukuvuoden puolella, jotta kumpikin 
yhteistyöosapuoli osaisi varautua niihin tarpeeksi ajoissa. Erilaisten uusien yhteistapahtu-
mien ja uusista yhteistyömuodoista neuvottelemisesta voisi vastata kouluilla rehtorin ohel-
la tietty opettaja. Osalla kouluista yhteydenpitokäytänteistä oli selvästi erilaisia näkemyk-
siä. Vastuun selkeyttämiseksi koulut voisivat valita vuosittain henkilön, jonka vastuulla 
olisi erilaisen yhteistoiminnan järjestäminen seurakunnan kanssa.  
Kouluunsiunaamisen olivat haastatteluaineistoni perusteella kokeneet tärkeäksi Imatralla 
niin vanhemmat kuin opettajatkin, mutta sen järjestämisessä oli ollut käytännön haasteita. 
Kouluunsiunaamisen ajoittuessa lukuvuoteen siihen osallistuminen kuuluisi opettajan työ-
aikaan. Koulutulokkaiden siunaamisen voisi järjestää koulua lähinnä olevassa kirkossa 
joko toukokuussa tai elokuussa, heti koulujen alettua. Syksyllä koulujen alettua opettajava-
linnat on varmasti tehty ja kouluunsiunaamiseen olisi mahdollisuus saada paikalle kaikki 
ensimmäisten vuosiluokkien opettajat. Kouluunsiunaamisen järjestämisessä esiopetuksen 




Koulujen kuudesluokkalaisten jokakeväiset leirikeskusvierailut saivat kiitosta opettajilta. 
Vierailupäivien kehittämiseksi koulut voisivat varata vierailuun enemmän aikaa, jolloin 
päivään mahtuu enemmän erilaista toimintaa, kuten pelien pelaamista. Kuudesluokkalais-
ten leirikeskusvierailun kohdalla raha ei ole ollut esteenä yhteistyömuodon ylläpitämiselle, 
sillä seurakunta oli haastattelemieni opettajien mukaan kustantanut niin leirikeskukseen 
kuljetuksen kuin siellä ruokailunkin. Haastatteluissani esille tulleen iltapäivätoiminnan 
lisäämiseksi tulisi kunnan ja seurakunnan tehdä yhteistyötä. Perusopetuslain (2003/1136) 
mukaan kunta voi sopia iltapäivätoiminnan järjestämisestä esimerkiksi seurakunnan kans-
sa.  
Koulun ja seurakunnan välisellä yhteistyöllä on mahdollista tukea myös yksittäisiä oppilai-
ta. Varhaisnuorisotyöntekijän kertoman mukaan hän oli keskustellut oppilaan leirillä käyt-
täytymisestä opettajan kanssa, mikä oli auttanut sekä häntä että opettajaa ymmärtämään 
oppilasta. Opettaja tuntee oppilaan vain koulussa, mutta seurakunnan työntekijällä on 
mahdollisuus nähdä oppilas myös tämän vapaa-ajalla kerhossa tai leirillä. Molempien kon-
tekstien tunteminen taas auttaa ymmärtämään lapsen tai nuoren ongelmaa kokonaisvaltai-
sesti. Opettajien ja seurakunnan välisen yhteistyön avulla on mahdollista ymmärtää pa-
remmin niitä lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi sosio-emotionaalisia vaikeuksia. Hol-
man (2009a, 4) mukaan kirkolla onkin mahdollisuus osallistua koulun oppilashuoltoon 
sielunhoidon, diakonian ja työnohjauksen alueilla. Lisäksi kirkolla on paljon projekteja ja 
menetelmiä, joilla voidaan tukea lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempia kasvatustyössään 
(Holma 2009a, 52–28). Oppilashuollollisen tuen lisäksi seurakunta voi tukea koulua ja 
koteja kriisitilanteissa. Kouluilla tulisi olla kriisivalmiussuunnitelma, johon olisi kirjattu 
muun muassa seurakunnan työntekijän yhteystiedot. Säännöllinen seurakunnan työnteki-
jöiden kanssa tehtävä yhteistyö helpottaa opettajien yhteydenottoa ja avunsaantia seura-
kunnalta. Ennen kaikkea on muistettava, että koululla ja seurakunnalla on mahdollisuus 














Tutkielmani tulosten perusteella seurakunnan ja koulun välinen yhteistyö kuuluu Suomessa 
edelleen koulun arkeen. 2000-luvun keskustelut uskonnon oppiaineen poistamisesta kou-
lusta tai monikulttuurisuuden mukanaan tuomista haasteista kuuluivat haastattelemieni 
opettajien, vanhempien ja seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden puheenvuoroissa. 
Yhteistyöosapuolten myönteinen suhtautuminen ja halu pitää yllä perinteisiä yhteistyö-
muotoja mahdollistavat tutkielmani tulosten perusteella kuitenkin yhteistyön jatkamisen 
lisäksi myös sen kehittämisen.  
Tutkielmani aiheeseen liittyvää tutkimustietoa oli saatavilla niukasti, mutta tutkimustulok-
seni myötäilivät niin Pyysiäisen (1994), Innasen (2006) kuin Mäkelänkin (2005) saamia 
tuloksia koulun ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä. Tutkielmani tulokset koulun ja seu-
rakunnan välisestä päivänavausyhteistyöstä ja yhteistyön merkityksestä opettajille ja kas-
vatukselle yhtenivät aiemman tutkimustiedon kanssa, mikä lisää tulosteni luotettavuutta ja 
vertailtavuutta. Aiempaan tutkimustietoon tuloksiani verrattaessa tulee kuitenkin tiedostaa, 
että uskonnonopetuksen konteksti on muuttunut merkittävästi tutkimustulosteni kannalta 
relevanteimpien aiempien tutkimuksien toteuttamisajankohdista. Esimerkiksi Pyysiäisen 
(1994) vuoden 1989 aineistonkeruun jälkeen on tapahtunut paljon niin yhteiskunnassamme 
kuin koulujen uskonnonopetuksessakin. Pyysiäisen (1994, 52) mukaan esimerkiksi yläkou-




Enää tähän ei varmastikaan ole mahdollisuutta, kun Suvivirrestäkin on monissa kouluissa 
jo luovuttu. Lisäksi Pyysiäisen (1994) päivänavaustutkimukseen tuloksiani verrattaessa on 
huomioitava, että Pyysiäisellä päivänavaukset käsittivät muutkin kuin seurakunnan työnte-
kijöiden pitämät päivänavaukset. Lisäksi vain murto-osa uskonnollisiakin päivänavauksia 
koskevista Pyysiäisen (1994) tutkimustuloksista koski alakoulua. Aiemman tutkimustiedon 
päivittämisen lisäksi tutkielmani täydentää Mäkelän (2005) pro gradu -tutkielman tuloksia 
koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön merkityksestä huomioimalla myös seurakunnan 
työntekijöiden näkökulman. Lisäksi koulun ja seurakunnan välisten 2000-luvun yhteistyö-
muotojen kattava tarkasteluni tarjoaa uutta tietoa ja luo pohjaa jatkotutkimukselle. 
 
 
Mahdollisuuksia jatkotutkimukselle ja luotettavuuden arviointia 
 
Haastatteluaineistoni laajuudesta johtuen aineistoni olisi antanut mahdollisuuden vielä sy-
vemmälle yksittäisten asioiden, kuten yksittäisen yhteistyömuodon, tarkastelulle. Pyysiäi-
sen (1994) päivänavaustutkimus ja siihen pohjautuva Suomisen (1997) pro gradu -
tutkielma ovat kuvanneet päivänavausten sisältöjä 1990-luvulla, mutta vuoden 2004 perus-
opetuksen opetussuunnitelman ja vuoden 2003 uskonnonvapauslain jälkeiselle päi-
vänavaustilanteen tarkastelulle voisi olla vielä tarvetta. Toisaalta lisäulottuvuutta ja Suo-
men päivänavauskulttuurin omaleimaisuutta voisi korostaa perehtymällä ulkomaiseen tut-
kimukseen, jonka jätin oman tutkielmani ulkopuolelle. Enemmän erilaisia näkökulmia yh-
teistyön toteuttamiseen olisi myös voinut saada useampaa vanhempaa haastattelemalla. 
Haastattelemissani vanhemmissa ei ollut yhtään seurakunnan ja koulun väliseen yhteistyö-
hön kielteisesti suhtautuvaa, vaikka heitäkin varmasti olisi löytynyt. Myös tasaisemmalla 
sukupuolijakaumalla eli useampaa miestä ja poikaa haastattelemalla olisi esimerkiksi suh-
tautumisessa koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön voinut esiintyä sukupuolieroja. 
Valitsin opettajat haastateltavikseni osittain heidän oman kiinnostuksensa ja osittain rehto-
reiden pyyntöjen vuoksi. Toisaalta opettajat myös vastasivat kysymyksiini työnsä puolesta 
ja heidän mahdolliset omat kielteiset näkökulmansa yhteistyöhön seurakunnan kanssa eivät 




kyselylomakkeissa nimettömänä vastaaminen tai haastattelijan tuntemattomuus haastatel-
taville. Myös oppilaiden kielteisen asennoitumisen tarkastelulle voisi olla tilaa. Omassa 
tutkielmaraportissani jätin oppilaiden kielteiset mielipiteet lähinnä maininnan tasolle, sillä 
kielteiset kommentit esiintyivät lähinnä kolmen tytön ryhmähaastattelussa (Opp13-15), 
jossa yhden tytön näyttämisen tarve veti mukaan myös toiset. Kyseistä ryhmähaastattelua 
ei siis voinut pitää luotettavana kuvauksena kaikkien tyttöjen kielteisestä suhtautumisesta 
seurakunnan työntekijöiden pitämiin päivänavauksiin. Haastatteluaineistoni luotettavuutta 
lisäsi haastattelemieni opettajien, vanhempien ja varhaisnuorisotyöntekijöiden osoittama 
kiinnostus tutkielmani aihetta kohtaan. Lisäksi suurin osa haastatteluistani eteni haastatte-
lemani henkilön ehdoilla ja keskustelu oli avointa sekä luottamuksellista. Myös tuttuus 
itseni ja seurakunnan työntekijöiden sekä muutaman opettajan välillä lisäsi näkemykseni 
mukaan haastattelutilanteen luontevuutta enemmän kuin rajoitti heidän vastauksiaan. Lii-
kuttaessa väljästikin uskonnon alueella voi arka aihe saada haastateltavia rajoittamaan mie-
lipiteidensä esittämistä. 
Imatralla ei monikulttuurisuus ollut suuresti havaittavissa tutkimusajankohtana ja koulut 
eivät olleet joutuneet vielä kunnolla punnitsemaan seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyö-
tään. Tämä ilmeni esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmien ja vuosisuunnitelman niukas-
ta kirjallisesta seurakuntayhteistyön kuvaamisesta. Yhteistyön olemassaolon tai sen muoto-
jen perustelulle ei ole ollut kouluissa tarvetta ja olemassa olevat yhteistyömuodot olivat 
kuuluneet luonnollisena osana niin seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijöiden työnkuvaan 
kuin koulujenkin arkeen. Seurakunnan osallistuminen koulun toimintaan ja esimerkiksi 
päivänavausten kristilliset ainekset eivät näyttäytyneet tutkimustulosteni perusteella on-
gelmana Imatralla. Paikallistasolla seurakunnan rooli koulutyössä voi siis vielä uudella 
vuosituhannellakin olla merkittävä ja yhteistyöosapuolten toivoma. Myös Innasen (2006) 
väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että paikallistasolla uusien uskontokuntien ja 
monikulttuurisuuden haasteet eivät välttämättä näy.  
Tutkielmassani kuvattu Imatran evankelis-luterilaisen ja Imatran kaupungin kolmen ala-
koulun välinen yhteistyö muotoineen, sisältöineen ja kehittämismahdollisuuksineen on 
yleistettävissä myös muihin keskisuuriin ja pieniin paikkakuntiin, joissa valtaosa koulujen 
oppilaista kuuluu evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
monikulttuurisemmassa kontekstissa tutkielmani tulokset olisivat voineet olla hyvinkin 




suhtautumisen esiin nousemisessa oli siinä osansa varmasti myös alakoulukontekstilla. 
Alakoulujen opettajat ovat myös kasvattajia ja näin ollen on luontevaa, että luokanopettaji-
en vastauksissa painottui esimerkiksi päivänavausten merkitys uskontokasvatuksen rinnalla 
eettisyys- ja tapakasvatukselle. Yläkoulussa ja lukiossa opettajilla on omat opetusaineensa, 
jolloin uskonto- ja eettisyyskasvatus jätetään mahdollisesti helpommin uskonnonopettajal-
le. Yläkoulujen ja seurakunnan välisen yhteistyön tarkastelu taas olisi tuonut esille rippi-
koulutyön yhteistyömuotona. Myös Pyysiäisen (1994) päivänavaustutkimuksessa alakoulu-





Tutkielmani antaa yleiskuvan yhteistyöstä alakoulujen ja seurakunnan varhaisnuorisotyön 
välillä Imatralla, mikä palveli mielestäni parhaiten tutkimukseen osallistuneita kouluja ja 
Imatran seurakunnan varhaisnuorisotyötä. Yhteistyön kokivat toimivaksi Imatralla kaikki 
sen osapuolet, mutta suurin osa haastattelemistani opettajista, vanhemmista ja seurakunnan 
varhaisnuorisotyöntekijöistä oli myös valmiita kehittämään sitä. Osalla haastattelemistani 
yhteistyön eri osapuolista oli siihen ideoitakin, joita tutkielmani avulla minulla on ollut 
mahdollisuus välittää eteenpäin. Varhaisnuorisotyöntekijät olivat valmiita lisäämään var-
sinkin oppituntivierailujaan ja koulujen opettajat pitivät tärkeänä ainakin haastatteluhetke-
nä vakiintuneiden yhteistyökäytäntöjen ylläpitämistä. Yhteistyöhalukkuuden myötä seura-
kunnan läsnäolon on mahdollista jatkua koulun arjessa.  
Tutkimustulosteni välittämiseksi tutkielmani teossa minua auttaneille opettajille ja seura-
kunnan varhaisnuorisotyöntekijöille toimitan tutkielmaraporttini jokaiseen tutkimuskou-
luuni sekä seurakunnan varhaisnuorisotyöhön Imatralla. Lisäksi olen luonut heille tutkiel-
mani liitteen 5 mukaisen listauksen tutkielmani keskeisimmistä tuloksista ja kehittämis-
haasteiden pohjalta luomistani kehittämisideoista. Tämän listauksen avulla toivon heidän 
saavan muistilistan, joka auttaa heitä esimerkiksi käymään keskeisimpiä tuloksiani läpi 
lukuvuoden kokouksessa tulevaa työvuotta ja mahdollisia koulun ja seurakunnan välisiä 




olen kirjoittanut artikkelia, joka julkaistaan Imatran seurakunnan Myö yhes -lehdessä alku-
vuodesta 2011. Artikkelin avulla tutkimustulokseni saavuttavat myös tutkimukseen osallis-
tuneet vanhemmat sekä muut koulun ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä kiinnostuneet. 
Yhteistyöstä tiedottamisen näyttäydyttyä haasteena jo aineistonanalysointini alkumetreillä 
halusin tarjota kouluille myös mahdollisuuden kehittää tiedottamista koteihin. Kirjoitin 
kaikille tutkimuskouluille koulun ja seurakunnan välistä säännöllistä yhteistyötä kuvaavan 
tekstin (liite 4), jonka he painoivat lukuvuositiedotteisiinsa syksyllä 2010. Tutkielmani 
teon loppuvaiheessa sain myös tilaisuuden välittää tietoa tutkielmani tuloksista tuleville 
uskonnonopettajille. Toivon heidänkin saaneen valmiuksia ja halukkuutta toteuttaa myö-
hemmin urallaan yhteistyötä seurakunnan kanssa.  
Tulosten näkyviksi tekemisen ohella tutkielmaprosessi on tarjonnut itselleni hyvät valmiu-
det toteuttaa yhteistyötä seurakunnan kanssa tulevassa luokanopettajan tai uskonnonopetta-
jan ammatissani. Tutkielmani sisällöllisten seikkojen lisäksi olen oppinut tutkielmani teon 
aikana myös paljon tutkimuksen teosta ja sitä kautta myös itsestäni tutkijana. Haastattelu- 
ja havainnointiaineistoani kerätessä pääsin myös tutustumaan lähemmin erilaisiin työyhtei-
söihin sekä koulun ja seurakunnan välisiin yhteistyömuotoihin. Varsinkin opettajien ja 
vanhempien haastattelut olivat minulle antoisia myös ammatillisesti ja aineistonkeruun 
vaativuudesta huolimatta olen tyytyväinen kattavan aineistoni antiin niin tutkimusteni tu-
losten kuin oman ammatillisen osaamiseni kannalta. Varsinkin uskonnon asemaa koulussa 
ja monikulttuurisuuden haasteita koskevat keskustelut vanhempien kanssa, niin nauhurin 
ollessa päällä kuin sen sulkemisen jälkeen, jäivät mieleen ja saivat itseni pohtimaan asioita 
kurssikirjojen tarjoamien tarkastelukulmien lisäksi myös koululaisten vanhempien näkö-
kulmasta. Ennen kaikkea näkemykseni uskonnon tilasta ja seurakunnan läsnäolosta koulus-
sa muuttuivat myönteisimmiksi.  
 
 
Omia arvoja vaalien 
Tutkielmani nosti esille näkökulman, joka on vastakkainen 2000-luvun median esittämälle 
keskustelulle uskonnon poistamisesta tai sen aseman pienentämisestä koulussa. Nummelan 




tuksellinen rooli. Ainakin Imatralla yhteistyöhalukkuutta löytyi ja kokemukset seurakun-
nan varhaisnuorisotyön ja alakoulujen välisestä yhteistyöstä olivat myönteisiä. Myöskään 
tilastot eivät ole ilmentäneet tarvetta muutokseen, sillä peruskouluikäisistä uskonnonope-
tukseen osallistui vuonna 2007 noin 94 prosenttia. (Holma 2009a, 27). Vähemmistöjen 
oikeudet on kyllä turvattava, muttei enemmistön kustannuksella.  
Seurakunta on luonnollinen yhteistyökumppani koululle ja yhteistyöstä voivat hyötyä tut-
kimustulosteni mukaisesti sen kaikki osapuolet. Haastattelemani opettajat, vanhemmat ja 
varhaisnuorisotyöntekijät tiedostivat mahdolliset tulevat haasteet koulun ja seurakunnan 
väliselle yhteistyölle, mikä voi edesauttaa myös yhteistyön kehittämistä ja haasteisiin vas-
taamista. Kansainvälistyminen ei haastattelemani opettajan mielestä saanut johtaa omien 
kristillisten juurien piilottamiseen ja siihen, että ”kaikilla muilla on hirveesti oikeuksia niit-
ten omien arvojen kanssa ja samalla tallotaan meiän tärkeitä kristillisiä arvoja” (Ope4). 
Kansainvälistyvässä maailmassa, monikulttuurisuuden ja -uskonnollisuuden lisääntyessä 
omista perinteistä kiinni pitäminen on yhä tärkeämpää ja monikulttuurisuus tulee nähdä 
uhkan sijasta mahdollisuutena. Tuntemalla hyvin oman kulttuurinsa, johon uskonto kiinte-
ästi kuuluu, saa valmiuksia myös muiden kulttuurien ja uskontojen ymmärtämiseen.  
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yhteistyöllä on  
mielestäsi opettajil-
le, oppilaille, itsel 









































ja koulun välisellä 
yhteistyöllä on 










Miten sinä itse/ 
lapsenne suhtau-




















































































































Teen pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin Imatran seurakunnan varhaisnuorisotyön ja ala-
koulujen välistä yhteistyötä. Aineiston hankkimiseksi haastattelen seurakunnan työntekijöi-
tä, opettajia, vanhempia ja oppilaita.  
 
Opettaja on suositellut lastasi yhdeksi haastateltavakseni. Teen oppilashaastatteluja koulul-
la marras-joulukuussa 2009. Pyydän lupaanne lapsenne haastattelemiseen.  
 
Käsittelen haastatteluaineistoa ehdottoman luottamuksellisesti ja oppilaiden nimet eivät 
tule esille tutkielmassani. 
 
Ystävällisin terveisin 
luokanopettajaopiskelija Heidi Parkkinen 
 
Vastaan mielelläni mahdollisiin haastattelua koskeviin kysymyksiin sähköpostitse [sähkö-
postiosoite]. 
----------------------------------------(Palautus luokan opettajalle ___/___ mennessä)------------------ 
 
Lapseni ________________________________________luokalta _____ saa osallistua 
Imatran seurakunnan ja alakoulujen välistä yhteistyötä käsittelevään haastatteluun.  
 
Imatralla ____ / ____ 2009 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys 









Teen luokanopettajaopintoihini liittyen pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin Imatran seura-
kunnan varhaisnuorisotyön ja alakoulujen välistä yhteistyötä. Aineiston hankkimiseksi 
haastattelen seurakunnan työntekijöitä, opettajia, vanhempia ja oppilaita.  
 
Tarvitsisin tutkimukseeni haastateltaviksi vanhempia, joilla on lapsi Sienimäen kou-
lussa. Haastattelussa selvitän vanhempien käsityksiä sekä mielipiteitä koulun ja seurakun-
nan välisestä yhteistyöstä.  
 
Käsittelen haastatteluaineistoa ehdottoman luottamuksellisesti ja haastateltavien nimet ei-
vät tule esille tutkielmassani. Nauhoitettava haastattelu kestää noin puoli tuntia.  
 
Pyydän teitä ottamaan yhteyttä joko sähköpostitse [osoite] tai tekstiviestillä [matkapuhe-












Seurakunta mukana koulutyössä 
 
 
Imatran seurakunta tekee perinteisesti yhteistyötä kaikkien Imatran kaupungin koulujen 
kanssa. Seurakunta on tukena koulun ja kodin uskontokasvatuksen ohella myös eettisyys- 
ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa.  
 
Imatrankosken koululla yhteistyö säilyy entisenlaisena tänäkin lukuvuonna. Seurakunnan 
varhaisnuorisotyön-tekijä pitää koululla päivänavauksen kerran kuussa. Perinteisesti seura-
kunta vierailee myös kirkkovuoden suurimpien juhlien, joulun ja pääsiäisen, aikaan koulul-
la. Lisäksi koulun kuudesluokkalaiset käyvät loppukeväästä seurakunnan leirikeskuksessa 
Päivärannassa. Muista kirkkovierailuista tai kirkossa lukuvuoden aikana järjestettävistä 
juhlista tiedotetaan erikseen. 
 
Imatrankosken koulun seurakunnan varhaisnuorisotyön yhteyshenkilö on [varhaisnuoriso-









 LIITE 5. Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia 
 
Itä-Suomen yliopisto/ Soveltavan kasvatustieteen ja opetta-
jankoulutuksen osasto 
Heidi Parkkinen  
marraskuu 2010 
 
Kooste pro gradu -tutkielman tuloksista 
 
KOULU JA KIRKKO KASVATUSKUMPPANEINA 
Perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 ja evankelis-luterilaisen seurakunnan varhaisnuoriso-




MAHDOLLISIA KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEN 
YHTEISTYÖN MUOTOJA  
 
- Yhteydenpito opettajien ja seurakunnan työntekijöiden välillä 
- Seurakunnan työntekijöiden pitämät päivänavaukset 
- Kirkossa vietettävät lukukauden päätösjuhlat 
- Koulujumalanpalvelukset 
- Oppituntivierailut 
- Vierailut kirkkoon ja seurakunnan muihin tiloihin 
- Kriisityö 
- Oppilashuolto 
- Yhteisprojektit ja yhteiset tapahtumat 
- Toimitilojen ja oppimateriaalien yhteiskäyttö 
- Seurakunnan iltapäivätoiminta ja muu vapaa-ajantoiminta 
  
 
YHTEISTYÖOSAPUOLTEN TOIVEITA  
KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISELLE YHTEISTYÖLLE 
 
Yhteistyön säilyttäminen, lisääminen ja kehittäminen 
- Koulun ja seurakunnan välisen yhteistyön säilyttäminen ja lisääminen 
- Olemassa olevien yhteistyömuotojen, kuten oppituntivierailujen, kehittäminen 
- Päivänavausten säilyminen kristillisiä aineksia sisältävinä 
- Tiedon, taidon ja materiaalien yhteiskäyttö 
 
Yhteydenpidon aktiivisuus ja tiedonkulun parantaminen 
- Molemminpuolinen aktiivinen yhteydenpito koulun ja seurakunnan välillä 
- Palautteen antaminen 
- Tiedonkulun parantaminen seurakunnasta kouluun, koulusta seurakuntaan ja kou-
lusta koteihin 
 
Myönteinen suhtautuminen yhteistyöhön ja toisen työn kunnioittaminen 
- Myönteinen asenne yhteistyöhön  
- Toisen yhteistyöosapuolen työn ja ammattitaidon kunnioittaminen  
 
Lapsilähtöisyys ja nuorten näkökulman huomioiminen 
- Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen esimerkiksi päivänavaustarinoissa ja 
saarnoissa 







KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISELLE YHTEISTYÖLLE  
 
Yhteistyöhalukkuus ja monikulttuurisuus  
- Halu tehdä yhteistyötä edesauttaa myös yhteistyön kehittämistä. 
- Seurakunnan päivänavausten säilyttämistä kristillisiä aineksia sisältävinä edesauttaa 
Imatralla vähäinen monikulttuurisuus ja oppilasenemmistön osallistuminen evanke-
lis-luterilaiseen uskonnonopetukseen.  
- Mahdollinen monikulttuurisuus nähdään rikkautena ja tilaisuutena oppia lisää 
omasta sekä muiden kulttuureista. 
Yhteistyön arvostaminen 
- Yhteistyöosapuolten kunnioitus toisten tekemää työtä kohtaan edesauttaa toimivan 
yhteistyön ylläpitoa.  
- Opettajat osoittavat arvostavansa seurakunnan työntekijöiden tekemää työtä esi-
merkiksi päivänavauksissa työrauhasta huolehtimalla. 
Ennakkovalmistautuminen ja tietoisuus opetussuunnitelman sisällöistä 
- Oppituntivierailujen lisäämiseksi opettaja on tietoinen kunkin vuosiluokan uskon-
non oppisisällöistä voidakseen suunnitella hyvissä ajoin sopivat aiheet tai aiheko-
konaisuudet yhdessä oman koulunsa varhaisnuorisotyöntekijän kanssa. 
- Erilaisten tapahtumien järjestämisestä sovitaan jo edellisen lukuvuoden puolella, 
jotta kumpikin yhteistyöosapuoli osaa varautua niihin tarpeeksi ajoissa. 
Yhteistyömahdollisuuksista tiedottaminen 
- Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät tiedottavat kouluja oppituntivierailujen 
mahdollisuudesta ja heille sopivista uskontotuntien aiheista.  
Oppimateriaalien ja tilojen yhteiskäyttö 
- Opettaja voi tiedustella oppimateriaalien yhteiskäytöstä oman koulunsa varhaisnuo-
risotyöntekijältä.  
- Seurakunnalla on käytössään tiloja, joiden yhteiskäyttömahdollisuuksista voi kes-
kustella. 
Kouluunsiunaaminen lukuvuoden aikana 
- Kouluunsiunaamisen ajoittuessa lukuvuoteen siihen osallistuminen kuuluu opetta-
jan työaikaan. Koulutulokkaiden siunaamisen voi järjestää koulua lähinnä olevassa 
kirkossa joko toukokuussa tai elokuussa heti koulujen alettua. Kouluunsiunaamisen 
järjestämisessä esikoulu ja koulu tekevät yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa. 
 Yhteydenpidon molemminpuolisuus ja vastuun jakaminen  
- Yhteistyöprojektien järjestämiseksi yhteydenotot ja yhteydenpito on molemmin-
puolista. Aktiivisemman yhteydenpidon aikaansaamiseksi sekä opettajat että var-
haisnuorisotyöntekijät ilmaisevat toisilleen paremmin tahtonsa toteuttaa yhteistyötä 
ja monipuolistaa sitä.  
- Erilaisten uusien yhteistapahtumien järjestämisestä ja uusista yhteistyömuodoista 
neuvottelemisesta voisi vastata kouluilla rehtorin ohella tietty opettaja. Vastuun 
selkeyttämiseksi koulut valitsevat vuosittain henkilön, jonka vastuulla on erilaisen 
yhteistoiminnan järjestäminen seurakunnan kanssa.  
Yhteistyöstä tiedottaminen 
- Koulu tiedottaa säännöllisestä yhteistyöstä seurakunnan kanssa koteihin lukuvuosi-
tiedotteessaan. Erityisistä tapahtumista ja tilaisuuksista koulu ilmoittaa erikseen ko-
teihin. 
- Sähköisiä viestintäkeinoja voi hyödyntää myös seurakunnan kanssa tehtävästä yh-
teistyöstä tiedottamisessa. Koulun ja seurakunnan varhaisnuorisotyön sovittua syk-
syllä lukuvuoden alkaessa päivänavauksien pidosta voi koteja tiedottaa myös seu-
rakunnan pitämien päivänavausten ajankohdista. 
Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen 
- Yhteistyössä huomioidaan lasten ja nuorten näkökulma. Ennen kaikkea huomioi-
daan yläkouluoppilaat, jotka eivät enää kuulu varhaisnuorisotyön piiriin eivätkä 
vielä ole käyneet rippikoulua.  
- Seurakunnan jumalanpalvelussaarnat ovat lapsilähtöisiä ja lasten näkökulman 
huomioivia. Seurakunnalla tässä on haasteena omien toimintamuotojensa arvioimi-
nen nykypäivän haasteisiin vastaamiseksi ja erityisen koulutyöstä vastaavan papin 
nimeämisen harkitseminen.  
Kasvatuskumppanuus arjessa ja kriisitilanteissa 
- Koulun ja seurakunnan kasvatuskumppanuus tukee lasta ja nuorta, ja opettajat sekä 
seurakunnan työntekijät voivat tukea toisiaan työssään lasten ja nuorten kanssa. 
Opettaja ja seurakunnan työntekijä kohtaavat lapsen tai nuoren erilaisissa sosiaali-
sissa ja fyysisissä ympäristöissä, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään muun mu-
assa lapsen tai nuoren sosiaalisia vaikeuksia. Seurakunnan työntekijä voi tilanne-
kohtaisesti osallistua esimerkiksi oppilashuoltoryhmän tapaamiseen.  
- Kouluyhteisöä koskettavissa kriisitilanteissa seurakunnan työntekijöiden sielunhoi-
dollista osaamista voi hyödyntää entistä enemmän. Koulujen kriisivalmiussuunni-
telmaan kirjataan muun muassa seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot.  
 
 
